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I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
p i c e n q u e h o y h a -
b r á j ) a n 
^ % m S l W M L A H A B D T A . 
R E C I B I D A A N O C H E , D E S D E N E W Y O R K , P O R E L H I L O D I R E C T O 
L O S C I E N M I L L O N E S D E P E S O S 
P A R A L A Z A F R A C U B A N A 
NUEVA Y O R K . Febrero 19. 
L a organización del «Indícate de ban-
queros que ha de hacer el empréstito de 
$100.000.000 para la zafra cubana se anun-
**nres R a m ó n Alvarez y R o - í ció esta noche.- • • 
LOS r ¿aglier, en r e p r e s e n t a c i ó n E l sindicato-de que forman parte pro-
5 -,1 ...rioví-K «nHí-l- minentes banqueros en todas las impor-
tantes ciudades del país será dirigido por 
Charles H . Sabln, WUliam A. Simonson y 
B . V . R . Thayer, todos de esta chidad. 
Una comisióir de banqueros cubanos, de 
la cual es presidente mister W . A. Mer-
chant, que lo es también del Banco Na-
cional de Cuba, se ha formado para coo-
perar con el sindicato. 
Decíase que la Junta Marítima había 
prometido, para trasportar el azúcar el 
tonelaje suficiente, que se calcula en 
a.230.000 toneladas. 
^rt0 H«pños dé panader ías , solici-
de l^ayer del Director del Consejo 
t»ron autorizara a 
^ ^ i n d u s t r i a l e s para 1 
Vios " fQntr. se lia anunciado, en 
Defensa que los ci-fabricar el 
^esuiYieri de Ja s i t ú a -
c ión ^Mil i tar 
lidadUes ^ l i b r a de a 
señor Director m a n i f e s t ó 
d e b í a n por 
en juni-
bra- .5 citantes que le era imposible 
109JÍ a la pet ic ión, y eb^ 
ICCM fabricar aquel ar t í cu lo 
de dos onzas de peso, como se 
^ r^r un decreto presidencial . 
dispUS^n se retiraban del Consejo 
C ^ o r a s Alvarez y Verda^uer in-
108 ^ron^a Tos r e p ó r t e r s que habrá 
form!n la Habana durante tres o Gua-
r d i a s a partir de hoy. y que todo 
TUé se fabrique será de har inas de 
•Ko y de maíz , mezcladas. 
B O N I A T O S 
« ^ h a b l e m e n t e rec ib irá el Con-
r d e ' D e f e n i " ñ a s 125 a r r o b ^ de 
^ " J L para ser en breve vendidas 
^" ol mercadas libres a un precio 
en i í y o r de cinco centavos ni menor 
de tres. 
E L S R A B A D 
^ r a hoy por la m a ñ a n a e s t á nneva-
L a J c i 2 d o en el Consejo de Defen-
S L u i s V . Abad, a fin de 
1 continúe su dec larac ión en el ex-
S e n t ó administrativo que. como se 
P t í le está instruyendo el doctor 
Jigu'el A . de Agular. 
PARA E N S A Y A R «CUBA A L I A B A " 
El popular artista s e ñ o r Regino 
a nombre de la empresa de la 
forma parte, obtuvo ayer auto-
S d ó / p a r a ensayar esta noche. 
^ las once, l a obra de V i -
lloch, titulada "Cuba Al iada 
LA COLISION B E L A H A R I N A T LA 
LA M A N T E C A 
Esta comisión que a c t ú a de acuerdo 
con el Consejo de Defensa, ha adop-
tado entre otros los siguientes acuer-
dos: 
Que a todo el que recibiendo har ina 
o manteca, cobre mayor precio que 
el estipulado por el consejo, se le pro-
hibirá en lo sucesivo que importe di-
chos artículos. 
Que igual medida se t o m a r á contra 
los que ocultan las verdaderas canti-
dades de harina o manteca que impor-
tan o se nieguen a prestar el auxil io 
que se les demande para determina.* 
las existencias o paa regular las dis-
tribuciones . 
Asi mismo, que n i n g ú n panadero 
podrá aplicar la harina, que le haya 
correspondido en el reparto, a otra 
cosa que no sea la e l a b o r a c i ó n do 
E l J e f e d e E s t a d o 
n u e v a m e n t e i n -
d i s p u e s t o 
No pudo asistir a l debut do la agre-
&4 artista francesa Sarah Bernhardt 
el señor Presidente dfe l a R e p ú b l i c a , 
^ u e al anochecer se indispuso re-
finamente de nuevo. 
Pni8eñ(>r S ^ ^ t a r i » de I n s t r u c c i ó n 
P °'Ica' doctor Francisco D o m í n g u e r 
«Man, le vio a las 8 y media y le 
^omendó que se abstuviera de aban-
t a r sus habitaciones 
P R E L I M I N A R E S D E P A Z 
AMSTERDAM, Febrero 19. 
E l Conde de Czarnin, Ministro de Rela-
ciones Exteriores austro-hüngaro, irá en 
breve a Rumania, según despacho recibido 
de Viena, a petición exprosa de Rumania, 
para tratar de los preliminares de una paz 
con la& Potencias Centrales. 
Los representantes de otras naciones de 
la cuádruple alianza también irán a Ru-
mania. 
L A O B R A D E UN L O C O 
COLÜMBUS, Febrero 19. 
Forest Bigelow , de 45 años de edad, 
Mató hoy a su esposa y a su hijita de 
siete años con un hacha en su casa, y 
después en casa de su suegra, hirió gra-
vemente a ésta y mató a su cuñada. Luego 
regresó a su casa, se acostó sobre los ca-
dáveres de su esposa e hija y se voló 
los sesos con un disparo de revólver. 
E l asesino había preparado esta orgía 
macabra con todos sus detalles. Pagó ano-
che todas sus cuentas, dijo adiós a sus 
amigos, escribió algunas cartas disponien-
do de sus propiedades, sacó la ropa con 
la cual debían de amortajarlo, nombró 
la comisión de entierro, escogió los sal-
mos e himnos que debían cantarse en su 
funeral y colocó un aviso en la puerta 
de su casa que decía: "Cuidado con los 
periódicos." 
Créese que Bigelow estaba loco. Su es-
posa se quejó recientemente a la policía 
de que el marido le había quen?ado sus 
ropus y Bigelow debía presentarse hoy 
a la policía para la inveetlgación del 
caso. E n un tiempo fué ciclista de carre-
ras y ahora estaba empleado en una com-
pañía de sugros. 
EN E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
representación del Genera,! Me 
«ai. asistió a la función su ayudan-
I T T 1 Saneuily. Jefe en comi-
la Pol ic ía Nacional. 
P A R T E I N G L E S 
Londres , Febrero 19. 
L o s hidroplanos navales Ingleses, 
arrojaron varias toneladas de explo-
sivos sobre los depós i to s en Zeebru-
gge y Bruges , dice el parte i n g l é s de 
hoy, e l texto del cnal dice a s í : 
a E n l a noche del domingo nuestros 
hidroplanos arrojaron varias tonela* 
das de explosivos sobre los d e p ó s i t o s 
y muelles de Zeebrugge y sobre los 
muelles de Bruges . 
" E n e l d ía de ayer se arrojaron 
bombas sobre los hangars en el ae-
r ó d r o m o de Varssenaere. Tres m á -
quinas enemigas fueron destruidas 
durante l a ofensiva de las patrul las . 
Todas nuestras m á q u i n a s regresaron 
sin novedad. 
£ 1 parte oficial expedido esta no-
che acerca de las operaciones a é r e a s , 
dice a s í : 
"Los combates a é r e o s continuaron 
todo el d ía del lunes, dando por re-
sultado l a d e s t r u c c i ó n de once m á -
quinas enemigas; quedando inuti l iza-
das seis m á s . F a l t a n dos de nuestros 
aeroplanos. 
" E l martes se l l e v ó a cabo otro 
ra id en plena luz del día, siendo el 
tercero que se l leva a cabo en trein-
ta y seis horas contra Treves . Se 
arrojaron m á s de nna tonelada de 
explosivos sobre distintos objetivos. 
E s t a l l a r o n tres grandes fuegos. Hasta 
ahora, falta una m á q u i n a nuestra'9. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Londres , Febrero 19. 
E l parte publicado hoy por el Mi-
nisterlo de la Guerra , dice a s í : 
"Victoriosos raids fueron ejecuta-
dos anoche por nuestras tropas en 
tres distintos sectores del frente. 
" A l Sudeste de Epeny, las tropas 
irlandesas penetraron en las trinche-
ras enemigas en la granja de Gil le 
U e x p o r t a c i o n e s 
fe a z ú c a r a p a í s e s 
n e u t r a l e s 
frefi<iente de la R e p ú b l i c a 
'o deia;J a.rde un importante decre-
W o n ¿ 0 sm efecto todas las auto-
^ión f|?oC<?ncedi<las Para la expor-
^ j azúcar a p a í s e s neutrales. 
""•esert.fí1110 decreto se establece 
^ a S e s gada8 la8 siguientes au-
^ ^SPafia1 Mnet or 1 1 , 1 IM i 
A Méxim" V 1 tonelada8. ! niont y volvieron con algunos prislo-
Ü t m J . 15 m i l toneladas y 10 • ñ e r o s . 
New York, Febrero 19. 
T̂ h gobierno bolsheviki ruso ha capi-
Xlj tuiado y anunciado que está dispues-
to, bajo protesta, a rtrmar un .trata-
do de paz bajo las duras condiciones im-
puestas por Alemania. 
Esto no obstante, las tropas teutó-
nicas avanzan hacia el Este y üasta den-
tro de Rusia, en un frente de 400 mi-
llas, al Ueste de Riga, en el Norte, hasta 
Lutsk, o sea apenas oO millas de la fron-
tera oriental de Galitzia, en el Sur. Al 
parecer, las operaciones hasta aquí no 
han encontrado oposición. E l enemigo 
ha cruzado el río Dvina por el Norte; 
la importante población de Dvinsk. si-
tuada junto a la línea férrea, y des-
de donde se extienden caminos hacia el 
Nordeste hasta Petrogrado y hacia el 
Este hasta Smolnsk, ha sido capturada. 
También ha penetrado el enemigo en la 
famosa fortaleza de Lutsk, que es una 
de las que forma el triángulo de la 
Volynia y es la puerta por donde se va 
ai Éste, hasta Kiev, sin que los rusos 
hayan intentado contener al enemigo. 
E l anuncio oficial de la capitulación 
fué firmado por Nikolai Lenine y León 
Trotzky, a nombre de los Comisionados 
del pueblo de liusia. Protesta contra el 
ataque por Alemania a un país que ha 
declarado terminada la guerra y que es-
tá desmovilizando sus ejércitos en todos 
los frentes; pero dice que, bajo las cir-
cunstancias, el gpblerno se considera 
obligado formalmente" "a firmar una paz 
bajo las condiciones dictadas por los 
delegados de la cuádruple alianza en 
Brost-Litovsk. 
L a única indicación de que el enemi-
go encontrará algún obstáculo es la 
contenida en la orden de Krylenko. el 
generalísimo Bolsheviki. E n esta orden da 
instrucciones a los rusos para que cuan-
do encuentren a las tropas alemanas pro-
curen persuadirlas a que se abstengan 
de toda hostilidad. "Si los alemanes no 
hacen caso—agrega—entonces debéis pre-
sentarles toda la resistencia posible." 
Todavía no hay indicación de origen 
alemán respecto a las verdaderas inten-
ciones de ios invasores; pero se supone 
que el propósito, en el Norte, es la 
captura de las provincias de Livonia y 
Esthonia, y que en el Sur, en la Pe-
queña Rusia, se prestará ayuda a los 
ukranianos para contener el movimiento 
bolsheviki contra ellos. 
Al parecer, todavía reina el daos en 
Rusia, rontinuando la guerra civil en 
varios pdntos y empeorando día por día 
la situación. Tan serla ha llegado a ser 
ésta que Trotzky ha sido nombrado 
Dictador de Alimentos, con facultades 
ilimitadas. Ya ha ordenado el arresto 
de los especuladores en substancias ali-
menticias. 
Detrás de las líneas de la Entente, en 
Francia y Bélgica, los jefes militares, 
con sus ejércitos preparados, están es-
perando a que los alemanes emprendan 
su tan decantada .ofensiva; pero toda-
vía no hay señal exterior de que esté 
próximo este acontecimientos. Duelos de 
artillería, incursiones e intensa activi-
dad aérea continúan siendo los rasgos 
distintivos de las hostilidades a \o largo 
de todo el frente. Tres incursiones se 
han realizado con buen éxito contra los" 
iilemanes por los ingleses en Flandes, y 
cerca de Lens, así como en Arras, en la 
Francia Septentrional. E n Flandes, la 
incursión, que fué llevada a cabo al Sur 
del Bosque de Houtholst, dió por resul-
tado que los ingleses penetrasen en las 
posiciones alemanas en un vasto frente, 
además de las numerosas bajas que se 
causaron y los prisioneros que se hicie-
ron. 
Dieciséis aeroplanos alemanes fueron 
derrotados el domingo, por aviadores mi-
litares ingleses en combates aéreos, y 
fueron además fácilmente bombardeadas 
poblaciones y posiciones militares alema-
nas detrás del tírente de batalla. Tam-
bién los aviadores navales ingleses visi-
taron las bases alemanas navales y aé-
reas de Zeebrugge, que fueron bom-
bardeadas con buen efecto, e hicieron 
doscender a tres máqttinafl alemanas que 
intentaron dar la batalla. . 
L a tirante situación que ha surgido 
en la Gran Bretaña con motivo del si-
gilo de que se halla rodeado el reciente 
Supremo Consejo do Guerra francés ce-
lebrado en Versalles y del relevo del ge 
neral Robertson del puesto de Jefe del 
Estado Mayor Imperial inglés, se ha alla-
nado finalmente. E l Primer Ministro 
Lloyd George anunció en la Cámara de 
los Comunes que se había resuelto es-
tablecer una autoridad central nara coor-
dinar la estrategia de los aliados, y que 
el plan sometido por los americanos, que 
fupron "los ponentes de la actual pro-
posición" era uno de los más hábiles 
documentos que jamás se hayan nresen-
tndo a una conferencia militar. El plan 
fué adoptado con ligeras modificaciones. 
bl'cast0!!!ada8 "al de las 
^ a m e r i c a n a s neutrales 
repu-
d a c i o n e s s o b r e u n 
a s t e r o i d e 
Obi 
N'acioual, 19 de Febrero 
-.^ICUlog • . 
S a8tro deíp.n er,nitei1 anunciar que 
«1 3 l,1'1"10 por W O L F ^ A Í O -
parece ser 
S «alar v n 8 mtere«ante del sis 
I"6 86 acerca m á s a la 
y / ^ o i n c i S í f 0 E r o ^ de órbi ta 
O r ^ o 2aetHS0bre la ecl íPtic; i 
S L ^ Por d0r de añ0 y me-
oj^otroa v su P ^ a distancia 
"«Poner es5aso brillo. es I V 
Joy extremadamente pe-
^0>^atorHoÍb í td0 0tra observac«6u 
^ i f i c a r 1°„Harvar(i Que permi 
MOtro raid en el cual se hicieron 
cinco prisioneros, fué efectuado por 
los canadienses a l Sur de L e n s . 
"Mas hacia el Norte, tropas de 
L a n c a s h i r e y Torksh ire atacaron po-
siciones alemanas en l a parto me-
ridional del bosque de Honltholst, en 
un extenso frente. Un gran n ú m e r o 
de enemipros fueron muertos y 27 ale 
manes cayeran prisioneros. Se cog ió 
una ametral ladora. Nuestras bajas 
fueron pocas". 
P A R T E F K A X C E S 
P a r í s , Febrero 19. 
F l parte oficial de hoy, dice a s í : 
" E n l a Champagne y en la mar-
pen derecha del Mosa, la actividad 
de la a r t i l l e r í a fué bastante inten-
sa". 
" A r i a c i ó n : Durante los d ía s 16, 17 
y 18 de Febrero, nuestros ariadores 
derribaron o inutil izaron en nume-
rosos combates diez y ocho máqui -
nas a lemanas; t a m b i é n f u é incen-
diado un globo cautivo enemigo. 
" E l 1S de Febrero nuestra esena-
ncar lo yue Pernu- dri l la de bombardeos arrojó 16.000 
Gsran^eriores datos. | k i l ó g r a m o s de exploslyos sobre obje-
tarbonel l , Director, Ü T O S enemigos, especialmente sobre 
las estaciones de ferrocarri les de 
Metz-Sablons, Forbach y Rensdorf, y 
los d e p ó s i t o s en Ens i she im (sur de 
C o l m a r ) , donde e s t a l l ó un yiolento 
incendio; y e n distintos campos de 
a r i a c i ó n . 
"Frente Oriental . U n fuerte tempo-
r a l de nieye ha interrumpido toda 
actiTidad*. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A X 
B e r l í n , Febrero 19, (y ía Londres . ) 
E l parte del Ministerio de Guerra 
a l e m á n , dice: 
"Teatro Oriental de la G u e r r a : 
Ayer terde las tropas alemanas en-
traron en D r i n s k (Rusia . ) Encontra-
ron poca resistencia. L a m a y o r í a del 
enemigo h a b í a huido. Los rusos no 
lograron volar el puente de I H l n a , 
para lo cnal habían hecho prepara-
tivos. 
"A ambos lados de L u t s k (Volhy 
fuerte cortina de fuego, d e s p u é s de 
haber sido bombardeadas las posicio-
nes, durante varias horas, para l a 
protecc ión de l a i n f a n t e r í a que avan-
zaba y para impedir los contra-ata-
ques. E s t a fué la primera noticia que 
se recibió de la par t i c ipac ión ame-
ricana en la batalla, en este sector, 
y el Ministerio de la Guerra f r a n c é s 
a n u n c i ó oficialmente que las ba ter ía s 
americanas habían prestado "un apo-
yo muy efectivo,^ 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P a r í s . Febrero 19. 
E l parte oficial f r a n c é s , dice a s í : 
"Violentas acciones de ar t i l l er ía se 
libraron durante la noche en la re-
g ión Norte del bosque de St. Gobian, 
en el sector de Chavingnon, y a l 
Noroeste de Bezonvaux. No hay que 
informar del resto del frente". 
I M P O R T A N T E D I S C U R S O 
D E L L O Y D G E O R G E 
Londres , febrero 19. 
E l Jefe del Gobierno I n g l é s , >Ir 
Lloyd George, hizo hoy en l a Cámara* 
de los Comunes su tan esperada de-
c l a r a c i ó n respecto a los siguientes 
cambios en el E jérc i to , Dijo t i ie el Go-
bierno estaba ansioso de retener los 
seryieios del General S l r Wi l l iam Ro-1 
bertson como Jefe del Estado Mayor ' 
mientras fuera compatible con l a po-
l í tea decidida conjuntamente entre l a 
Gran B r e t a ñ a y sus aliados, , ' 
Dijo Mr, L l o y d George que la pol5-1 
tica del Gobierno se basaba en el s u - ! 
puesto de que los aliados h a b í a n sido 
perjudicados en el pasado por la falta 1 
de esfuerzo coordinado. Se h a dec idí -1 
do establecer una autoridad central 
para coordinar l a estrategia de l o s ' 
aliados. I 
L o s representantes americanos en i 
el Consejo de Versal les declararon! 
«con l ó g i c a y fuerza frresistible", que | P R O T E S T A S D E E S P A Ñ A 4 A L E -
estaban en favor de un plan de expan- M A N I A 
sión de las facultades del Consejo S u - ! .Madrid, febrero 19, 
premo, * Nuevas protestas a Alemania res-
"Yo vac i l é por a l g ú n tiempo, dijo I P€cto a la guerra submarina s e r á n 
Mr. L l o y d George, no estando seguro i hechas por E s p a ñ a en una nota quo 
de si debía o no leer en l a C á m a r a i e s í á preparando el Jefe del Gobierno, 
de los Comunes el muy lóg i co docu- «efior M a r q u é s de Alhucemas, y que 
m e n t ó presentado por l a D e l e g a c i ó n ; m a ñ a n a s e r á aprobada en Consejo de 
Americaua, defensora de l a actual pro- i Ministros. 
p o s i c i ó n . E s uno de los documentos j E s t a nota se re fer irá a l torpedeo 
m á s h á b i l e s que j a m á s se hayan pre- ¿e l vapor e s p a ñ o l "Ceferino,% ocurri -
sentado a una conferencia militar. E l i do cerca de la I s l a F e r r o s , Canar ias , a 
ú n i c o motivo que • " mde leerlo a principios de mes y del ataque a l va-
la C á m a r a es qiu mezclado e o n í P c r italiano Duque de Genova, hecho 
el plan de ope^aciones,^ | «n amias territoriales de España . 
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
H o j e a n d o n u e s t r a 
C o l e c c i ó n 
20 D E F E B R E R O D E 1918 
85 A Ñ O S A T R A S 
Manteca de oso. L e g í t i m a y c lar i f i -
cada la vende l a l i b r e r í a de Ramis , 
calle de Obrapía, frente a la imprenta 
del Gobierno. 
Llegada del R e y de Grecia a la Catedral de Atenas, donde se 
c e l e b r ó un solemne Te-Deum en honor de la toma de Jerusalem. 
F r a c a s ó l a h u e l g a g e n e r a l e n E s p a ñ a 
N U E V A S P R O C L A M A C I O N E S D E D I P U T A D O S CON A R R E G L O A L 
A R T I C U L O 2 9 . - 5 E A G R A V O E L E S T A D O D E L SEÑOR S O -
R I A N O A C A U S A D E H A B E R S E L E I N F E C T A D O UNA D E 
L A S H E R I D A S 
( D E la P r e n s a Asociada) declarado en estado de sitio Barce lona 
donde se real izan preparativos electo-
rales con absoluta legalidad y com> 
pleta amplitud, s in limitaciones de 
n i n g ú n genero. 
A g r e g ó que en la l i s ta de los dipu-
tados proclamados con arreglo a l ar -
t í cu lo 29 hay algunos respecto a l a 
c l a s i f i c a c i ó n po l í t i ca de los mismos y 
que h a b í a recibido varias rectificacio-
nes de los propios interesado*. 
L o s Estados Unidos estuvieron re-
D E S E A B A L A P R O T E C C I O N D E L A 
R E I N A 
Madrid, 19. 
L a Re ina , d o ñ a Victoria , r ecorr ió 
hoy 'os comedores de l a ^ c a ^ a d es-
tablecidos en los barrios de l a Guin-
presentados en l a ú l t i m a s e s i ó n del 
Consejo Supremo de Guerra por e l 
General T a s k c r E . B l i s s , Arthur H , 
F r a z i e r , Secretarlo de l a Embajada 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) datera y Prosperidad. 
D I P U T A D O S P R O C L A M A D O S 
Madrid, 19. 
A d e m á s de los diputados comunica-
Americana en P a r í s , a s i s t i ó como d'iplo dos aycr' fueron proclamados con 
m á t l c o p a r a tomar nota de los proce- a^^e8',0 al a r i í c u l o 29 de la ley elec-
dimientos, | toral, los signientes: 
E l Jefe I n g l é s F e l d Mariscal H a i g , ; Por Amurr io ( A l a v a ) : don L u i s U r -
estuvo presente en l a s e s i ó n del Con-1 ^J*0» Independiente, 
sejo Supremo de G u e r r a — c o n t i n u ó 
Mr, L l o y d G e o r g e , — L l a m ó l a a t e n c i ó n 
hacia los puntos vulnerables de l a 
p r o p o s i c i ó n , que fueron entonces en-
mendados por l a Conferencia. E l Co-
ronel Robertson estaba presente cuan-
do se a n u n c i ó l a d e c i s i ó n a l Gabinete 
de l a Guerra , y no se opuso. 
Se a c o r d ó ; dijo el Jefe del Gobierno 
I n g l é s , que el accesor militar perma 
Gomera (Canarias ) s e ñ o r R o d r í g u e z 
L á z a r o , albista, 
Jactf ( H u e s c a ) : don M á x i m o Ezque-
rro . d e m ó c r a t a . 
M u r í a s ( L e ó n ) : s e ñ o r R o d r í g u e z , 
d e m ó c r a t a , 
H U E L G A F R A C A S A D A . — P R E C A U -
C I O N E S D E L A S A U T O R I D A D E S 
Madrid, 19. 
E l Jefe del Coblerno dec laró que las 
neute en Versal les , fuese un miembro s ^ e d a d e s obreras de toda E s p a ñ a se 
negaron a secundar a los siudlcalfs 
tas en Barcelona, que deseaban decla-
r a r hoy la huelga generaL 
A pesar de ello las autoridades adop 
taron grandes precauciones, especial-
mente en los Bancos y establecimien-
tos de créd i to para evitar cualquier 
sorpresa. 
E n toda E s p a ñ a han sido acuartela-
das las tropas en e v i t a c i ó n de gnu 
ocurran d e s ó r d e n e s . 
E l s e ñ o r M a r q u é s de Alhucemas 
m a n i f e s t ó que tiene confianza en que 
la tranquilidad c o n t i n ú e y que se ce-
lebren las elecciones en medio de com 
pleto orden. 
T a m b i é n dijo que no v o l v e r á a ser 
del Consejo del Ejérc i to . 
F u é parte de este arreglo que el 
Jefe del E s t a d oMayor Imperia l s i -
guiese siendo e l supremo asesor mi l i -
tar del Gobierno, 
Mr. L l o y d George dijo que las con-
clusiones a que se llegaron en Versa-
l les fueron el resultado de muy s ó -
lidos argumentos presentados por los 
delegados de otros gobiernos, notable-
mente e l gobierno americano. 
L o s principios generales expuestos 
fueron acordados por todos los miem-
bros del Consej0 Supremo de Guerra . 
Se a c o r d ó t a m b i é n que hubiese una 
autoridad interaliada con facultades 
ejecutivas. 
Que era esencial—dijo Mr. L l o y d 
George—que se llegase a las decisio-1 
nes i n s t a n t á n e a m e n t e en Versa l les . ! 
R e u n i é n d o s e sepaadamente, los dele-
gados de los respectivos aliados con-
sideraron sus propios planes, que en 
todos los casos fueron i d é n t i c o s . E s t e i L N A S E Ñ O R A D E N A C I O N A L I D A D 
plan fué aprobado s in un voto en con- j F R A N C E S A S E R A E X P U L S A D A P O R 
tra y aceptado por todos los repre-1 
sentantes militares. ¡ F I N G I R S E 3 I I E M B R 0 D E L A C R U / 
Bajo l a i m p r e s i ó n de que se hab^^ Y H A B E R I N -
allanado todas las ificultades, el Go- \ 
blerno o f r e c i ó al general Robertson ¡ F R I N G I D O L A L E Y D E I N M I G R A -
un puesto en e l Consejo de Versal les , I C I O N 
pero é l no quiso a r su aquiescencia 
a l sistema, o p o n i é n d o s e a él por r a - i 
zones mil i tares . Dos agentes del Servicio Secreto 
E l general Robertson, a g r e g ó Mr. Nacional se personaron ayer, a las 
n í a ) , nuestras divisiones e s t á n ftln L loyd George, « o quiso d e s p u é s a c e p - ¡ t r e s y media de la tarde, en la habita-
marcha . L u t s k f u é ocupada sin com- ' 
bate ninguno''. 
"Teatro Occidental: Frente del 
P r í n c i p e Heredero Rupprecht : U n 
ataque nocturno por el enemigo con-
tra el Bosque de Houtholst. Al Este 
A l l legar a uno de los comedores se 
a c e r c ó a l a u t o m ó v i l que ocupaba la 
Sobemna, un joven. L a p o l i c í a lo de-
tuvo a l momento, temiendo que se tra-
tara de a l g ú n atentado; e l joven re-
s u l t ó l lamarse F r a n c i s c o V á r e l a R a d -
mil , natural de Buenos Aires , que pres 
ta servicio de d o m é s t i c o en el Semi-
nario. 
l 'rancisco V á r e l a , s e g ú n d e c l a r ó , se 
había acercado a l a u t o m ó v i l de l a R e i -
na para pedirle p r o t e c c i ó n a fin de 
poder continuar los estudios que tie-
ne comenzados y que l a falta de re-
cursos le impide terminar. 
NO H A T H U E L G A 
Barcelona, 19. 
L a posibilidad de que se declare l a 
huelga general ha quedado desvane-
cida. 
Todos los obreros acudieron hoy a l 
trabajo. 
R O D R I G O S 0 R I A N 0 , A G I L I T A D O 
Valencia , 19. 
E l s e ñ o r Rodrigo Soriano, a l que 
un desconocido h ir ió ayer en e l cue-
llo y en una mej i l la , se a g r a v ó con-
siderablemente. 
Una de las heridas que presenta se 
le ha infectado. A d e m á s , se le presen-
tó fiebre alta. 
H a n sido l lamados a consulta los 
m á s c é l e b r e s m é d i c o s . 
B O L S A D E M A D R I D 
Madrid, 19. 
Se cotizaron las l ibras esterlinas a 
19,70. L o s francos, a 72,60. 
E x p u l s i ó n 
tiva y que Mme. Eydoux s e r á expul-
sada del pa í s . 
tar e l puesto de Jefe de Estado M a - j c i ó n n ú m e r o 321 del hotel "Plaza", de 
yor con facultades adaptadas a la au- [ esta ciudad, procediendo a la deten-
toridad establecida en Versal les . c ión de Mme. E m m a Eydoux, de na-
yir. L l o y d George a n u n c i ó que e l : c tonalidad francesa y que r e s i d í a en 
general S l r Henry Seymur Raivl inson ¡ el hotel desde el d ía 30 de E n e r o p r ó -
, h a b í a sido nombrado para r e p r e s e n - ¡ x i r a c pasado, por a c u s á r s e l e de haber 
de Ipres y a ambos lados del Scarpe j tar a l a G r a n B r e t a ñ a en el Consejo i infringido la L e y de I n m i g r a c i ó n y 
a u m e n t ó e l duelo de ar t i l l er ía por la i Supremo de Versal les . fingirse miembro de la Cruz Roja de 
noche. F1 p a í s _ _ d i j o el Jefe del Gobierno ; F r a n c i a 
"Frente del Principe Heredero ale- I n g l é s — t e n í a que hacer frente a terri-1 Aun cuando sobre l a d e t e n c i ó n se 
m a n : Sobre e l ( a n a l Olse-Aisne d e s - ¡ bles realidades, y él suplicaba a la guardaba la m á s absoluta reserva en 
tacamentos de Infanter ía efectuaron j Cámara que esistiese de toda centro-i los centros policiacos, hemos sabido 
reconocimientos con muy buen efec- vorsia ulterior, agregando que el Go- ¡ qUe fué real izada por orden guberna-
to. L a s c o m p a ñ í a s de B a d é n y T h u - bienio t e n í a derecho a saber esta no-
ringla, al Sudeste de T a h u r c , ataca- i che si e l p a í s deseaba que continuase 
ron las tr incheras capturadas por el I con la p o l í t i c a ellberaamente resuel-
enemigo el 13 de Febrero y trajeron | te. 
126 prisioneros. E l terreno ganado i S i la C á m a r a de los Comunes repu-
se perd ió luego como resultado de | diaba l a po l í t i ca cuya responsabilidad 
un fuerte contra-ataque enemigo. i él a s u m í a , y de la cual c r e í a que de. 
"Siete aeroplanos enemigos fue- i pendía l a seguridad del p a í s , é l deja-
ron derribados ayer en combates a é - ! ría el poder. L o ú n i c o que lamentaba 
reos". i era no poseer mayor fuerza y hábil i-
. dad que poner a d i spos ic ión de su p a í s 
F u é la captura de las importan- i esta la m á s grave hora de sn bis-
tos posiciones frente a Tahure y B u - !t<)ria. . . T -
tte du Mesnil , en l a Champagne, el Inmediatamente d e s p u é s de termi- por sospechas de que fuera el au 
13 de Febrero, en donde la a r t n i e r í a ; nar¥ sfu * * * * * * " f t ü CteWgC d tor del h ü H 6 j fué detenldo y presen-
americana t o m ó parte tan brUlante. • ^ r ^ L i T J ^ A 0 ' Mr- tado ante e l Juez de guardia, Domin-
L o s artil leros americanos se « • £ 86 le,TaDto to e x I > r e " ¡ g o R o d r í g u e z , inquilino de ta misma 
ron a los franceses para tender nna 1 ( C o n t i n ú a en l a plana O C H O ) casa , el que quedó en libertad. 
D e l a L e g a c i ó n 
A m e r i c a n a 
Habana, Cuba, Febrero 19, 1918. 
Sr . Director del D I A R I O D B L A 
M A R I N A . 
Muy s e ñ o r m í o : 
Pongo en su conocimiento que las 
siguientes casas han sido agregadas a 
la L i s t a de Traf icantes con los enemi-
gos de los Estados Unidos: 
Hermaun Michaelson, Santiago de 
Cuba. 
Schumann y Ca. , Santiago de Cuba. 
S í r v a s e publicar esto en lugar pro-
minente de su per iód ico . 
De usted atento y S. S. 
TVil l iam E . Gonzá lez , 
Ministro Americano. 
I 50 A Ñ O S A T R A S fl 
Edi tor ia l . " L a s disidencias pol í t i -
cas". Se trata de las que han surgido 
entre Mr. Johnson y el General Grant. 
L o s mejicanos residentes en la H a -
bana, desterrados de su patria, han 
elevado un mensaje de s i m p a t í a y de 
gratitud al Papa, encargando al Ge-
nera l Manuel R a m í r e z de Are l lano la 
m i s i ó n de ir a Roma. 
L a primera f irma del mensaje es la 
del ex-Presidente de Méj ico , Antonio 
L ó p e z de Santa Anna. 
L a Rfetori r e p r e s e n t ó anoche el 
drama h i s t ó r i c o "Isabel de Inglate-
r r a " . 
25 A Ñ O S A T R A S 
E l crimen de l a V í b o r a . Ayer el 
Ledo Gonzá lez L a n u z a , p r o n u n c i ó un 
elocuente discurso en defensa de loa 
cuatro acusados por el cr imen come-
tido el día 31 del pasado octubre en 
la casa 422 de la Calzada del Monta 
Como r e c o r d a r á n nuestros lectores, 
en aquella fecha fué asesinado un 
joven llamado Casademunt. 
Nueva c o m p a ñ í a . E l s e ñ o r Leopoldo 
B u r ó n nos participa que la compa-
ñía d r a m á t i c a que é l dirige debutará 
a principios de Marzo en el Teatro 
T a c ó n . 
H U R T O 
Antonio G o n z á l e z V a l d é s , vecino de 
F á b r i c a 41, en L u y a n ó , d e n u n c i ó ano-
che a la p o l i c í a que de su domicilio le 
han s u s t r a í d o ropas y dinero por va -
lor de $74-50. 
H a r e n u a c i a d o e l p r e -
s i d e n t e d e l a C o m i s i ó n 
d e l a C e n s u r a 
Con el c a r á c t e r de Irrevocable, 
ayer p r e s e n t ó la renuncia de su car -
go de miembro de la C o m i s i ó n de la 
Censura, el general J o s é Miró Ar 
genter. 
Su renuncia la funda en motivos 
de sa lud . 
D E T E N I D O POR E S T A P A 
E l agente Pedro Iduate detuvo ayer a 
Felipe Fernández García, vecino de Car-
los I I I 263, por aparecer acusado de un 
delito de estafa por medio de un cheque 
falso al estiibleclmlento situado en la 
Manzana de Gfimez. 
E l acusado fué presentado ante el juea 
de instrucción de la Sección correspon-
diente. 
I n s t í t u t o M u s i c a l d e i a 
H a b a n a 
S e ce lebró anoche la anunciada au-
dic ión en este Instituto Musical , di-
rigido con tanta competencia y tanto 
éx i to por la experta y renombrada 
profesora señora M a r í a L u i s a Facciolo 
viuda de Serrano. 
Dice el programa que estos actos 
se verifican cada cuatro meses para 
demostrar el adelanto de los alumnos 
y acostumbrarlos a tocar en púb l i co . 
D e m o s í r a r o n , en efecto, brillante-
mente, ese adelanto todas y cada una 
de las alumnas que tomaron parte 
en la selecta y variada a u d i c i ó n . 
Fueron desfilando gradualmente ante 
el piano n iñas de los primeros a ñ o s y 
señoritas próx imas al grado. 
Con limpieza intachable de ejecu-
c i ó n tocaron, respectivamente, Merce-
des Buigas, "Bloomand Blossom" de 
Holst; Alicia Ichaso la "Polka-Ma-
z u r k a " de Benr; Raquel Garc ía 
"Oiseaux de Paradis" de Streabbog: 
Rafae la Ichaso, "Morning P r a y e r " de 
Streabbog; Narcisa F r a n c o , "Son of 
L o v e " de Spendler; C a r m e n Franco 
y Virginia de Castro, el Nocturno, de 
V i o l í n y Piano, de Greenwald; M a -
ría Josefa Garc ía , "Midnight Bells** de 
Fieldhoux; y Mercedes P é r e z la me-
lodía "Con amores" de Beaumond. 
Cerróse la primera parte del pro-
grama. 
A los ruidosos aplausos con que la 
distinguida concurrencia r e c o m p e n s ó 
la labor de cada alumna siguieron los 
comentarios sobre la exactitud en la in-
terpretac ión, la fidelidad en la expre-
s ión de cada una de las piezas y 
sobre las excelentes dotes profesionales 
y personales de la directora. 
C o m e n z ó la segunda parte y delei-
taron al publico, intensa y dulcemente, 
las h a r m o n í a s y m e l o d í a s arrancadas 
al piano por las delicadas y hábi les 
manos de María de los Angeles Alta-
mira, Francisca R o d r í g u e z , J u a n a M a -
ría Fuentes y Angela Abel la , en "Dan-
ce" de Meyer-Helmund; " L ' E s p o i r de 
Retour" de Goelschy; "Mazurka Des 
Tran iaux" de Ascher; " T h e Silver 
Nymph" de Heins y " L e Trois Grace" 
de Lange. 
L a Mazurka de S a l ó n f u é esmera-
damente ejecutada por el s e ñ o r Ono-
fré G ó m e z , a c o m p a ñ a d o al piano por 
Virginia de Castro. 
¡ Q u é gallardas, q u é vibrantes so-
naron las notas del "Bolero R a v i n a " 
bajo las diestras manos de E m m a L ó -
pe^! ¡Qué limpios, q u é matizados los 
acordes de " A F r o l i c " de Alexander-
Mathews al impulso de las de Ana 
F o y o ! ¡ Q u é vivas, q u é conmovedoras 
las h a r m o n í a s de "Salut A Pesth" de 
Kowalski movidas por las de Virginia 
Castro! 
Tuvo la a u d i c i ó n un fin verdadera-
mente magistral, memorable. A peti-
c ión de la concurrencia las antiguas 
alumnas del Instituto Musical y y a 
notables profesoras, señor i tas El i sa y 
Mar ía Josefa G u i c h a r d interpretaron 
a cuatro manos las Escenas Napoli-
tanas, de Massanet. U n a estruendo-
sa o v a c i ó n a h o g ó los ecos deliciosos, 
hondos, emocionantes de los úl t imos 
compases. 
Con tan palpables demostraciones 
de progreso no e x t r a ñ a m o s que el Ins-
tituto Musical de la H a b a n a , dirigido 
por una de las primeras profesoras de 
esta ciudad haya crecido tanto en alum-
nas y en r e p u t a c i ó n . . ..tb 
P A G I N A DOS. D I A R I O D E L A H A R I N A Febrero 20 de 1918. AÑO L X X X V I 
P A G I N A M E R C A N T I L 
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American Beet Sucar. . . - S Í . 
Amurican Can 
Ameiicau Smelting & Reí. Co. 
Anacouda Coppcr. . . « • « 
California l'etroleum. » , , A 
Canadian Pacific. 
Central Leather. ^ « a. . h 
Cliino Copper. 
Corn Products. 
Cruciblo Steel. . . . K • . ^ 
Cuba Cañe Sugar Corp. . « v 
Distillers Securities. . . , v 
Inspiration Copper , 
Inte ib. Consol. Corp. Com. . 
Inter. Mercantile Marine Com. 
Kcunecotf Copper. . . . . . 
Lackwauna Steel. . . . . . . 
Lehigb Valley. . . . . . . . 
Mexican Petroleum. . . . . . 
Mlami Copper. . . . . . . 
Missouri Pacific Certifícate. .• 
New York Central. . . . . . w 
K:iy Consolidated Copper. . . 
Roading Comm. . . . . . . . 
Republic Iron & Steel. , •* ' • ; « 
Southern Pacific. . . . . . . 
Soutbern Kailway Comm. . . «• 
Union Pacific 
U. S. Industrial Alcohol. . . w 
U. S. Steel Com 
Cuban American Sugar Com. . 
Cuba Cañe • Pref. . . . . . 
Punta Alegre Sugar 
Inter. Mer. Marine Pref. , * 
"Westinghouse, . . . . . . . 
Erie Common 
American Car Foundry. . . . 
Wright Martín 
Cierro 





































































































































































ACCIONES V E N D I D A S : 966.000 
m n M m m a g r í c o l a i n i u s t s i a l 
S . A . 
De orden del señor Presidente, 
/ por acuerdo de la Junta Direc-
tiva en conformidad con lo que 
dispone el Art . v i g é s i m o de los E s -
tatutos de esta C o m p a ñ í a , se cita 
d los s e ñ o r e s Accionistas para la 
Junta General Ordinaria, que de-
berá celebrarse el Jueves, 2 8 del 
corriente, a las cuatro de la tar-
de en el local de esta C o m p a ñ í a . 
Aguiar, n ú m e r o 9 2 , altos. 
Secretario, 
Willy Lawton. 
Orden del d í a : 
A c t a de l a S e s i ó n Anterior. 
Balance Anua l . 
Informe que con respecto a l a s i -
t u a c i ó n de la C o m p a ñ í a , presente la 
Directiva. 
Mociones que se presenten. 
C1509 ld.-20 
C o m p a ñ í a F i d u c i a r i a , S . A . 
J U í í T A v G E Í Í E B A L B E J L C C I O H I S T A S 
De acuerdo con- lo previsto e n e l a r t í c u l o v i g é s i m o s é p t í m o de 
los Estatutos , y de orden de la J u n t a Direct iva, se c i ta a los so-
ñ o r e s Accionistas de esta Compal'.ía para l a J u n t a General extra-
ordinaria que habrá de efectuarse el día 25 del corriente mes, a las 
dos de l a tarde, en las oficinas de l a misma, casa calle de Obispo 
n ú m e r o cincuenta y tres , en c u y a junta se t r a t a r á del aumento 
del Capita l Social. 
Habana, Febrero 10 de 1918. 
R O G E L I O O A B V A J A L , 
f Secretario. 
C1373 all- 4d.-18 
B A H C O H I S P A N O - A M E R I C A H O 
A V E N I D A D E I T A L I A , N U M . 1 0 2 . 
H A B A N A . 
C u e n t a s C o r r i e n t e s y d e A h o r r o s . - ^ G i r o s s o b r e 
t o d a s l a s p l a z a s d e l m u n d o . - P r é s t a s a a o s 
y p i g n o r a c i o n e s . 
A b o n a m o s e l 4 p o r 1 0 0 s o b r e c u e n t a s d e a h o r r o s 
y a b r i m o s c u e n t a p o r c o r r e o . 
A V E N I D A D E I T A L I A , N U M . 1 0 2 
Amértc» Advertíslnp Oorp. A-27M. 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G í i I F I C O S T A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
i I d a . 
New Y o r k - . . .• ., • •«•..,..:*• •«. $40.00 
New Orleans . . . . . w ai * « » « r M "30.00 
C o l ó n ^ . "45.00 
P A S A J E S j m v n r o s D E S D E S A N T I A G O 
I N C L U S O D E C O M I D A S 
XL .. .r,rl¿. >* * un*-***'* r « m. 
Kings ton . . . « •. •> w. *.<m m** *i u 
Puerto B a r r i o s . ,: ,. «i . , » . .; • 
puerto Covtoi . . < . . , « • % » : » 
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" 55 00 
" 90.00 
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U U N I T E D F R Ü 1 T C O M P A N Y 
S E R T I C I O D E T A P O R E S 
P A R A LXF^OHMESr 
Waiter üí. Danie l Agr. G r a L 
L o n j a dol Comercio, 
Habana. 
. AbaseaJ y Sbnos, 
Ageafes 
Santíaffo de Ouba, 
T H O R V A L D L . C U L M E l l 
V A L O R E S 
H O T E L P L O R I D A , O B I S P O , 28 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
A Z U C A R E S 
New Y o r k , Pobrero 19, 
E l mercado de a z ú c a r c o n t i n ú a f lr -
mei, s in a l t e r a c i ó n en los precios, coti-
z á n d o s e los "Cubas'* a 4.985, costo y 
flete. Igual a 6.005 para l a c e n t r í f u g a . 
L o s datos semanales de Cnba anun-
c ian que se han recibido a l l í durante 
l a semana 182,192 toneladas, contra 
115,327 la semana anterior, siendo hov 
l a existencia 515,236, contra 429,377 el 
a ñ o pasado. L a s exportaciones de C u -
ba fueron algo menores que las de l a 
semana anterior, ascendiendo a 46,333 
toneladas, contra 60,718 l a semana pa-
sada. H a y ahora 193 centrales molien-
do, contra 192 la semana pasada. 
L o s negocios alcanzaron regulares 
proporciones, ascendiendo las rentas a 
l a C o m i s i ó n a 5,000 sacos de a z ú c a r de 
Puerto R i c o y 900 del P e r ú . 
E n e l refino los precios no se alte-
raron , c o t i z á n d o s e e l granulado fino a 
7.45. Aunque dos de los refinadores es-
t á n t o d a v í a fuera del mercado, las en-
tregas a lcanzan regulares proporcio-
nes, abarcando un territorio bastante 
extenso. 
V A L O R E S 
New Y o r k , Febrero 19. 
Nuevo adelanto en los precios a l -
canzaron muchos yalores en e l curso 
de las activas transacciones de hoy. 
L a s combinaciones extendieron sus 
operaciones en varias direcciones, aun-
que las m a r í t i m a s y ferrocarri leras 
estuvieron relativamente irregulares o 
pesadas. 
Poca a t e n c i ó n parecieron despertar 
los asuntos extranjeros, aunque los 
banqueros, d e s p u é s de cerrado el mer -
cado, permanecieron en l a parte baja 
de la ciudad, esperando saber algo del 
ú l t i m o disenrso del P r i m e r Ministro 
I n g l é s . Los: acontecimientos de W a s h -
ington recibieron, por lo general, l u -
t e r p r e t a c i ó n favorable. 
T r e s cuartas partes del traspaso del 
día estuTleron representadas por la 
United States Steel, Industriales aso-
ciados, equipos y motores. E l extremo 
avance do l a United States Steel, de 
l ? é , f u é annlado en gran parte a l fi-
nal , pero otras retuvieron, por lo ge-
neral , sus ganancias brutas de 2 a 4 
puntos. 
L a s de motores fueron los rasgos 
principales de la ú l t i m a hora. 
L o s bonos estuvieron firmes, con 
demanda inusitada de los del 5 por 
ciento del Reino Unido. L o s bonos do 
la L i b e r t a d se mantuvieron variables, 
pero por lo general a m á s alto nivel . 
L a s ventas totales ascendieron a 
$4,265,000. 
E L M E R C A D O D E L D I N E R O 
Papel mercant i l , de 5.1 2 a ¿Ut|4. 
L i b r a s esterl inas, 60 d í a s por letras, 
4.72.112. 
Comercia l , 60 d í a s , letras sobre 
Bancos, 4.72. 
Comercia l , 60 d í a s , 4.71.112; por le-
tra , 4.75.1|4; por cable, 4.76.7116, 
F r a n c o s . — P o r le tra , 5.72.12; por ca -
ble, 5.70.112. 
Florines^—Por letra , 44; por cable, 
14.12. 
L i r a s , — P o r le tra , 8.75; por cable, 
8.73. 
R u b l o s ^ - P o r le tra , 13; por cable, 
18.1 i nominal , 
P la ta en burras , S5.3¡8, 
Peso mejicano, 68. 
Bonos del Gobierno, f i rmes ; bonos 
ferroviarios, f irmes. 
P r é s t a m o s : por 60, 90 d ías y 6 me-
ses, 6. 
Ofertaa de dinero, f i rmes; l a m á s 
al ta 6; l a m á s baja 5.3 4 ; promedio 6; 
c i erre 5,8|4; oferta 6; ú l t i m o p r é s t a -
mo 6, 
T e j a r d e l a C u b a n a A l f a r 
L A D R I L L O S 
E l m á s r e s i s t e n t e , q u e m e j o r s e a d a p t a a l a m e z c l a v o l 
d e m a y o r t a m a ñ o . E s e l m e j o r l a d r i l l o . E l t e j a r s i 
e n c u e n t r a e n " L o m a d e T i e r r a * ' , c e r c a d e l o s c o n s u m é 
d o r e s d e l i n t e r i o r . -
F e b r e r o 1 9 
P I E N S A A S O C I A D A 
A c c i o n e s 1 . 0 1 0 . 7 0 0 
B o n e s . 4 . 1 0 7 . 0 0 0 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
E l mercado local sigue en las mis -
mas condiciones anteriormentt av i -
sada. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L C O L E -
G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores do la H a -
bana, con arreglo a l Decreto n ú m e r o 
70, de 18 de E n e r o de 1918, c o t i z ó co-
mo sigue: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o de 
esta ciudad, para l a e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r de miel p o l a r i z a c i ó n 89, a 
. . . centavos oro nacional o america-
la l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o de es-
ta ciudad, para l a e x p o r t a c i ó n . 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
E l a z ú c a r de guarapo base 96, 
a l m a c é n p ú b l i c o de esta ciudad, fué 
cotizado en la B o l s a Pr ivada como s i -
gue: 
Aper tura 
Compradores, a 4.20 centavos l a l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
C i e r r e 
Compradores, 4.20 centavos l a 11 
bra. 
Vendedores: no hay. 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A Z U C A R 
H a b a n a 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96 
P r i m e r a quincena de Diciembre: 
4.82 centavos l a l ibra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
4.39 centavos l a l ibra . 
De l mes: 4.60 centavos l a l ibra. 
P r i m e r a quincena de E n e r o : 4.37 
centavos l a l ibra. 
Segunda quincena de E n e r o : 4.25 
centavos la l ibra. 
Del mes: 4.30 centavos la l ibra. 
P r i m e r a quincena de Febrero: 
4-20.205 centavos l ibra. 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96 
P r i m e r a quincena de Diciembre: 
4.49 centavos l a l ibra. 
Matanzas 
Segunda quincena de Diciembre: 
4.41.25 centavos l a l ibra. 
Del raes: 4.45.205 cenlavos la l ibra. 
P r i m e r a quincena de E n e r o : 4.42.0£ 
centavos l a l ibra. 
Clenfaegos 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96 
P r i m e r a quincena de Diciembre: 
4.76 centavos l a l ibra. 
Segunda quincena de Diciembre* 
4.39 centavos l a libra. 
Del mes: 4.58 centavos l a libbra. 
P r i m e r a q i : " ? e n a de E n e r o : 4.33 
centavos l a liftí-a. 
C A I B A R I E N A Z U C A R E R O 
Z A F R A D E 1917 A 1918 
Arribos hasta el 16 de Febrero de 1918 
Z a z a . . . 




San J o s é 42,390 
F e - . . „ 12,879 
Adela 23,380 
A l t a m i r a 19,884 
San A g u s t í n 18,368 
Reforma . . . 48,100 
San Pablo 11,100 
Narc isa (exportado) . ., . 5,000 
Vitor ia ( txportado) . , . 11,999 
R o s a Mar ía 12,320 
Punta Alegro (exporta-
do) 27,250 
R o s a l í a . , . . 10,110 
San Antonio . . . . . . . 200 
292,978 
Exportado y consumo . . 135,229 
Exis tenc ias en almacenes 157,749 
Z A F R A D E 1916 A 1917 
Arribos hasta e l 17 de 
Febrero de 1917 . . . . 313,008 
Exportado y consumo. . 167,630 
Londres , Febrero 19, 
Consolidados, 54.3 1. 
Unidos, 74.114, 
Parta, Febrero 19. 
Renta tres por ciento, 57 francos 
50 c é n t i m o s a l contado. 
Cambio sobre Londres , 27 francos 
17^é c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o cinco por ciento, 87 
francos 75 c é n t i m o s . 
Ex i s tenc ias en almacenes 143,378 
Caibar ión , 16 de Febrero de 1918. 
J o s é Herrero , 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Abr ió ayer este mercado sostenien-
do con firmeza los precios del c ierre 
anterior, y aunque se efectuaron algu-
nas operaciones é s t a s fueron de r e l a -
tiva poca importancia. 
L a s acciones Comunes del T e l é f o n o 
c o n t i n ú a n subiendo. Se vendieron 200 
a 87.3;4 y sucesivamente otras 100 a 
88 y 88.1j4 a l contado, sin nuevas ope-
raciones. 
L a s acciones de los F e r r o c a r r i l e s 
Unidos se mantuvieron todo el día de 
S8.5'8 a 88 .7¡8 , s in que se anunciaran 
operaciones. 
L E S Comunes de l a Naviera muy f i r -
mes, cerrando de 70.1|4 a 72, con ten-
dencia a mejorar. 
L o s d e m á s valores c ierran firmes a 
las cotizaciones, c o t i z á n d o s e en el B o l -
s í n a las cuatro p. m. como sigue: 
Banco E s p a ñ o l , de 97 a 99.1|2. 
F . C. Unidos, de 88 .5Í8 a 89. 
A s o c i a c i ó n d e i e p e n É i t e s d e l C e m e r c i o d e l a H a b a n a 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
Habiendo acordado esta S e c c i ó n , con 
la a p r o b a c i ó n de la J u n t a Direct iva 
celebrar un baile de sa la el p r ó x i -
mo día 24 a lan dos de la tarde, se 
hace p ú b l i c o para conaelmieuto do 
los s e ñ o r e s asociados, L a s puertas del 
Centro Be a b r i r á n a i a una y el baile 
c o m e n z a r á a las 3 p. m, E a requisito 
indlspenaable l a p r e s e n t a c i ó n del re-
cibo del mes de F E B R E R O y el car -
r e t de ident i f i cac ión . No se daa iav i -
taciones. 
No se permi t i rá , par d i s p o s i c i ó n de 
l a A l c a l d í a Municipal , l a entrada a 
menores de 18 a ñ o s . 
E s t a S e c c i ó n e s t á facultada para no 
permitir l a entrada y ret irar del s a -
lón a la perso j ía o personas que es-
time eonvenlente, s in que por ello e s t é 
obligada a dar ninguna clase de ex-
plicaciones, 
Habana, 15 de Febrero de 1918. 
T E Ñ E C A R E E S , 
Secretarlo, 
01509 alt , 3d.-20 
O f i c i n a s : L A D I S L A O D I A Z , V i v e s , 9 9 . H a b a n a . T e l é f o n o A ^ 
P_1885 aIt Í V H 
H a v a n a E l e c t r i c , Preferidas, de 
107 a 109. 
Idem í d e m Comunes, de 98.314 a 99. 
T e l é f o n o , Preferidas, de 93 a 100. 
Idem Comunes, de 88 a 89. 
Naviera, Preferidas, de 93 a 96. 
Idem Comunes, de 70 a 72. 
Cuba C a ñ e , Preferidas, de 81 a 84. 
Idem í d e m Comunes, de 32 a 32.1 4. 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca y Na-
v e g a c i ó n , Preferidas, nominal. 
Idem í d e m Comunes, nominal. 
U n i ó n Hispfeno-Americana de Segu-
ros, de 174.112 a 176.1|2. 
Idem Idem Benefic iarlas , de 8 6 - l ^ 
a 88.1{4. 
Union 011 Company, de 2.90 a 3.45. 
Cuban T i r e and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 78 a 79.7|8. 
Idem idpm Comunes, de 40 a 54. 
C o m p a ñ í a Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 75 a 77. 
Idem í d e m Comunes, do 36 a 37. 
C A M B I O S 
E l mercado c o n t i n ú a quieto y con 
escasas operaciones, acusando floje-
dad e l precio cotizado por letras sobre 
E s p a ñ a . 
Comer-
Banqueros c?antes 
Londres , 3 d!v. , . 
Londres , 60 djv. . 
P a r í s , 3 d!v. . . , 
Alemania, 3 dlv. • 
E s p a ñ a , 3 dlv. . . 
K. Unidos, 3 d|v. . 
F l o r í n h o l a n d é s . . 
Descuento p a p e l 






4.75 V . 
4.72 V . 
1214 T>. 
D 
20% P . 
Vs D. 
10 P , 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
S i sa l de % a 6 pulgadas, a $27.00 
quintal. 
S i sa l Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$28.50 quintal. 
Mani la R e y extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $37.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
C 0 L E C I 0 D E C O R R E D O R E S 
COTIZACÍOlT O F I C I A L 
Comer . 
Banqueros ciantes 
Londres , 3 d|v. , . 
Londres , 60 d¡v. > 
P a r í s , 3 div. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
E s p a ñ a , 3 d¡v. . . 
E . Unidos, 3 d|v. , 
F l o r í n h o l a n d é s . . 
Descuento p a p e l 










% P. % D. 
8 10 
A Z U C A R E S 
Precios cotizados con arreglo a l De-
creto n ú m e r o 70, de 18 de E n e r o de 
1918: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
l a r i z a c i ó n 96, en a l m a c é n públ ico , a 
4.20.25 centavos oro nacional o ameri -
cano la l ibra. 
A z ú c a r de miel , p o l a r i z a c i ó n 89, pa-
ra l a e x p o r t a c i ó n , a . . . centavos oro 
nacional o americano l a l ibra. 
S e ñ o r e s notarios de turno: 
P a r a Cambios: Guil lermo Bonnet. 
P a r a Intervenir la c o t i z a c i ó n oficial 
de l a Bolsa P r i v a d a : Armando P a r a -
jón y F r a n c i s c o Garrido. 
Habana, Febrero 19 de 1918. 
Jacobo Patterson, S í n d i c o Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
aor. 
B O L S A P R I V A D A 
Ofíüal. 
Febrero 19. 
O B L I G A C I O N E S Y BONOS 
BONOS Comp. Vend. 
Naviera ( C o m s . ) . . . . 70 72 
Cuba Cañe (Pref . ) , . 82 83^4 
Cuba C a ñ e (Coms.) . . 31% 32% 
Ciego de Avi la . . . . N. 
C a . C. de Pesca (Pref.) 81 90 
Ca. C . de Pesca (Co.) 40 50 
U. H . Amer icana de 
Seguros 173 175 
Idem Idem , Beneficia-
rlas 
Union 011 Company. . 
Cuban T i r e and R u b -
ber Co. (Pref.) . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Q u i ñ o n e s Harware C o r -
poration (Pref.) . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Ca . Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 74% 77 
Idem Idem Comunes. . 36% 37% 
Ca. Nacional de Camio-
nes v. 75 100 











LONJA D E L COMERCIO 
C O T I Z A C I O N OPICIAT ^ 
I ^ F E B E E W ^ U , 1918. 
Aceite de oliva, sin P - H ^ 
A l m i d ó n , de 8.12 a in NCIA8. 
bra, s e g ú n clase ' centavo8i, 
A j o - J - " 
na* 
Arroz canillas viejo, 
^ Arroz semilla, de 7.314 a | 
Avena, sin existencias 
de 15 a 40 centavos 
sin 
Afrecho, de 4.1 a H g rn.lt 
Bacalao de Noruega s S . ? 1 ^ 
Bacalao americano 'de n i8,1*11̂  
pesos caja, s e g ú n clase ^ » 1S 
Café de Puerto Rico,'de 2í m 
centavos libra. " - M a ^ 
(Continua en la DlEZ) 
t é 
E L I R I S " 
COMPAÑIA D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A INCENDIAQ 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L AÑO 1855 OFinnu 
E N SU P R O P I O E D I F I C I O : E M P E D R A D O , NUM 34 
E s t a C o m p a ñ í a por una m ó d i c a cuota , asegura fincas urbana.! 
tablecimentos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante an I * * 
resulta d e s p u é s de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable ae las propiedades aseguradas. 
Siniestros pagados por l a C o m p a ñ í a hasta la fecha." 
Cantidades que se e s t á n devolviendo a los socios como 
sobrantes de los a ñ o s 1912 a 1916 
Importe (?el fondo especial de r e s e r v a gara i toado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la R e p ú b l i c a , l á m i n a s del 
Ayuntamiento de la Habana , acciones de l a Havana Electr ic 
y L i g h t Power Co., y efectivo en C a j a y los Bancos . . 
: E l Consejero Director. 
' A N T O M O O O X Z A L E Z CUKoWfl 
Habana, 31 de E n e r o de 1918. ^witüJO, 




5 4 4.383-1 
P E D R O S O Y C o . 
M I E M B R O S DE LA BOLSA DE CAFE Y AZUCAR DE 
B A N Q U E R O S Y C O R R E D O R E S 
= A G U I A R 6 5 
Compra-venta de valores en las plazas de Habana, Neir Tork, Pa-
r í s y Londres . Pignoraciones. 
Bepartametno de bienes Inmuebles. 
Compra-venta de fincas r ú s t i c a s y urbanas, dinero en blpotocas, 
A G U I A B 65. T E L E F O N O S A.2481 y A-7969 
Adminis trador: L U I S L O S A . 
C 988 in 1 f 
Rep. Cuba ( S p e y e r ) , 
Rep. Cuba (D . L ) , . . 
Rep. Cuba ( 4 % ) . .. . 
A. Habana, l a . hlp. . . 
A. Habana, 2a. hlp. . . 
F . C. Cienfuegos, l a . H . 
F . C. Cienfuegos, 2a. H . 
F . C. Ca ibar i én , l a . H . 
F . C. Unidos Perpetuas 
Bco. T e r r i t o r i a l Se. A. 
Bco. T e r r i t o r i a l So. B . 
Fomento Agrar io . . . 
Gas y E l e c t . ( I r r e d i -
mibles) 
Havana E l e c t r i c R y . , 
E l e c t r i c S. de Cuba . , 
Matadero l a . hlp. . , . 
Cuban Telephone. . . . 
Ciego de A v i l a . . . . 
Cervecera Int . l a . h lp . 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l . . . . 
Banco A g r í c o l a . . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrar io . . . 
Banco T e r r i t o r i a l . . . 
B. T e r r i t o r i a l (Benef.) 
T r u s t Company. . . . 
Banco Hispano A m e r i -
cano ( c i r c u l a c i ó n ) . . 
F . C . Unidos 
Cuban Centra l (Pref . ) 
Cuban Centra l (Com.) 
G i b a r a - H o l g u í n . n . . 
Cuba R. R 
E l e c t r i c S. de C u b a . . 
H . E l e c t r i c (Prof.) . . 
H . E l e c t r i c (Coms.) . w 
X. F á b r i c a de Hie lo . , 
BUéctrlca de Marlanao. 
P l a n t a E l é c t r i c a Sanp-
ti S p í r i t u s 
Cervecera Int . Pref . ) 
Cervecera Int . (Coms.) 
L o n j a Comercio (Pref . ) 
L o n j a Comercio (Co.) 
A n ó n i m a Matanzas , , 
Curt idora C u b a n a . , , 
T e l é f o n o (Pref . ) , , , 
T e l é f o n o (Coms.) , , , 
Matadero . 
C á r d e n a s W . W . , , , 
Puertos Cuba , , , , , 
ndustrial C u b a , , , , 
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L u z B r i l l a n t e , L u x C a b i n a y P c t r ó * 
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s m o d o * 
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n u n a h z s 
h e r m o s o . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a c 
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o r 
s u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e s 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m * 
p r e e s i g u a l E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m o n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s s : s s s i : s ti a : t s : 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I K C O . 
S A N P E D R O , N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
Y A E S T A P R O B A D O 
q u é l o m e j o r y m á s b a r a t o p a r a e l t e c h o e s 
T e r n o l i - P l a n i o l 
M a i l e , 3 0 1 . P i d a ¡ D f o r n i e s . A p a r t a d o 25fc 
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En la fábrica de tabacos de Gener, 
según 
información publicada oportu-
ñamóte en el D I A R I O D E L A M A -
RINA, se ha prohibido severa y r i -
gurosamente el juego. 
No había apenas en la Habana nin-
guna fábrica en donde no se jugase 
a la cifra terminal de la Loter ía , a 
¡a charada, al monte y a otros jue-
gos de azar. 
Algunos vividores y tahúres profe-
sionales introduciéndose en los talle-
re5 disfrazados de obreros, como se 
introducen en los ingenios y colonias 
en tiempo de molienda, h a c í a n su co-
secha a costa de los incautos que 
caían en sus redes. L a m a y o r í a de 
los operarios tabaqueros es opuesta a 
esas timbas o tinglados de bancas que 
los explotadores improvisan en las 
fábricas. E l obrero de C u b a tiene su-
ficiente cordura y sentido c o m ú n para 
saber que es el trabajo honrado, cons-
tante y disciplinado y no el juego 
aventurero, caprichoso y expuesto a 
trampantojos y codiciosas manipula-
ciones lo que ha de darle el sustento 
cuotidiano, la es t imación y el aprecio 
de sus patronos y de la sociedad. S a -
be el obrero de Cuba que la pérdida 
ie la dignidad y el decoro propios, 
'a miseria, la ruina material y moral, 
ia desesperación suelen ser las com-
jañeras del juego. ^ 
Es sin embargo, grave el d a ñ o que 
jî den producir esas timbas en las 
íábricas en donde los tahúres indu-
cen hábil y m a ñ o s a m e n t e a los ope-
rarios, en donde el ejemplo de unos 
contagia funestamente a los d e m á s y 
en donde la a tenc ión al vicio y las 
preocupaciones que trae consigo de-
bilitan y d e s v í a n la intensidad del tra-
bajo. E l obrero no ha de mejorar se-
guramente su suerte ni ha de ir por el | 
camino de aquel progreso que tanto ¡ 
anhela, mediante las vicisitudes y los' 
azares del juego, sino mediante aque-! 
lia e c o n o m í a y aquel ahorro y aquella I 
u n i ó n fraternal entre todos, que con I 
tanto tino y tanta sagacidad va se- | 
ñ a l a n d o " E l Debate" en las cartas de 
"Inocencio" a "Sensato" y de "Sen-
sato" a "Inocencio." 
L a a c c i ó n c o m ú n aplicada al au-
xilio y a la protecc ión de todos los 
obreros, a las cajas de ahorro, a las 
cooperativas, a la instrucción y edu-
c a c i ó n sanas y sól idas son las que 
han de engrandecer al obrero. 
E l ejemplo de la fábrica de Gener 
ha de encontrar sin duda imitadores 
en los d u e ñ o s de las d e m á s . Los mis-
mos operarios serán, sin duda, los pri-
meros que han de interesarse por la 
ext i rpac ión de un vicio que en las ac-
tuales circunstancias les arranca los 
exiguos recursos con que, merced a 
la escasez y carest ía de las subsisten-
cias, cuentan para vivir. Son escuelas 
y no timbas, son libros de saludable 
doctrina y no charadas chinas las que 
se necesitan en las fábricas . 
i s e l c a r r o q u e n ) á s s e v e Q d e , 
m o r q u e e s e c o n ó m i c o , e l e g a n -
t e y l i g e r o . 
3 5 k m . p o r g a l ó n d e g a s o l i n a . 
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Con las es tad í s t i cas do cr iminal i -
dad sucede como con las sanitarias; 
hay especialistas y aficionados que 
las leen coa cristales dft aumento, y 
se impresionan, diciendo luego cosa-» 
más o menos cocesses, con las cuales 
pretenden impresionar al púb l i co y 
sobre todo a las autoridades, para 
Que "bagan algo." Si , por ejempl J , 
C o n r e u m a 
n o b a i l a r á . 
W mucha Sente que gusta diver-
)ailft0 Jg0zar y ahora «I116 "egan los 
frienrt <le.carnaval, lamentan estar su-
bailarv reuma' Porque no pueden 
\1 g0z.ar lo bueno en todas par-
lar' ¿Í?S balladores que quieran bai-
tomarV11 ladri110 este añ(>. «íeben 
Purar , pecifico Va l iña, que bace de-
feuma f malos elementos y cura el 
uN!Ja en unos días. 
«ecto ^ Un. se»reto para nadie e l 
liña en^nraVllloSo do1 E s p e c í f i c o V a -
mundn C , K reumáticos , porque todo el 
chas c ™ . que a diario se bacen mu-
•"an e^0101163' porque cuantos to-
dos a la» Pn:parado se sienten a l i v ia -
do sanan ?r imeras cuebaradas y lue-
C a s ,en COrto PIazo. 
VaHña r V 1íotlcas venden E s p e c í f i c o 
^fetárfa ü l libros registros de l a 
tof¿ >Le Sanidad> e s t á inscripto. 
^ ! ! l ^ c a m e n t o bueno. 
una enfermedad de ocbo s í l a b a s y ter-
minada en Itís ba matado durante el 
a ñ o un d é c i m o de ser humano por ca-
da 148 mi l habitantes, un sabio pro-
fesor declara en una revista: "Así no 
se puede seguir. Vamos a la e x t i n c i ó n 
de l a raza . E s tiempo de aue la socie-
dad impida \z. calamidad que nos ame-
naza." 
E n 1916 hubo en esta n a c i ó n 7,450 
homicidios, que ser ían m u c h í s i m o s en 
la r e p ú b l i c a de Nicaragua, con sus 
600 mil habitantes, pero no una cifra 
alarmante en los Estados Unidos, 
con su p o b l a c i ó n de m á s de 100 mil lo-
nes. S in ambargo, los peritos han 
decidido a larmarse y han sacado a la 
" v e r g ü e n z a nacional" aquellas ciuda-
des en que el contingente de v í c t i m a s 
ha sido m á s alto. E n 31 grandes c l i -
dades el promedio ha sido de 9'2 por 
cada cien mil habitantes, mientras 
que, en los cinco a ñ o s anteriores, s ó l o 
fué de 8'4. "Esto—dice el State J o u r -
nal , diario de Lincoln, Estado de Ne-
braska—es un d e s c r é d i t o para los E s -
tados Unidos, como lo ser ía para +o-
da n a c i ó n civil izada. E l pueblo, las 
escuelas, las iglesias, los tribunales 
—sobre todo los tribunales—deben 
buscar l a causa y el remedio." 
S i no hubiera m á s que una, aqu í y 
en todas partes, y a se h a b r í a dadr. 
con el la; habrá m á s de una. y no to-
das, por desgracia, s erán de poslMe 
e l i m i n a c i ó n . E n t r e los que facil itan la 
c o m i s i ó n de homicidios e s tá sin duda 
alguna el porte de armas de fue^o 
E n el per íodo 1911-1915, de cada 17 
homicidas varones 11 han operado 
con revó lver , y de cada 10 hembra". 
5. Hay quienes opinan que con el 
* 81*0 ' 
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S e c r e t a r í a . 
^ R e p a r t o d e D i v i d e n d o . 
uj"68 So^fo^1" este medio a los se- \ del actual, pueden pasar con sus l i -
Üo a Invertir nptores y depositan- brotas para que sea abonado en las 
OT.,511 SUS ¿ que 86 les e s tá abonan- i mismas, o ret irar su importe si a s í lo 
SP ' to de el T R E S 
??pPo,,<llentP ^deado c o r d a d o , 
i q i 7 a l S E G U N D O SEI^ 
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l - j y eníermeUaaes venérea», CiatoscoBAa. 
cuterlsmo de los uréteres y «xainea t*i 
rmOn por Joa Kiyoe X . 
l-NiüCCIVNEí* m¡r~NROSAI.VAB8Aar« 
tCONSULTA» DK 10 A U A. U. Z D4 ^ 8 a 0 p. m., en la calle de 
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D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A B I S 
Especia l i s ta en la curac l¿n radical 
do las hemorroides, s in dolor n i em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo ei pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de l a 3 p. m. diarias 
S O M E B L E L O S , 1 4 , ( A L T O S . ) 
D R . F E D E R I C O T 0 R R A L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
Consultas: de 4 a 6 p . m. en Con-
cordia, n ú m e r o 25 . 
Domicilio: L ínea , 13, Vedado. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
O P E R A R I O S D E I M P R E N T A 
Se necesitan cajistas y un encua-
dernador para la imprenta de la 
C o m p a ñ í a Editora E l Debate, S. A . 
E n Teniente Rey , 61 . 
C 1353 alt 5d-12 ' 
tiempo d e s a p a r e c e r á cas i por com-1 p r á c t i c a del duelo, sin que por esto ¡ tar a l pró j imo , se le administraba 
pleto el hábi to de l levar "la pistolita, ' 1 se hayan quodado ambos pueblos s'r balazo o u n í estocada, 
como dicen en Méjico , a s í como ha | hombres de honor; acaso haya m á s | L a s leyes sobre venta y porte 
desaparecido aquí y en Inglaterra la i que antes, cuando, d e s p u é s de insul - i armas de fuego no son iguales en 
i e 
t H 
L a V i c t o r i a 
d e l h o m b r e f u e r t e 
E l tipo de hombre que no alcanxa el peso medio, que ofrece un roatre aeco j en é 
hinchazones y líneas bajo los ojos no es ciertamente el ideal de un hombre fuerte, f cuandi 
«•*os síntomas se presentan accompañados por una debilidad en el organismo, irritabilidad \ 
laxitud, dolores en las articulaciones, músculos ó espalda, puede entonces asegurarse que le» 
ríñones, y no el higa JO como generalmente se supone, están en desorden. 
Los ríñones actúan como filtros en el cuerpo, y en las personas sanas convierten la sangn 
impura en sangre pura, saludable, porque hacen desaparecar ciertos ácidos venenosos que siempn 
ee producen en el cuerpo. Si los ríñones de Usted no hacen bien este trabajo de filtración aai 
lugar á que Usted sea paulatinamente envenenado, pues este ácido venenoso en la sangre acumuli 
Í' produce aquellos síntomas. Este mismo veneno es el que causa el reumatismo, la gota, ciática umbago, cálculo, mal de piedra, dolor de espalda y cistitis (inflamación de la vejiga). 
Las Pildoras De W t t para los Ríñones y la Vejiga fortalecen los ríñones y expelen fuers 
del organismo «se ácido venenoso causante de tanto mal. Una dósis ó dos tan solo son suficiente! 
para probarlo. L a razón es que los Pildoras De Witt van directamente á los ríñones, en vez d< 
pasar por entre los intestinos como hacen muchas de las pildoras para los ríñones. Cuando Uste¿ 
vea que la orina adquiere un color azulado turbio peculiar será señal de que este remedio ha 
penetrado por todas y cada una de las grietas de los ríñones. E l alivio al mal corresponde de la 
manera más notable con la rapidez con que se opera. E n casi todos los casos al alivio sigue una 
curación radical. Pero cerciórese Usted de que adquiere las legitimas D E W I T T ' S . L a * 
P I L D O R A S D E W I T T P A R A L O S R I Ñ O N E S Y L A V E J I G A 
a! propio tiempo que son de efectos escrutadores y penetrantes, no contienen veneno ni siquiera 
ingredientes nocivos. Están garantizadas positivamente contra todo daño aun para el hombre, 
la mujer ó el niño más delicados. 
Todas las farmacias y droguer ías venden las Pildoras De Wit t para loa Riñones y la 
Vej iga , precio 70 cént imos por caja grande; pero si encontrara Usted alguna dificultad en 
obtenerlas, escriba pidiéndolas á los Señores Johnson j Compañía, H a b a n a ; á J o s é Sarré 
Habana ; ó á O. Morales, Santiago de Cuba. L a s 
P i l d o r a * D e W i t t p a r a 
l o s R i ñ o n e s 7 l a V e j i g a 
Proporcionan al instante 
alivio aun en casos crónicos 
de Dolor de Espalda, Gota, 
Debilidad en la Vej iga , 
Re-Jtnatismo. Cálculo, Mal 
de Piedra, Ciát ica , Cist i t is , 
Debilidad general é I r r i t a -
bilidad. 
P O R 
co-
191 . I " " ^ « J Í M J U S E M E S -
y que a partir del 20 
desean. 
Habana, 14 de febrero de 1P1S. 
Víc tor Echevarr ía -
Secretario. 
un dos los Estados; en algunos n i siquie-
r a hay ley, y en los que la tienen po-
dría ser bastante m á s restrictiva, sin 
l legar a la proh ib i c ión absoluta, pa-
r a no dejar indefensa a la gente hon-
rada que vive en parajes solitarios. 
De esas 31 ciudades, las qde han 
tenido en 1916 mayor n ú m e r o de v í c -
timas por cada 100 mi l h a b í t a n o s 
son: M e m p h í s con 89'9, At lanta con 
31, Nueva Orlcans con 25'6, Nashvil le 
con 24'8 y Charleston con 23'1; la.s 
cinco son del Sur , y dos de ellas. 
M e m p h í s y Nashville, pertenecen al 
mismo Estado: Tennensee. Y las que 
han tenido menor n ú m e r o han sido-
Providence con 3'1, Rochester con 
1'9, M í l w a u k e e con 1'8 y R e a d í n g 
con 1'8; todas del Norte, menos la tar-
eera, que es del Noroeste y que "debe 
su fama—como dice un anuncio—a la 
cerveza de Bapst." 
Como M e m p h í s , que bate e l record, 
y lo bat ió t a m b i é n el a ñ o 15, y las 
cuatro ciudades que le siguen e s t á n 
en el Sur, y en aquella r e g i ó n abun-
dan la gente de color, una parte de ! 1 
prensa de por a l l á atribuye a esta 
c ircunstancia el que t a m b i é n abun-
den los homicidios. "Un negro—dice 
la Constitution, de Atlanta—que nc 
se a t r e v e r í a a matar a un blanco, si 
ha hedido algo y tiene una disputa y 
l leva en el bolsillo una navaja de 
afeitar no vac i la en degollar a un in • 
d iv íduo de su raza." A lo cual podría 
agregar ese p e r i ó d i c o , que muchas 
veces el blanco se atreve a matar al 
negro contando con que n i n g ú n j u -
rado lo d e c l a r a r á culpable. T h e News, 
de Chattanoaga, reconoce muy ju i -
( C o n t l n ú i en la plana D I E Z ) 
l a i e s d e l E s t ó m a g o 
U n a gran m a y o r í a de las afecciones 
que sufre la humanidad, no son sino 
manifestaciones de males del e s t ó m a g o , 
porque és te es el m á s importante ór-
gano del cuerpo humano, y sus des. 
arreglos se traducen en males, diver-
sos que hay que curar con Digestivo 
Pepsicita. 
L a dispepsia, la gastralgia, la en-
teritis, el e s t reñ imiento , a c e d í a s , ma-
reos, v a h í d o s , palpitaciones y otras 
manifestaciones, son las m á s conoci-
das, pero a d e m á s l a neurastenia tie-
ne su nacimiento muchas veces en 
desarreglos del e s t ó m a g o . 
Digestivo P e p s i v í t a organiza el es-
t ó m a g o a maravilla, activa la d iges t ión , 
da a l e s t ó m a g o e n e r g í a s y facultades 
que regularizan su marcha, organiza 
la f u n c i ó n estomacal, y, en corto tiem-
po, cura cualquier a f e c c i ó n de tan 
importante ó r g a n o . 
Tomar Digestivo Peps iv í ta , es f á -
c i l ; en todas las boticas se vende. 
D E S A B O R A G R A D A B L E 
E s t o ó i c e n continuamente les en-
fermos del e s t ó n í a g o e intestinos cuan-
do para curar l a i molestias todas de 
la d i g e s t i ó n , toman el E l i x i r E s t o m a -
cal de Sáiz de Carlos , e n c o n t r á n d o s o 
con la sorpresa de curar sus enferme-
dades con un medicamento que no s ó -
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S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
Se hace p ú b l i c o , para conocimiento 
de los s e ñ o r e s asociados, que e l do-
mingo 24 del corriente, se c e l e b r a r á 
en los salones de este Centro un 
B A I L E I N F A N T I L D E T R A J E S . 
L Í I S puertas se abr irán a la una, y 
el baile dará principio a las dos de la 
tarde. 
Se suplica a los s e ñ o r e s asociados 
entreguen a la c o m i s i ó n de puerta, 
una tarjeta con el nombre y traje que 
vistan los n i ñ o s . 
Habana, 18 d« Febrero de 1918, 
J O S E F E R N A N D E Z R O D R I G U E Z 
Secretario p. s. r. 
c 1488 lt-18 3d-19 
D r . B . O y a r z u n 
S A N R A F A E L , 3 6 . 
C O N S U L T A S D E 2 a 4 
N e o s a l v a r s á i , N e o a r s e m i n o l y N o v o a r s c i i o -
b e o z o l a p l i c a d o e n s e r i e s . 
C S13 4., l a 21 • 
PAGÍNA C U A T R O D I A R I O hZ ZJt I ñ A R I N A F e b r e r o ¿IT d e 1 9 1 8 . A ^ O t x x x v i 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . 
A 
De mal en peor. 
H a y que repetir lo dicho. E l proble-
ma del abastecimiento de v í v e r e s es 
menos complicado de lo que se figuran 
los llamados a resolverlo. Con menos 
prohibiciones y m á s libertad h a b r í a 
pan y manteca para todos al mismo 
precio de ahora. L a causa de que solo 
naya pan para algunos y para los que 
« i n a hacer cola a Marlanao y reven-
der el pan mucho m á s caro; e s tá en 
ese mismo control que se hace a la 
Importac ión de har ina y f a b r i c a c i ó n 
ie pan. 
E l Mundo sobre esto dice: 
L a guerra mundial ba iloterminado la 
crisis do los alimeatos en Kuroya, y, por 
ande cu los Kstados Uuldos, que al en-
trar en el conflicto por razones impera-
tívas, Ineludibles, tenían que sufrir, Igoal-
mento dicha crisis no sólo por los bom-
bre? que separaban de la proüucciAn pa-
ra movilizarlos militarmente, lo que la 
disminuía, si que, también, por el compro-
miso coutraido por la Linión de faclutat 
alimentos a sus aliados europeos. Como 
era natural, los Kstados Unidos se bau 
visto compelidoa a resctrlngir, op cierto 
rrado, suá exportaciones a Cuna. Esto 
ha producido aquí un gran malestar, que 
Irá aumentando a medida que se prolon-
ruo la guerra. Fuerza eu reconocer que 
m aquí bubiera habido más previsión el 
malestar no sería U n grande, pues des-
4o el mes do abril del ano pasado, en que 
iobrfeviuo la guerra de América con Ale-
mania, debió prepararse Cuba para la 
crisis que boy afrontamos. Fuerza es 
reconocer, asimismo que, como Utf ba pro-
clamado toda la prensa, con mas o me-
nos rudeza, como lo proclama el clamor 
público, ba sido, es un inmenso fracaso 
cuanto ÍWUI se ha hecho encaminado y 
ejercerse» una accLón social para burear 
eso remedio o ese alivio. 
E n la H a b a n a y en l a i s la entera 
tiay abundancia, verdadera abundan-
5ia de v í v e r e s , de los v í v e r e s no con-
a-olados. Solo escasean la har ina y 
la manteca, es decir, los v í v e r e s de 
jntrada y venta cohibidas. S u p r í m a s e 
í s e control, o c o h i b i c i ó n , y antes do 
inince d í a s hay pan y hay manteca 
ibundantes en toda la R e p ú b l i c a . 
A t i é n d a n o s por favor l a Junta de 
Defensa y haga la prueba por v í a de 
msayo. Dejen que todo el que quiera 
importe har ina y fabrique pan y ve-
rán como sobra pan en Cuba a precios 
le s i t u a c i ó n no m á s caros que los de 
los otros a r t í c u l o s de venta librd. 
Porque nadie i m p o r t a r á har ina en con-
iiciones vejaminosas para el importa-
ior. 
L a lucha por la vida, o sea por la 
a l i m e n t a c i ó n va tomando un giro i m -
posible^ Y a los .alcaldes de ciertas po-
blaciones prohiben que se extraigan 
viandas para otros puntos de R e p ú -
bl ica; y con este motivo el Gober-
nador de Orlente, doctor M a s c a r ó , ha 
expedido una c i rcu lar que publica L a 
Independencia de Santiago de Cuba y 
dice: 
E n buena doctrina administrativa no 
cabo aceptar teoría do la posible solución 
de un conflicto colectivo por 1 aamena-
j za de provocar otro mayor. Como usted 
I comprenderá, de perdurar el procedlmien-
( to, se fomentarían hondos agravios que 
I degenerarían en funestas alteraciones del 
j orden entre pueblos hermanos que deben, 
por ratones do patriotismo, en momen-
tos como los actuales mantener la estre-
cha solidaridad que les permite buscar 
unidos la mejor y más armónica solución 
de sus problemas comunes. Y en estas 
condiciones, he resuelto, usando de mis 
facultades, que mientras* desciende la re-
solución superior que con esta fecha so-
llcito.^quede restablecido en la provin-
cía el libre intercambio de productos en-
tro todos los Municipios que la integran, 
sin . otras limitaciones que las exigidas 
por necesidades públicas bien Justificadas 
y procecedlendo en tales casos a la in-
cautación de los frutos, para ser distri-
buidos previo abono a sus dueños de los 
precios de cotización oportunamente acor-
dados, ya que otra cosa sería fomentar 
una verdadera contienda civil entre ele-
mentos que peretnecen a una sola fa-
milia. 
E s t a medida del Gobernador de 
Oriente debiera ser extensiva a toda 
la R e p ú b l i c a . 
S e r í a m á s justo. 
Dice E l Comerc io: 
E l único medio que hay para repartir 
equitativamente entre los consumidores 
los artículos que escasean, como la man-
teca, es el que no se ha puesto en prác-
tica y consiste en repartir las tercerolas 
de dicha grasa entre las bodegas de ca-
áa barrio en proporción del número de 
habitantes, para que la vendan exclusiva-
mente a sus habituales marchantes, lo 
que harían escrupulosamente por la cuen-
ta que a cada comerciante le tiene no dis-
gustar a sus clientes. 
Con ese s is tema e s t a r í a n servidos 
todos los vecinos de la Habana, r icos 
y pobres, cada uno en l a p r o p o r c i ó n 
del respectivo gasto habitual. 
Mientras que ahora, es positivo que 
muchos de los que van a hacer cola a 
Marianao y a los bodegueros que des-i 
p a c h á n manteca, lo que han c ó m p r a -
lo lo venden por el doble o el triple 
ie lo que les cobraron. 
Y as í se prueba que no hay forma de 
evitar especulaciones indignas. 
U c e o ' A m b o s ! 
Ingreso y p r e p a r a c i ó n del Magiste-
rio, Bachi l lerato y cursos universita-
rios de F i l o s o f í a y Letras . 
Espec ia l idad: L a t í n , Griego, Fi loso-
fía, Historia, L i t era tura . 
Cursos p r á e t c o s de G r a m á t i c a , Or-
t o g r a f í a y R e d a c c i ó n . A domicilio y 
en Suárez , 26 y 2S, altos. Telf. A-0431.) 
Director: s e ñ o r Profesor Macario 
Canduela y Calvo, licenciado en F i -
loso f ía y L e t r a s y Maestro Normal . 
8d.-17. 
P u j o l e n C a i R s g i i e y 
E l invenciole Antonio Pujo l tiene 
el gusto de participar a las personas 
que viajan en los trenes, que e s t á s i -
tuado frente a Ja E s t a c i ó n del F e r r o -
carri l de Cuba. L o s trenes hacen una 
parada m á s que suficiente para apro-
visionarse do los r i q u í s i m o s produc-
ios c a m a g ü e y y a n o s 
Conste que Pujo l no tiene vende-
Sores en ninguna parle de la l í n e a ni 
en C a m a g ü e y . 
C(j68 30d.-226 
D r . S a l v a d o r V i e t a 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
C O N C O R D I A , 2 5 , A L T O S , 
entie Galiano y Aguila. Consultas y opê  
ruciones. de 1 a 4. 
M a i s o n M a r i e 
O ' R E I L L Y , 8 3 . 
E s t a casa e s t á liquidando ios exis-
tencias de invierno, en la mitad de su 
valer. 
Aproveche para hacer sus compras, 
señora. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrát ico de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
P R A D O , 3 8 ; D £ 12 a 3 . 
k l S a r c i a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d ^ 
S A L U D , 5 5 . 
C o n s u l t a s m é d i c a s ; L u n e s , M i é r * . 
c o l e s , V i e r n e s , d a 2 a 4 . 
N o h a c e v i s i t a s a D o m i c i l i o . 
P a r a consolarse. 
L o s que no conocemos el pan ni de 
vista desde hace un mes, podemos letr, 
p a r a consolarnos, lo siguiente q^e 
publica E l Sol , de Marianao: 
Hace varios días que estamos comiendo 
con pan.' 
Ln tahona de L a Panadera, está elabo-
dándolo sin cesar. 
"La Lisa", por su parte, también se 
enonrga de surtirnos de eso alimento tan 
codiciado. 
Rara es la persona que me encuentro 
por la calle que no lleve un pan apri-
sionado debajo del sobaco. 
A la hora de comerlo todo el mundo se 
lamenta que la harina está mezclada y de 
que el pan tiene mal olor. 
No analices, muchacho; no analices. 
No vale la pena d© ir a Marianao y 
esperar siete horas para comer pan 
adulterado. 
Sigamos con Jas galletas de yuca, y 
de biscuit. 
No s ientes p a s a r por í u cut i s e l 
J a b ó n R e s i n o ! 
l impió el m í o completamente, muchas 
i n u c b í s l m a s j ó v e n e s tienen hoy el c u -
tis sano y limpio, porque alguna ami -
ga le d ió este s ó l i d o consejo. E l j a -
bón Resinol no solo es deliciosamen-
te refrescante, sino que P U uso dia-
rio reduce las probabilidades de tenei 
barros y espinillas, hace desaparecer 
los malos efectos de c o s m é t i c o s y da 
a natura la oportunidad que necesita 
para convertir la piel r o j a y á s p e r a 
on blanca y suave." 
S i la piel e s tá en mala cond ic ión , 
a causa de negligencia o tratamiento 
Inadecuado, un poco de la pomada R e -
sinol deberá u s a r s e ' a l principio, con 
el j a b ó n Resinol . para hacer m á s r á -
pida l a cura. E l j a b ó n Resinol y la 
I ornada Resinol se venden por todos 
los principales f a r m a c é u t i c o s . 
N a 583 
E l observador lo maneja permanenclen-
do refugiado en una triuebera o en un 
"dugout" 
Media hora de trabajo con una docena de 
estas cilmaras fotográficas proporcionara 
al Estado Mayor un detallado mapa fo-
togriiflco de todo un sector enemigo, en 
forma tal que no podría ser igualado 
por el trabajo asiduo de cien aeroplanos 
en una semana de observación constante. 
E s indudable que ese invento h a de 
producir una r e v o l u c i ó n en las artes 
de la guerra y s e r á de gran vent?.ja 
para el que lo posee. Pues, en los 
combates, el é x i t o e s tá en favor del 
que domina las posiciones enemigas. 
cosa no tendría entonces? 
L a cuestión es que el puebol sale es-
trellado de cualquier modo. 
No hay que darle vueltas. 
H á g a s e lo que haga no podemos es-
capar de la subida de precios o del 
abuso en l a calidad de los a r t í c u l o s . 
Otro consutlo. 
Dice el Diario de C u b a : 
L a manteca está a cuarenta centavos 
la libra. 
Un precio equitativo, ¿verdad-
¡Ah, pero el que hizo la ley hizo la 
trampa! 
Como el precio de 40 centavos no sig-
nifica la calidad de la manteca, en vez 
de manteca de chicharrón se está ven-
diendo manteca de sebo, con lo que resul-
ta que ganan más los que vende nesa 
manteca a cuarenta centavos que los que 
vendían la otra a ochenta. 
Ahora nos explicamos por quó el Alcal-
de no pone a diez centavos la botella 
de leche. Si ésta ahora tiene agua, ¿qué 
Maravilloso invento. 
" L a Prensa" habla de un gran i n -
vento ó p t i c o debido a l profesor Teo-
doro K y t k a , de San F r a n c i s c o de C a -
lifornia, y dice: 
E l águila americana va a tener vista 
de águila. 
Posee el ejército americano a su dis-
posición un Invento telefotognifico que 
convertirá la fotografía militar de que dis-
ponen los demás beligerantes en algo in-
significante y atrasadísimo. 
Este ojo penetrante, cuyas pruebas se 
han efectuado ya, es capaz de ver y reco-
ger con sus detalles más mínimos todas , 
las trlni'herftli, depósitos idc feranadas, \ 
campamentos y fortllllcaclones comprendí- l 
dos en un radio de 20 millas. 
Su radio visual supera en alcance a 
los más potentes cañones de sitio. 
Suspendido en el cielo, opera automáti-
camente, mide las distancias en millas y 
fracciones de milla sobre la plancha fo-
tográfica. 
D e l S e r v i c i o C i v i l 
Bajo la presidencia del s e ñ e r C a r -
ica Fonts y Sterling, con asistencia 
de los señores - Comisionados E m i l i o 
Iglesia, Enr ique C a s t a ñ e d a y Angel 
Justo P á r r a g a , y actuando de Secreta-
rlo el Jefe de Despacho, s e ñ o r J e s ú s 
de la Cruz y Ugarte, c e l e b r ó s e s i ó n en 
sus oficinas la Comis ión del F e n i c i o 
Civ i l , los da 5, 8 y 12 del corriente 
mes, a d o p t á n d o s e los siguientes acuer 
dos; 
Dec larar con lugar los recursos de 
a p e l a c i ó n establecido por los s e ñ o r e s 
Antonio Casas y Vázquez , F i e l Almo-
t a c é n del Municipio de Matanzas; R o -
gelio Oliva y Delgado, Oficial Segundo 
del Departamento de c o n t a d u r í a del 
Municipio de la Habana; Juan H e r -
nández y Pera, Inspector del Subsi-
dio Industr ial del Municipio de San-
tiago de Cuba. 
Dec larar sin lugar los recursos de 
a p e l a c i ó n establecidos por los s e ñ o -
res Juan Martorell, inspector clase 
"D" de la Aduana de Gibara . Alber-
to V a l d é s y González . Aux i l iar clase 
"A" de la I n t e r v e n c i ó n General de la 
R e p ú b l i c a . Melchor Batista. VTigilan-
e de Noche de la Aduana de Gibara. 
J o J s é Agui lera y Mallo, Bscrlbientí» 
clase " C " de la propia Aduana y F e r -
nando L l a n o y Vega, Médico de la 
C a s a de Socorro del Municipio de la 
Habana. 
L a f e m i n i d a d d e 
S a r a h B e r n h a r d t 
Muchos libros p o d r í a n escribirse 
acerca de Sarah Bernhardt, cuya v i -
sita a esta ciudad constituye la sen-
s a c i ó n de la temporada dramát ica . 
E l arte de Madame Bernhardt es su 
t í tu lo principal a la fama. Pero hace 
tiempo muchos millones la conocen 
y admiran cpr motivos de carác ter 
m á s personal. No hace mucho que 
d ió pruebas de su valor, visitando ani-
osamente el frente de Flandes , donde 
r e c i t ó y r e p r e s e n t ó en obsequio de 
U n 
p o q u i t o d e 
M E N T H O L A T U M 
E n l o s l a b i o s - N o m á s g r i e t a s 
Insuperable para labios cuarteados, sa-
ba ñones, dolor de garganta y cualquier 
inflamación. 
Muestra grátis a quien la solicite. De 
venta en todas las Boticas y Droguerías . 
Unicos fabricantes: 
T h e Mentliolatum Company, I n c . 
Buffalo, N. Y . . E . U . A. 
Habaneras 
D E L D I A 
Sarah. 
Hablo de la actriz por separado. 
Aunque solo pjfra levantar acta del 
acontecimiento teatral de la v í s p e r a . 
A n u n c i a r é preferentemente, entre 
los e s p e c t á c u l o s del d ía , la tanda de l a 
tarde en Martí. 
Tanda elegante de los m i é r c o l e s . 
Se pondrá en escena primero Mal 
de Amores y luego. A s í son el las , 
chistoso juguete donde hace gala C o n -
suelo Mayendía , una vez m á s , de su 
arte, gracia y donaire. 
Pubillones. 
E s su noche de moda. 
F i g u r a n en el programa las herma-
nas Casti l la , L a u r a y 
tables concertistas a i J ^ ? ^ fe 
dió nuestro púbUco, , 0 ^ ^ 
en la anterior temporada 
StJen a trabajar esta « 
mejores n ú m e r o s de Pnhni ^ 1» 
Y en el Sa lón d e l ^ 1 ^ * 
m a t i n é e de costumbre a T , ATÍ k 
L o s ú l t i m o s d ías de P o Ü 0 s ' ^ 
cartel . ""î -ya eu ^ 
U n a novedad por la noch& 
Consiste en el estreno de ^ 
m u l a d a V* l a Eficlavitud 
tad, del repertorio de Pascual n*N 
e x h i b i é n d o s e en tres tandas d L N 
Cinta grandiosa. 
Se extirpan per l a electrolfclfi. con. 
g-arantía m é d i c a 4e que- ü o se repre* 
ducen. Imrtituto de EX aceróte ra pía 
D r e a R o c a Caeuso 7 Pi f ie ira 
N e p t u n o , 6 5 , a l t o s . D e 1 a 5 . 
tad Ift Aa 
R e u m á t i c o 
E s a e s t u v i d a . 
P r e s o e n l a g a r r a 
d e l r e u m a , s u f r e s 
t e r r i b l e s 
d o l o r e s , 
v e r d a d e r a 
t o r t u r a . 
A e u i A R n o 
I C O 
los soldados, revelando gran calma 
mientras esperaba a los sumergibles 
alemanes cuando la c o n d u c í a n a F r a n -
c ia ; y mási recientemente en el hos-
pital del Monte Sinai donde r e t ó a. 
los cirujanos, a s e g u r á n d o l e s que v i -
v i r í a hasta, ver a F r a n c i a victoriosa. 
D e s p u é s de unos cuantos meses de 
descanso y de arduo trabajo, porque 
Madame Bernhardt nunca e s t á ociosa, 
h á l l a s e hoy, s e g ú n e x p r e s i ó n de su 
m;dico "mejor que nunca". 
E n el trabajo y en el recreo, en 
sus viajes y en el teatro ha vivido 
su vida hasta el ú l t i m o extremo. S u 
amor a la vida, sus s i m p a t í a s hacia 
el prój imo, ha realizado e l milagro 
de mantenerla joven a la edad de se-
tenta y dos a ñ o s . 
S u principal capital ha sido siem-
pre su voz, esa maravi l losa voz de 
oro que durante cincuenta a ñ o s h a 
excitado la a d m i r a c i ó n de los concu- j 
rrentes a los teatros. Con sus infice-
clones y entonaciones representa de i 
una manera m á s grandiosa y con una 
elocueticia infinitamente mayor que 
la generalidad de los actores con su 
dicc ión , sus brazos y su rostro. 
E n una o c a s i ó n , en una entrevista ¡ 
que ce l ebró el que esto escribe con | 
Madame Bernhardt le p r e g u n t ó c u á -
Ies son a su juicio las cualidades esen j 
c í a l e s que debe poseer un debutante. 
D e s p u é s de una breve pausa para re - i 
flexionar c o n t e s t ó exactamente con] 
siete palabras: 
Primero, una hermosa voz. Y des-
pu i s proporc ión . 
Con esta palabra proporc ión indu-
dablemente quiso decir la habilidad 
de adaptarse a l medio, el tacto que 
hace que un actor o una actriz, has-
ta una misma "estrella" ocupara el 
puesto que le corresponde, y nada me-
nosnos n i m á s que eso, en r e l a c i ó n 
con los d e m á s actores. 
L o s que han visto a Madame B e r n -
hardt en "L'Aiglon", o en "Cleopa-
tra" recordarán seguramente que cau-
caba tanta i m p r e s i ó n cuando escucha-
ba como cuando declamaba. 
• E n su casa es l a misma mujer que 
en el teatro. Los que la han visto a 
corta distancia, en P a r í s y en su casa 
de campo; los que la han a c o m p a ñ a d o 
en sus viajes por los ferrocarri les y 
charlado con el la en los hoteles, sa -
ben muy bien que uno de los pr inc i -
pales secretos de su encanto es l a r a -
r a c o r t e s í a con que atrae a sus v i -
sitantes, los hace hablar y demuestra 
que es tá interesada en lo que dicen. 
E l D r . F a u s t i n o S i r v e n 
Con motivo de celebrar sus d ía s 
el ex-representante por Oriente, s e ñ o r 
Faust ino Sirven, distinguido y estima-
do m é d i c o se reunieron en su elegante 
chalet de la Avenida de Corea, y fes-
tejarle y congratularle, un alto n ú -
mero de distinguidas familias y una 
nutrida r e p r e s e n t á c i ó n de su? exten-
sas relaciones sociales. Se hizo m ú s i c a 
selecta, se bai ló y t r a n s c u r r i ó agra-
dablemente la noche, siendo gentil-
mente Obsequiadas 
Ratificamos a l estimado a n S S ^ 6 1 
tro, doctor Sirven, la s e S i w l ? * ' 
nuestro antiguo y verdadero 
Poco antes de las seis de la 
l l e g ó ayer a Palacio ei señor nf *9 
dente de la Repúbl ica . eai' 
Momentos antes había llegado 
bten la s e ñ o r a M a ñ a n i t a Seva - W 
nocal, digna esposa del jefe del ¡ 
tado . ^ 
A c o m p a ñ a b a n a l General Menocai .1 
Presidente del Senado, doctor Rica.Jl 
cardo Dolz y sus ayudantes de camní 
comandante Morales Brodermau y ca-
p i t á n T o m á s Quintn Rodríguez. 
L o s e d i c t o s s o b r e l a m 
E l Jefe del Cuarto Distrito WOé 
h acomunicado a la Inspección da 
C a z a y Fauna , haber dado las corres-
pondientes órdenes a sus fuerzas pa-
r a que se persiga con el mayor em-
p e ñ o a todos los que infriujan laá 
disposiciones de la ley de caza. 
Los edictos de la Secretaría Agrl 
cu l tura fijando los períodos de veda 
y caza, se han colocado ©n lugares 
visibles de la provincia de Matanza*. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E LA M Í 
R I Ñ A y anunc ien en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
A n t í r r e u m á t i 
D e l ^ 
D r . R u s s e l l H u r s t , d e F í l a d e l í i a 
m mm H A C E E L I M I N A R E L A C I D O U R I C O , 
C U R A T O D O S L O S R E U M A S . E N C O R T O T I E M P O 
T O D A S L A S B O T I C A S L O T I E N E N 
1 
C o l o s a l e s e l é x i t o o b -
t e n i d o e n l a r e a l i z a -
c i ó n d e l o s v e s t i d o s 
d e s e d a p a r a s e ñ o r a s 
s e ñ o r i t a s . 
L A F I L O S O F I A 
o f r e c e p o r 2 0 , 2 5 y 
3 0 p e s o s , l o s v e s t i d o s 
q u e a n t e s v e n d í a a 
3 5 , 4 0 y 5 0 p e s o s . 
D í a z y L i z a m a 
N e p t ü i o y S a n N i c o i a s . 
D e R o m a y y C o . , M o n t e , 4 6 
T e l é f o n o A - 1 9 2 0 
Muebles flnoa y. d© gusto, todo modernista y pr«ci«>s 
muy económlcoe. Haga •una visita y verá la varlaci&n. 
Juegos de cuarto,. Bala y comedor y otro»; los hay de 
JSOO. $1 .000 11 ,300 , pero también IOJ tenemos más eco-
nómicos. Hermosos juegos para Beüorita. Vengan y »« 
convencerán 
M O N T E , 4 6 . H a b a n a 
Habaneras 
.rhe la de ayer en Payret. 
Gra* ^ f d e público el teatro en el 
SaraV Bernhardt. 
^ no ahora, por razones de 
ya Que Je tiempo, hablare en las 
PP80'0 i . inmediatas del magno 
feSSento teatral. 
00 msigne trágica se presentará 
' ^ ^ S d e la admiró el público de l^as donde ' rnás de trelnta de 
H8ban!i viejo Tacón, 
¿os, «n 61 creaciones de la artista, 
V* fí^ra en el programa. 
A N T E K I , J L I / T A R 
de 
Fernández y el Joven doc-
^ 0 L X X X V 1 D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 0 d e 1 9 1 8 . 
C R O N I C A S O C I A L 
S A R A H 
de ^ - ^ ^ m e d i a 
Habrá los números de ballet mse 
por Albertina Rasch, estrella del ar-
te coreográfico, y los conciertos por 
la orquesta que dirige el maestro Gui-
llermo M. Tomás. 
Mañana, tercera función de abono, 
se pondrá en escena L'Alglon acompa-
ñada de L na estrella en la noche y de 
la parte de concierto y baile que 
habrá en todas las representaciones. 
Y la despedida con Jeanne d'Arc en 
la noche del viernes. 
Conviene advertirlo. 
Obtenida la necesaria autorización 
presidencial podrán concluir las re-
presontaciones de Sarah Bernhardt 
i después de las once. 
10 intimidad-
^ Vípojada de toda pompa, tuvo 
* í S antenoche la boda 
K ^ r F e r n á n d e 
n C d o Bosque 
'r rasa de Concordia 35, mora-
11 rilsíingulda familia de la no-
F»d imorovlsó el lindo altar ante 
86 A turaron eterno amor y fide-
!; "fJnnebrantable la bella señorita 
^ür v el venturoso elegido de 
L corazón. , 
.«izada por las galas de su tol-
_ ^aifnclal aparecía Margarita más 
^ ? X r a que nunca con un traje de 
- ^ ¿ e bordado en perlas del más 
n̂ilsitO gUStO. 
Z el pecho fulguraban las ple-
de un pendentíff valiosíeimo. 
Taran regalo del novio tanto los 
'retes de brillantes que colgaban 
' ^ orejas como el primoroso ramo 
: ara ella fué confeccionado en 
frínlx con las más delicadas flo-
'//e? jardín de Carlos I I I . 
rinres entre las que predominaba 
i í a Powble VThlte Külaxney que 
es especialidad de los señores Car-
bailo y Martín 
Apadrinaron la boda el doctor Artu-
ro C. Bosque, tío del novio, y la se-
ñora María Azpeitía de Calvo, actuan-
do como testigos por parte de la se-
ñorita Fernández el señor Domingo 
Calvo y los doctores Largtc Cordero 
y José Echemendía. 
A su vez dieron fe del acto como 
testigos del novio el doctor Alfredo 
Zayas y Alfonso, el doctor Federico 
Torralbas y el señor Pedro Baguer, 
representado éste por el distinguido 
joven Antonio Berenguer y Ramírez. 
E n manos de la graciosa señorita 
Olga Bosque puso el ramo Margarita 
concluida la ceremonia. 
L a concurrencia, a la que se ob-
sequió espléndidamente, la compo-
nían familiares e íntimos de los no-
vios. 
Salieron éstos, camino del Sevilla, 
para pasar en el suntuoso hotel las 
horas primeras de una luna de miel 
que les deseo interminable. 
Pródiga en dichas. 
Y en satisfacciones y alegrías. 
pía de recibo. 
'Es hoy de las señoras Rosita Bchar-
u de Cárdenas, América Pintó de 
•lacón María Zaldo de Martínez, Fe-
l Fernández de Castro de Jacobser 
Gíorglna Serpa de Arnoldson. 
También reciben las señoras Mer-
mes Romero de Arango y María Te-
•sa García Sientes de Giberga. 
Y recibirá por la noche, como to-
j n los miércoles, la dlstlAguída da-
a María de Cárdenas de Zaldo. 
• * « 
En el Vedado. 
De gu antigua residencia de Concor-
¡ia 44 acaba de trasladarse el dlstln^ 
nliio y muy estimado caballero Ma-
úalno Fernández Saníellz. 
En unión de los Jóvenes y eimpá-
tos esposos Leopoldo Campa y Ma-
rá Julia Fernández se ha Instalado 
k elegante casa de la calle 17 nú-
ESO 320. 
Y aaí, para conocimiento de sus 
-nebos amigos, me complazco en ba-
rio público. 
Amando André. 
ün lindo bolero para canto y pla-
no ha salido de los talleres de Anto-
nio Alvarez en edición esmeradísi-
ma. 
Está dedicado al popular comandan-
te cuyo nombre pongo como epígrafe 
de esta nota. 
E l trio oriental Figarola-Blez-Ber-
nabé puede enorgullecerse de esta 
producción por lo bonita, original e 
inspirada. 
Digna de la casa de OTleilly 73 
donde está de venta. 
« « • 
Odette, 
L a nieta que en estos momentos 
sonríe, con sus encantos indecibles, 
en el corazón de la más complacida, 
.más hermosa y más Interesante do 
las abuelas. 
E s ésta la distinguida dama Jose-
fina Embil de Kohly. 
L a tioma niña ha venido a colmar 
de venturas el hogar de les jóvenes 
y felices esposos Luis Felipe Kohly 
y Hortensia Maragliano. 
Su alegría, cifrada en la adorable 
Odette, es infinita-
Enhorabuena! 
A n t e s y a h o r a 
De poco tiempo a esta 
parte, la bata ha venido ad-
quiriendo una importancia 
grandís ima. Y a no se limita 
al uso secundario a que es-
tuvo relegada siempre. Hoy 
la bata es prenda de lujo, y 
por ella se juzga el refina-
miento y la dist inción de una 
dama. 
Y a t e n e m o s p r e p a r a d a s , l i s t a s p a r a l a v e n t a , 
l a s m a g n í f i c a s c o l e c c i o n e s d e 
p a r a l a e s t a c i ó n q u e s e a v e c i n a 
Hay una imponderable variedad de modelos e legant ís i -
mos. Modelos nuevos, modelos de este a ñ o . 
Creaciones originales en mat inées y batas blancas y ro-
sadas del m á s exquisito gusto. Hay de todos los precios. Un 
surtido formidable. 
E l i j a a Q t c s y e l i g i r á m e j o r 
6 ( 5 
E L E M C Á M T O " 
Tercer Distrito 159-200 
Cuarto Distrho 173.100 
Quinto Distrito 168.500 
Octavo Distrito 6.000 
Noveno Distrito 322.000 
Total 1.311.350 
Por locomotoras: 
Primer Distrito 169.700 
Tercer Distrito 276.000 
Cuarto Distrito 162.946 





C. 1503 ld.-20. lt-21. 
Siempre una nota de duelo. 
Ha dejado de existir, sumiendo en 
hondo desconsuelo a una familia muy 
estimada de nuestra sociedad, la se-
ñora Ana Lllmós de Pelleyá. 
L a noticia de su muerte, por lo 
inesperada, ha producido general sor-
presa. 
Y profunda pena. 
* « • 
Esta noche. 
Una boda elegante. 
Es la que se celebra en la Iglesia 
del Vedado, a las nueve y media, de 
la señorita Flor Berenguer y el dis-




Primer Distrito . . 
Quinto Distrito . , 





H A S M A D R E S Q U E C R I A N 
Y a l l e g ó K Í N D O L A C 
Ponemos en conocimiento del público que hemos recibido 10,000 latas 
ÍÍ este producto que tan buenos resultados ha dado en la dietética infantil 
^ este país. 
Pídalo en todas las farmacias y droguerías acreditadas. 
Muestras gratis. 
BÜFAU COMMERCIAL CO.—Banco Nacional de Cuba, 
C1427 al t 4d.-ie 
usando 
aur, 
O T R O A G R A D E C I D O 
Sr- Dr. Arturo C. Bosque. 
Farmacia " L a Car idad." Habana, 
nor: Tengo el gusto de comunicarle que he venido 
su inmejorable remedio Pepsina y Ruibarbo Bosque. 
ante un mes para curarme de una pertinaz dispepsia que 
^ tenido sufriendo horriblemente por m á s de cinco 
0s' habiendo logrado con su maravilloso preparado llevar 
ae curación esá terrible enfermedad, pues me hallo 
N e t a m e n t e curado con solo un mes de tratamiento. 
^ bebiendo significarle a usted que me hallo muy agra-
1 0 del insuperable preparado al cual debo mi perfecto 
0 de salud. Queda usted por tanto autorizado por este 
0 Para que haga con este escrito el uso que a bien pue-
^ tener. 
D e ^ e d atentamente., S. S. 
G e r v a s i o G a r c í a G o n z á l e z . 
U ,4p 
^ psma y Ruibarbo Bosque" es el mejor remedio ep 
. /Sarniento ^e Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, Vómi tos 
4d araza(tas. Gases y en general en todas las enferme-
' ^Pendientes del e s t ó m a g o e intestinos. 
E l S r . J o s é C a s o 
Después de haber permanecido va-
rios días en esta capital, consagrado 
a la soluc'ón de múltiples asuntos 
particulares, embarcó ayer, para su 
habitual ret?)dencia en Cruces, nues-
tro distiugurdo amigo el señor José 
Caso, miembro prominente del Parti-
do Conservador en aquella población 
villareña. 
Reciba un cordial saludo de despe-
dida el señor Caso, político distin-
guido, siempre tan estimado por su 
hombría de bien, de amigos y adver-
sarios. 
D e l E j é r c i t o 
CAÑA QUEMADA 
E n la finca "Santa Rosa", término 
de Carlos Rojas, fueron quémalas 
intencionalmente 25,000 arrobas de 
caña. 
Como autor del hecho fué detenido 
el blanco Ag.istin Montes de Oca 
Casualmente se quemaron también 
15,000 arrobas de igual fruto en la 
colonia "Savilla Abajo", del central 
Niquero. J 
E n la colonia "Charco Piedra", d -! I 
cu tra l "Francisca", se quemaron ca-, 
cualmente 20,000; 5,000 en la colonia' 
"Julito", del central "Adelaida", onj 
Falla, y 4 ^ caballerías de retoño. ' 
E l anterior incendio se propagó a 
las colonias de Pío Centeno, quemán-
dose 17,000 atrobas. 
PRESENTACION 
Ante el capitán Casas, en Ciego de 
Avila, hizo su presentación el prófu-
go Ramón Hernández Mirabal. 
L A CAÑA QUE S E HA QUEMADO 
Estado demostrativo de la caña 
quemada durante los trimestres de: 
Noviembre de 1915 a Enero de 1916 
Casualmente: 
Primer Distrito . 
Segundo Distrito * 
Tercer Distrito * 
Cuarto Distrito . . 
Quinto Distrito ., . 
Octavo Distrito. , 
• . . . . 2.060 
Noviembre de 1916 a Enero de 1917 
Casualmente: 
Primer Distrito . . . . 














Primer Distrito . . . . . 600.100 
Segundo Distrito . . . . 352.320 
Tercer Distrito 135.000 
Cuarto Distrito 342.620 
Quinto Distrito 25 
Octavo Distrito 10.000 
Total . . . . 
Por locomotoras: 
Cuarto Distrito • . 




Total. 26 200 
Noviembre de 1917 a Enero de 19tS 
Casualmente: 
Primer Distrito . . . . . 575. 500 
Segundo Distrito 
Tercer Distrito . 
Cuarto Distrito . 
Quinto Distrito . 
Octavo Distrito . 
Noveno Distrito . 







Trimestre de 1915 a 
1916 18.170.60" 
Trimestre de 1916 a 
1917 9.109.389 
Trimestre de 1917 a 
1918 7.914.7SS 
Debe hacerse notar .a más de la di-
ferencia a favor de la zafra de 191" 
a 1918, el hecho de que las siembras 
de caña durante dicha zafra han sido 




Primer Distrito . 










Total . . . 
Intencionalmente: 
Primer Distrito . 
Segundo Distrito . 
Tercer Distrito . . 
Cuarto Distrito . . 








Total . . 4.433.947; 
No. 182 
L O S D O C T O R E S R E C O M I E N D A N 
OPTOJÍA PABA I.OS OJOS 
Periódico mañana 
de Doctore». 
Médico» y .esjxsciaUstas «tan Optona como un de los ojos remedio eesruro en el tratamiento rt« o*' caser» 
Z » 8 U C & ¿ ¿ - i - - bajo8" ^ 
F o r t a l e c e d a 
l a M u j e r 
L a condición de la sangre es 
una de las cueshones más impor-
tantes en el tratamiento de las 
enferaiedades femeninas. De-
volviendo a la sangre las fuerzas 
perdidas, purificándola y enri-
queciéndola por medio de un 
tónico reustarador, se consigue 
la salud y el goce de la vida. L a 
misión de las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams es la de curar las 
íntimas alteraciones de la mujec 
reconstituyendo la vida de los 
organismos consumidos y rege-
nerando la sangre empobrecida. 
Si deseáis restaurar vuestras 
energías y regular vuestro siste-
ma, ocurrid a la primera farmacia 
o tienda y pedid las renombradas 
Pildoras R o s a d a s d e l 
D r . Williams 
E F E M E R I D E S 
20 D E F E B R E R O D E 1694 
En esa techa nació en Chatenav 
Francisco María Arouet de Voltaire 
y murió en París el 30 de Mayo dtí 
1778. 
E l elocuente conde de Macistre, des-
pués de haber analizado con aquel ta-
lento tan claro y tan profundo que lo 
distinguía, el alma tenebrosa del más 
perverso de los sofistas modernos, 
pronunciaba esta frase célebre que es 
la mejor condenación de tan funesto 
enemigo del cristianismo: " E l que 
ama a Toltaíre no es amado de Dios" 
Desgraciadamente, de mediados de1 
siglo X V I I I acá, los tiempos han 
amado a Voltaire y por eso el cristia- i 
nismo ha ido abandonando los cora-
zones, la idea de Dios los espíritus, 
el orden la sociedad; la caridad a los 
ricos; la humildad a lo» pobres; la 
templanza todos los apetitos, al pun-
to de que inteligencias tan grande1: 
como la del inglés Chesterton, al aso-
marse al abismo de los males del si-
glo, piensan que no sólo la civiliza-
ción corre el peligro de naufragar, 
sino la razón humana también. 
Voltaire no tenía talento profundo, 
pero sí brillante; no gran erudición, 
pero refinado buen gusto, no llegó a 
las más altas cimas en ninguno de 
los múltiples géneros que cultivé, 
pero sí era extraordinariamente fe-
cundo. Como tenía el conocimiento 
más perfecto de su época sabía ponor 
de moda sus tragedias, poemas, cuen-
tos, sátiras y epístolas rebosantes de 
gracia y buen humor francesas, pero 
esa popularidad que podía llamarse 
legítima, fué empleada con él en li-
bros, cartas y quizá principalmente 
en conversaciones, en los círculos de 
sus admiradores, para atacar el cris-
tianismo y poner en ridículo la Bi-
blia, alnrdfando ingenio verdadera, 
pfiro ciencia falsa y erudición insufi-
ciente i 
Quiso sustituir el cristianismo con 
una moral universal, que no es sóli-
da porque ia razón humano aunque 
alcance algunas verdades por su pro-
pio esfuerzzo, es siempre vacilante en 
los espíritus no superiores, y resulta 
diminuta en todos, pudiendo decirse 
de ella lo que alguien ha dicho muy 
exactamente del sentido común: 
que sirve para todo, pero que no bas-
ta para nada. 
"En efecto, dice Santo Tomás, si los 
hombres no tuviesen más aue la ra-
zón por guía y por luz, un pequeño 
número de ellos llegaría solamente 
después de larges esfuerzos y en me-
dio de mil errores al conocimiento del 
soberano Ser y, sin embargo, este co • 
nocimiento es el único que puede dar 
la salvación que está en Dios". 
Y para dcoacreditar al cristianismo 
y acabar así con la única fuente de 
verdadera y copiosa moral que existe 
en el mundo, Voltaire se vale del d-ís-
precio, de la burla más venenosa, de 
todas las artimañas del sofista; aca-
ba por blasfemar l/amando a Nuestrj 
Señor Jesucristo el INFAME y pf.ra 
demostrar cen su ojemplo lo poco que 
vale su famosa moral universal, da 
esta suprema lección a los sofistas-
**miente miente, que algo queda**. 
Parece qae ese hombre, según nn 
biógrafo mu^ renombrado, deshonró 
a su propia madre sacando a luz cier-
tos deslices suyos; injurió a su pa-
tria llamando MONOS a los france-
ses; quiso opacar la gloria más pu-
ra de Francia insultando a Juana de 
Arco, a la santa que todo el mundo 
católico adora, y esa virgen que re-
presenta el inmaculado patriotismo; 
y lo hizo prostituyendo su musa cul-
ta y su clásico buen gusto, en un poe-
ma infame que el verdugo debiern 
quemar. Voltaire aduló a ios gran-
des hasta la bajeza e insultó al pue-
blo, mostrándole tal aversión que de-
cía odiaba a los curas y a los frai-
les porque estos amparaban cont'a 
lop poderosos a las clases humildes. 
Sin embargo, hoy los socialistas si-
cofantas o inconscientes (uno de ellos 
hace poco le llamó piadoso en la tri-
buna) tienen a Voltaire por un Idolo 
y fingen creer o creen estúpidamente 
que fué precursor suyo y que at:n 
merece el nombre de apóstol de la 
humanidad. 
E l gran obispo de Orleans Monseñor 
Dupanloup, ha colecionado en cartts 
candentes infinitas frases de Voleal-
re que son como hálitos envenenados 
de la hediondez de su alma, y el gran 
de Maistre el asombroso apologista 
hace juicio crítico suyo que vivirá 
C o n f e c c i o n e s f i n a s 
Para esperar los rigores del verano que ya se anuncia, hemos 
adquirido grandes existencias de corfecciones para Señoras que ven-
demos como en realización, a precios Inverosímiles. Véanlos: 
Camisones bordados, desde .)() c+>:. a . . . , $5-00 
Combinaciones (Camisón pantaRo) . . »»l-25 
Combinaciones (Cornisón sayav •. »l-40 
Pantalones de señoras, desde 50 cts. a . . '.*. ,,1-50 
Blusas bordadas, blancas y de color desde . . ^0-60 
Sajuelas blancas a „0-80 
T R A J E S 1>K MSOS, D E 3 A 0 AÑOS, D E S D E 80 CTS. a $2-50 
REFAJOS D E SEDA. TODOS COLORES, D E S D E 90 CTS. 
Jínestras coníecclones están bellamente adornadas, sus encajes 
son finos y la elegancia 3 perfección del corte, demuestra la calidad 
superior de ellcs. Sirven para hacer habilitaciones. 
L a N u e v a I s l a 
M O N T E , 61 , e s q u i n a a S u a r e z . T e l f A - 6 8 9 3 . 
c 1500 ld-20 
eternamente en un monumento de la 
prosa francesa, diciendo que su ris?. 
es una mueca; monotonía su historia, 
su comedia grosera y pesada; que éu 
la oda es nulo porque la impiedad le 
había robado el entusiasmo y que só-
lo en la tragedia, por fuerza de la na-
turaleza del género, pu^de expresar 
sentimientos grandes; pero que se 
halla tan distante de sus dos grande^ 
rivales (Raclne y Corneille) como el 
más hábil hipócrita del santo a quien 
finge imitar. Hasta aquí extractamos 
la elocuente página del genio sabo-
yano, pero no podemos dejar de tra-
ducir lo siguiente: 
"Notad que el anatema divino está 
escrito en su innoble rostro e id a 
contemplar su figura al pr.lacio de 1' 
Ermitáge; ved su frente abyecta que 
nunca enrojeció el pudor: ved eso^ 
cráteres extinguidos en que parecen 
arder todavía la injuria y el odio 
y el rictus espantoso que corre d? 
la una a la otra oreja y los labios 
contraidos por la cruel malicia, como 
un resorte presto a distenderse para 
lanzar la blasfemia o el sarcasmo... 
Voltaire con si aguijón no cesa de 
picar las dos raices de ía sociedad, 'as 
mujeres y los jóvenes y de inyectarles 
su veneno, que trasmite así de gene 
ración en generación. . .Otros cíni-
cos causarán espanto a la virtud; Vol-
taire asombra...Cuando ve lo que 
pudo hacer y lo que han hecho sus 
inimitables talentos, me inspira rabia 
santa. París lo corona, Sodoma lo hu-
biera proscritc". 
Voltaire fué un escritor tan fecun-
de que sus obras exceden de bien, 
pero que debieran ser quemadas, co-
mo el mismo de Maistre dijo, por ma-
no del verdugo. 
Como llega: on las ideas filos6fic:ad 
suyas que se llamaron enciclopedistas 
a difundirse entre las gentes de go-
bierno, desde su retiro de Ferney ejer-
ció en Europa una hegemonía Inte-
lectual más nociva que una epidemia. 
Por él los jesuítas (una espada 
decía, cuyo perno está en Roma y 
cuya punta P • halla en todas partest 
fueron expulsados de Francia, Esna-
ña, Portugal y Ñápeles porque eran 
la vanguardia de la Iglesia, según el 
mismo confesaba, y había que arro-
llarlos para tomar por asalto el cam-
mamento secular. 
En las Américas españolas (no en 
las inglesas) las ideas volterianas S Í 
propagaron mucho a principios de] 
siglo pasado e hicieron males mayo-
res que en ninguna otra parte, por 
que en países nuevos los principios 
sociales son menos sólidos y las ideas 
subversivas los conmueven y derrum-
ban más fácilmente. 
Hablando el cardenal Arzobljpr 
de Toledo Monscillo y Vico en un 
magnífico artículo sobre Voltaire 
acerca de todos los males que ha he-
cho se expresa así: "Voltaire no vié 
todo lo quo hizo; todo lo que ve-
mos". Así no es de extrañar su horri-
ble muerte y que haya dicho en so 
agonía: ME HALLO ABANDONADO 
D E DIOS Y B E LOS HOMBRES. 
En su primera gravedad se conde-
só con el vicario Gauthier, a qui JE 
había insultado mucho, y le presente 
una retractación escrita. E l cura dí 
San Sulpicio no satisfecho con el!a 
quiso hablarle antes de que fuera ab-
suelto, pero los discípulos del filóso-
fo no consintieron, según dijo une 
de ellos, representara otra farsa, y o 
infeliz murió sin auxilios cristianoi 
en medio de los mayores tormentos. 
Pida el 
Folleto 
L a C r e m a 
p a r a B l a n q u e a r 
de la Sra. Grzhaak, «fosar» 
, relia un cutis perfecto; hace 
dasaparieccr lospccat, man* 
día», quemadura dol sol y / 
todas las manchas causadaŝ  
por solpes. ^1"' 









¿gente: JR. A, Fernández, Neptuno, 9 
L a I N Y E C C I Ó N Y E R 
C u r a e n 3 6 h o r a s e l f l u j o m u c o s o u r e t r a l 
y t o d a c l a s e d e f l u j o s a n t i g u o s o r e c i e n t e s 
R e s u l t a d o i n f a l i b l e d e l 9 9 0 / 0 d e l o s c a s o s . 
D e v e n t a e n todas l a s b u e n a s P a r m a c l a s y D r o g u e r í a s . 
¡ G a s t e p o c o ! 
Usted puede adquirir todos los art ículos de Seder ía que desee 
sin necesidad de invertir mucho dinero. 
E l m e j o r s u r t i d o 
en Cintas, Sombrillas, Paraguas, Encajes, Tiras bordadas. 
Guantes, Botones, Cuellos bordados. Guarniciones y Carteras 
de piel y terciopelo. 
P e r f u m e r í a 
de las mejores fábricas francesas y del p a í s , a precios de im-
portac ión . 
D e p a r t a m e n t o d e p e l e t e r í a 
Liquidación imperiosa de todo el calzado de caballero, a pre-
cios como nunca. 
U l t i m a n o v e d a d 
en calzado para señoras y niñas. Tenemos el zapato de m á s 
duración para n iños , y a precios de verdadera e c o n o m í a . 
N u e s t r a s v e n t a s 
son a precios de a l m a c é n , y podemos informar al púb l i co que 
somos los ún icos en la Habana aue t*ni»mn« tnrlas nuestras 
mercanc ías marcadas con 
U n s o l o p r e c i o 
lo que significa que nunca pretendemos engañar al p ú b l i c o , 
cobrándo le m á s de lo que realmente vale, 
" N O O L V I D E E S T O " 
L O S P R E C I O S F I J O S 
R E I N A 5 Y 7 . 
ÚÍÁ&IO ü t LA M A K i n A febrero 20 de 1 ^ 1 » . 
¿ H A V I S T O U S T E D L A C A M 1 M A I M G I C A f 
- ¡ P o r s u p u e s t o ! 
- Q f q u e J a l ? 
- E s u n a p e l i d u l a i n u v m e d a l . 
- ¿ X e s o q u e s i g n i f i c a r 
• P u e s a u e e s J b u e n i i . 
t í o importamos películas 
de s e c u n d a mancv C u b a n M e d a l F i l m C o I n í . 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
SARAH, LA I X A D J E T I V A B U ; 
L a presentación d© la famosa actriz 
anoche, en ol Teatro Payret, resultó 
el triunfo más brillante que se re-
cuerda en el rojo coliseo. 
Sarah, ia divina Sarah, deslumhró 
con los destellos de su genio mara-
villoso a la concurrencia selecta que 
llenaha el mayor de nuestros teatros. 
E l tiempo—tirano cruel que a nadid 
respeta ni unte nada se detiene—ha 
inclinado, rendido, su segur ante la 
Majestad francesa que hoy nos honra 
con su visita. Las horas que hieren 
han resbalado blandamente, inofen-
sivas .acariciadoras, sobre la gloria 
de la insuperable intérprete. Khronos, 
vencido por una vez, se na plegado 
dócilmente al anhelo de Inmortalidad 
de la creadora de belleza que ha vis-
to, en la vida, desfilar la caravana de 
sus victorias en creciente. Inacabable 
sucesión-
No ha descendido la magua actriz 
ni un átomo en el curso de su larga 
y espléndida carrera. 
Conserva sus grandes facultades. 
Posee el gesto inconfundible, el ade-
mán intensamente trágico, la frase vi-
gorosa y rotunda, la palabra emocio-
nante. Recorre con la expresión fa-
cial y el acento toda la gama de ma-
tices que el sentimiento necesita pa-
ra tomar relieve y ofrecerse al es-
pectador imperativo y avasallante. 
Sabe obtener el efecto estético gra-
duando armoniosamente la manifesta-
ción oral. Su dicción es magnífica. 
Sucédense los parlamentos sin mono-
ronía, con el énfasis adecu^co, libres 
3e afectación de perfecto acuerdo 
ion el carác<er del personaje y del 
nomento. Pone en su voz, de timbre 
hermoso y puro, la emoción más 
lionda y lleva al público capaz de 
lomprenderla artísticamente, profu^ 
ias impresiones. 
A Veces con los vocablos solo, im-
pasible el gesto, sugiere por el ritmo 
y el acento el estado de la psiquis 
del tipo que representa; cuando reú-
ne, en consorcio admirable, el gesto, 
el ademán y ia palabra vive el per-
sonaje que desempeña la vida más 
intensa: Sarah, la incomparable Sa' 
rah, adquiere, en su labor, proporcio-
nes inconmensurables. 
Está animada en determinados ins-
tantes por el soplo trágico de los he-
lénicos y hace crispar al auditorio. 
Soberbia, subyugadora, es sobre la 
escena universal un astro que no tie-
ne eclipse. 
L a tragedia histórica de Bernhardt 
y Caín "La muerte de Cleopatra" sir-
vió óptimamente a Sarah para de-
mostrar su genio de interpretación. 
Encarnó Míe maravillosa manera el 
alma compleja de la Reina que pudo 
variar con su belleza los destinos del 
mundo y que pasó a la historia escan-
dalosamente. Magnífica estuvo en el 
diálogo con Marco Antonio; la des-
pedida fué en sus labios un modelo 
de savoir fa're. E n el momento de 
decidirse po»* el áspid entre flores, 
mostró su dominio de la situación. 
Luego, ante la presencia de Octavio 
y en la muerte (expresada con verdad 
poderosa) realizó una labor en verdad 
incomparable. 
L a obra titulada "Del Teatro al 
Campo del Honor", escrita por un 
oficial francés que se halla en la ac-
tualidad en las líneas de combate, es 
un drama patriótico que tiene por es-
cena el campo de la contienda. Aun-
que es, naturalmente, obra de oca-
sión, está bien conducida y ofrece 
í-mplio cauce a la diva Farah para 
destacar sus grandes cii^iidades de 
artista. 
Hay frases de gran fervor patrió-
tico y de beliH inspiración, hay so-
lemnes apósüoies y honda vena emo-
tiva. 
Sarah hizo divinamente el role de 
Teniente Bcrtrand. Su expresión de 
amor a la bandera y su saludo a los 
soldados de los Estados Unidos fue-
ron con frenesí aplaudidos por el 
público. Las palabras — espléndida-
mente dichas, con el feu t?acrc y el 
gesto superbo-. • 
AI cerrar ia patriótica producción 
la gran trágica (en la h o n de morir) 
con un "Viva Francia", la enorme 
'concurrencia, puesta en pie, le rindió 
an homenaje de a'dmiracl.iu ferviente 
y ruidoso. 
E l señor Oervais, encarnando el 
Marco Antonio en "La muerte de 
Cleopatra", estuvo muy acertado. 
Los demás artistas que actuaron 
anoche contribuyeron al buen con-
junto. 
E l ballet ruso, donde luce su arte 
genialísimo la Rash. alcanzó, en las 
producciones que ejecutó, un gran 
succés. 
L a orquesta, bajo la valiosisima ba-
tuta del talentoso maestro Tomás, se 
condujo muy bien. 
Al concluir "La muerte de Cleopa-
tra", Sarah Bernhardt fué obsequiada 
con flores artísticamente combina-
das. 
L a hlgh Ufo habanera que acudió 
en pleno a la reaparición de Sarah. 
salió haciendo elogios entusiásticos 
de la Inmortal creadora de "La Dama 
de las Camelias." 
J . López ÍJOLDARAS. 
I 
E s p e c t á c u l o s - : -
>A(IONAL 
E l popular empresario Antonio y. 
Pubillones anuncia para esta noche 
—miércoles t'e gala—una magnífica 
función. 
En ella tomarán parte los siguien-
tes artistas: 
Alberto Donnelly, el silencioso hu-
morístico. 
Troutt. el hombre submarino que 
hace ejercic'os ev. un tanque de 
agua. 
Joe la Fleulr, equilibrista en su 
escalera finalizando con dos perri-
tos. 
Evans and Sixters. actos Icarios, 
fantásticos, terminando . su acto con 
la voladura de dos acorazados. 
Debut de Las Casillas, en sus no-
tables actos musicales. 
Mr. Stickney, voltiza rusa. 
Alfredo, con su colección de pe-
rros amaestrados. 
Lady Alice con su colección de ra-
tones amaestrados en combinación 
con gatos, perros y palomas. 
Mr. Lukens. con su colección de 
tres leones y un oso. 
Y los clowns Emérita, Egochagja, 
Pito y Tity. 
Han embarcado en Nueva York los 
siguientes artistas: 
Las Cuatro Bellezas Radiums en 
cuadros pláslicos. 
De Phills, acto aéreo. 
Donoldson and June, acto de pá-
jaros. 
'unción de la temporada de Sarah 
Bernt/^.d:, 
E l pr^-ama es el siguiente: 
Primera parte 
1. —Preludio de "Cyrano de Berg^-
rac", Damrosch, por la orquesta. 
2. —Ballet ruso por Albertina Rasch 
y Kobeleff y el cuerpo de baile. 
3. — " L a Mort d'Ase", Orieg, por Ja 
orquesta. 
4-—Escena del Tribunal del céle-
bre drama dj Shakespeare " E l Merca-
der de Venecia." 
Secunda parto 
5. — " L a Danse de Anitra", Grieg. 
por la orquesta. 
6. —Ballet ruso por Albertina Rasch 
y Kobeleff y el cuerpo de baile. 
7. —Capricho Fantástico, Grieg, por 
la orquesta. 
8. —Acto quinto del drama de A'e-
jandro Dumas "La Dama de las Ca-
melias." 
Esta noche se efectuará la segunda 
S a r a h B e r n h a r d t 
CAMPO AMOR 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se proyectará 
la cinta titulada "La Reina de Estro-
pajosa", Interpretada por Violeta 
Merserau. 
También se exhibirán "Celos mal 
fundados", de la misma marca que 1-J 
anterior (Pájaro Azul), y las pelícu-
las cómicas "Rosas de Mayo" "La 
urraca", " E l repórer del cornetín", 
"Casi culpable". "Revista universal 
número 15" y "Pilletes y cocodrilos.'* 
Mañana, est'eno de los episodios 
priment y segundo de " E l buque fan-
tasma-. " 
Pronto el trío "América", contrata-
do en Europa para este teatro. 
Otra novedad muy atrayente en 
Campoamor, será el estreno de la pe-
lícula "Las sirenas del mar." 
en ^ercera, reprise de "La Condesita 
Lin^' , por la genial artista Lina Mi-
llefleur. 
Mañana, "Carmen'., por Charles 
Chaplin. y ' E l superviviente." 
E l próximo viernes, gran función 
de moda, estreno de "La hija de la 
aventurera." 
Se prepar.iu los siguientes estre-
nos: 
E l viernes lo. de Marzo, el de la 
hermosa cinfa de costumbres argen-
tinas, editada por la Pampa Film, de 
Buenos Aires, titulada "Bajo el soi de 
la Pampa". 
L a gran sene en quince episodios 
" E l reino secreto.". 
Y la sensacional cinta "La caída de 
los Romanoff". historia do ia revolu-
ción rusa, úUlma "producción cinema-
tográfica de los sucesos ocurridos en 
ci Imperio moscovita. 
LARA 
En primera y tercera tandas, "Más 
fuerte que el odio", por Pina Meni-
chelly. 
En segunda y cuarta, "Venganza 
de la sangre." 
E n breve r?e estrenará la cinta "Los 
piratas sociales", en quince episo-
dios, de la Cinema Films de Pedro 
Resel ló. 
A este estreno seguirá el "Nuevas 
aventuras de Stingaree", de la misma 
acreditada casa. 
Y las tituladas "La flor del lo-
to", por Regina Badet; "Angustia de 
almas", por Elena Makowska; "Bo-
das trágicas", por Susana de A m e -
lle; "En el límite de la vida", por 
Italia Manzini; ' E l pirata del aire", 
por Dillo Lombardi; "Aventuras de 
Lady Ford", ñor Gina Montes; y "La 
banda del pie que aprieta", de la Ca-
ra Gaumont. 
H A B T I 
E n la raatinée se pondrán en esce-
r a el asinete "Mal de amores" y la 
"omedia "Asi son ellas." 
En la función nocturna, las tandas 
E?>ulentes: 
" E l señor ¿raouín", "Venus Salón" 
y "Consuílillo. 
A R T I Í . T . C A 6 
A « O S ' 
ALHAMBRA 
E n pí'mera K^nda, "Sin pan y sm 
I I K . ' 
En segunda, "Arriba la rumba." 
E n tercera, "La prieta santa." 
ATEVA INGLATERRA 
"La carrera de la muerte" y "Quién 
me hará olvidar sin morir", se titu-
lan las cintas que se proyectarán en 
las funciones diurna y nocturna d-̂  
hoy. 
NIZA 
En las tandas primera y tercera. 
"La sombra"; en segunda y cuarta. 
"Za la Mort en la emboscada." 
R E C R E O D E BELASfOAIN 
Muy interesante es el programa do 
esta noche. 
E n la primera parte se proyectará 
la cinta "Grat.tud de un Indio," muy 
cómica, y el drama "Entre dos fue-
gos ." 
E n la segunda. "Diego Corrientes, 
el bandido generoso" película muy 
interesante, de gran efecto dramáti-
co, en cinco actos. 
E l próximo domingo se Inaugura-
rán las matinées y noches extraordi-
narias con e! concurso de los más 
celebrados artistas del Circo Pubi-
llones. 
E l viernes 22. de moda, estreno en 
Cuba de la magnífica cinta "De la 
esclavitud a la libertad." 
V E L A B A T E A T R A L CATALA>A 
Esta noch-í re celebrará en el Tea-
tro de la Comedia una velada del Tea-
tro Catalán qu* ha de obtener, como 
las anteriores, un brillante éxito. 
He aquí el programa: 
, 1.—Himno Nacional Cubano por el 
Quinteto Moreno. 
2 .—La obra en tres actos, en ver-
so, original le con Federico Soler— 
(Pitarra)—, *La Creu de la Masía." 
A esta obra se le ha dado el si-
guiente reparto: 
Marguerida. señorita Albareda; 
Francisca, señora Blanch; Roe, señor 
JBoquet; Andret: señor Vilardebó; 
Valenti, señor Valentí; Don Antonio, 
señor Albareda; Don Miguel, señor 
Mulé; Pere, señor Riera; E l señor 
Batlle, señor Ribas; Mosso I , señor 
Gironella; Mosso I I , señor Poc. 
En log entreactos, el Quinteto Mo-
reno ejecutará dos composiciones del 
señor Delfín Mulé, tituladas "Sarda-
na-On-Step del Llobregat al MississI-
ppi" y "OdaLsca." 
E l señor Mulé es director del quin-
teto del trasatlántico "Infanta Isa-
bel." 
L a función comenzará a las ocho 
en punto. 
Los precios son: palcos con seis 
entradas, $2-50; luneta con entrada, 
V).40; galería, $0.20. 
LOS CIRCOS SANTOS T ARTIGAS 
Extraordinarios éxitos siguen obte-
niendo los C J C O S Azul y Rojo, de los 
populares empresarios Santos y Ar-
tigas. 
E l Circo Arul, dirigido por el se-
ñor Pablo Santos personalmente, es 
una compañía excelente, formada 
por los principales actos. 
Este Circo ectuará esta noche en 
Jobabo; mañana en Bayamo y el vier-
nes en Veguitas. 
E l Circo Rojo.* dirigido personal-
tnente por ei teñor Jesús Artigas, es 
otra compañía, de indiscutible méri-
tc. 
Este Circo actuará esta noche en 
Minas; mañana en Nuevitas y el vier-
nes ennes en Piedrecitas. 
S a b r o s í s i m o 
- " N o b l e p u e b l o d e C u b a : 
¡ G r a c i a s e n n o m b r e d e 
m i F r a n c i a f " . 
T e a t r o P A Y R E T . - F e b r e r o 1 9 , ? 0 f 2 1 , 2 2 
FAUSTO 
En este elegante teatro se anunc' 
para hoy el siguiente interesante pro-
grama: 
E n primera tanda, películas cómi-
cas. 
•"Los desenfrenados", hermosísimo 
episodio de la actual terrible guerra 
mundial, se estrenará en la segunda 
tanda, doble. 
En la tercera, doble, reprise de 
"Calatea Moderna", drama pasional 
interpretado por Soava Gallone y 
Amleto Novelll. 
Mañana, día de moda, estreno de 
, "Eva vengativa", por Stasia Napier-
, kowska. 
j E l viernes, "Xana", de Emilio Zo-
| la, por Tilde Kassay y Gustavo Se-
rena, y final de "Ravengar." 
E l sábado, "La hija de la aventu 
rera." 
En la próxima semana se estrena-
lán Deuda o honoi. E l jard » del Pa-
raíso. L a mujer atrevida. Glorioso 
perdón. L a tiueila de la pequeña ma-
no, etc. 
Pronto: Mártir. Tosca. Los miste* 
ríos de París. L a perla del Ejército. 
E l misterio dt- la Avenida de la Ope-
ra. Tosca, Los mohicanos de París, 
etc. 
E s i d e a l p a r a l a s f a m i l i a s e l R E C R E O D E 6 E E A S C 0 A I N 
CON ARTISTAS D E L CIRCO PÜBILLONES Y UNA GRAN P E L I C U L A D E LA B E R T L M S E INAUOIJPA 
RA E L DOMINGO A LAS 4 P. M. PROXIMO L A S MATINEES Y NOCHES DE PRIMAVERA ::01D()»I I n9 
NIÑOS ACOMPAÑADOS D E SUS F A M I L I A R E S , NO PAGAN. 
TENQA «EL GRAN GALEOTO" S I E M P R E EM LA MENTE. 
T E L E F O N O A-7333 . 
i m C I N E N I Z A , P R A D O 9 7 , H O Y , M I E R C O L E S , 2 0 
SOBERBIO ESTRENO ZA LA M O R T EN LA EMBOSCADA, E N S E I S ACTOS. ARTISTAS- DÍAftÁ D' 
I M Q & i í EMILIO CHIONE. SIN A L T E R A R LOS PRECIOS. 4 TANDAS 10 CENTAVOS "\IAx\NA L i M i R 
CHA T R l l M ' A L , POR G A B R I E L A R OBLXNE. LUNES 25, LOS S E C R E T O S D E LA ORDEN NEGRA. 
c 1502 ld-20 
M KVA TEMPORADA D E ZAR. 
ZUELA 
E l teatro que hasta hace poco se 
llamó Molino Rc*jo. se llamará en 
adelante Teatro de la Avenida de Ita-
lia. 
Muchas e Importantes son las re-
formas introducidas en este teatro, 
que lo convierten en una linda "bom-
bonniere." 
E l teatro dt» la Avenida de Italia 
abrirá sus puertas el día 27 del co-
rriente mes con una buena compañía 
ríe zarzuela ai frente de la cual fi-
guran la graciosa tiple cómica Con-
suelo Vizcaíno, el popular primer ac-
tor Pepe Palomera y otros valiosoá 
elementos. 
Sabemos que la empresa del men-
cionado teatro tiene en cartera gran-
des proyectos y que presentará ver-
daderas novedades. 
M A X I M 
Programa de la función de esta no-
che: 
En primera tanda, cintas cómicas; 
eu segunda, " E l hijo del usurero"; v 
Esa es la palabra con que IOB niños 
noojen el Bombón Purgante del doctor 
Alartí. es sabrorsísimo. porque lleva la 
purga oculta en su rica crema y no tie-
ne sabor a medicamento alsruno. No hay 
niño que no jjoce tomando el Pombón 
Purgante del doctor Martf v todas las 
mnmás puerlen darlos a sus hijos, porque 
se vende en todas las boticas v en su 




E l vigilante l^S. N. Rodríguez Cabrera, 
vecina de Tenerife 70 y Amparo Permy 
Rodríguez, de Máximo Gómez 
Las acusa de haber formado escándalo 
en dicha casa. 
Las acusadas, madre e hija, peleaban 
por cuestiones de familia. 
F A L T A S 
Ante la octava Estación condujo el vi-
gilante 403. A . Delgado, a Guillermo Te-
rriente. vecino de Cádiz 27 y chauffeur del 
auto 3041. 
Lo acusa de Ir regateando por Máximo 
<*omez, entre Pila y Castillo, con el auto 
0383, a cuyo chauffeur acusa de desobe-
diencia por no haber querido detenerse. 
A V E I N T I S E I S CENTAVOS 
Antonio Rodríguez Fraga, vecino 
Salud «5, denunció apte la quinta Es 
ración de policfá a Clementina López Oso 
rio, de Avenida de Italia 126. 
L a acusa de pretender cobrarle a 
centavos las fracciones de billetes. 
L a acusada negó los cargos. 
ESCANDALO 
Ante la quinta Estación fueron acusa-
das de escándalo: 
Por el vigilante 142«. J . Montiel, María 
Lnborde, veelnas de Reina 16. por Rayo. 
Itrual denuncia formuló contra ella el 
sargento Hernández. 
E l propio vigilante 1428. a Juana Dupón 
de Reina 16. 
El mismo vigilante n Hortensia Mendoza 
y Gumersinda Hidalgo, de Rayo y San 
Rafael. ^ 
r o A C C I O N 
Emiliano Barrios Labrada, estudiante y 
vecino de Zanja 66. denunció ante la Ter-
cera Kstación de policía al encargado de 
la casa de huéspedes sita en Neptuno 8. 
Lo acusa de retenerle indebidamente su 
equipaje a pretexto de falta de pago en 
los alquileres, negándose a los arreglos 
que le propuso. 
HA LLA ZGO D E UNA GOMA 
E l señor Clemente Batista, vecino de Con-
sulado 47. entrepó ayer tarde al vigilante 
47. una goma de automóvil que halló en 
el descanso de la escalera de sn domicilio. 
Se,Ignora a quien pertenezca 
CHOQUE 
En Maceo y Cárcel chocaron a ver el 
auto del sefior G. Betnncourt. manejado 
por el chauffeur Gabino Valdés vecino 
de Carnero .1. y el Ford 4016. que manplaba 
Alberto Salas Prado, de San Miguel 20h Q 
Los chauffeur dicen que no llegó a haber 
choque. 
C a r t a q u e d e b e l e e r s e 
Flamel Medicine Company. 
, , . , Habana. 
Muy señores míos: 
...he usado los Supositorios Flamel 
en muchos clientes, en que no habían da-
do los mejores resultados otras muchas 
preparaciones y creo que el que los usa 
estará dispuesto a recomenadrlos con Jus-
ticia. Son inmejorables. 
De ustedes afectísimo y s. s 
(firmado) Dr." M. A* Abalo. 
Los Supositorios Flamel. recomendados 
por muchos especialistas, son lo mejor 
contra las almorranas y demás dolencias 
del recto. 
De venta en droguerías y farmacias 
S a l ó n T e a t r o 
P R A D O 
H O Y , M i é r c o l e s , 2 0 
E S T R E N O 
" D E L A 
E S C L A V I T l l 
a k 
L I B E R T A D 
V e r d a d e r a s e n s a c i ó n . S u p e r i o r 
a t o d o l o e d i t a d o h a s t a e l d í a . 
A n t e l o s o j o s d e D i o s , t o d o s 
l o s h o m b r e s s o n i g u a l e s . E n 
e s t a m o n u m e n t a l o b r a s e p a l -
p a l a r e a l i d a d d e l a v i d a . 
E N T R E S T A N D A S , D 0 B L [ 
¡ N o p i e r d a V d . d e v e r l a ! ü s -




N O T A : 
P o r ú l t i m a v e z 
y a p e t i c i ó n g e n e r a l , 
e n l a m a t í n é e d e l d í a 
2 0 , s e e x h i b i r á 
" L O S U L T I M O S 
D I A S O E P O M P E Y l 
H o r a : a l a s 3 y a i a s 5 
E s t é a l t a n t o d e l e s t r e n o d e l a ^ 
n u m e n t a l o b r a 
' E L F A N T A S M A F A T A L " . 
( 
Suscríbase al DIARIO Dh LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
T o d a s d e l R e p e r t o r i o 
P A S C U A L y R E Y 
I n d u s t r i a , 1 6 0 . H a b a r * 
a i 
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L X X X V I D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 20 de 1918. P A Ü Ü U S l f c i £ . 
E v a V e n g a t i v a " . J u e v e s , 2 1 , e n f A U S T O 
n . 
S A N T O S Y A R T I G A S H A N F X ^ G I D O P A R A E S T A F U N C I O N D E M O D A U N I N T E R E S A N T E D R A M A P A S I O N A L D E B E L L I S I M O A R G U M E N T O . 
S T A C I A N A P I E R K O W S K A , L A G E N I A L Y E L E G A N T E A C T R I Z H A C E D E E V A V E N G A T I V A , S U M i f l P R E C I A D A C R E A C I O N C I N E M A T O G R A F I C A ! 
" E V A V E N G A T I V A " H A S I D O D I V I D I D A E N 5 A C T O S TTTTTT.Anns- PRTATOR A C T O L A C R I S A L I D A . S E G U N D O A C T O A M O R Y D E S I L U S I O N , T E R C E R O , L A T R I U N F A D O -
R A ; C U A R T O , L A V E N G A N Z A , Y Q U I N T O L A * T R A G E D I A 
" E V A V E N G A T I V A " . P O R S U I N T E R E S A N T E A R G U M E N T O . P O R L A E L E G A N C I A Y B U E N G U S T O ' C O N Q U E E S T A P R E S E N T A D A S E R A U N R E S O N A N T E T R I U N F O C I N E M A -
T O G R A F I C O . 
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ÍSL^dia h f̂.*1.1}! por la misma 
^ ' « s : 0ra J^Puós y dijo a los clr-
f»hS! K n r 8 i ^ a l s o V0*r- Hi-stress Dor-
ad0 a l lam" Precisamen-
^ ¿ ^ ^ ^ a COr0 Si ^""^ 
feoi^S0^^ 6.! I ^ ^ H - n o hay 
*C?,1,Jo bien vd6ufiebpe- Su Gm'-la no 
•""••aote ^ ha sentido algrtn ma-
^V1* bien o 
^ *ttSÍ*r C a r í por fln ^ « n O a ^^iT mensaje 
cuando se' supo que los comisionados ha-
bían partido para Hatfield del Obispo: 
conjeturábase ron harto fundamento curtí 
¡era el asunto que allí los llevaba, y un 
grupo de curiosos se forrad aquella tarde, 
después de ponerse el sol, a la netrada 
de palacio para verlo sregresar. Pero los 
elevados personajes que constituían la 
comisión, volvieron de noche y penetraron 
en San Jaime, rodeados de su escolta, sin 
hacer caso de los saludos de la multitud 
aglomerada en el exterior ni de las reve-
rencias de palaciegos, lacayos y sirvientes 
que los esperaban del otro lado del pór-
tico Cuando llegaron a la puerta del pa-
tio interior se apearon y subieron a pala-
cio sin hablar con nadie. 
Magdalena Pacre hallábase sola descan-
sando en su recibidor particular una ho-
ra después, cuandó su doncella entró a 
anunciarlP «luc el Maestro Kearsley de-
seaba hablar con ella cuatro palabras, si 
le concedía su permiso. 
Pasó Inmediatamente y la joven quedo 
asombrada al verle con el cabello en desor-
den el cetrino rostro encendido como si 
Helara precipitadamente de alglin viaje, 
y temblándole la mandíbula inferior con 
la vehemencia de la emoción. Vestía e 
traje de montar y llevaba en la mano el 
sombrero y la fusta. _ . . 
¡Por fl amor de Dios, señora! ^ E s -
tá Su Gracia muriéndose? 
—; Muríéndose? ¡Oh, no! 
—Acabo de llegar de Richmond y me 
han dicho que la Reina estaba agonizan-
do No he podido encontrar a nadie que 
lo supiera. Y ¿qué hay respecto de esos 
comisionados, señora? 
—Han vuelto de Hatfield del Obispo. 
/.Qué asunto, han llevado allA'' 
¿.o ignoro: dicen por ahí que... 
—Acabad. • eeñol-a. i 
Y ai pronunciar estas palabras se 
acercó un paso más a la joven con ex-
nreslón d«* viva ansiedad; los ojos se le 
salían de , las órbitas al clavar en Mng-
da una milada \le suplicante despecho. 
Iwi jovW se echó hacia atrás en su «1-
i —Se dice, señor,—aunque no sé con qué 
fundamento,—que Su Gracia los ha envia-
do con objeto de preguntar a la l'r.n-
cesa otra vez por sus creencias religio-
sas. 
Una interjección, mitad sollozo y mi-
| tad rugido, se escapó del pecho del gen-
tilhombre, que giró en seguida dirigién-
dose u la puerta, pero volvió do nue-
vo. 
— Y ¿no sabéis qué contestación han 
traído, sefiora? i 
—No,—respondió Magdalena. 
Al llegar a la puerta abrióse ésta y 
entró Juana. Kearsley se volvió hacia 
ella con un movimiento rápido, y la cu-
marera se detuvo. 
—; l'or los clavos de Cristo, señora! 
Venís de ver a Su Gracia? Acabo de pre-
guntar con qué objeto han enviado a Hat-
field del Ubispo a los comisionados, y no 
pueden darme ninguna contestación. ¿Lo 
sabéis vos acaso? 
Juana se le quedó mirando fijamente. 
—Ese es asunto de Su Gracia, Maestre 
Kearsley. 
E l gentilhombre salló sin decir una 
palabra, y las dos jóvenes permanecieron 
mirándole atravesar el cuarto y pasar por 
la puerta. 
Juana entretanto murmuró algunas fra-
ses que su compañera no pudo enten-
der. 
Parecía fiatigada y abatida por el mo-
do como entró eu el saloncito y se de-
ló caer en una silla, después de haber 
cerrado la puerta. Magda la interrogó con 
la mirada. 
—Su Gracia ha vuelto a quedarse ale-
targada,—dijo eu son do respuesta.—Yo no 
puedo resistir más. Ahora no hablará ni 
hará el menor movimiento. 
—¿Qué contestación*<ian traído de Hat-
field? 
. —¡Bah! Su Alteza ha jurado ser sin 
eeramente católica y estar pronta a dar 
su vida en defensa de la fe, añadiendo 
la imprecación de que se abriera la tie-
rra y la tragara en «1 acto, si no de-
—¿Y Su Gracia lo cree? 
—Me parece que sí. Hay que enviar 
mañana algunas joyas y las tengo ya se-
—¿iiuíén eStá con la Reina ahora? 
— L a señera Clarencia, que cose en su 
«illa al pie de la cama. 
Las dos guardaron silencio unos ins- | 
tantea. Magdalena reanudó con empeñó su 
tarea de bordar; no le ocurría nada que 
decir; sabía bien que la Reina no iiubie- ! 
ra enviado aquella delegación a su her-
mana, de alimentar alguna esperanza de ' 
vivir; su Señora se molla, no cabla duda,*! 
pero ella no podía mostrarse afligida por ' 
ello. Lo • que deseaba es que concluyera; 
todo cuanto antes, t a agonía lenta de una I 
mujer a: quien no profesaba el menor j 
cariño, oVa un cspectáoiilo nada agradable' 
para una joven de sus.circunstancias. Era | 
necesario un pretexto^ para salir de la i 
Corte, pero le costaba trabajo hallar ni ' 
siquiera apariencias del mismo. 
—Magdalena, estoy muerta de cansan-
cio,—dijo de pronto la señora Dormer.— 
Necesito dormir y no^puedo hacerlo allí. 
Da joven levantó la cabeza sobresal-
tada. 
—No, no; no es eso. Sé que no mori-
rá todavía; pero no me es posible que-
darme con la Keina. ¿Quieres dormir es-
ta noche en el cuarto de Su Gracia? 
—lOh! ¡Por Dios!—gimió la muchacha. 
—No me atrevo. 
—^Anda, querida mía; que no ine puedo i 
tener de pie: me caigo do sueño. 
Magda se arrodilló en ademán supli-
cante a los pies de Juana, tomándola 
cariñosamente las manos. 
—¡Juana de mi alma! ¡ \ o me pidas 
eso! ¡Te lo ruego por todos los santos! 
del cielo! 1 
La señora Dormer r * r ó los ojos y asín- I 
tló con un movimiento de cabera, arre-¡ 
llanándose de nuevo en la silla. 
A Magdalena le remordía la concien-
cia de haberse mostrado demasiado egoís-
ta, pero se sentía incapaz de acceder a la 
misma las razones que teñía para rehu-
sar. SI la Peina le mereciera algún in-
terés ; si ella pudiera condolerse de sus 
desgracias, habría podido tolerarlo; •pe-
ro en la situación en que ella se halla-
ba. . . vamos, que era imposible pasar to-
da una noche en aquel sombrío dormi-
torio, a solas con la enferma. ¿Quién sa-
be lo que podría ocurrir? ¿Y si le pedía 
alguna cosa? Si llegaba a salir de detrás 
de las cortinas un grito, o comenzaba 
aquel temeroso hablar en sueños que ¿-.i 
habla oído una o dos veces... ¡Dios del 
cielo! ¿Qué iba a hacer ella? Y aun po-
día suceder algo peor; porque ¿quién la 
aseguralia que no hablan de aparecerse las 
almas de los sacrificados durante ol go-
bierno de María Tudor, o de sus ante-
pasados, ¡Oh! Entonces si que se queda-
ría muerta de miedo... Pero aunque sólo 
fuera el crepitar de las candelas y los 
ruidos y movimientos de 'los cortinajes, 
sin que los tocara mano alguna; aunque 
sólo fuera la vista de los monstruos bor-
dados en los tapices, que seguramente ha-
blau de presentarse a su imaginación, eu 
la penumbra de la alcoba, moviendo lo8 
ojos y ios labios: bastarla para enloque-
cerla ile terror. No: ella est.ibp dispuesta 
a cualquier sacrificio por Juana Dormer, 
pero esto le era imposible. 
—Dime, Juana, — pregutjtó alsro inquie- i 
tn;_;no hay otra cosa que yo pueda, 
hacer? ¿Por qué no mandas que te re-j 
emplace la sefiora Kise? 
. ha otra levant/l la cabeza, abriendo pe-
sadamente los ojos ñor un momento. 
—No. querida, déjalo; velaré yo mis-
ma. 
Magdalena comenzó luego a pensar en 
Maestre Kearsley. mientras prosepula bor-
dando. ¡Vaya unos modales que había 
usado eou ella todo un gentilhombre de I 
cámara! Maldita la gracia que le hacía 
el. tal Mrestro: era demasiado taciturnu y l 
avinagrado; en lo cual se parecía bastan-' 
te a Su Gracia. Poro todavía le disgus-
taban más sus prepuntas repentinas e in-
sistentes. ¿Qué se había figurado el buen 
Maestre Mantón se le parecía también 
un poco, sobre todo desde hacia algún 
tiempo; asi se lo hubla asegurado No-
rrls, que no acertaba a explicarse la re-
serva y retraimiento de su compañero. 
Tom Bradshawe, el ponderado cantor de 
la capilla real, habla hecho bien eu bus-
car otro amo de mejor temple. 
Suspiró otra vez, y el recuerdo do la 
situación presente cayó de- nuevo sobre la 
joven agobiándola bajo su peso. ¡Cuándo 
Se verla libre de un cargo tan aburri-
do, para el que carecía enteramente de 
aptitudes! Lu vida de la Corte no era lo 
ílue ella se había imaginado; creyó ha-
llar una divertida comedia, y aquello más 
tenía de tragedia que de otra cosa. 
Juana se agitó en la silla incorporándo-
se, y luego se levantó. 
—Me voy, querida. ¡Bueuas njoches! 
Magdalena le echó los brazos al cue-
llo. 
—¿Verdad que no estás enfadada con-
migo? 
—De ningún modo, hijita.. 
—SI que estás resentida,—exclamó la 
muchacha mirándole en el fondo de los 
fatigados ojos. —Es una vejgilenza, Jua-
na. ¿No puede la señora L*arencia dor-
mir allí esta noche? 
L a interrogada hizo un signo negativo, 
mirando ítjumente u Magdalena en el 
rostro. 
Esta le dió un beso desasiéndose de 
ella. No quería que la señorita Dormer 
la mirase de aquel modo. 
—Pero, criatura,—dijo Juana en fn-
no serio:—no comprendes' las cosas. Si 
pudieras sentir la décima'parte de Maes-
tre Kearsley. f * 
— ¿ Maestre Kea rsley ? 
—SI, el ojo viejo como tú • le llamas, 
y que vale mucho más que el pobre No-
rris. ¡Buenas noches! 
Juana se encaminó a su cuarto n to-
mar la cena, guardando silencio hasta que 
estuvo a punto de terminar. Entonces hizo 
sonar la campanilla péra que viniera su 
doncella. 
Mantón,—ordenó a la sirvienta.—Necesito 
hablarle. 
La Joven aguardaba de pie junto a la 
chimenea, cuando el gentilhombre entró 
cinco minutos más tarde; el esplendor 
de su uniforme ofrecía notable contra-
posición con la austera palidez del ros-
tro, tal coi^o se mostraba a la luz de 
las candelas. 
—Maestro Mantón.—le dijo con voz re-
posada;—vuestro amigo Kearsley acaba de 
estar conmigo para enterarse del as.unto 
de la comisión. No he podido contestarle 
delante de la señorita Magdalena. Haoed-
Ine el favor de decirle, si uo tenéis in-
conveniente, que... (la camarera sollozó) 
Su Gracia. . . no vivirá mucho tiempo... pe-
ro que no está para expirar en seguida. 
La respuesta de Su Alteza es que Jura 
profesar la religión católica y defender-
í a . . . Eso es todo, señor. 
E l gentilhombre no se movió, y al le-
vantar Juana los ojos observó que la mi-
raba con especial fijeza. 
—Eso es todo,—repitió, mientras se es-
forzaba por ocultar las lágrimas. 
Ua Joven no dejó escapar ningún ge-
mido ni hizo el menor gesto de dolor; por-
que habala determinado evjtar todo mo-
tivo de sobresalto, y asi procuró dom;nar 
su emoción. 
—Sí, Maestre Mant.onr-continuó con voz 
tranquila.—('(nnprendo vuestra situación. 
Vos sabréis todo lo que pueda interésa-
Jfos{ y, si es posible, estaréis con la Rel-
Da al fin. I.a Señora me ha hablado de 
Volvió a mirarle otra vê ;. y Ja 'ex-
presión de abatimiento y desolada pena 
que advirtió en el semblante del gentil-
hombre le hizo salir las lágrimas a los 
ojos. 
—¡Oh! ¡Por la Mirgen ^antííima. ie-
ñor! . . . ( 
La camarera se apoyó contra l a guar-
nición de la chimenea, tratando de repri-
mir el llanto. Luego oyó que respondía con 
voz a un tiempo fuerte y ronca. 
—Gracias, Madama: Mfl arn todo lo aua 
i . . . W. MV>»> 
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Lo mejor d» lo mejor 
PARA LA SANGRE Y LOS NERVIOS 
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I M P O R T A N T E D I S C U R S O 
D E L L O Y D G E O R G E 
(Viene d« la PRIMERA) 
ilón que le animaba de qne íTr. Lloyd,' 
fteorge hubiese pronunciado ese dis- j 
curso una semana antes. Dijo que ha-
bía hasta cierto punto inquietud en la 
opinión pública por la forzosa retira-
É el Almirante Jellicoe y el General i 
Robertson, que el país apenas se sen- ¡ 
tiría compensado por el hecho de que | 
el Secretarlo de la Guerra, Lord Dcrby, j 
permaedese en White Hall, y que sei 
hubiese confiado la propaganda a Lord, 
Bearrerbrook, 
Mr. Asquitli aírrc^ó que íiada ha-
rá paa estorbar a l Gobierno, pero di-
jo quo tenía el conTenjclmlento de! 
que en obsequio de los mjores inte-
reses del país y de la causa no de-
bían acallarse las críticas del Parla-
mentó. 
Dirigiéndose hoy a la Cámara de 
los Lores, el Conde de Derby, Secre-
tarlo de Estado para la guerra, dijo 
F a b r i c a s e o M a n c í i e s t c r , N. H . , E . U . A. 
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F . M . H O Y T S H O E C O . D E C U B A 
H A B A N A . 
A v i s a n a l c o m e r c i o e n g e n e r a l y a ^ u s 
n u m e r o s o s f a v o r e c e d o r e s e n p a r t i c u l a r , 
l a a p e r t u r a e n e s t a c i u d a d d e s u a l m a c é n 
c o n u n e x t e n s o s u r t i d o d e l z a p a t o B E A -
C O N d e f a m a u n i v e r s a l . 
Calzado Beacon Calzado Beacon 
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habían sido propuestas por las dele-
gaciones de la cuádruple alianza en 
que" apoyaba enérgicamente el plan | Brest-LitoTsk. 
adoptado en Tersalles. E l deploraba 
los ataques de la prensa y había ofre-
cido renunciar, pero el Jefe del Go-
bierno Mr. Lloyd George le había su-
plicado que permaneciese en su pues-
to. 
E l Conde Curzon, Lord Presidente 
del Consejo y Miembro del Gabinete 
de la Guerra, dijo que bajo el nueTO 
proyecto el Feld Mariscal Haíg ten-
dría la misma autoridad que antes so-
hre el morimento de sus tropas. La 
única diferencia ea que el Consejo de 
Versalles tendría ciertas tropas a su 
ílisposfclón, que se podrían agregar 
a las fuerzas de Hafg, o enyar a otra 
parte, según las exigencias del mo-
mento. 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cable do la Prensa Asociad'-
recibido por el hüt» directo.) 
P A R T E O F I C I A L ITALIANO 
Boma, Febrero 19. 
E] porte oficial publicado por el 
Cuartel General, trae el siguiente 
texto: 
•*Ayer, la acción de la artillería- fne 
rigorosa cerca del extremo meridio-
nal de la meseta de Asiago, en el 
ralle de Giudicaria, en el sector de 
Posina-Astlco, en el frente de Monte 
Tomba T al Sur de Monte Della Friu-
la. 
"Nuestras baterías abrieron un re-
pentino fuego sobre grupos enemi-
gos en los yaile5; de Galmarara y Se-
ren, dispersándolos. Las baterías 
francesas mantuTieron un fuego efi-
caz en el sector francés. 
"Patrullas Inglesas badearon el 
Piare y atacaron las trincheras aran 
zadas del enemigo. E n un combate 
néreo nuestros ariadores derribaron 
una máquina enomiga. 
"Los aeroplanos hostiles bombar-
idearon anoche rarías localidades in-
habitadas. E n los llanos de Ticenza, 
cuatro bombas «Tentaron haciendo 
unas cuantas TÍctimas. Los daños 
fueron pocos*. 
P A B T E O F I C I A L AU8TEIACO 
Tiena, Febrero 19. 
E l Informe del Cuartel General 
Austríaco, dice asir 
"Fubo actiridad de artillería en 
el bajo Piare y en la reglón de Mon-
te Asolone,,. 
"Las tropas de ron Linslngen han 
ocupado a Lutsk sin combatir''. 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
(Cable da la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
PAZ A LA F U E R Z A 
Londres, Febrero 19. 
Busla se re ahora obligada a fir-
mar la paz bajo las condiciones pro-
puestas por Alemania, dice una de-
claración oficial rusa qne se ha re-
cibido hoy en esta capital. Esta de-
claración la firman el Primer Minis-
tro Lenine y el Ministro de Relacio-
nes Exteriores, León Tretzlrr. Pro-
testa contra el acto de Alemania al 
reanudar la guerra y dice que el Con-
sejo de los Comisionados del Pueblo 
se re ahora obligado a declararse 
dispuesto a firmar la paz dictada por 
las delegaciones de la Cuádruple 
Alianza en Brest-Litorsk. Promete 
dar, sin demora, una contestación de-
tallada a las condiciones de paz ale-
manas, í 
E l Consejo de los , Comisionados 
del Pueblo también declara que con-
testará detalladamente sin demora a 
las condiciones de paz propuestas 
por el gobierno alemán. 
(Firmado por el Consejo de los Co-
misionados del Pueblo, "Lenine-
Trotzkj". 
LOS E J E R C I T O S ALEMANES E S -
TAN INVADIENDO A BUSIA 
Berlín, ría Londres, Febrero 19. 
E l parte oficial expedido esta tar-
de por el Ministerio de la Guerra 
alemán dice que desde Biga hasta 
Lutsk los ejércitos alemanes están 
aranzando hacia el Este e internán-
dose en Rusia. 
INALAMBBICO D E TBOTZKT 
Berna, Suiza, Febrero 19. 
Según despacho de Viena, León 
Trotzky, el Ministro de Belaciones 
Exteriores bolsheriki, ha enriado un 
mensaje inalámbrico al Conde Czer-
nin. que dice as í : 
^Habiendo el gobierno alemán de-
clarado un nuero estado de guerra 
con Busla sin los siete días de ariso, 
tengo el honor de rogar a usted n:e 
informe si el gobierno austro-hún-
garo también se considera en guerra 
con Busia, o si cree posible llegar 
a una realización práctica de los 
acuerdos concertados en Petrogrado." 
GUERRA D E G U E R R I L L A S 
Petrogrado, sábado, Febrero 16. 
L a guerra de guerrüias será el 
método que usará Rusia para opo-
i nerse a Alemania en caso de que esa 
nación siga Inradiondo a Rusia, anun 
clan los Bolsheriki. 
En un discurso al Comité Central 
Ejecutíro del Consejo de Delegados 
de Obreros y Soldados, León Trotz-
ky hizo l a siguiente declaración: 
"No somos partidarios de Tolstoy. 
No diremos que resistiremos la in-
vasión alemana". 
Trotzky delineó un plan por el 
coal el tjército « ciallsta efeetnaría 
una campaña de guerrilla creando 
obstáculos a los esfuerzos alemanes 
en caso de que estos trataran de co-
merciar a lo largo de la frontera, es-
pecialmente si trataban de conseguir 
cereales de Ukrania, bajo lo <ine de-
nomina como pantalla de la titulada 
paz con la rada burguesa de Kior. 
TROTZKY DICTADOR D E A L I -
MENTOS 
Petrogrado, Febrero 19. 
León Trotzky, lia sido nombrado 
Dictador de Alimentos con facnlta-
des ilimitadas, y publicó un decreto 
arrestando a los soldados y otros in-
dirlduos que especulaban con los co-
mestibles. Beglmientos especiales de 
Guardias Bojos fueron los que detn-
rieron a los comerciantes en ríreres. 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R f t A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el̂  hilo directo). 
LOS ALEMANES OCUPAN A I U T S K 
Tiena, Febrero 19. 
E l cuerpo de ejército alemán qne 
manda el general AleTander ron Lin-
slngen, según el parte oficial pnbli-
rá para su ritalidad y legalidad del 
resultado final «le la gran guerra. Ha-
biendo sido concertado por coacción 
y por lo que se considera una simple 
facción del pueblo ruso, los aliados 
en una conferencia de paz exigirían 
que se anulara. 
Aceptando como reridicas las ma-
nifestaciones que se le atribuyen a 
Trotzky, en su informe acerca de las 
negociaciones de Brest-LItorsk, en 
el sentido de que las condiciones ale-
manas Incluían la retención de Po-
lonia, LItuania, Biga y las Islas Moon 
y además una idemnización de 800 
nüllones de libras esterlinas, seme-
jante Tratado sería una rfelación di-
recta, no tan solo de todo principio 
de paz establecido por los represen-
tantes de la Entente y el Presidente 
Wilson, sino también de las repetidas 
declaraciones teutonas de "sin ane-
xiones ni indemnizaciones'^; sin em-
bargo se da por descontado de que 
se intentará disfrazar dichas deman-
das y negar que ellas constituyen ni 
Indemnización ni anexión4'. 
E s de esperarse que se tratará de 
demostrar que el Reichstag alemán, 
al declararse en contra de la indem-
nización, se refería a las indemniza-
ciones punitiras y no al pago de las 
pérdidas positlras causadas por los 
tremendos ataques rusos en Polonia 
y Galitzia en la primera etapa de la 
guerra. También se espera qne los 
alemanes nieguen que sn .continua 
ocupación de las prorinclas Occiden-
tales rusas, no es en realidad lo que 
puede llamorse una anexión, puesto 
que las prorinclas oendadas solo se-
rán retenidas para responder al pa-
go de la indemnización. 
En los círculos diplomáticos desde 
luego se comprende quo semejante 
Tratado le dará una gran fuerza mo-
ral a los partidarios militaristas de 
Alemania y Austria, donde habían 
sido seriamente amenazados por los 
elementos socialistas, por el Inade-
cuado arreglo de paz que habían he-
cho con los nkranlanos. 
Como el Tratado significa el cese 
de los ataques de los Bolsheriki con-
tra Ukrania, las tropas alemanas que 
debían salir en defensa de Ukrania. 
se destinarán ahora a Occidente. No 
Sr concibe de otra manera, cómo la 
firma compnlslra de un Tratado Rn-
so-Germano pueda ya afectar la di-
rección de la guerra, nuesto que el 
traslado del gran ejército Oriental ai 
frente Occidental era esperado por 
los jefes militares de la Entente, los 
cnales tienen plena confianza en po-
der contender con los reforzados 
ejércitos alemanes. 
Hoy se supo qne aquí se espera 
con gran Interés, la -confirmación de 
la noticia de qne se están enriando 
grandes contingentes de tropas tur-
cas y búlgaras a Bélgica. Puede de-
clrse que semejante movimiento trai-
ría grares consecuencias en lo que 
se refiere a América y que en ese 
caso sería justificada la inmediata 
declaración de que existe un estado 
de guerra entre América, Turquía 
y Bulgaria, 
P O R L A S V I C T I M A S D E 
G U A T E M A L A 
Con mucho gusto, por tratarse de 
una hermosa obra de piedad, publi-
camos la siguiente carta, que nos re-
mite el señor Alfonso Relafio, Vice-
cónsul de Guatemala en la Habana: 
"Sofior Director del DIARIO D E LA 
MARINA. 
Le molesto una rez más ¡jara que 
por medio del importante órgano que 
dirige, recuerde a los señores Direc-
tores de Escuelas, Academias y Cole-
gios, tanto públicos como privados, 
que no se olviden de la cooperación 
que con nobles sentimientos de pie-
dad y compañerismo me ofrecieron en 
favor de los ¡doce mil niños de am-
bos sexos que en Guatemala pululan 
desnudos con frío y sin pan, entre 
ruinas y miserias! 
Más de la mitad de esos benéficos 
centros de educación han correspon-
dido ya con su modesto pero bendito 
óbolo, el cu»il nos hemos apresura-
do a Invertirlo en ropas de vestir pa-
ra niños y maestros, enviándolas sin 
demora i su destino. De todo hemos 
dado cu^uta en la prensa: y cuando 
la generosa recolecta termirc, sabre-
mos corresj r nder con una amplia y 
detallada información, donde consten 
nombres, cantidades y demís porme-
nores relacionados coa la suscrlp-
Presldente Wllson estaba conrencldo 
de que la causa aliada corría grare. 
peUgro a menos que pudiera esta- cí6n> clue Picnto quedará cerrada y 
Mecerse un cuerpo central que tu-! ?ue. a.nt.0 enaltece el espiníu altruís-
rlese autoridad para dirigir la gue-
rra en un plan estratégico bien com-
binado que abarcase todos los frep-
tes. 
E l Presidente Wllson estaba deter-
minado a que los Estados Unidos 
no malgasten sus fuerzas en la gue-
rra, sino que, con los aliados llera-
se a cabo una eficaz, campaña del 
más rigoroso carácter. Sua conseje-
ros militares y narales le conrenclc-
ron de la conrenlencla de buscar la , . 
unidad de todas las fuerzas opuestas | ^ J ^ ^ ™ Í ^ J Í C i Í ^ ^ -
a Alemania en una sola unidad de 
potencia militar, que diese un golpe 
declslro basado en un gran plan de 
campaña, no se malgasten las fuer-
zas en pequeños encuentros u ofen-
slras disgregadas en los rarios fren-
tes de combate. 
ta del donante como consuela el del 
favorecido. Esa justa y revelante in-
formación será profusamente repar-
tida en Cuba y Guatemala, para jus-
tificación de la caridad cuoana. 
A usted y a mí, señor Director, 
solo nos toca, y es bastante, la satis-
facción de haber contribuido a tan 
magna y noble obra. 
Queda de usted muy agradecido se-
guro servidor, 
Alfonso Belaño, Vicecónsul. 
LAS HONBAS FUNEBRES D E L CA-
PITAN TEBNON C A S T L E 
New York, Febrero 19. 
Honores dignos de un héroe fue-
ron rendidos al cadárer del capitán 
Vernon Castle, célebre como origlna-
dor e intérprete de los bailes moder-
nos y miembro del Cuerpo Real de 
Arlaclón Inglés, el cual pereció el 
riernes último «n Fort Worth, Te-
jas, al caerse su aeroplano. 
Representantes del Ejército r Ma-
riña de los Estados Unidos, del Tlz-
conde de Beading, Alto Comisionado 
Inglés en los Estados Unidos; hom-
bres y mujeres prominentes en los 
círculos sociales y teatrale, rindie-
ron tributo con su presencia en la 
Iglesia, a la memoria del célebre 
arlador; sin contar el sin número 
de personas que permanecieron en 
la calle por no poder entrar en el 
templo. 
Los serricios fúnebres te celebra-
ron en la Iglesia protestante-episco-
pal de la Transfisruraclón. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
SARAH BEBNHABDT A O R I E N T E 
OTRAS NOTICIAS 
Santiago de Cuba, Febrero 19, 10.55 
p. m. 
el Apóstol San Pedro, Jesucristo hombre 
fué mediador entre Dios y los hombres y 
se dió a 8f mismo en resette por todos. 
MedUttor Del et homlnum homi» Cbrlotus Jma», qul (ledit redompttoiieni «emetip-
«um pro omnlbu*. 1 jWjj ,̂,5.0, 
Por la ifraclu santificante, que la po-
seyó en todo eu plenitud, se hl/o modelo 
de santos y ejemplar de toda perfección. 
Después de las primeras manlrestaciones 
beobus en su nacimiento por loa ángeles 
y los reyes magos en Belén, y unU tarde 
por los Doctores en el templo, se retiró 
a la vida privada en tal forma que hasta 
los treinta afloa no se dejó conocer de 
los de su tiempo, y durante la vida pú-
blica ejercitó todas las virtudes nue fue-
ron prueba evidente de su admirable san-
tidad. Por eao dice de él el Apóstol San I 
Pablo que fué santo, inocente, inmacuia- | 
do, segregado d« los pecadores: Sttnctus 
Innocens, Inipollutus, segregatus a peco». ' 
toribus. Hebr. 7, -¿tí. 
Por la grada capital fué autor de to- i 
da santidad y fuente inngotnole de teso- i 
roa y riquezas celestiales que en abun- i 
rtancla descienden sobre nosotros: De ple-
nitndinc ejue no» omnes aor«pliuns et 
icratliun pro Brut.H. Joan. 1, 16. 
Para ejercer esa influencia capital so- : 
bre el mundo y comunicar sus gracias a 
los hombres, establecí' una sociedad per-
fectg con todos los elementos y medios 
as esarlos para la santificación de las ; 
almas. , 
Vosotros conocéis esa sociedad Es la ¡ 
Iglesia católica gue en 1U siglos que He- | 
va de existencia ha luchado y combatido; 
contra toda clase de enemigos, sin su- i 
cumblr jamás ni torcer su camino. Edi-
ficada como fué sobre la misteriosa roca 
de San Pedro, nunca ha vacilado en sus I 
doctrinas ni dado muestra alguna de de- ( 
billdad. Ha cobijado siempre, como ma-
dre, en su seno a todos los que han que-
rido acogerse a él, y los ha conducido | 
solícitamente al puerto seguro de la sal-
vación. 
So compone de los elementos siguien-
tes." Jesucristo, que desde el cielo rige' 
y gobierna sabiamente todas las cusas, 
es ia cabeza y autoridad invisible. El 
Romano Pontífice, Vicario de Jesucristo | 
y sucesor de San Pedro, es la cabera vi-
sible con plenitud d* jurisdicción-ordl-; 
naria e inmediata. L»08 hombres que, ha- ¡ 
hiendo recibido el sacramento del batís-1 
mo, han. conservado la fe íntegra y la i 
unión con los fieles cristianos, son loa 
miembros. Los misterios y los dogmas 
eneefíados por nuestro divino Maestro o 
revelados por el Espíritu Santo son las 
doctrinas que forman el programa, por 
decirlo así, de la sociedad. Los precep-
tos divinos contenidos en el decálogo y 
los cánones escritos y promulgados por 
la autoridad eclesiástica consfituyen el 
código a que debemos ajustamos en nues-
tra conducta. La gloria de Dios y la 
felicidad eterna de Tas almas son el fin 
a que c^nctantemente aspiramos. Y úl-
timamente los sacramentos Instituidos por 
nuestro divino Salvador son los medios 
efloace3 que tenemos para lograr nuestro 
E m u l s i o n e s 
¿levan esta Que 
son imitaciones de la 
E m u l s i ó n d e S c o t i 
da original) 1 
y no pueden siquiera 
rarse en calidad, composició^ 
. s e d a t i v o s . Espruden¿ 
rechazarlas e insistid s¡em ' 
en la legitima efe SCQTr, 
bautismo de agua y formar n* 
compacto con los católicos v ví 
acto de perfecta contrlcdAn1 ^ U 
de buena fe la religión ou-' 
verdadera, pertenecen a io nV1?.8 c^ 
alma de la Iglesia y puedenq«iJlí?^ 
Pero, en términoí general*, 
gación de abrazar la reHgl6n í Lfk" 
que es la revelada, y de vivir ,rtl 
en, & 8eno <le ,a Iírlesia católica. I ¿Cómo perteneceremos a el!»'' TV manera participaremos de «v.'í? ^ Preguntas son estas que toe— - ^ 
A i 
« s í 








fldor 4 de S 
- ' • ' ^ 
B i « 
•. D*d'̂  
oWtto. : 1 ma'0fund¿mentarode u V ^ L * 1 prô  ¡Qué saludnbles consideraciones acuden más amplia. eC0ll0mla crlstij. 
-I- Fmf Valentín. Obi iWcímiL 
y Administrador An. d o ^ K ^ 
Por mandato de S. S. I HtoMfeZ ̂  
•aldúa. Presbítero Secretario^^^n6 ^ 
nuestra mente, cuando nos fijamos en 
cualquiera de estos puntos! ¡Oiánto se 
consuela nuestro corazón, cuando siento 
en si la poderosa influencia de la Santa 
Iglesia! Refiere el santo Evangelio que, 
encontrándose San Pedro en peligro de 
sumergirse en el mar, exclamó: Sefiór, 
sálvame: Domine, -alrnm me fa<-
14,30. Entonces Jesucristo le . 
mano, subió con él a la navecilla y cesó justos y pecadores sino oue in0"̂ 11' 
tiene siempre en su seno - - - - ^ 
'> : Sefibr, (i) Esto no quiere decir ni» , 
« Matth miembros de la1 Iglesia sea^ actuad 
el viento. Cnm ascendissent In navlcu-
lam, cessavlt ventus. Matth 14,32. He 
aquí la figura de la Iglesia. Cuando 
Ha sido contratada para dar tres , «irredan las persecuciones y se deshacen 
_ „ 5 „ „ , A I » ^ las, tempestades del mundo, el 
TRATADOS R E RECLUTAMIENTO 
M I L I T A R 
Washington, Febrero 19. 
Hoy fueron enriados al Senado por 
el Secretario Lanslng, los Tratados 
entre los Estados Unidos, Inglaterra 
i Canadá, de acuerdo con los cuales 
rusa de Lutsk, en la Volhjnla, sin 
pelear. 
E S T A D O S UNIAOS 
Londres, Febrero 19. 
Sesrún otro despacho oficial recibí, 
¡do aquí, el gobierno ruso ha dlripi. 
do el siguiente menaaíe al Cuartel ¡ íCablo de ?a Prensa Asociada 
General y a todos los frentes: i recibido por el hilo din>cto). 
" E l Consejo de los Comisionados I " A ' ' " 
del Pueblo ha ofrecido a Alemania I Q^E OPINAN EN WASHINGTON 
MAS S U P E R T I T I E N T E S 
P E I " T l Sf AMA" 
Washingt^r., Febrero 19. 
E l Departamento de la Guerra anun-
ció esta noche los nombres de otros 
44 soldados americanos que fueron 
sallados del «Tuecanla". Ocho de los 
superririentes j-a habían sido anun. 
ciados como tales por la Prensa Ase-
dada. 
Además de Tos 87 mencionados otros 
37 qne se habían dado como desapa-
recidos se han encontrado. Ahora solo 
quedan 74 soldados americanos que no 
se sabe de ellos, encontrándose en cs-
te número 33 muertos que sin ideníi-
ticar fueron enterrados en la costa de 
Escocia. 
E L NUMERO 4-2.172 
New York, Febrero 19. 
Dos sentencias de prisión por peque-
ños robos existen contra el titulado 
Marqués del Castillo, cuyo rerdadero 
nombre es Edmund Rousselot, el jo-
ven timador francés que vino a Neu 
Tork y entabló negociaciones ficticias 
con los banqueros neoyorquinos para 
concertar un empréstito de cincuenta 
millones de pesos para el Rey de £ s -
pafia. Antes de ser detenido por su-
puesta violación de la ley de espiona-
je, hace pocos días, Rousselot logró 
pasar en el Broadway por el Marqués 
del Castillo, como representante del 
Gobierno francés e íntimo amigo del 
Rey Alfonso. 
Sin embargo, en Scotland Tard se le 
conoce por el "Número A•2,472^. Se-
gún informes trasmitidos por la orga-
nización de detectives ingleses a la 
policía de New York, Rousselot estu-
co un U T O Z en prisión por haberse ro-
bado un abrigo de pieles, y otra por 
funciones en el teatro Vista Alegre, 
la genial actriz Sarah Bernbardt y su 
compañía y los bailes rusos los días 
23 y 24 de Marzo. 
— E l Juzgado de Instrucc'ón ha pro-
cesado al chauffeur Juan Vega, que 
guiaba el automóvil volcado en la ca-
rreora del Caney, ocasionando la 
muerte de las señoras Catalina Calas 
de Martínez e Isabel Gómez de Bue-
no. 
— L a Asociación de la Prensa de 
Oriente acordó en sesión, esta noche, 
celebrar la fiesta cíel Coso blanco en 
los terrenos de Vista Aleare, según 
e: proyecto iresentado por los aso-
ciados Mariano Blasco y José Rodrí-
guez Cotilla. También acordó ofre-
cer un champagne de honor a la co-
misión de periodistas habaneros que 
vendrá a ssta ciudad con motivo del 
estreno de la ópera cubana "Doreya". 
en el hotel Venus. 
—Está casi terminado el monumen-
to al primer Presidente dun Tomás 
Estrada Palma, esperándose que será 
inaugurado fl día 24. 
Casaouín. 
A r r e s t o d e d o s d e -
s e r t o r e s 
E l agente secreto de la Policía Na-
cional número 15, Nicolás Sánchez, 
procedió ayer al arresto de Gustavo 
Alvares Báez, soldado del segundo ba-
tallón, primera compañía, y de Raúl 
Gómez y Sánchez, soldado de la cuar-
ta compañía del segundo batallón, am-
bas unidades del sexto distrito. 
Sánchez y Alvarez es.tán acusados 
de ser desertores del Ejército. L a de-
tención del primero fué realizada en 
Trocadero esquina a Industria y la de 
Alvarez en Aguila y Virtudes. 
E l soldado Sánchez había sido de-
tenido el día 17 del actual por un vi-
gilante de la oncena estación, pero en 
un descuido se fugó de aquel prescin-
to. por cuyo hecho se sigue causa por 
infidelidad en la custodia de presos, 
en el Juzgado de instrucción de la 
cuarta sección. 
y quo por ellos puede líamâ ŝ unu111" 
ma en nue debe procurarse especialmente 
la santlflcaclfin de las almas. Nos ha pa-
recido conveniente, venerables hermanos 
y amados hilos, dirigiros una exhortación 
pastoral sobre la necesidad que tenemos, 
en los tiempos presentes m&s que nunca, 
de ser hijos fieles de la Iglesia Católica, 
y aprovechar los medios que ella nos su-
ministra para nuestra perfección. 
ALGUNAS JíOCIOMíS SOBRE LA I G L E -
SIA 
Venerables hermanos y amados hijej: 
en los umbrales d2 la teología católica 
se prueba evidentemente que nuestro So-
fior Jesucristo por sí mismo Instituyó su 
Iglesia. Sociedad tan perfecta en su cons-
titución, tan sana en su doctrina, tan 
santa en sus miembro», tan alta en ¡vis 
jisplraclon^s y tan eficaz en sus medios, 
no podía ser obra de un hombre ni exclu-
sivamente de una colectividad humana. 
Tenía que ser necesariamente obra de 
Dios 
S a n t a M i s i ó n e n i a 
I g l e s i a C a t e d r a l 
único re 
medio que nos queda para salvarnos es 
adherirnos a In Iglesia con la fe y la 
obediencia, y unirnos a Jesucristo coa la 
recepción de los santos sacramentos. 
Acercándose el santo tiempo de Cuares- , 
SA.\TA MISION EN LA IGlESü 
CATEDRAL 
Acaba de efectuarse en la sato 
Iglesia Catedral de la Habana m 
Misión cuyos resultados L O pueda 
sor más satisfactorios. El puslk •« 
ha respondido al llamamcinto que st 
le ha hecho de parte del Uustríslnj 
Prelado y del Venerable Cabildo' T 
si en obsequio a él ha sido 
paja ocupar la Cátedra del Espiriti 
Santo, un fervoroso misionero, imt 
gen viva y retrato fiel del Apóstol 
.San Pablo, un sacerdote lleno del 
espíritu de Cristo, y que n© tiene ota 
ilusión que comunicar ese mismo «• 
pírltu a sus oyentes ,1a Habana ea 
, masa ha acudido estos días a ¡a Santa 
La Iglesia Católica ha sido combatida T_lao, r,„f^,^,1 . ^ »-a «uu 
por t̂ da clase de enemigos exteriores; ;ff16sla Catedral, demostrando coma 
ha visto salir de 3u seno Innumerables fervor y atención quo en medio de h 
herejes y clsmAtlcos que la lian combatí-1 actividad fabril y comercial que reta 
1%."Tan8!Cones!yaiaRsUema!|̂  J» urb^/subsiste"en'eT foñdotó 
firmar la paz inmediatamente. Orde-
no que en todos los casos donde se 
«ncuentren a los alemanes, se or-
ganicen ponrparlers con los soldados 
alemanes y se les proponga parau-
sar las operaciones militares, si los 
alemanes se niegan a ello, entonces I mar un Tratado de paz, basado • n 
ACERCA D E LA PAZ RUSA 
Washington, Febrero 19. 
L a noticia recibida en esta ciudad, 
anunciando el propósito del gobier-
no de los BoIsheTlki de Rusia, de fir. 
«s necesario hacerle toda la resis-
tencia posible". 
(firmado.) "Krylenko." 
las condiciones buiulllanlcí im^uo»-
MAS SOBRE LA PAZ RUSA 
Londres, Febrero 19. 
j tas por los alemnncs. no ha causado [ sldentes en dichos palsees qne tengan 
1 sorpresa en los círculos oficiales de i de 21 a 81 años de edad, 
i aquí, en rista de haber fracasado los ' 
a los ciudadanos de cada uno de los 
mencionados países que residan en 
cualquiera de ellos. Los Tratados es-
tan firmados por el Secretarlo Lan-
sing y el Vizconde de Reading, el 
« nal firmó los documentos como su 
primer acto oficial en su capacidad 
de Alto Comisionado Inglés y Eraba- ¡haber sustraído algunas gomas do au 
jador especial en los Estados Ünldos.! tomóviles. Antes había sido arrestado 
De acuerdo con los Tratados, los (en Francia como acusado defraude. 
Estados Unidos pueden aplicar la 
ley de reclutamiento a los subditos E l / CAMPEONATO DE 
ingleses y canadienses que residan CARAMBOLAS 
este país y qne tengan de 20 a 4¿ Chicago, Febrero 1». 
años de edad, el límete de la Lev de [ Alfredo de Oro derrotó esta noche 
reclutamiento Inglesa; por otra par- U Kleckhefer, el billarista que le des-
te Inglaterra y Canadá pueden reclu- ll^jó del titula do campeón. De Oro jn 
tar a los ciudadanos americanos re. 
E l Departamento de Estado está 
rusos en su empefio de influenciar j negociando iguales tratados con Fran 
a los socialistas alemanes para qne I d a y otras naciones beligerantes. 
E l texto de la nota trasmitida por I evitaran que se atacase a un puei Una rez puesto en rigor el tratado 
las estaciones rusas de la telegrafía blo que no ofrecía resistencia. ¡ Amerlcano-Inglés, podrán reclutarse 
Inalámbrica al gobierno del Imperio! E a Irresistible demanda de paz de | más, de 250,000 hombres en este país 
alemán en Bflrlín, dice as í : a E l Con-i las grandes masas del pueblo ruso, 
sejo de los Comisionados del Pueblo j ha traído consigo la caída de tres 
protesta contra el hecho de que el go-, gobiernos consecntlros: E l del Czar 
Werno alemán ha dirigido sus tropas i Nicolás: el del Príncipe de Lrosk y 
contra la república del Consejo mso, ¡ el de jíerensky. Lenine y Trotzky 
el cual ha declarado que la guerra ha-1 sabían perfectamente que el régimen 
bía terminado y el cual está desmo 
villzando sus ejércitos en todos los 
írentes. 
a E l gobierno de Rusia de los Obre-
ros y Campesinos, no podían esperar 
de ellos correría la misma suerte, 
si dejaban de acceder a la abruma-
dora demanda del público. 
Había peligro de un derrocamien-
to por parte de los rusos más pa 
y por lo menos 60.000 más estarán 
sujetos al Tratado Americano-cana-
diense. 
El número de americanos que po-
drán ser reclntados en Inglaterra se 
calcula en 1S.0OO aproximadamente y 
en Canadá unos treinta y seis mil. 
gó su raojor match del torneo, yen 
clendo a su contrario, 50 por 82 en 51 
Innings. Kieckhefer hizo una corrida 
de ocho carambolas. SI Kieckhefer hu-
biera ganado hubiera conquistado la 
'victoria del torneo, porque Charles 
Ellls, de Milwaukee, fué derrotado por 
Joo Capron, de Chicago, 50 por 45, y 
ahora Filis y Bob Cannefax pueden 
empatar con Kleokhefer. E l torneo 
termina el .IncTes. 
Clarence Jackson. de Detroit, derro-
tó a Capron, 50 por 45. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
AL VOLCARSE T'NA SAKTKX UN ME-
NOR SUPRE QUEMADURAS GRAVES 
Daniel Gómez y Moreno, de la Habana, 
de 1S años de edad y vecino de Esperan-
za 123. fué asistido en el segundo Centro 
de Socorro por el doctor Jiménez, de que-
madura» de primero y segundo grado di-
seminadas por el cuello y tórax, de la cara 
y oreja' izquierda, siendo calificado su 
estado de pronóstico grave. 
El padre de dicho menor nombrado Fer-
nando, declaró ante la policía de la sexta 
Estación, qne levantó acta, que las que-
maduras que sufre su menor hijo se las 
causó cosualmento en el patio de su do-
micilio al volcarse encima una sartén que 
contenía manteca hirviendo. 
do con salla 
sin tregua contra 
las inclinaciones de la natu'-aleza huma 
na; ba predicado a sus miembros la hu-
mildad y el desprecio de si mismos; con-
tra viento y marea ha conserrado la 
unidad de doctrina y la pureza de cos-
tumbres por espacio de diez y nueve si-
glos; y ha realizado tales empresas que 
no puede menos de llevar el carácter di-
vino y estar sostenida por aquel uue di-
jo : las puertas del Infierno no prevalece-
rún contra ella: Porta* Inferí non pre-
valebunt adversas cam. Matth. 16, 18. 
A este propósito dice muy bien el Con-
cillo Vaticano: El Pastor eterno y Obispo 
de nuestra» almes, para hftô i perenne !a 
saludable obra de la redención, decretó 
fundar la iKleeia. en la qnr pudiesen to-
dos los fieles habitar como en casa de 
Dios vivo, unidos con el vinculo de \<\ fe 
y la carid&d. Scss. 4: Denz.-Bann 1S21. 
i Sabéis cómo la fundó? a) Ilázo el 
llamamiento a todas las gentes para for-
mar una sociedad, y escogió primero un 
pueblo Habanero un espíritu de pi»-
dad altamente consolador, Al ver qn' 
las amplias naves de nuestra SÍDÍI 
Iglesia Catedral eran insuficiwtíi 
para dar cabida a cuantos acudlin» 
ella para escuchar la palabra del ni 
síonero, llenándose no solo de ÍÚÜ-
ras, sino también de caballeros, dís-
mintiendo asi la falca asever ición de 
que en la Habana e! catolicismo íiem 
hoy por único apoyo al sexo femeni-
no; al ver que el pueblo ha cofre** 
pendido enteramente a los deseos del 
enviado de Dios, afirmando su volas* 
tad de entregar su corazón a JosucriJ-
to; al ver que el humilde obrero! 
al abandonar el trabajo, acudía ÍO1I| 
cito a cobijarse bajo las bóvedas 
grupo de discípulos (tnrb* diseipuioruan) santo Templo donde se confutíían coi '«̂ «tn probablemente antes de la primera i ¿, * , „ i„Q «<} T*?>08 
cua: luego dooc apóstoie» después de la individuos pertenecientes a as m»' t.m 
semejante paso, porque ni directa ni triotas. si se aceptaba una paz en 
Indirectamente ha dado ninguna «le condiciones denigrantes; pero des-
las do» partes que concertaron el 
armisticio, el aviso con siete d-̂ s de 
anticipación, estipulado en el Trata, 
do del 15 de Diciembre, para terml-
Bar dicho armisticio. 
a I l Consejo de los fonrisionados 
flel Pueblo en las actuales clrcuns-
tandas se considera obllprado a de-
clarar formalmente estar dispuesta a 
pues de calcular las probabilidades, 
aquí se supone qne Lenine j Trotzkf 
decidieron, en Tlsta de haberse rea-
nudado el avance alemán, que la úni-
ca esperanza que les quedaba de man 
tener el control del gobierno, era so-
meterse por completo a las deman-
das alemanas, 
fll Tratado de paz qne se firme aho 
firmar l a naz en las condiciones auelra- -«mirfin la opinión aquí, depende. 
COMENTANDO E L DISCURSO DE 
L L O T D GEORGE 
Washington, Febrero 19. 
L a franca admisión hecha por el 
Jefe del Gobierno, Mr. Lloyd Geor-
ge, de que las razones convincentes 
para la unificación del esfuerzo mi-
litar bajo una sola dirección, vino de 
los Estados Unidos, conftrmó la Im-
presión qne existía aquí desde que j 
se supo de la proposición de enviar ; 
a Europa la misión precidlda por el 
Coronel Honse. Sopóse extraoficial-
mente en aquella fecha de que el 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
LA FRONTERA SUECA-AUSTRIACA 
Bernar, Suiza, Febrero 19. 
L a frontera de Suiza y Austria ha 
sido cerrada nuevamente por las au-
toridades austríacas. 
¿Cuil es el periódico <!B« 
más ejemplares imprime? 
B DIARIO D E L A MARI-
NA. — ^ 
C e r t a P a s t o r a l 
D E L ILMO. T RVO. SR, F R . TA-
L 1 H T O ZURIZA R R E T A Y UNA-
HUKfl A G A. OBISPO D E CAMA-
(.1 FV Y ADMINISTRADOR APOS-
TOLICO DE CIENFUEGOS, CON 
MOTIVO D E L SANTO TIEMPO DE 
CUARESMA. 
NOÍ FK. VAI.KNTIN ZVBIZARRETA T 
I NAMUNSAGA. POR LA GRACIA DE 
DIOS Y DE i A SANTA SEDE APOS-
TOLICA, OBISPO DE CAMAGCEV Y 
AOMIMS'TBADOR APOSTOLICO DE 
CIENFLEGOS. AL VENERABLE CLE-
RO SECULAR' V REGULAR, A LAS 
RELIGIOSAS T A LOS F I E L E S 
CRISTIANOS DE AMBAS DIOCE-
SIS. SALLD EN NUESTRO SESOR 
JESUCRISTO. 
Cum ascendissent In aa\Icu-
lam, censa vil restua Matth. 
K.; 14. 32. 
Luego cine subieron a la 
bnrea, calmó el viento. 
Venerables hermanos y amados bljoa: 
Nuestro Seflor Jesucristo. Dios y hom-
bre verdadero, fué al mismo tiempo, co-
mo nos enseña la revelaciCn evangélica. 
Redentor del mundo, modelo de santos, y 
autor de toda cantidad. 
Por la gracia de la unión, oue los teó-
logos llaman substancial, se constituyó 
en Redentor de los hombres, j- como tal 
pagó a la justicia divina la deuda que 
éstos habían contraídos; pues, como dice 
segunda Pascua: y últimamente los altas clases sociales, renace la tru 
t«nta y dos dlectpuios después de la .ter- qujijdad en nuestra alma, reconocenu* 
cera Pascua. (b Enseñó las doctrinas * • . . , ^ , . „ infirmar W 
fundamentales de su religión a sus ¿Is- Q"© I«» hechos vienen a cpnnr™r(.r. 
cípulos y a las turbas qufe le seguían, e, promesas divinas, convenimos en s» 
instituyó los santos sacramentos, medios ei espíritu de amor y fraternicJsd ue* 
necesarios para Iniciarse en la Iglesia y 1 ^ * oí PHflMflniqmo su mayor di|' 
santificarse en ella, (c Señaló a todos ¡116 611 el cristianismo su 
los fieles un fin sobrenatural a qne de- nifícación. M 
bían aspirar unánimemente, d) Estable- ! \ i un solo momento dudamos de 
ció la autoridad o sea el Primado de .San _ , *nfl_^ «ntAmo la Santa M"»1 
Pedro y con él un verdadero gobierno f ^ f1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ l , fnitOí... 
diciendo a su Vicario en la tierra: apa-
cienta mis corderos, apacienta mis ove-
jas : Pance asnos rneos, pasee «ves mea«. 
Joan. 21,15-17. 
E*ta es, venerables hermanos y ama-
dos hijos, la Iglesia santa o sociedad per-
fecta, llamada la Confricación de los fi«-
( Ies, a la que tenemos la dicha de perte-
i necer con más razAh que a nuestra pro-
! pía casa, formando estrecha uuión de fa-
I milla y sosteniendo relaciones de amor 
con todos los fieles del mundo, almas del 
purgatorio y bienaventurados del cielo, 
por lo que llamamos la Comunión de los 
santos. 
Lo menos que se pudiera exigir a los 
católicos, seria que respetaran y aún ama-
ran esa institución. La Iglesia es la ma-
dre que les ha dado el ser sobrenatural 
y los ha librado de innumerables peli-
gros Pero desgraciadamente hay muchos 
católicos <}ue. Ingratos a los beneficios 
recibidos, y poco piadosos consigo mis- l 
hos, se atreven a insultar a su Iglesia, fánriidaJ; almas no ft*" / 
impugnar sus doctrinas y escarnecer a T n ^ t t í a íui horizonte 
sus ministros empañado todavía su noTlr~, ĵld»* 
¿ Qué agravios han recibido de la Igle- por las espesas brumas ae , jgjaíJ 
sla los que así se conducen Ninguno. rnvos corazones no han ÜM ^¡.^L 
;.<iué pueden temer de ella los Estados y ^ ^ i ^ / T i ^ r nasiones niun*«j 
los poderes de la tierra? Nada, y sin alfcergrue a las del 
embargo el hecho existe. No se com- que apartan al n ^ ^ ^ ^ o r 16 ** 
prende por qué en muchas partes, míen- miMitr. del fin que su Crw" 
tras se Ueaen toda clase de considerado-1 ^e" |L0"c l 
nes con los anarquistas y elementos de 1 sefiaiaao. ^OÍ,AHa él cor7!« 
desorden, se regatean v aún se niegan i ;C6mo se ent€^ec iL.-rfo r 
los derechos propios a ia Iglesia Catuli- nuestro amadísimo I ^ f " 
ca. Mi reino, dijo Jesucristo, no ea de | ^rramaría lágrimas de W^dp 
este mundo; Romura meom non e»t de aor™1118-"3- 1 íe de ¿ ^ 
ho« mundo. Joan. 18,36. Es decir, la contemplar el WWWW 
Iglesia Católica, aunqvie sea visible y a j e sús ' , *sL.mt0 







había de producir ópímos f™tos. '; J1* noPOi 
¡Cuántos habrán r.cudido esu*dj¡ Mgto 
al templo para escuchar tal 
elocuente discurso y habrán sai"£ \ yt, dt 
él arrepentidos de pasados desfauf * ^ 
cimientos, y recordando que en «» ^ 
fancia una madre cariñosa los ' 
a los pies de Jesucristo ^ leus .„ e)f. 
a ser devotos de María, ^ " L j i 
vado una plegaria al clel0' ^ r l i 
a la Virgen la fortaleza nec ^ 
para perseverar en la fe y 8 
sumisos de la Iglesia! ^ 
Grandioso y digno de t̂ do OT 
fué el pensamiento del s*nr;menají 
ñero de ofrecer a Jesd« el ho* ^ 
puro, inocente e inmaculado a 
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b » la p( 
*«ttdo 
de ti 
inocente e . " • ^ " " ^ ' n a l » * tiernos niños y niñas de_iaj^ ^ 
necesita 
desarrollo, no es temporal y mundano: | — T n i s i o n e r o , o» por eso. lejos de ser incompatible con idea del celoso ^ ^ " ^ ]» 
„ . „ K H ( . ! _ «moKiAs seres baj" âv los poderes públicos, manda a sus súbdi-ia, esos a ables seres ~ -
tos obediencia a la autoridad, respeto a d Mar(a la Reina ^ af^» 
los derechos ajenos, mornlldad en sus ac- J-1"" olla con niater11»' ^ J I 
amor para les. porque ella con ^tí ^ 
' ha de guiar sus P^09 Parios en «J 
lágrimas, ha de ^ ' ^ n t ^ 
tos, orden en la sociedad y 
todos. 
La Iglesia se dice usa, porque tiene un,a i J -
sola fe, un culto - •— 
porque su doctri 
yes. sus sacramentos y sus mlembroi son i de amor a 
santos (1); es catól 
constitución y su ex 
•lice UBB, porque ueue uu,- jg jaen aS, na uo aímV3l>>̂Zm 
to y un régimen: es » ^ ^ . . f-,,^ L e s inspirarles 8e"" jiflU*-
trina, su gobierno, sus le- af l i jones , gUS t^T^f 
lentos v KIIH mlembroi son de amor a UO» •> a ia ¡.iS™ * llca. porque en «u , volverl 8 al n̂á0irF ¿LÍA 8Uert!,irf 
— tensión es universal;''" , 9i por inf*11^. ñor . 
y intimamente, es apo»t6ile«, porque sus ; 7 e^ D,en',"Vci A interceder P^^i» 
primeros miembros fueron los apóstoles, apartasen de ei. e i" ej goo* 
en su hora postrera an^ 
'«Win 
*ncii 
ellos recibieron > nos transmitieruu la 
doctrina de su divino Maestro y encabe-
zaron la aerle no Interrumpida de Pas-
tores ecleslsásticos. 
Es doctrina de fe que para salvarse es 
preciso pertenecer de alguna manera « 
esta Iglesia y participar de sus saludn-
bles frutos. Extra EcdeMam son <>*' aa-
lus. La ratón es porque la Iglesia ca-
tólica fundada por Jesucristo e Iluminada 
por el Espíritu Santo, es depositarla da 
la verdad y de la moral, v tiene el cargo 
de llevar las almas a la felicidad eterna. 
De intento hemos usado las palabras 
de alsiina manera, porque, como tendre-
mos ocasión de repetirlo más abajo, al-
gunos pueden salvarse y de hecho se sal-
var, sin pertenecer risiblemente a la Igle-
sia. Cdmo 81 tienen Ignorancia in-
vencible de la obligación de recibir el |< 
Rey de los Cielos. 
¿a santa ^ l f ^ j S ^ o ^ ¡ \ 
para demostrar e l ^ ^ a b U ^ * V 
£> de la mayoría de los n ̂  p, 
avivar la * 
tenían dormida y de ^ | 
a la mayona taitibif ' y 
ciudad, ha ^rV.l^MdúOS ^ 
í l  fe de ^ ^ i S m o . ^ í 
vido para vol^T¿^rri^^^*^ 
a muchas o v e j M e ^ ? abanjj j> 
un momento de extravi ^ ^ ^ 
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B i d e n t e s 
a y d e u t o s 
^^^TlO^1 .TT ríe Armas estableció f S r Car os fe ^ los delltos 
51 ^ "na ^ t u f a por simulación de 
^ J l l ^ n y i de un Pleito eu el que se 
vlrtuu en yan Rafael 
mencionado 
S ^ V ^ f 8 i t u a d a en saD 
^ V f l d 0 o S ^ Í n d 9 e r ^ o . r S e g u n d a 
t ' . r t ^ 1 1 8 » ira el competente para 
- ^ ' f J d e r a"L,err i uez de eita última 
^ n T Í » ^ ^ f -sSmarlo al de la pri 
5 » ^ / derol̂ 1* f 8Ue no era competente 
i ^ n n r ent«n^er„rimera lo enrió enton-
Lado de la ""y éste lo devolvió 
i ^f'de l ^ ^ ^ e / t e d e r también que 
^ ^ ¿ r r A Primera dictó 
"« J u » ^ lie incompetencia y la Au-
P;ffnadoaue*üone« Judiciales^ afir-fe plantea 
^ff perlas 
última hora de la tarde. 
^ u ^ ^ r ^ / 8 e reallló en el local de 
^ a ' a í f e s U en la Jurisdicción de 
^TALSSDAV T E S T A F A 
tT^n de instrucción de la Sec-el juigaoo u ,n¡cia(i0 causa por 
^^'es taf l a virtud de la denun 
A ^ íl la sociedad Sueirus 3 
fjoBibre de '"j incia consigna n 
'-iV " ..c"v¿„;eaenta compraba ( « 
José Pereira Blanco y Pe-
ne la 
uesde el 
^ ^ r r ^ en el almacén del señor 
5oV9 ^/rnández. entendiéndose en las 
P i o n e s ro" un vendedor de esta ca 
„ acostumbraba a pagarle tan 
ST» ^ ' ^ n iba las cuentas, pero hace 
Into.Pr"6^*,' señor Fernández le pre-
** "'^eefamación por el importe de 
St« una r̂ ,affrt «1 vendedor y como al 
Srtr f ' T ! ^ los recibos que posee 
í * ' ^ ,e oirn-icén le ban sido impnfrna-
^ deI fafsos! cree aue el vendedor lo 
W cometiendo al mismo tiempo 
* fiiío de falsedad. 
oE>r>ciA SANIpAD 
,or A. López del Valle 
J E F E L O C A L D E 
Jefe Lo-
«,r«, ^mero 58, se anuncia a . r raneo 
nJ«or de cleaclas ocultas y ejerce 
*»?r na íin poseer títnlo profesional. 
* ""¿nAD EV DOCl'MENTO O F I C I A L 
. ^Virial se ha iniciado en el Juz-
^ instrucción de la f ecciójt_ Prime-
• .n̂ i de una denuncia enviada por 







ue todos lü 
aetualiaat! 
üd censué 
e la Igisit 
ichos santci 
* santa 
•" :í\»rU de Sanidad y que for 
' ^ " o t o Pulido, escribiente d 
T rtcal de Pinar del Río. con m. 
^ ^ i e n t e iniciado para la reposición 
; ^ , l f , I B. Calero, como inspector del 
^/ii^no"/"! denunciante que Calero pre-
^ ,nte la Comisión del Servicio Civil 
frliflcafión en la que se hacían con-
,J1 do? falsedades una respecto a la 
'"'nrfa v otra al haber que disfrutaba 
fiinrinnario de aouel departamento, 
filero por esa .^rtificación obtuvo la 
S n del recurso y que . fuera decía-
' f .«n lucar no procediendo tal cosa 
^'éT no era'empleado de plantilla, si-
Tl Mt LTO EN E L MERCADO L I B R E 
n DE J E S I S MARIA 
r tarde se personó en el Juzsrado 
«trnceión de la Sección Setrunda el 
ríante señor Antonio González Gon-
réciuo de Alcantarilla nfimero 42, pa-
,rMi5Úrnar la fianza de doscientos pesos 
Ipfué señalada en el auto de proce-
îpnto por el delito de atentado n Ven-
M Herníndez Santander, vecino de Re-
ricerto 118, a quien acusa el vipllante 
JS de la policía Nacional, con motivo de 
hreverta que sostuvieron el domlnpro rtl-
L en el Mercado Libre de Jesú María, 
iriinada porque el viprllante pegó con el 
« la amante de Hernández nombra-
h Maris Pérez Rodríguez. 
El señor González era acompañado por 
-jjfc Orozco. vecina de Aguila 164, la que 
la Sana w|fcgté que la señora Rodríguez a con-
abaua m wmda de uno de los golpes que el vl-
L O niiHli» ínt» le dló con el club, había abortado 
!. J ! TÍ Küfio ella en peligro de muerte. 
Ei probable que la representación del 
Miterin público actñe enérgicamente en 
«ti (inga, en vista del sesgo que ha» to-
loe acontecimientos. 
DESAPARICION 
Josí Pérez Fonseca. fogonero y vecino de 
Imhidor número 83, participó ayer a la 
'Hola que su esposa Elvira Ibáñez PeHa. 
í! íf<:aparecido por lo que teme que le 
lin ocnrrldo alguna desgracia. 
ESTAFA DE M U E B L E S 
Iríncisco de la Cruz Alvarez, vecino de 
'•«i» riel Monte número 28. a nombre de 
llardo fíarcía. vecino de Oompostela nú-
wo 114, acusó ayer de un delito de ea-
i'a de vario» muebles por valor de $200 
lOíón Vázquez, vecino de Esperanza nú-
nro 1. 
INDCCIDO A ROBAR 
H vigilante de la policía nacional nú-
ínnHn n«i •Jíf0 sorprendió ayer al menor de 
lonao «1 ,jtM añ()s. ñe e(]ad A]frpf1o Martínez, y 
itu de pif-|fciidez, vecino de Sol 116, en los momen-
ine trataba de abrir con una llave fal-
lí puerta de la casa Corrales %. 
11 menor le fueron ocupadas varias lia 
í tedral 
I G L E S U 
pueble U 
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-íolian Pedroso Castellanos, vecino de 
Benigno número 2, fué detenido aver 
«1 vigilante 1410, a petición de Oscar 
xo ftmeni- ütK Valdé», vecino de República 175. 
W era el autor del hurto de objetos 
'"wro ni paírador de la Cámara de Re-
^tames señor Pablo L . Villegas, de 
- ^ « " f a s t e l l a n o s íué el que antes de 
de obrero, ~ ,cas* a dos individuos porteneclen-
r„dfa solí- «IS/01'013 ^ la Cámara de haberse 
?«»ao en su domicilio v bajo ame-
aJ,r ""•'rte intentaron que firmara 
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Fernando Valdés Bstable, fué proce-
sado ayer en causa por hurto, «eñalán-
dosele trescientos pesos de fianza para 
que pueda disfrutar de libertad provisio-
nal. 
También fué procesado en causa por 
atentado a un agente de la autoridad E l 
pidió Chapoten, quedando en libertad apud 
acta por ser menor de edad 
P R I M E R M I E R C O L E S D E MODA 
Hoy. esta noche, es el primer miércoles 
de gala de la temporada de Pubillones. 
Decir miércoles de gala es decir el tea-
tro isacional pleno de fastuosidad de 
aristocracia femenina, de belleza 
E n las lunetas un público selecto, fino. 
En torno de ellas, en la herradura de 
palcos, como una suprema orla mágica y 
encantadora. E n los palcos—maravilloso*» 
estuches—gasas, flores, joyas, rostros an-
gelicales—primorosas mujeres—¡es la mu-
jer cubana que pasa .'—sinfonía de todos 
los encantos. 
Y allá en las galerías, el júbilo po-
pular. L l entusiasmo suelto y libre. La 
carcajada estrepitosa, como sincero cono-
cimiento a las dislocaciones del "pava-
so." La ovación estruendosa, amplia, co-
mo formidable repique de campanas, cuan-
do un número sensacional—de es;o9 que 
parecen provocar la muerte—prenden los 
nervios del público—con llamaradas Impla-
cables. 
Lujo y elegancia: en la platea. Entu-
siasmo ardiente y popular en las galerías. 
Bh la pista, derecho, recto, risueño, una 
figura varonil vistiendo el frac, correcto 
e Impecable sobre la pechera alba, una 
refulgencia ofuscante de soles—el famoso 
23—una fisura, familiar n dos generacio-
nes: Pubillones, el invicto empresario. 
Esos son los miércoles de gala. Así fue-
ron todos durante la anterior temporada. 
Así será oí primer miércoles de gala de la 
temporada. 
Solo que, en la noche de hoy, como ali-
ciente máximo, debutarán las Hermanas 
Castilla. 
Son notables sllofonixistas y campanó-
lofriiM. En sus raros y maravillosos Instru-
mentos ejecutan "morceaux" de éperas. 
Ksta noche, arrancarán a sus campanas 
maíricas, las gracias musicales de Poeta y 
Aldeano, y una poutpourrl, compueafto por 
ellas, en qu<* se alternan, bellamente, los 
ragtime americanos con las dulces guajiras 
criollas. 
E l éxito de Ta^ Hermanas Castilla será 
clamoroso y definitivo. 
Egochaga, el famoso Egochaba, el In-
adjetlvable clown asturiano será, como 
siempre, el pródltro repartidor de alegría 
y de. júbilo. Presentará esta noche un 
dueto con Emérita—su compañera. 
Es una alegre parodia del Torlhlo, nna 
canción entre un soldado americano y 
una cocinera. 
Desfilarán, por la pista, todos los demáj 
números de la temporada. 
Primer miércoles de gala, noche de Injo. 
de elagncla y de belleza. 
Noche de triunfo. 
i i 
F u n d a c i ó n E s c u e l a A g r í c o l a 
PEDRO MURIAS" 
N u e v o J e f < . 
a g r o n ó m i c o 
L a Junta de Patronos de esta F u n -
dac ión , cumple con el deber reglamen-
tario de dar a l a publicidad, un infor-
me conciso de todo lo por ella rea l i -
zado en el a ñ o que hoy finaliza, al ob-
jeto de l levar a cabo la i m p l a n t a c i ó n 
de la E s c u e l a A g r í c o l a Pedro M u r í a s ; 
haciendo, a l efecto, el resumen que 
sigue de las sesiones celebradas y 
de lo m á s importante que a c o r d ó en 
ellas. 
N o t i e n e n a g u a 
Q U I E N C O R R E S P O N D D A 
L o s vecinos de las calles 12, 14, 16 y 
P r i m e r a y T e r c e r a , en el reparto " A l -
mendares", no tienen agua. Aquello 
parece el desierto de Sahara. Ocurre 
con frecuencia que durante cinco o 
teis d ía s no tienen ni una gota de 
iigwp para las necesidades m á s apre-
miantes de l a vida. 
Hecho horrible y tremendo en una 
ciudad tan c á l i d a como la Habana, 
donde el agua es tan necesaria, tan 
imprescindiblemente necesaria. 
L lamamos la a t e n c i ó n a la Secreta-
r ía de Sanidad, a l a A l c a l d í a , a quien 
corresponda, para que se ponga re-
medio a esa s i t u a c i ó n , que sufren, 
desesperados, los distinguidos vecinos 
de esas calles del reparto "Almenda-
res". 




os en W J contusión 
En la LESrO.NADO G R A V E 
•wi<rJÍulnta de sal,ul ^ Benéfica In-
(¿.1 Agapit0 Caslnl Rodrííruez. vecino 
C m ^ f r 0 ^ para ser «»i*tido de va-
í ¿ p i s o es y heridas graves que B U -
Vml.. /ncima un ladrillo en la ca-
igas nümero 09. 
rnidad tle* 
nayor (üí1 
r^deüM Wda» 1? wrfa Tercsa Brit0. ^ec'na de 
S . S ^ W « S- ^nnnció ayer que 
frutos 
Pleito 
•WltsLr t , Jn ,l orta' de Angeles 14, 
- lueron <1P SU agrado estableció 
Para rescindir el contrato, lo-
3,1 ? la rt!^0". 8,1 aspiración. Ahora, 
saiidofl'lf^^.^n'inciante. ha sido demanda-
'» <ievni,,ru-noríl domicilio y condenada 
con,ií,n de 108 muebles, por lo 
consWera perjudicada, 
niña rfJl08 Qt:EMADAS 
1 W a rBMETE años de edad Rosa Me-
rH ̂  d¿ ^ ' n a .de Estévez 56, sufrió 
^ ' n iosq ^f<(inríl8 al lucen-
J^n ,„ ^id?s1, Por h;lber subido 
líiabiín J domicilio, 
í^ra A IT Í . ^ IV3 0 quemaduras gra 
Ü A ¿ n,arelAi.v.ar"' de 1S años d 
^ «ncim"uJejDm'-la número .38,. al 
Uro de leche hirvien-
0 enfermo» 
^ e r i n r i l n y 8 e f o r -
* J ! 5 S u p e r a n d o 
^ u d r 0 ? o r i n a l de 
D£ M H D t f í " E L I X I R 
D E L n D R H U A L T A " 
( N ^ Y ^ L R 1 C I 
A l s e ñ o r J e f e d e 
P o l i c í a 
H a c i é n d o n o s eco de las quejas de 
todos los vecinos de las cuadras que 
comprenden las calles de Prado, T e -
niente Rey y Zulueta, l lamamos la 
a t e n c i ó n del d e m ó c r a t a y digno Jefe 
de P o l i c í a , coronel Sangully, acerca 
del desconsiderado e s c á n d a l o que con 
las sirenas y motores de los a u t o m ó -
viles producen los chauffeurs estacio-
nados en las mencionadas calles espe-
rando l a salida del púb l i co del teatro 
Payret . 
Y a anteriormente se v e n í a n sufrien-
do estos e s c á n d a l o s pacientemente, 
pero el de ayer a l c a n z ó proporciones 
enormes, produciendo las naturales 
molestias y no poca a larma entre los 
vecinos que en horas tan avanzadas de 
la noche descansan de las labores del 
día. 
Como sabemos de l a rectitud del 
digno Jefe de P o l i c í a , no dudamos que 
t e n d e r á la queja que le exponemos. 
D e l a S e c r e t a 
MALVERSACION D E CAUDALES 
E l Jefe de la Policía Secreta recibió 
ayer una denuncia suscrita por JOSÍ5 María 
Hurtado y Vázquez, vecino de Gervasio 
6, altos, quien denuncia que con fecha 
16 del actual fué nombrado depositario 
de varios muebles en un juicio de desahu-
cio seguido en el Juzgado Municipal del 
Norte por el doctor Carmelo Urquiaga, 
apoderado de José Gómez Arcos, contra 
la señora Isabel de la Torre de Lazcano, 
y que esos muebles estaban depositados 
provisionalmente en los bajos de la casa 
Manrique 17, cuyas puertas y ventanas 
fueron convenientemente cerradas con el 
fin de evitar que personas extrañas los 
tocaran; pero en el día de ayer al Ir él 
denunciante a la citada casa, se encontró 
con que los muebles habían desaparecido 
enterándose de que un familiar de la se-
ñora de la Torre había penetrado por la 
casa contigua y forzando una puerta in-
terior se los había llevado. 
HURTO 
De una habitación alta que ocupan en 
Amistad .15, le hurtaron ayer a José L a -
gan Fernández. Manuel Rey y Avellno 
Alonso y a Antonio A'ndriga ropas y ob-
jptes por valor de 4Í> pesos. 
D e l a J u d i c i a l 
INFORME SOBRE UNA E S T A P A 
Dos sujetos desconocidos se presentaron 
el día 28 de Junio del pasado año en el 
establecimiento de tejidos y quincalla de-
nominado E l Yumuri, situado en la calle 
de Egldo esquina a Dragones, donde hi-
cieron compras de camisetas, corbatas y 
otros artículos cuyo valor ascendía a dos-
cientos setenta y ocho pesos, ordenando 
después que las mercancías le fueran en- » 
viadas al hotel Las Villas, donde dlgeron 
se hospedaban y en cuyo lugar harían 
efectivo el Importe del gasto. 
Un dependiente de la casa rué comisio-
nado para llevar el paquete, y al llegar 
al hotel, como los desconocidos preten-
dieran abonarle con un cheque, el depen-
diente se negó a recibirlo, aepetando con 
los compradores en Ir hasta el hotel de 
Luz, donde recibirla el dinero en efec-
tlMÍentras el dependiente esperaba en el 
cafó los desconocidos entraron, pero como 
rasara mfts de una hora y aún no habían 
rMttMftdo el dependiente sospechó de ellos, 
y fué en su busca, sin que lograra en-
^Él^fuef io del Tumurí. señor Maximino 
V.-eUdo formulé en su oportunidad la co-
rrespondiente denuncia. 
Como resultado de las Investigaciones que 
ha venido practicando para saber quienes 
^eran los autores de esta estafa, el agen-
" de la Policía Judicial, Mariano Torrens 
nformó ni Juzgado de Instrucción de la 
Sección Segunda en el día de ayer oue 
i«= individuos en cuestión lo eran Anto» 
ñio K a d n 1 Martínez M El Gallego Lo-
^ada o Villnnueva, y Waldo Mllasuso y 
( w V a s (a) Cheque, los cuales se encuen-
rin en la cárcel de esta capital sujefcos 
« los rebultados de una causa por robo 
el primero, y de otra por estafa el se-
jrundo. 
S E S I O N D E lo D E E N E R O D E mi 
Se a c o r d ó ratif icar al s e ñ o r Ace-
vedo la s a t i s f a c c i ó n de esta Junta por 
estar adquiridos, ya, la mitad de los 
terrenos en que han de levantarse 
los edificios de la escuela; aprobar 
los planos y memorias descriptivas de 
las construcciones de é s t a y el Reg la -
mento O r g á n i c o y Programa de ense-
ñ a n z a para la misma; dar un Voto de [ 
Gracias a l a C o m i s i ó n de Ribadeo por 
los trabajos realizados para l a ad-
q u i s i c i ó n de terrenos y lo d e m á s r e -
lativo a la pronta ed i f i cac ión y fun-
cionamiento de a q u é l l a ; l i jar como 
lugar definitivo para l a i m p l a n t a c i ó n 
del establecimiento los terrqnos adqui-
ridos por el s e ñ o r Acevedo, en el lugar 
de L A M E L A S ; aceptar l a propuesta 
de este s e ñ o r relat iva a su traslado a 
Madrid, en u n i ó n de los hermanos se-
ñ o r e s S u á r e z Couto, a fin de real izar 
las gestiones prec i sas 'para la aproba-
c ión de los aludidos planos y Memorias 
descriptivas; proceder, tan pronto se 
obtenga la expresada a p r o b a c i ó n , a 
las subastas de las obras, tanto para 
la c o n s t r u c c i ó n como para las mejo-
ras y saneamiento del terreno, cuyas 
subastas se l l e v a r á n a cabo con s u -
j e c i ó n a los planos y Memorias des-
criptivas y presupuestos a p r o b a d o » 
por esta Junta , presentados por loa 
s e ñ o r e s S u á r e z Couto; autorizando a 
la C o m i s i ó n de Ribadeo para redactar 
los pliegos de condiciones de tales s u -
bastas y adjudicar las mismas, s iem-
pre que é s t a s no excedan de dichos 
presupuestos, y debiendo hacer cons-
tar en los referidos pliegos de con-
diciones, l a g a r a n t í a que h a b r á n de 
prestar los l icitadores; aceptar la 
p r o p o s i c i ó n del s e ñ o r Acevedo, respec-. 
to a nombrar a l s e ñ o r Enr ique S u á r e z 
Couto para el cargo de Inspector T é c -
nico de las obras que han de rea l izar-
se, cuyo cometido e m p e z a r á a ejer-
cer tan pronto queden adjudicadas las 
subastas de referencia; rogar nueva-
mente, a los s e ñ o r e s Acevedo, Aguiar 
y hermanos S u á r e z Couto gestionen 
de los s e ñ o r e s P é r e z Mart ínez y Díaz 
B r a ñ a . c o n t i n ú e n formando parte 'de 
la C o m i s i ó n Delegada, y caso de no 
« c c e d e r estos s e ñ o r e s a l ruego de esta 
Junta, se entienda constituida l a C o -
m i s i ó n s ó l o por los expresados s e ñ o -
res Acevedo, Aguiar y hermanos Cou-
to, sin perjuicio de que se a m p l í e — d e 
creerlo conveniente—procurando que 
les que se nombren sean de la De-
vesa; rogar, a s í mismo, el e n v í o de 
una nota detallada de los terrenos ad-
quiridos y del resultado de las ges-
tiones de l a C o m i s i ó n para adquirir 
los d e m á s terrenos que se proyecta 
comprar. 
S E S I O N D E 2 « D E F E B R E R O 
D E 1916 
D e s p u é s de darse lectura a una c a r -
ta del doctor Leopoldo de Sola, A l b a -
cea del s e ñ o r Manuel S u á r e z , en la 
que contestando la c o m u n i c a c i ó n que 
Ke le l ibró por esta Junta , ofrece dar 
pintura y lechadas a las casas Z u -
lueta 44 y 46 a la mayor brevedad; 
ee acuerda haber visto con verdadero 
gusto l a f irma del s e ñ o r J o s é D íaz 
B r a ñ a en l a car ta donde se comunican 
los acuerdos de l a C o m i s i ó n , produ-
ciendo s a t i s f a c c i ó n a esta Junta el que 
dicho s e ñ o r c o n t i n ú e prestando sus 
servicios valiosos a la F u n d a c i ó n , y i 
aprobar el e n v í o del proyecto de la 
escuela al Ingeniero A g r ó n o m o de la 
Provincia, para que se s i rva dictami-
nar lo que corresponda. 
S E S I O N D E « 0 D E M A Y O D E 1»17 
Se acuerda rogar al s e ñ o r Acevedo 
proceda con l a mayor premura a 
terminar de real izar las adquisiciones 
de terrenos que buenamente pueda lo-
grar .¿0 . el lugar conocido por 
L A M E L A S . Que por ahora limite 
el s eñor Acevedo las udquisicio--
nes a las parcelas que faltan 
por conseguir de las sesenta y cinco 
correspondientes al lugar de L A M E -
L A S , por entenderse no convenir la 
adqui s i c ión de los 104 ferrados que 
ofrece, en I Ñ E I R O S , el s e ñ o r Lage, 
tanto por haber sido desechada ya di-
, cha a d q u i s i c i ó n — d e acuerdo con lo in-
' lormado jxor la C o m i s i ó n de Ribadeo 
—cuanto porque entiende esta Junta 
no se deben distraer la a t e n c i ó n y 
recursos de la F u n d a c i ó n , en distin-
tos lugares y objetos; aprobando, no 
obstante, la a d q u i s i c i ó n ya hecha por 
el s e ñ o r Acevedo, de las tres fincas 
situadas a la Izquierda del camino vie-
jo de la V E I G A DOS F O R N O S ; que 
tan pronto concluya el s e ñ o r Aceve-
do la compra de terrenos, proceda a 
otorgar una escr i tura en la que agru-
pe las parcelas que linden entre sí, 
formando tantas fincas como lotes 
resulten; gestionando la i n s c r i p c i ó n 
de ellos a nombre de la F u n d a c i ó n , 
en el Registro de la Propiedad co-
rrespondiente; que una vez lograda 
la i n s c r i p c i ó n de las fincas, a nombre 
de la F u n d a c i ó n , se proceda por el 
s e ñ o r Enr ique S u á r e z Couto a la mo-
di f icac ión de planos, memorias y pre-
supuestos, a d a p t á n d o l o s al terreno que 
buenamente se ha podido comprar; 
que desde el día siguiente al en que 
se inscriba en el Registro l a escr i -
tura de r e f u n d i c i ó n de parcelas, co-
mience el s e ñ o r Enr ique S u á r e z Cou-
to a disfrutar del sueldo que se le 
a s i g n a r á , toda vez que desde el ex-
presado día deberá comenzar los t r a - 1 
bajos de m o d i f i c a c i ó n de planos, me-
morias, etc., dejando de pertenecer a 
la Comis ión , si bien en su c a r á c t e r 
de Inspector podrá asesorarla e in -
formarla sobre los puntos que é s t a de-
see; que la C o m i s i ó n Delegada se s i r -
va proponer a esta Junta, dos s e ñ o -
res de l a Devesa que hayan de ser 
nombrados para formar parte de di-
cha C o m i s i ó n , en s u s t i t u c i ó n de los 
s e ñ o r e s Antonio P é r e z Mart ínez y E n -
rique S u á r e z Couto; que tan pronto 
se realicen las modificaciones acorda-
das en los presupuestos, planos y me-
morias, se e n v í e n a esta Junta con 
el informe correspondiente de la C o -
m i s i ó n ; rogar al s e ñ o r Acevedo se 
s i rva enviar cuenta de lo gastado— 
por todos conceptos—hasta la fecha: 
H a b i é n d o s e dado cuenta a l a Junta 
por el s e ñ o r Secretario de l a insta-
l a c i ó n de u n a caldera de vapor en 
las casas propiedad de la F u n d a c i ó n , 
m o d i f i c a c i ó n , que, s e g ú n informe que 
se a c o m p a ñ a , no altera las pó l i zas 
del seguro de dichos inmuebles, se 
acordó dar cuenta a las C o m p a ñ í a s 
aseguradora?-, a los efectos oportu-
nos, a s í como indicar al s e ñ o r in -
quilino de dichas casas que, en lo 
sucesivo se s irva Informar a esta J u n -
ta de las obras que proyecte real izar 
en aquellas antes de efectuarlas, a 
fin de obtener la correspondiente au-
t o r i z a c i ó n de esta Junta. 
m i s i ó n y a lo1? s e ñ o r e s Acevedo y 
Suárez , la m á s absoluta confianza que 
en olios se tiene: hacer presente a la 
propia C o m i s i ó n los deseos de esta 
Junta porque comience la construc-
c ión do la E s c u e l a y lleve a cabo 
su i m p l a n t a c i ó n en el plazo m á s bre-
ve posible; que no es deseo de la J u n -
ta reducir la capacidad de los edifi-
cios proyectados sino en el caso de 
que ello sea indispensable, por no te-
ner, en - firme, la propiedad de todo 
e l terreno en que hayan de lerrantarse 
y ser evidente que s i ahora es dif íci l 
conseguir dicho terreno, lo s e r í a m á s 
luego fk^.empezar los trabajos: que 
en vista demias razones expuestas en 
/a c o m u n i c a c i ó n de la C o m i s i ó n , no se 
inscriban por ¿-hora m á s que aquellas 
fincas que sea posible, y respecto a las 
otras, que se haga en su día- el expe-
diente posesorio que se indica. 
S E S I O N D E 18 D E D I C I E M B R E D E 
1917 
Se aprueba la propuesta de l a Co-
m i s i ó n de Ribadeo nombrando a los 
s e ñ o r e s Leonardo Cuervo y Miranda 
y Domingo P é r e z •Villamil para el 
cargo de miembros de la aludida Co-
m i s i ó n , c o m u n i c á n d o s e l o a é s t a para 
conocimiento de los Interesados. H a -
biendo de precederse a la etdificación 
de la E s c u e l a lo antes posible, y en 
vista de lo alto de los giros actual-
mente, sobre E s p a ñ a , se a c o r d ó , para 
Ir poniendo a d i s p o s i c i ó n de la Co-
m i s i ó n de Ribadeo los fondos nece-
sarios para ello, en condiciones eco-
n ó m i c a s para la F u n d a c i ó n , solicitar 
de l a C a j a de Ahorros y Banco Gal le -
go, S. A. gestione de l a casa de So-
brinos de J . Pastor, de la Coruña , que 
é s t a abra un c r é d i t o — p o r el pronto— 
de sesenta y cinco mil pesetas a l tres 
por ciento o lo m á s a l cuatro de i n -
t e r é s anual , a favor de la F u n d a c i ó n , 
de la que se c o n s t i t u i r á fiadora la ex-
presada C a j a de Ahorros y Banco 
Gallego, S. A. , mediante el d e p ó s i t o 
que en ella haga l a F u n d a c i ó n de 
igual suma a l cuatro por ciento de 
i n t e r é s ; e n t e n d i é n d o s e dicho c r é d i t o — 
aunque por cuenta de esta F u n d a c i ó n 
— a d i s p o s i c i ó n del apoderado de el la 
en Ribadeo, s e ñ o r J o s é Acevedo o de 
la persona en quien é s t e delegare, por 
su cuenta, para que le sean entrega-
das las partidas que solicitare hasta 
ta expresada suma, d e v e n g á n d o s e el 
i n t e r é s que haya de abonarse a loa 
s e ñ o r e s Sobrinos de J . Pastor, por 
cada partida, y desde el d ía en que 
sea entregada o girada a l apodera-
do de esta F u n d a c i ó n : se acuerda 
t a m b i é n aprobar las cuentas rendidas 
por el apoderado de la F u n d a c i ó n , el 
repetido s e ñ o r Acevedo, las cuales 
comprenden del 30 de Junio de 191G 
al 15 de Octubre de 1917, resultando 
de ellas un saldo de veinte mi l se-
tecientas cuarenta y nueve pesetas y 
diez c é n t i m o s a favor de la F a n d a c l ó n . 
reiterando en vista de dicha? cuentas 
el testimonio de gratitud de esta J u n -
ta para con el expresado s e ñ o r y los 
d e m á s s e ñ o r e s de la Comis ión . 
Por ú l t i m o se a c o r d ó adquirir para 
l a F u n d a c i ó n , con parte del efectivo 
que tiene ahorrado la misma, c í e n t e 
noventa y ocho bonos hipotecarlos de 
cien pesos cada uno a l seis por cien-
E N L A A U D I E N C I A 
CO.XTRA B K S O L r t lON D E L A J I N T i 
P E P R O T E S T A S 
En la Sala de lo Civil ae radicó avei 
Í K Í S S " " COD1tenci1o80-adminl8tratlvo es-
tablecldo por la Administración Genera; 
del Estado contra la resolución de 30 di 
Noviembre último, de la Junta de Pro-
testas por la que se declaró con lugai 
la protesta numero Ü.290 por ser impro-
cedenté el aumento Impuesto por la Adua-
' 1 * J A , H A B * N A 41 declarado al te-
jido de lana de que se trata y contra ei 
«mal se dirige la reclamación. 
E l s e ñ o r Alejandro Eugenio B a r -
ther, doctor en ciencias a g r í c o l a s , gra-
duado en l a E s c u e l a Superior de Por -
tlcl, I ta l ia , ha sido nombrado por de-
creto presidencial. Jefe de la oficina 
del Servicio de A g r ó n o m o s del Estado. 
E l doctor Barther une a sus cono- • 
cimientos t é c n i c o s , gran p r á c t i c a en j 
los trabajos de A g r o n o m í a , a los que 0XKO RECírRS0 D E L A A D M I N I S T H A -
ha dedicado muchos a ñ o s do su vida, c í o O E N E R A E D E E E S T A D O 
especialmente en l a A m é r i c a Lat ina , 
donde reatídd desde hace larga í e - «„. I5b,'ín ,?.e •,ha. racioa<l0 «n la propia vr uo Í T ^ U A , O X j gaj^ de lo 01vl, ^ recurio contencioso es-
C I I A - 1 tablecldo por la Administración General 
EU doctor calvlno. Director de l a i f̂1 ^ ^ « _ _ c o ^ t t i t . rMoju<^a 
E s t a c i ó n Experimental 
de las Vegas y cuya pericia 
materias ha sido unlversalmente re-1 aumento impuesto" a otra importación' <i» 
conocida, es quien, con mayor e n t u - ¡ eJlclos de lana-
C O > T R A R E S O H C I O X D E L A E C A E D B 
D E E A H A B A N A 
rector de l a i ,ei ^^ao coutru la resoluciún de 12 de Santiaen i í1l.r)¿ciembre ünimo. de la Junta dVPFS-ue í s a n u a g o ¡ t e s t a s , yae ^ i ^ c ía3i UlgaT ^ prote8. 
I d a en estas i ta número f)232, por ser Improcedente" el 
siasmo, apoya a l nuevo Jefa del Ser 
vicio de A g r ó n o m o s del ERtado. pues 
que conoce sus m é r i t o s . 
P e t i c i ó n j u s t a 
L a s e ñ o r a Matilde Ochotorena, v i u -
da de Guerrero, p r e s e n t ó a la Se-
cre tar ía de Sanidad una razonada ex-
p o s i c i ó n pidiendo que c o n t i n ú e n las 
obras de aprovechamiento de una zan-
j a que l imita a l a Quinta de los Mo-
linos y que vienen causando perjul • 
cios a varias casas de la calle de 
Carlos I I I . 
Expone a d e m á s la s e ñ o r a viuda de 
Guerrero que la zanja de referencia 
constituye un foco de in fecc ión . P o r 
e l la corren aguas pestilentes que po 
nen on peligro l a salud do los veci-
nos 
L a s obras do aprovechamiento que 
se solicitan, se h a b í a n Iniciado ya, y 
quedaron, en s u s ^ n s o merced a una 
d i s p o s i c i ó n del Alcantari l lado y 
Obras P ú b l i c a s . 
No dudamos que la s e ñ o r a viuda de 
Guerrero s e r á atendida en su exposi-
c ión , dada la just ic ia de su demanda. 
E l s e ñ o r A n g e l 
E l amigo nuestro, el industrial se-
ñ o r J o s é Manuel Angel, nos ruega que 
digamos a sus clientes que no ha so-
licitado ni aceptado har ina de !a J u n -
ta de Defensa para su p a n a d e r í a E l 
I n g a . 
L e j o s d e l a s t n a 
Muy lejos de ella, aún en estos días 
de bajas temperaturas se mantienen los 
asmáticos que toman Sanahogo la gran 
preparación que alivia el asma a .las pri-
meras cucharadas y que cura el terrible 
mal. Sanahogo se vende en todas las bo-
ticas y en sn depósito " E l Crisol," Nep-
tuno esquina a Manrique. Cuando hay 
asma, Sanahogo la cura. 
D e i n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
1 por último, tambiín se ha radicado 
el recurso contencioso establecido por don 
7uan Vázquez Fernández contra la reao-
iuclón¡ de 14 de Enero último, del Alcalde 
Municipal de la Habana, que le indicó que 
nabiendo sido agotados los medios de de-
tensa que le concede la Ley de Impues-
tos, ante el Alcalde debe dirigir su re-
clamación por la vía contenciosa-admlnls-
trativa contra resolución dictada en el e-
pediente número 54;c.. 
SENTENCIAS 
Por las distintas Salas de lo Crimina" 
fie esta Audiencia se han dictado las sen-
tencias siguientes: 
Condenando a Laureano González Fer. 
nandez. por perjurio, a un año de pri. 
síón correccional. 
A Cándido Salgado Pérez, por dlspart 
a un año, ocho meses y veintiún días de 
prisión correccional. 
A Miguel Angel Sotolongo por infrac-
ción del Código Postal, a dos afios di 
prisión. 
A Luis Sannino, por defraudación, 
31 pesos de multa. 
A Adolfo Prado Capeil. por tentativa 
de robo, a doscientos veinticinco pesos 
de multa. 
A Carlos Pedroso Rodríguez, por robo» 
a cinco pesos de multa. 
Absolviendo a Ernesto Trespalacias poij 
estafa. 
Absolviendo a Emilio Hernández He-
rrero, por ftilslficac'ón. 
Absolviendo a José Vuelta Sánchez, por 
hurto. 
S E S I O N D E 17 D E A G O S T O D E 1917 
Reconociendo las dificultades que se 
oponen a la g e s t i ó n que viene real izan-
do l a C o m i s i ó n de Ribadeo, para com-
pletar l a a d q u i s i c i ó n de los terrenos 
que s e r í a ú t i l dedicar para la E s -
cuela, se acuerda dar las gracias a 
la referida C o m i s i ó n por su meritoria 
labor: ratif icar a la ya dicha Co-
Con fecha de ayer el doctor F r a n -
cisco D o m í n g u e z , Secretarlo de I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a y Be l las Artes , ha 
autorizado l a c r e a c i ó n de varias a u -
las de Ins rucc lón pr imer ia distribui-
das en esta forma: 
E n la provincia de p i n a r del R í o : 
tros au las en el distrito escolar de 
P i n a r del R í o ; una en la finca L a 
Cabaña , barrio e l Cangre, una en la 
finca Ordaz, barrio de S a n J o s é , y 
otra en la finca Talrones , en el ba-
rr io Orlente. 
E n el distrito de S a n J u a n y M a r -
t í n e z : un aula de e n s e ñ a n z a c o m ú n 
en la finca L a s Cuchi l las , -n 1̂ ba-
rr io de dicho distrito 
emitido la Nueva F á b r i c a de Hie lo y prav inc la de Santa r i í i m . *m «1 
C e r e z a «'La V ^ c f C l e n f u C s r ^ a u ^ t 
al s e ñ o r Secretario de la • F u n d a c i ó n , m a^uui - ' e n s e ñ a n z a c o m ú n en Cumanayagua y 
don Angel Velo para que proceda a iotra en la Juanlta ^ y gua y 
abonar el Importe de dichos bonos > ^ el distrlt() de gagua l a Grande; 
recoger los t í tu lo s de los mismos 
Termlnaremo*; este informe con la 
re lnc lón de ingresos y egresos habi-
dos en el a ñ o mil novecientos diez y 
siete, a s í como con el balance de c a -
pital de la F u n d a c i ó n , en treinta y 
uno de Diciembre del mismo año. 
C a p i t a l d e l a F u n d a c i ó n E s c u e l a A g r í c o l a P e d r o M a r í a s , e n 31 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 7 
A C T I T O 
P R O P I E D A D E S 
C a s a Zulueta, 44; valorada en . . 
C a s a , Zulueta, 46, y solar anexo 
valorada en 
Terreno adquirido en la antigua 
parroquia de l a Devesa para 
l a E s c u e l a en $4944.49 plata 
e s p a ñ o l a , a l 15116% P . . , . 




4990.84 119990.S4 > 
P A S I V O Moneda Oficial . 
Pesos Cts. 
DR. E S T A N I S L A O C A R T A Ñ A 
S a l d o de su cuenta como A l b a -
cea Dativo de Don Pedro 
M u r í a s . . . . . . . . .. .. 2279.80 
S
un aula de e n s e ñ a n z a c o m ú n en la 
cabecera de dicho distrito. 
E n el distrito de Santo Domingo: 
un aula de e n s e ñ a n z a c o m ú n en C a s -
cajal . 
E n el distrito de Vuel tas : un aula 
ambulante. 
E n el distrito de Santa Isabel de 
; las L a j a s : un a u l a de e n s e ñ a n z a es-
| pecial de Kindergarten. 
\ Provincia de Orlente.— E n el dis-
¡ trlto de Santiago de C u b a : dos aulas 
para la e n s e ñ a n z a especial de Corte 
y Costura. 
E n el distrito de Bayamo: un aula 
para la e n s e ñ a n z a de corte y Cos-
tura. 
C A P I T A L L I Q U I D O . 160413.33 
V A L O R E S 
198 acciones de la Nueva F á b r i c a 
de Hie lo y Cerveza " L a T r o -
pical", a $100.00 c|u 
E F E C T I V O 
E n l a C a s a de N. Gelats y C a . . . 6746.97 
E n l a C a j a de Ahorros y Banco 
Gallego S. A 11966.60 
E n poder del s e ñ o r J o s é Acevedo, 
en Ribadeo, para m á s adquisi-
c i ó n de terrenos, $4149.82 pla-




N O T A . — E n 9 de E n e r o de 1918 se han Invertido $5940.00, moneda oficial, en 
1918 Bonos Hipotecarlos representativos por $1980.00, misma mone-
da, y con el 6% de i n t e r é s anual . 
¿ N e c e s i t a usted dinero? Lleve se 
prendas a 
L O S T R E S H E R M A N O S 
L i casa qae meaos interés cobra. 
C c n s u l a d o , 0 4 y 9 6 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
T R I B U N A L E S 
E N E L S U P R E M O 
SEÍfALAMIEXTOS PARA HOY 
SALA D E L O C R I M I N A L 
Quebrantamiento de forma e infracción 
de ley.—Audiencia de Santa Clara. Ca-
milo Cepeda Echcmendla, en causa por 
disparo. Ponente, señor Cabarrocas Hor-
ta. Fiscal, señor Rabell. Letrado, señor 
Alfredo de Castro Dueñas. 
M o v i m i e n t o de f o n d o s d u r a n t e e l a ñ o d e 1917 
I N G R E S O S Moneda Oficial 
Ex i s t enc ia en el a ñ o anterior. 10165.76 
C A S A S Z U L U E T A , 44 Y 46, Y S O L A R A N E X O 
E G R E S O S 
C A S A S Z U L U E T A 44 Y 46, Y S O L A R 
Moneda Oficial 
A V I S O 
A L O S C O N T R I B U Y E N T E S 
V e n c i m i e n t o s de C o n t r i b u c i o n e s . 
P l u m a s de a g u a d e l V e d a d o 
y m e t r o s c o n t a d o r e s . S e g u n d o 
t r imes tre - D í a 4 d e I V U ^ 
Alqui ler del a ñ o . . v . % . . . . 
I N T E R E S E S D E L 3% 
De la C a j a de Ahorros y 
Banco Gallego, S. A . . . 204.82 
De l a C a s a X Gelats y C a . 167.80 
D I V I D E N D O S 
L o s de las 198 acciones de 
l a F á b r i c a de Hielo y 




P l u m a de agua. 
C o n t r i b u c i ó n . . , , 
Seguros 




D R . E S T A N T L A O C A R T A Ñ A 
Cuarto plazo de su saldo co-
mo Albaceo. Dativo de D. 
Pedro M u r i i s (q. e. p. d . ) . 
S U E L D O S Y G R A T I F I C A C I O N E S 
Los de los Auxi l iares - . . . 
E X I S T E N C I A P A R A 1918: 
E n la casa de N. Gelats y C a . 
en cuenta corriente a l 3% 
anual 
E n l a C a j a de Ahorros y 
Banco Gallego, S. A en 











Inflracción do Ley.—Audiencia de Cama-
g-Uey. Manuel J . Arqulno Palmero en cau-
sa por infracción electoral. Ponente, se-
ñor L a Torre. Fiscal, señor Itabell. Le-
trado, señor Pedro Pulg. 
Quebrantamiento de forma e infracción 
de Ley.—Audiencia de la Habana. Alfre-
do Betancurt, acusador privado, contra 
Mifruel de Cárdenas, por falsedad AU do-
cumento privado. Ponente, señor Demes-
tre. Fiscal, señor Rabell. Letrados, seño-
res Miguel F , Viondi y M. A. de Aguiar. 
Queja.—Audiencia de Oamagüey. Manuel 
Vázquez tíarcía en causa por Imprudencia 
de la que resultó bomicidio. Pouente, se-
ñor L a Torre. Fiscal, señor Figueredo. 
Letrado, señor José Lorenzo Castellanos. 
COMERCIANTES ESTAFADOS. TtECCRSO 
D E CASACION E S T A B L E C I D O POK 
E L S E 5 Í O R F I S C A L 
| 
E l Ministerio Fiscal, en la causa se-
guida contra Manuel ¿nárez García Ma-
^ J \ a r ^ *>rnál?f,ez' ""minio Meuén-
VSAJLK*! >oguelras (a) Irún, ha es-
Hrtn "./ .r0""0*116 <-a8a(-í<5n Por infrac-
SS? l i T A S S J ^ Í * ^ Iu 8entenc!a dictada 
pu 'a Audiencia de esta capital oue los 
absolvió del delito de estafa de que esta-
? ^ *cuwdo«- E8tos lrul,vld,I08 1(JS acu66 
el Hscal de que todos de acuerdo hacían 
2* .£ll-0K,deJ eil0s se Insiera al frente de 
un establecimiento de bodega cuyo pro-
pietario estuviese más pasivo que activo v 
aparentando con los comerciantes el por 
mayor negociaciones y bienes que no te-
0?raban ,lue é8tos 103 remitieran 
h-fín.? ^'n a su lleS:ada dlstri-
E S S í S i 1 * " ?1108 y a veces »e vendían 
nmediatamente prorrateándose el previo d« 
la venta, sin que fueran abonadas la pro-
pietario de esos artículos, el cual nunca 
podía cobrarles porque al Intentar esta-
hleeer los procedimientos judiciales se 
i t ! i,,lfo.rmIaba la v«rdadera situación del 
establecimiento que generalmente no es-
taba Inscripto en el Registro Mercantil; 
perjudicando así por esos procedimientos 
a vanos comerciantes de esta plaza, 
P E T I C I O N E S D E L E I S C A I . 
Han sido elevadas a las Salas de lo 
Criminal de esta Audiencia peticiones fis-
cales siguientes: 
Solicitando la absolución y reclusión 
en la Escuela Reformatoria de Guana-
jay hasta que cumpla los 19 años de 
edad para el procesado Clemente León 
García, como autor de un delito de robo 
que efectuó en la habitación de .Tosé Suá-
rez, barrio de Alderete en Catalina, sus-
trayendo 31 pesos m. o. y varias prendas 
que fueron tasadas en 18 pesos 80 cen-
tavos. 
Tres años, seis meses y veintiún días 
de presidio correccional para el procesa-
do Luis Calvo Hernández como autor de 
un delito de robo y una indemnización 
de setsentlnueve pesos al perjudicado Fran-
cisco Corral a quienes sustrajeron de su 
habitación, Manrique 42 (sastrería), varios 
fiases de casimir tasados prudeucialmente 
en $130.00. que las vendieron eu varias 
casas do préstamos y a un particular. 
Caatro meses de arresto mayor para el 
procesado Sotero Hernández Lanier como 
autor de un delito de robo y absolución 
y reclusión en la Escuela Reformatoria 
de Guanajay hasta cumplir los 19 años 
de edad ei otro procesado Oscar Severino 
Mendiaua y una indemnización de seten-
tifm pesos seteutidós centavos mis cinco 
centavos; los cuales de acuerdo fractura-
ron la argolla d lecandado que cerraba 
la puerta del café E l Bosque de donde era 
dependiente el Sotero en el interior del 
Mercado de Tacón, sustrajeron de la casa 
contadora dos pesos cincuenta centavos y 
el Hernández Lanier haciendo uso de la 
llave de la vidriera que se le había con-
fiado como dependiente de dicho estabel-
clmiento, sustrajo del interior varias frac-
ciones de billetes por valor de ?69-21i m. 
o. sin poder recuperar nada de lo sus-
traído. 
Seis años un día de presidio mayor para 
el procesado Narciso Periles Domínguez, 
como autor de un delito de robo; que efec-
tuó haciendo uso do llave falsa en la casa 
de Armanda Aenllo y Ovando, calle 2 
número 132, en el Vedado, ocupadas al 
procesado y tasadas parte de las prendas 
sustraídas en $145. E l procesado ha sido 
condenado en causa por tentativa de hurto. 
Cincuenta pesos de multa o 50 días de 
arresto para la procesada Rita González, 
como autora de dos delito de infiracción 
de la Sección 30 del Código Postal. L a 
procesada en 16 de Octubre de 1917 dirigió 
a uua señora conocida por Adela, una 
carta conteniendo frases injuriosas, con la 
cual se dió cueata oportunamente al Juz-
gado de instrucción. 
L I C E N C I A 
Por la Sala de Gobierno de esta Audien-
cia se han concedido veintisiete días de 
licencia con sueldo y por enferma a la 
señorita Leonor Lancís y Castillo. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H C 
SALA P R I M E R A 
Juicio oral causa contra Gregorio Ba-
ñares, por infracción postal. Defensor, D r . 
Díaz. 
Contra Felipe Ceballos, por atentado, 
Defensor, doctor Arango. 
SALA SEGUNDA 
Contra Víctor García Suárez, por rap-
to. Defensor, señor Mármol. 
SALA T E R C E R A 
Contra Fernando Vega, por robo. De-
fensor, doctor Vleites. 
Contra Juan Cao Alvarez, por rapto. De-
fensor, doctor Martínez. 
Contra Salvador Beirls. por usurpación 
de títlulo. Defensor, doctor Rodríguez. 
SALA DE LO C I V I L 
Audiencia.—José Roig, Presidente del 
Ayuntamiento de la Habana contra resolu-
ción del Alcalde Municipal. Contencioso 
administrativo. Ponente, Cervantes. Letra-
dos. Viondi, Carreras, Goizueta. Procura-
dores, Castro. Pérez Trujillo. Cárdenas. 
Audiencia.—6. W. Amstrong, Presidente 
de la Sociedad Rauduru Company contra 
resolución del Presidente de la República. 
Contencioso Administrativo. Ponente, Cer-
vantes. Letrados, Herrera Sotolongo. Se-
ñor Fiscal. Viurrún. Procuradores, Dauml, 
Rodríguez. 
Audiencia.—The Cionfuegos Comercial 
Company contra resolución del Secretarlo 
de Hacienda. Contencioso Administrativo. 
Ponente. Vlvanco. Letrados, Bustamante. 





E l Presidente, 
B A N C I S C O P E G O P I T Á 
Í061S.38 I g u a l . 
18443.57 
20618.38 
Haoana, 31 de Diciembre de 1917. 
F l Sorretarlo. 
A > G E L \ E L O . 
Queja.—Audiencia de Pinar del Ría. Ma-
ría del Carmen Márquez (acusación pri-
vada) en causa centra José María Beltrán. 
por falsed.id en documento público y si-
mulación de contrato. Ponente, señor Gu-
tiérrez Quirós. Fiscal, señor Figueredo. | 
Letrado, señor Santiago Gutiérrez de Celia. 
SALA D E L O C I V I L 
Infracción de Ley.—Audiencia de Orlen-
te. Mayor cuantía. José Rafael Pnpo contra 
Gumersindo González Rosal, sobre nnllddn. 
Ponente, señor Tapia. Letrados, señores F . 
Marcané y Debogues. 
Este—Eloy Esperanza contra los señores 
Prendes y .Sánchez en cobro de pesos 
Ejecutivo. Ponente, Vandama. Letrados, 
Sabí, Goenaga. Procuradores. Llama, Car-
dona. 
Infracción de Ley.—Audiencia de la Ha-
bana. (Contencioso Administrativo.) Fer-
nando Labat contra resolución del Alcal-
de Municipal de la Habana de 2 de Ma-
yo de 1910, sobre pago de haberes a 
Francisco Alemán. Ponente, señor Travieso. 
Letrados, señores Maten y Acosta. 
Infracción de ley.—Juzgado de primera 
instancia de Cienfuegos. (DesabtK-io.l vir-
tor González Procbaza contra Eulogio Lo-
bato y otros. Ponente, señor Menocal. Le-
Barceló. Ponce y Erbitt. 
NOTIFICACIONES PARA HOT 
L E T R A D O S 
Miguel Romero, Gaspar Agramontc. Juan 
Souza, Feríeles Serís, Julio Garcerán. José 
Percra Trujillo, Ramiro F . Morís, Arturo 
Viondi, Ramón González Barrios. 
L E T R A D O S : 
Llama, AmaVlor FemiAndee, Juan R . 
Arango. Daumy. Castro, Pedro Bubido. Ma-
zóu, Chiner, Sierra. Illa, Perefra. Pablo 
Piedra, Granados, Francisco Pérez Tru.il-
11o. José A. Rodríguei. Eusebio Pintado, 
Francisco V. Hurtado, Lóseos, Miguel A. 
Montiel, Leanés, Enrique Alvarez, Fran-
cisco López Rincón. Zalb», Regnera, Ra-
món Spínola, Espinosa, Barreal. 
MANDATARIOS Y P A R T E F 
Duarte. Leonardo S. Alemán. Anforlo 
Roca. Félix Rodríguez. Fernando G- Ta-
rlche. Francisco G. Quirós. Ramón F«ljóo. 
Jesé ÍSoguelra, Marcos Planas. Alberto 
B". Lapgwitb. 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 20 de 1918. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
V I 3 N E D E LA B E R C E R A 
ciosamente que, aun prescindiendo de 
lo que mata el negro, allí se mata 
demasiado. "Hagamos—agrega— una 
campaña persistente para lograr que 
se cumplan las leyes." 
E n este país de los records, a Mem-
phis debiera halagarle la dlstiuclón 
de ser la ciudad con la méa ' a l a 
criminalidad proporcional. Esto, U 
fin y al cabo, es un reclamo, sin el 
cual apenas se hablaría de aquella 
localidad más que en las cotizaciones 
del algodón. Así como la Memphi? 
egipcia estaba cerca del Nilo, su to-
caya la americana «stá a orillas del 
Mlsisipl y es, como aquella, caluro-
sa en verano; y aquí se acaba el pare -
cido entre las dos urbes, a no ser 
que en la del Viejo Mundo también 
hubiese gran negocio algodonero 
Ahora lo que allí hay es ruinas, visi-
tadas por turistas Ingleses, provistos 
de velos blancos para defenderse de 
las moscas, y de gafas verdes contra 
la implacable luz solar, y cuando 
les enseña un trozo de muro, esos 
turistas dicen: Tery Interestíng! y si 
en la compañío figuran damas, exha-
lan: How excitlnjfl 
Pero esta Memphis cisatlántica es 
modesta; rechaza el reclamo y pro-
testa contra la interpretación dada 
por los perito? a la estadística. Segón 
ésta, los homicidios cometidos allí 
el año 16 han sido 134, y dice el Ap-
peal, que sólo 16 fueron perpetrados 
dentro de la ciudad; los 128 restan-
tes lo fueron en las cercanías. Lo quo 
pasa es que los "homicidados" son 
conducidos a los hospitales de la ciu-
dad, donde mueren v ann enterrados 
o cremados, y se incluye estos acci-
lentes en la cuenta de Memphis. 
Pero ¿por qué se mata tanto extra-
muros? Un diario del mismo Estad i. 
el Tcnnessoan, de Nashville, nos lo 
explica. Memphis está muy cerca de 
los límites dH tres Estados: Arkan-
sas, Mississippi y Tennessee. Indivi-
duos de los dos Estados vecinos van 
a la ciudad; si se juntan con gente 
mala y cometen algún crimen, tienen 
la facilidad de evadir la acción de la 
justicia, porque en pocos minuto? 
pueden estar al otro lado de la fron-
tera. Además—añade ese periódico— 
el gran tráfico del río lleva allí una 
población numerosa v mezclada de 
todas las partes del país, así del Nor-
te como del Sur. 
Esto para que se entere el Norte, 
flue presume de más ordenado y vir-
tuoso que el Sur. Sin embargo, a 
despecho de esa virtud, la sexta ciu-
dad de la lista pertenece al Norte. E s 
Dayton, en Ohio, con 20'4 "trucida-
dos" en 1916 por cada 100 mil habi-
tantes. E l año anterior la zafra ha-
bía sido bastante más pequeña; el 
alza de 1916 se debe, según The í íews, 
de Dayton, a la gran población flo-
tante que acudió allí atraída por el 
negocio vasto y extraordinario de lao 
municiones. Se trata de un hecho 
anormal. 
E l año 16 han disminuido los sir-
cidos y los linchamientos; lo cual 
es satisfactorio. No hubo más que 
36 negros linchados y 2 blancos. Por 
desgracia, las causas o los pretextos 
que ha habido para suprimir a los 
más de los hombres de color han si-
do de una trivialidad vergonzosa; co-
mo "no haberse apartado para dejar 
pasar a un blanco," "robo de un chi 
vo," "vagancia," "matar, accidental-
mente, a un niño, con un automóvil," 
"escribir una carta insolente," etc 
E n algunas partes de esta república 
el negro puede decir lo que el solda-
do del cuento cuando le leyeron 'as 
Ordenanza, en que había tantos deli-
tos penados con la muerte. 
—'Aquí se, vive de milagro. 
De los 38 linchamientos, 36 corres-
ponden al Sur, donde los dos Estados 
que han pecado más han sido Georgia 
y Tejas, cada uno con 6 casos. E s po-
sible que con el tiempo se acabe es-
te horror. Entretanto por desgracia 
nada se puede hacer para combatidlo 
eficazmente: habría que implantar 
reformas judiciales y en el servicio de 
policía que no tienen la menor p n -
babilidad de prevalecer con el actual 
sistema de gobierno. 
X . Y. Z. 
U X X V i 
L a S u p r e m a c í a d e 
L a P e r u n a C o m o 
R e m e d i o C a s e r o 
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Carta dé México. 
E l Sr. José M. Brlto de Juárez. 
Chihuahua, por largro tiempo pa-
decí^ de escalofríos y fiebres, 
.^erd'ló el apetito y se adelgazó 
mucho. E l nos dice "Probé gran 
numero de remedios y consulté & 
médicos, sin obtener alivio. Tomé 
la Peruna y hoy rae siento en-
teramente bien." 
Carta de Cuba. 
E l Jóven L . Aragonés de Cien-
fuegos, Cuba, por espacio de tres 
años padeció de catarro nasal. 
Tomó varias preparaciones, pero 
sin lograr resultado satisfactorio. 
Tomó la Peruna y el resultado 
fué asombroso. 
Carta da Puerto Rico. 
Desde Juncos, Puerto Rico, nos 
escribe el Jóven Ped o Canals 
Rosa y nos dice: "Deseo manl-
íestar & Uds. mi agradecimiento 
por el buen resultado que obtuve 
con la Peruna, la cual me curó de 
íuerte catarro y otras dolencias 
del cuerpo causadas por el mis-
mo." 
Carta del Canadá. 
Aylmer, Ontario, Canadá, escribe 
lo que sigue: 
"El Invierno pasado padecí de 
pulmonía después de haber tenido 
la gripe. Tomé Peruna por dos 
meses y empecé 6. sentirme bien. 
Cualquier persona puede curarse 
con esta medicina en corto tiempo 
y con poco dinero." 
Carta de Estados Unido*. 
L a Sra. R. "W. Copelan, Apar-
tado 22, Qreensboro, Georgia, pa-
deció por muchos años de ca-
tarro del estómago. No podía 
atender & los quehaceres del 
hogar. Comenzó á. tomar la Pe-
runa. Ahora nos dice: "Tomé 
cinco frascos de Peruna y puedo 
decir que estoy curada. MI di-
gestión es perfecta." 
Carta da Santo Domingo* 
Desde la Capital de la Repúb-
lica dé Santo Domingo, el re-
putado Doctor Jacinto Muñón 
nos escribe manifestándonos que 
ha usado la Peruna en casos de 
catarros, bronquitis y dem&s y 
demás afecciones semejantes y 
siempre la obtenido resuMados 
completamente satisfactorios. E l Sr. T Bamecott de West 
Peruna no solamente ae ha conquistado sitio preferente 
•n el hogar do todas las familias de los Estados Unidos, sino, 
que también es elogiada y usada en todaa las naciones del 
mundo civilizado Es el remedio del pobre y del rico» del 
fuerte y del débil. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
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Entradas de ganaoo: 
No hubo. 




Idem de cerda 
Idem lanar . 
u M 133 
. . . . . 65 
. . . . . 26 
325 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes y novillos, a 
35 centavos. 
CrYda, a 90 cts. $1, $1-20 y» $1-30 
Lanar, de 55 a 0 centavos. 
MATADERO D E LÜYANO 
Ganado vacuno . . . « • • 
Idem de cerda . . . . . . . 10 
Idem lanar. 0 
170 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 35 centavos. . 
Cerda, a 80, 90 cts., $1 y $1-20 
MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno ^ 
Idem de cerda 2 
Idem lanar. . . . . . . . 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes y novillos, a 
33, 34 y 35 centavos. Cerda a $1. 
Cerda, a 80, 90 cts., $1.00 y $1.20. 
L A VENTA EN P I E 
8a catlzé en lag cúrralas duraau ti 
día da hoy a loa siguientes precios: 
Cerda, a 20, 22, 25 y 30 centavos. 
Vacuno, a 9 centavos. 
Lanar, de 12 a 14 centavos. 
( V I E N E D E L A SEGUNDA) 
R E S F R I A D O S CAUSAN DOLOB 
D E CABEZA. L A X A R V O B R O M O 
Q U I N I N A desvía la causa, curando 
también L a Grippc, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sclo hay un " B R O -
M O Q U I N I N A . " L a firma de E . W. 
G R O V E viene con cada cajila. 
[ A S F A E N A S D O M E S T I C A S 
Café del país, de 20 a 22.112 centa-
vos libra. 
Cebollas, de 4.1|4 a 4.3|4 centavos 
libra, según clase. 
Chícharos, de 15.1|2 a 16 centavos 
libra. 
Fideos del país, sin existenc 
Frijoles negros importado^, de 
10.3|4 a 11 centavos libra. 
Frijoles negros del país, de 12.3|4 a 
13.1Í4 centavos libra. 
Garbanzos, de 13.1|4 a 15 centavos 
libra, según taaño. 
Heno, de 3.1|2 a 3.314 centavos l i -
bra. 
Harina de trigo, sin existencias. • 
Harina de maíz, sin existencias. 
Judías blancas, a 18 centavos libra. 
Jabón amarillo del país, de 8.1|4 a 
10.114 pesos caja, según marca. 
Jamón, sin existencia. 
Leche condensada, sin existencia. 
Manteca de primera en tercerolas, 
sin existencia. 
Maíz del Norte, de 7.1|2 a 8 cen-
tavos libra. 
Papas americanas en sacos, de 4 
a 4-l|2 centavos libra. 
Papas americanas en barril, de 7.1|2 
a 7.314 pesos barril, según clase. 
Papas del país en sacos, de 5 a 5.1 4 
pesos saco. 
Sal, a 3 centavos libra. 
Tasajo punta, de 32 a 33 centavos 
libra. 
Tasajo pierna, de 30 a 31 centa-
vos libra. 
Tasajo despuntado, de 23.1|2 a 24 
centavos libra. 
Tocino chico, sin existencia. 
Velas del país, grandes, a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a 21 pesos 
las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 25 a 
28 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 26 a 28 
pesos. 
Vino Rioja, cuarterolas, de 25 a 27 
pesos. 
Andrés Costa, Secretario. 
MOTIMIEPíTO DE BUQUES 
Febrero 19. 
ENTRADOS 
De Cuba vapor Las Villas, capitán 
González, con efectos. 
De Manzanillo vapor L a Fe, capitán 
Granda, con efectos. 
De Nuevitas goleta Polar, patrón 
Vázquez, con 800 sacos de carbón y 
efectos. 
De Cienfuegos vapor Reina de loe 
Angeles, capitán Gómez, con efectos. 
De Cárdenas goletas Unión, patrón 
Valent, con 80 pipas de aguardiente, y 
Crisálida, patrón Alemañy, con 50 pil 
pas de aguardiente.. 
De Cabañas goletas Gertrúdis, pa-
trón Mayol, con 700 sacos de azúcar; 
Altagracia, patrón Navarro, con 680 
eacos de azúcar, y María del Carmen, 
patrón Bosch, con 500 sacos de azú-
car. 
De Bañes goletas San Francisco, pa-
trón Gil, con 600 sacos de azúcar; Cla-
ra, patrón Reselló, con 1,000 sacos de 
azúcar, y Trinidad, patrón González, 
con 500 sacos de azúcar. 
Del Mariel goletas María, patrón 
Reselló, con 600 sacos de azúcar; 
Asunción, patrón Ferrer, con 600 sa-
cos de azúcar, y Aguila de Oro, patrón 
Pérez, con 1,000 sacos de azúcar. 
De Arroyos goleta Esperanza, pa-
trón López, con 600 sacos de carbón. 
De Playuelas goleta Mallorca, pa-
trón Enseñat, con 200 sacos de car-
bón. 
De Santa Cruz goleta Vigía, patrón 
Abollo, con efectos. 
De Canasí goleta Bebita Avendaño. 
patrón Enseñat, en lastre. 
De Margajitas goleta Feliz, patrón 
Arabi, con 300 sacos de carbón. 
Del Cabo de San Antonio goleta 
Amalia, patrón Lóps^S, con 600 sacos 
de carbón. 
DESPACHADOS 
Para Cárdenas goleta María del 
Carmen, patrón Valent. 
Para Matanzas goleta Dos Herma-
nas, patrón Deo. 
Para el Mariel goleta Aguila de Oro, 
patrón Pérez. 
Para el Mariel goleta María, patrón 
Reselló. 
Para el Mariel goleta Asunción, pa-
trón Ferrer. 
Para Cabañas goleta Gertrúdis, pa-
trón Mayol. 
Para Cabañas goleta Altagracia, pa-
trón Navarro. 
Para Bañes goleta San Francisco, 
patrón Gil. 
Para Bañes goleta Clara, patrón 
Rioseco. 
Para Bañes goleta Trinidad, patrón 
González. 
Para Espíritu Santo goleta Marga-
:íta, patrón Santana. 
Para Cabañas goleta María del Car-
men, patrón Bosch. 
\ 
Existen infinidad de amas de casa 
que se encuentran de dia en dia in-
capacitadas para atender a sus que-
haceres, logrando sólo realizarlo a pura 
fuerza de voluntad y tenacidad. E n 
muchos casos la pobre víctima ignora 
lo que le pasa. Bien sufre en silencio o 
so lamenta de B U malestar, pero de un 
modo u otro prevalece en ella la idea 
que todo eso es inevitable en la vida de 
una ama de casa. 
Las Pildoras de Foster para lo» 
ríñones han hecho la vida mas llevadera 
y feliz a miles de mujeres achacosas, 
quiénes han tenido que reconocer'en. 
este remedio cualidades inmejorables 
para el alivio y curación del dolor 
dorsal, desórdenes de la orina, abati-
miento, melancolía, abrumantes dolores 
de la cintura y caderas, jaquecas, 
desvanecimientos, hinchazón de piés y 
pantorrillas y tantos otros achaque» 
originarios de' debilidad de los ríñones. 
PILDORAS D E F O S T E E PARA L O S 
RIÑONES, 
Lomos, espalda y cintura, 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas. E n -
riaremos muestra grátis, franco porto, 
a quien la solicite. 
FOSTER-McCLELLAN CO. 
(2) BUFFALO. N. Y.. E. U. de A. 
P o I ü o ? 
™ N o v i a ? 
D E ^ R O N I Q U E Y OA P A R I S 
S o n l o s p o l y o ; q o e g a s t a n a l a s M u c h a c h a s E o n i t a s . 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
Pídalos en cajas grandes y chicas. Exija la 
«etiqueta que muestra este anun-
cio, porque es la legítima 
de BRON1QUE, perfu-
mista parisién* 
¥ T A S 
Tenta de Pesnfias 
Se paga en la plaza la tonelada de 
80 a 90 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 60 a 60 pesca. Tanka-
]o, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res. 
Se paga en ei mercado americano 
la tonelada de $15 a $16. 
Venta de canillas 
So paga en el mercado el quintal 
de $20 a $22. 
Tonta de huesos 
Los huesos se cotizan en ci mer-
cado lo corriente de $80 a $90 la to-
nelada. 
L A PLAZA 
LLos trenes llegados se reparten 
en este mercado al precio de nueve 
centavos. 
Los encomenderos no pueden hacer 
su matanza con la demanda de cada 
comprador por no tener ganado para 
realizarla. 
E n los mataderos se sostiene el ore 
ció a 35 centavos el kilogramo. 
CUEROS 
Los eneros regulares de la Hahan*» 
paralizados 
(Del servicio Especial Cablegráfi-
co de "Pecuaria".) 
New York, Enero 17. 4 p. m. 
E l mercado americano para cueros 
regulares de la Habana continúa pa-
ralizado, no hay ofertas en plaza ni 
precios sobre los mismos, estimándo-
se nominalmente a diez y nueve cen • 
tavos. 
Cueros de Bogotá. 
New York 
Se nos informa que en esta se están 
pagando por loa cueros de Bogotá a 
35 centavos, según ofertas a los com-
pradore.s 
M A N I F I E S T O S 
1,497 r Vapor americano "Excedslor" ca-
pitán Unsworth, procedente de New York 
consifrnado á A. E. Woodell. 
Uonzájez y Suárez: 500 barriles de pa-
pas 200 cajas bacalao 
H. Astorqui: y Ca. 100 Id Id 2900 sacos 
sal. 
Kent y Klngsburl: 260 Idem afrecho 5334 
atados cortes. 
A, Mon y Unos: 290 sacos de afrecho. 
Frañk Rowman: 100 cajas bacalao 1050 
sacos|de papas. 
B. G. Torres y Ca.: 200 sacos Idem 333 
rajas Kalletas. 
Swflft y Ca.: 100 cajas bacalao 12 ca-
jas heof üO huacales idem 3 huacales car-
no 10 atados puerco 22 bultos ares 4 ca-
jas efectos de escritorios 100 medios cro-
mol. 
N/ Quiroga: 1150 cajas huevos. 
I'itu y Iiuo«: 100 cajas bacalao. 
Frltot y Bavarisso 3O0 cajas galletas. 
J. VIHaverde: 1000 sacos de afrache. 
B. F&nAndez y Ca.: 440 pacas de heno. 
American Urecery cartones sal. 
M. Nazabal 330 sacos idem 
Bonet y Ca.: 1,499 Idem. 
,M. M. macbadoy Ca.: 15 bultos frutas 
y legumbres. 
A. Boeeltch: 200 cajas man-/..-mas 5000 
sacos de papas. 
A. Pérez y Péerez: 200 barriles Idem. 
Izquierdo y Ca.: 100 sacos papas. 
S. S. Frodlclan: 400 cajas Jabón 200 
Idem Idem en polvo. 
Barceló Capips y Ca.: 1000 sacos frijo-
les27 sucos {uenos. 
Harceló y Ca.: 300 tercerolas manteca. 
MISCELANEAS 
A. E León 206 atadas cortes. 
West Indian OH Refg, y Ca.: 4,160 Idem 
Idem. 
• Ortega Fernández 3,272 Idem Idem. 
Cueto y Ca.: 50 latas aceite. 
I.Ikcs Bros: 500 Idem Idem 100 cajas 
plomo. 
V. Mendoza y Ca.: 100 fardos lona. 
I A B. Antlga:2 bultos maaulnarla 3 
cajas accesorios cadenasy accesorios de 
clovadores. 
COtnpafiia Manufacturera Nacional: 2 
cajas efectos de papel. 
V. López: 45 bultos calzado 
Armour y De Witt: 17 cajas Idem. 
Ellis Bros: 4 huacales polcas. 
B. Lanzagorta y Ca : 619 atados tubos 
y accesorios. 
Southorn express y Ca.: 1 caja romanas 
1 id frutas 1 Id dulces 1 Idem efectos 
plateados. 
L. F. de Cárdenas 2 cajas maquinarla. 
Central "Copey": 5 buutosl Idem. 
L. López' 8 cajas efectos de tocador 
y drogas. 
B. A Morris: 200 cerdos 1 menos. 
Frad Wolfe: 18 vacas, 1 cria 22 muías 
. Blum 3 toros. 
M. Fernández: 17 vacas 5 añojos 1 to-
PARA CAIBARIEN. 
Portu Hnos: 40O sacos sal.. 
PAUA CABDENAS 
Caldwell y Cuervo 50 sacos ollmentos 
PARA MATANZAS 
Raffloor Fresbeloh 319 pasac de ene-
que. 
PARA PALMA SORIANO 
Flol y Hnos S. en C. 3 cajas talabarte-
ría. 
PARA MORON 
Alonso Expósito y Ca.: 1 caja talabar-
tería. 
1,498 Vapor sueco "Meta" capitán Joon-
sson, presidente procedente de Newpor, 
frtNows, rousiírnado a Daniel Racón. 
Compañía Auxiliar Marítima 2,044 to-
neladas carbón mineral. 
MANIFIESTO 1Í499—Vapor noruef:o 
PORTENSKJOLD, capitán KJole, proce-
dente de Norfolk, consignado a la Haba-
na Coal Company. 
Havana Coal Compaña' 6,462 toneladas 
carbón mlnenral. 
P U E D E 
MANIl^BSTO 1,500—Ferry-boat ame-
ricano .1. R. PARROTT, capitán Phclan, 
procedente de Key West, consignado a 
R. L. Branner. 
MADERAS: 
Campos de Maderas Las Antillas: 4,526 
ptezas marleraH. 
Felipe Gutiérrez: 1,976 Id Id. 
Cuban Lumbcr Conipany: 224 id Id. 
Pedro Gnascb: 2,223 id, 27 atados Id 
Gárriga Hno (Cárdenas): 102 piezas Id. 
S Gárriga (Cienfuegos): 8,686 Id id. 
Bfi Bean y Co: 1,510 atados cortes. 
MISCELANEAS : 
Central Stewart: 143 railes. 
Sunar Products Company: 88,769 kilos 
carbón. . . 
R. L. Branner: 6 carros del viaje an-
terior. 
U D - L A V A R Á 
Cuántas veces habrá 
poder quitar las ya 
manch 
peí tapia? Tal vez el 
desea 
PaPei 
« u e v o y e n e s e e a s o t i ^ 
tarso con las Paredes J * ^ 
empapelar de nuevo p ^ 
tarle toda esta moi-
dolo que use La 
11 «t* 
PINTURA TELOTR 
en lugar del papel tapiz 
Es una pintura de 
acelte Que ^ 
paredes un hermoso 
de acuarela. Si 
lavar con agua y jabón. 
Además de ser un acabado higiénico para paredes 
7 8Uave j j 
se ensucia, ia ^ 
VELOUR también ofrece P o s i b i l i d l á ^ r ^ ü c a T q r e ' n o M l d 0 8 ras(*. 1» 
es más ecr--1- • 
L a VELOUR no es un ensayo. Garantizamos -o, . ^ w u r » , u  s  s , ti ti s cada loto 
Nuestros clientes nos dicen que les da entera satisfacción v^f VeDde% 
aplicación muy fácil. P ^«"-cion y qUe e8 ^ 
Agradeceremos mucho su visita a nuestro aírente A v ™ 
Barcelona número 22, quien tendrá mucho gusto "r mosWi?01!2^ 
rentes combinaciones do gusto esmerado y t o n o / e x q X i l o f s 
TINTAS D E IMPRENTA T L I T O G R A F I A D E ROBERT ttm. 
BOMBAS PARA GASOLINA «GROETKEN* ^ 
A. M. GONZALEZ, BARCELONA NUM. 22. HABANA. 
Antonio Luaces: 4 barriles camarones 
Central Limones: 1 caja maquinarla 
lulton Iro y Co: 1 caja catálogos 
Cuban Internacional Co: 2 cajas'ara-
dos y accesorios. 
-MANIFIESTO 1,506.—Vapor danés L I -
J^IiUBOKO, capitán Sorensen, proceden-
te de Newport (New), consignado a D 
Bacon. 
Cuban Coa] Company: 2,320 toneladas 
carbón mineral. 
L o s v e n d e n 
B e t í e a s 
y S e d e r í a s . 
D I G A S E L A V E R D A D . 
" A l i a n Armadale," refiere é l 
S e ñ o r Wilkie Collins, " d e c í a l a 
verdad á derecha y á izquierda 
bajo todas circun8tancias.,, E s o 
le ocas ionó algunas veces dificul-
tades con cierta clase de gente, 
pero le d ió una reputac ión qub 
hac ía su palabra tan buena como 
el oro; para Al ian, era lo más 
natural, d e c í a n sus amigos "por-
que no sabía hacer otra cosa.1* 
E l háb i to de decir l a verdad era 
tan bueno para él como para 
los demás . S i se desea establecer 
un negocio que dure a ú n des-
p u é s de que el fundador desa-
parezca, véndanse buenas mer-
cancías , y d ígase la verdad sobre 
ellas mientras se pueda mover la 
lengua. Desde el primer momen-
to de su in troducc ión , nosotros 
hemos dicho la verdad acerca de la 
P R E P A R A C I O N da W A M P O L E 
v ahora el públ i co la compra, sin 
hacer ninguna pregunta. Se ha 
descubierto que e fec túa ahora y 
siempre lo que nosotros prome-
timos, y así se conf ía en ella 
como un hombre tiene confianza 
en el só l ido y vetusto puente da 
piedra (jue ha sostenido el tráfico 
de varias g e n e r a c i o n e s . E s tan 
sabrosa como la miel y contiene 
nna so luc ión de un extracto que 
se obtiene do Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto, y E x -
tractos de Malta y Cerezo S i l -
vestre. r\ Tomada antes de las 
comidas aumenta el apetito y es 
completamente distinta del nau-
seabundo aceite de h í g a d o de ba-
calao y de sus emulsiones. E n 
casos de Anemia, Debilidad Ner-
viosa, Tis i s y las Enfermedades 
Agotantes, ha merecido la con-
fianza que en ella ponen los doc-
tores y el p ú b l i c o de todas partes. 
E l D r . E . í í ú f i e z . Profesor de l a 
Escuela de Medicina de la Univer-
sidad de la Habana, dice: "Desde 
hace afioa uso la Preparación de 
Wampole, estando satisfecho de 
sus resultados." E n las Boticas 
MANIFIESTO 1,50L—Vapor americano 
SIXAOLA, capitán Henshaw, procedente 
de New York, consignado a W. M. Da-
niels 
VIVEUKS: 
Barceló Camps Co: 150 cajas cerveza. 
Angel Barros: 200 sacos frijol. 
A Puente: 600 Id Id. 
Balleste y Méndez: 100 Id id. 
Gon7ález y Suárez: 500 Id Id. 
F. Bowman: 200 id papas. 
MISCELANEAS. 
U Karman: 11 bultos accesorios eléc-
tricos: 15 cajas alambre. 
Cuba E. Supply Company: 10 id Id-
Havana Frult Company: 4 tambores 
Prado y Colón Auto Company: 1 caja 
accesorios. ^ _ x , « 
Texidor Comercial: 185 sacos talco 
E Lecours4 25 bultos drogas y acido 
Audraln y Medina: 2 cajas accesorios 
eléctricos. 4 . , _ , 
Nueva Fábrica de Hielo: 18 cajas mal 
ta. 
L. M.: 1 caja aceite. 
.T. M Fernándex: 10 barriles tapas. 
.Hotei 'El Cubano": 1 caja accesorios 
para motor. . 
C Boyle Bros: 2 cajas efectos para el 
golf-
C. Bredt: 1 caja efectos de uso. 
Crusellas y Co: 10 barriles vaselina. 
MANIFISJSTO 1,507.—Vapor americano 
H M F LAG L E E , capitán Whlte, proce-
dente'de Key West, consignado a K. L. 
Branner. 
S- S. Fredlein: 45 cartones: 1,426 cajas 
galletas. 
J . Otero y Co: 350 sacos afrechos, no 
viene. 
MISCELANEAS: 
C Nellen: 5 bultos efectos. 
W. T Lewis: 1 rollos jarcia. . 
ü. W. Smith: 7 bultos efectos. 
Compañía Agrícola: 5 bultos tubos. 
Lañe e Hijos: 1 caja efectos de vidrios. 
E. F. Heymann: 130 atados barras. 
M. Y. Cruz: 58 fardos algodón. 
Casa Swan: 2 cajas jabón. 
Jiménez Andreu: 6 Id Id. 
Y. B. de Castros: 6 barriles de efectos. 
P. Fernández: 3 cajas Id. 
Halcas A. R. S. y Co: 1 caja tejidos. 
Central Cun^gua: 67 atados metal. 
Coca Cola y So: D40 cajas dorgas, 245 
id anuncios, 1 Id efectos de escritorios. 
.T. Aguilera y Co: 405 ángulos. 
Montoto y Mestre: 5 bultos carros y ac-
cesorios. 
Nueva Fábrica de Hielo: 425 sacos mal-
ta. 
MADERAS: 
V. VUdesora: 1,438 piezas madera». 
F. Gutiérrez: 65 Oid Id. 
F. Benemells y Co: 1,417 Id Id. 
Buergo y Alonso: L440 Id Id. 
Sabatel y Hno: 3,686 Id id. 
Campo de Maderas las Antillas (Sagua) 
3,1{>0 id Id, 
Iglesias Día/ y Co: (Cárdenas): 10,567 
Ide midem. 
• • CARGA EN TRANSITO 
DE TAMPICO Y ESCALAS PARA PUER-
TOS DEL NORTE 
Miel: 31 barriles; 
Chicles: 264 sacoe. 
Tabaco en rama: 10 pacas. 
Hiule : 20 bultos. 
Sombreros: 145 fardo». 
Arsénico: 1,138 barricas. 
Azufre: 32 sacos. 
Zarzaparrilla: 28 bultos. 
Azogue: 75 frascos. 
Pieles: 152 bultos. 
Azafrán: 4 cajas. 
Raíz Canacria: 576 pacas. 
Cueros • 6.21)0 líos. 
Raíz de Zacatón: 877 sacos. 
Efectos varios: Hit bultos. 
IMPORTACION 
Kesiimon jre/'nrfll de víveres llejradns 
a este puerto en el día de ayer por los 
vapores americanos SIXAOLA, de New 
York, MI A MI de Kev We*t, y vapor da-
nés AGGERSRORG, de Moblla. 
Cerveza: 150 cajas. 
Harina de Trigo: 463 sacos. 
Maíz: 1.260 id. 
Macarrones: 126 cajas. 
Carne de puerco: 200 cajas, 
j Huevos' 177 id. 
PapaK; 432 sacos. 
Ral: 330 Id. 
Frijoles: 1,400 Id. 
Camaronea:,4 barriles. 
MANIFIESTO 1.5ÍH.—Vapor americano 
MONTERRKY, capitán Smith, proceden-





P. Martell: 2 cajas chocolate. 
J.' M. Ribas: 1 caja drogas. 
Suárer y López: 50 bultos sombreros. 
Marcelino García: 11 cajas aceite. 
• L . González: 1 paca sera. 
C. B. Zetina : 5 fardos piele*. 
J . López R.: 1 caja libros. 
DE PROGRESO 
Raffloer Erbsloah Co: 300 pacas hene-
quén, 
MANIFIESTO 1.1505.-—Vapor cmericano 
iflAMÍj capitán Myers. procedente de Key 
WeBt. consignado a R. L. Branner. 
DE TAMPA 
A Armand: 100 cajas huevos. 
A Seditta: 126 calas macarrones. 
Salvado Rlcardl: 77 Id Id, (no vie-
ne.) 
A Canales: 232 sacos papas. 
T.' F . Turull Co; 500 sacos abono, (no 
TÍMM.) . -/v . . * 
Kena v Kingsbury: 50 atados pape. 
F. Snenccr: 1 barril aceite. 
' DE KEY WEST 
Southern Express para les señores si-
guientes : 
J Castellanos: <i cajas huevos. 
•m* rrqmomoe! 1 cala cuero v calzado. 
Cienfuegos, Febrero 18. 
NOTAS NECROLOGICAS 
Ha fallecitio el distinguido señor 
don Jorge Rodríguez y Castillo, qu* 
durante algunos años fué Alcalde de 
Camarones, en cuya zona poseía cuan 
tiosos intereses. 
Por ser veterano, se le rindieron 
honores militares, siendo el acto del 
sepelio una imponente manifestación 
de duelo. 
También hj» fallecido nuestro an-
tiguo convecino don Domingo Fe-
rreiro y Fernández. 
QUEJAS CONTRA L A SANIDAD 
Los periódicos locales siguen inser-
tando quejas contra la Jefatura l o 
cal de Sanidad. 
" E l Comercio" y "La Correspon-
dencia" piden al Jefe que atienda el 
clamor público sobre la leche, que es 
agua en unos casos y veneno en 
el ros 
ETy GREMIO D E SASTRES 
Ayer tarde :se reunió el greiriio de 
sastres en junta general, con mot'.vo 
de nombrar su nueva directiva para 
el actual año, así como para apro-
bar el reglamento por el cual ha de 
regirse dicha sociedad. 
UNO BODA DISTINGUIDA 
Han contraído matrimonio dos es-
timados jóvenes de esta sociedad: la 
graciosa señorita Estéfana Ibargüen-
goitia y el señor Paco Fernández. 
Apadrinaron el acto la señorita P i -
lar Fernández y el señor Joaquín 
García, comerciante de esta locali-
dad. 
Fué firmada el acá por los señorea 
Hermenegildo Alfonso, Benjamín Sou 
za, Adolfo Mcrales y Francisco Pita 
L a lista do regalos es inmensa. 
Muchas felicidades deseo a h 
morada parHa. la ê  
LOS HERMANOS VILLALO^ 
CONDENADOS 0' 
L a Audiencia de Santa ( W 
condenado a los hermanos 1 5 ^ 
IMos a la pena de cadena p L ? , 
I-cr el deMto ^ asesinato P^ 
Como recjrdarán los lectom. -
DIARIO DE LA MARIN^eT i j 
por el que acaban de ser sentenZ* 
los hermanos Villalobos, fué d, 
bierto por el detective Manuel Góm 
el hombre de los grandes trii 
policiacos. 
E l suceso ocurrió en la finca Hn 
de Macaguaro y la víctima fué , 
sujeto de pésimos antecedentes no» 
brado Rafael Pérez Echegarrua o 
nocido por " E l Loco", que estaba 
halado como principal autor del | 
cuestro del hacondado Benjamín 1 
rir. Villafuerte, ocurrido hace poco 
Trinidad. Los hermanos Villalobo: 
cómplices del "Irco Pérez", decid 
ion darle muerte a éste para quit: 
le el diner.v que le había entrega 
hacendado se";or Mí.rin Villahe 
te por su rescate, y al efecto, 
palabras zalameras y engañosas' 
Ile-»aron hasta una cueva, en la 
con alevosía dispararon su revólTi 
contra él cuantas veces fué necesi 
rio hasta eliminarlo del mundo. 
E l Corresponsal, 
L a Cruz de los Ande 
E l señor Gabriel Suárez Solar, ü 
cargado de Negocios ad-interim 
Cuba en Caracas, Venezuela, ha remi 
tido a la Secretaría de Estado el ¡i 
guíente informe: 
"Por el C-jrsejo Municipal del D 
trito Junin del Estado de Táchira, 
creó recientemente una condecon 
ción '*^ara prendar servicios emte 
tc-s prestados a la Paria, con el EC= 
hro de "La Cruz de los Andes", y e 
primer condecorado con ella ha ?il 
d goneral Juan V. Gómez, Preside1» 
te electo de esta nación, al cna!' 
fué presentada Ja joya el día 19 i 
oasfcdo mes de Diciembre, con mot 
yo tí' la festividad política qje sed 
lebra dicho día." 
d e l e s c u l t o r 




B A J O L A A C C I O N D E L A S 
P i l d o r a s V i t a l i n a s 
R E V I V E E L H O M B R E D E S G A S T A D O . 
£ L A R R U I N A D O F I S I C A M E N T E . ^ 
E X C E S O S , P O R A B U S O S , P O R L A t u 
Se Venden en Todas las Boticas. 
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C A R R E R A S . R A S E - R A L L . B A S K E T & * r 
H I P O D R O M O D E M A R I A N A O " ^ 
S E L E C C I O N E S D E t 
^ ^ f o j E U J I A l U i H 
PBIMÍB* CAR R E KA I 
James G . E d d i e H e n r y . S k e e t s . 
gEGrM>A C A R R E R A : 
flig L u m a x . Aluzant i . F i e l d c r I I . 
IXBCEKA C A R K E R A i 
^athadin. A . E l s i e . H i g h J a n d L a s s í e 
ClABTA C A R R E R A l 
IVeville í í . L t t l e N e p h e w . L t t l e . 
PRIMERA C A R R E R A . — g E I S E C R L O N G S 
Tree y más años. 
.'nd .'.'.".*.'.'*.•."•• 
milla y clncurnta rarda. 
Frí-mlo: $600 
CABALLOS 
W. P P . St. % H % 8t F . O. 






















Stony Brook. . . . . . no 4 8 4 
>aida B. . . . . . . . . m 5 4 ! 
Vromi n a i ;{ a 
^'e^s• : = • no - * " 
Margaret Boyd 95 9 7 JJ 
Hedge Uose ^3 7 ! 8 
Masaenet H3 3 5 3 
Prlncess Janice. . . . m 6 9 9 
lî .el- • \ i* 110 8 2 5 
'tiempo: 1 15. 
Mutua: 8TUNY B R O Q K : 52.50. 14.20, 7.00. VARDA B . : 3.30, 2.70. DROMI 
5.00 
BEGVNDA C A R R E R A . — S E I S EURLONGS. 
Alert 
Quecn Apple 




Dorth. Spence. Entry. 







i na milla y 20 .vardag. Trr 
Premio: $400, 
CABALLOS 




Trrs años y más. 
Caballo». W. PP. St. % ^ % 8t E . O. 
Premio: 400 peso* 
JuckcTS. 
/ululand. M o n e y M a k e r . O r m u l u . 
^ S X A C A R R E R A : 
Scorpii. P a u l G a i n e s . R h y m e . 
_ 1-»-S • — 
, actual temporada hípica del Oriental 
p.rk ha obtenido un éxito tan liulagüeüo en 
f*ir, Sua aspectos que la dirección de lu 
vha.̂ niericaa Jockey Club lia decidido 
««.louirarla un poco más. extendiéndoin 
hliíta el 31 de Marzo en ver de teruiinar-Sf ei día 24 de dicho mes, como se había 
.ranciado en su principio. E l Presidente 
I administrador general d?l hipódromo, 
íilster H. 1>. Brown anunció ayer tarde 
i\ «nlerior acuerdo, así como también 
nup durante las últimas dos semanas del 
aieeting se celebranln carreras «liarlas sin «Lervar el descanso de los lunes. Esta Inexa disposición har.l que la temporada 
60 a !»„ I Inste de 'lífs efectivos de carreras, 
' «n vez de U7, como en un principio 'se 
,LALOB0 i "'como^que l̂os meetings hípicos de los 
Eítados Unidos no comenzarán hasta algo 
Cu i dísoués yue termine el de ésta, la am-
i^k I Dliadún de la temporada del Oriental 
8 Sitiar* p»rk será muy bien acogida, no sólo por 
jos dueños de cuadras a los que se les 
nresenta mejor oportunidad para obtener 
oremios- sino también por loa aficionados 
en general, y aquellos turistas que nos 
riíitan actualmente y que se deleitan pre-
lenciando su £aw>rito sport eu el hipó-
dromo de Marianao. 
El lunes llegó a esta ciudad el promi-
nente miembro del New lork Club, mister 
John Sanford, a quien acouipaüan su Se-
cretario médico y demás personal a su 
lervicio. Ha venido a Cuba mister Sanford 
ton objeto de pasar varias semanas entre 
joíotros gozando de nuestro incomparable 
clima, presenciando las carreras del O 
Psrk. su sport favorito, ln pesca y Ju-
gar al golf; entretenimientos que pueden 
gozar a entera satisfacción en nuestro 
país los acuadalados viajeros que nos vi-
iltan anualmente durante los meses de 
Inrierno. Mr. Sanford no tardó mucho en 
trasladarse al hermoso hipódromo'de Ma-
rianao después de su arribo con objeto 
de ver al notable potro Orestes, ahora 
propiedad del señor A. H. Díaz, y cuyo 
potro fué descartado por el trainer de 
mister Sanford el otoño pasado, antes de 
(jue dicho ejemplar pudiese demostrar su 
buena calidad. Mr. Sanford pudo apreciar 
un notable cambio en el aspecto de Ores-
tes desde que lo había visto por tiltima 
IM y manifosíí que tenía mucho interés 
por verlo eu acción. Aunque, por supuesto 
lamentando que su trainer se deshiciese 
de Orestes sin antes haber probado 
I>r. Prather. . . 
Deckhand. . . . 
Scrimmage. . . . 
San Jon. . . . . 
Salen 
Sal Yanlty . . . . 
splzzeiincktum. . 
Cashup 
Zodiac. . . . . . 
Tiempo: 1 13 4.5. 











1 1 1 8.5 8.5 A Collins 
3 2 2 5.2 5.2 Crump 
5 5 3 3 3 Boland 
2 3, 4-5.2 5.2 HShllling 
B 7 6 15 16 Me Crann 
4 4 6 Howard 
8 8 7 10 10 Lunsford 
7 6 8 15 15 Gaugel 
9 9 9 « 6 Smith 
DECHAND; 
T E R C E R A C A R R E R A ; — S E I S F C R L O N G 8 . 
Tres años en adelante. 
Caballos. W. PP. St.Vt.M % 8t T. O. 
Premio: 400 petos. 
Jockey s. 
Rhyme 




Chas. Me Feran 
Dude (iano ,., ••• 
SéoípH • 
Paul Gaines . . . . . 
M é d i c o s N e o y o r k i n o s E x p l i c a n 
P o r Q u é R e c e t a n H i e r r o N u x a d o 
P a r a H a c e r M u j e r e s B o n i t a s y R o b u s t a s y H o m b r e s F u e r t e s y V i g o r o s o s 
M Á S D E T R E S M I L L O N E S D E P E R S O N A S L O E S T Á N U S A N D O A N U A L M E N T E 
Iransforma prontamente la carne fofa, los tejidos raquíticos, las mejillas pálidas de a n é m i c o s o a n é m i c a s en ana perfecta 
exuberancia de salud 7 belleza. A menudo mejora el vigor de la gente delicada, nerviosa, 
postrada, en un 200 por ciento a las dos semanas. 
Nuev» Vork.—Sin fii menor exageración, caras, dice: "Cien veces he dicho ya que el tomado antes de entrar en la W, eri lahtó qua. 
pasan de tres millones las personas que en hierro Orgánico es el mayor de los vigorizante», otros hallaron ignominiosa derrota en su faltx 
« t e país estín tomando aualmente Hierro Si la gente arrojase jejo» de si la» medicinas de hierro." 
Nuxado. Tan sorprendentes son loa resultadn» H». n*t»nt* v Ins ropimi^nfn. naii.í.-.>».<n^~-
», cirujano Isabel, en 









IasAcarütSÍnreciÍhiHaI?tt extractos de ^a** de de cerca de cincuenta anos para que los exam-
•nase, pues queria asegurarse la vida. Me sor-
Bank Bill 116 
Pro<tor 114 
Moller. . . , . . . . . 110 
Bill WUey 114 
Hlghway. 
Remarkable. . . . Ki:rkof Lu/.ern. . . . 
Milton Campbel. . . . 
Catharn Turner. . . . 
Cuartermaster. . . . 
Tiempo: 1 15. 










































10.80, 4.90, 3.60. P R O C T O R : 6,20, 4.70. M O L L E R : 6.20. 
CT7ARTA CARRERA.W S E I S FURLONGS. 
Tres años en adelante. 
Caballos. VT, PP . St. % % % St E . O. c. 
Premio: 400 pesos. 
Jockey». 
Roscoe Gdose 114 5 2 1 
London Glrl 112 1 7 7 
Wodan. 114 8 4 4 
Amazonian 109 2 5 2 
Morristown 114 10 1 5 
Sister Emblem 109 3 6 3 
Mesmer 111 4 8 9 
Arrow 109 6 » 8 
MIss Francés 108 9 3 6 
Diván 112 7 10 10 10 10 10 
Tiempo: 1 18 
Mútna: ROSCOE COOSE: 7.90. 4.30, 3.20 
DAN: 2.70. 
3 3 Crnip 
10 lü Taplin 
8.5 8.5 Hpward 
15 15 Cargan 
9 8 A Collina 
6 6 Muvphy 






LONDON G I R L : 18.50, 5.20. WO-
QUINTA CARRERA.-» Cinco y medio furlongs. 
su revólvJ tfl|er eXpres¿ su satisfacción cuando 
le informó que Orestes es ahora propie-
dad de un buen sportman, el señor A. H. 
de Díaz, asregando mister Sanford que 
ion sus vehementes deseos que el notable 
potro llegue a ser un gran caballo de 
¡arrera. Orestes fué criado en una fincá, 
propiedad de mister Sanford en Ingla-
terra. Toco antes de comenzar la presen-
te conflagración europea, mister Sanford 
ailnuirió en Francia a la yegua de cris 
KiWoman. madre de Orestes por la canti-
dad de S17.00O, cnvlándola más tarde a 
Inglaterra, donde fué cruzada con el fa-
moeo semental Tracery, propiedad de Au-
gust Belmont, cruces que se pagaron a fa-
bulosos precios debido a la colosal calidad 
demostrada por dicho eemenntal en el turf 
inglés. Mr. Sanford papró la cantidad de 
12.000 por el cruce de Tracery y Kildoman. 
T del cruce de dichos notabilísimos ejem-
plares se obtuvo a Orestes, por cuyo mo-
tivo se puede asegurar que no existe 
«bailo de carrera que posea mejor as-
eemlenrla que la del tan repetido Orestes. 
Su madre Kildoman lo es también de Yer-
tood. uno de los más notable caballos de 
carrera franceses y por varios años fam-
biín notable semental. Tracery, el padre 
it Orestes. es hijo del notable semental 
inglés Rock Saud, ganador de los tres 
premios de más distinción del tiirr Ingrlés: 
« Derby, el St. Leger y Ins 2.000 Guineas, 
k Me"08 cuando sólo contal;:! tres años, 
Miaña que muy contados cnballoa han po-
*ido realizar. Tracery fué adquirido por 
August Belmont a un coito de $125.000 e 
'"¡.̂ "sdo a los Estados l'nidos, siendo 




judo Auj; H r.oimont. para la recría ci 
•orpretviente 
. poriiilas. --'i nu lauioaa nnen ae recría 
hm K'kv- abuela de Orestes es la 
(IIM •ve?,la Lo('b Nel1' hi-la de Barcal-
s,V u'10 de los más notables sementales 
ífc» j ^rcal(llne fué el padre de la 
(ionaí "e. 0mar Kbayymam, cuvas sensa-
'a um ha7afias pn el turf americano en 
Mnch K a l)asa(Ia cuasaron Rran furor. 
I ml'L* .'le 8,KI>i«cnr para el fomento 
. mejoramiento de la cría de oaballos del 
Diíerentes edades. 
Caballos. W. PP . 8t % ^ % St E . O. 
Premio: $400. 
Jockry», 
Curllcue. . . . 107 hiv/./.l 107 
rinrk- M 107 
Thesieres 1OT 
Mi Ib rey 105 
Deviltrr m7 
6 1 
Pr. Pliidsthorpe. . . 
Kcstrel •. 
Ruth Strlckland. . . 
Frank Pntt^rson . . . 
Tiempo: 1 07. 












































10.80, 4.80, 3.30. L U Z Z I : 11.60, 5.10. C L A R K M. : 2.00. 
L A S MlSIONKfS DK L A C A T E D R A L 
LA CONCCRRiSXCIA 
Hemos expresado en Crónica anterior 
que la concurrencia a la Santa Iglesia Ca-
ledral, habla sido extraordinaria. 
Esta arluencla de personas en nada 
afectó a los otros templos, lo cual com-
prueba que se va despertando del letar-
go indlterente en MUC se hallaban sumi-
dos muchos, iiue tiuilúudosfc católicos, no 
cumplen cun sus deberes religiosos. 
A la Catedral llegamos el domingo en 
loa precisos- momentos en que se abrían 
sus puertas, abandonando el templo con-
cluida la Misa de Comunión general. 
La" Información en otros templos se la 
babiamoa encomendado a mi compañero 
de redacción y querido hermano, señor 
Lorenzo Blanco. Pero no obstante es-
to, a las nueve y media recorrimos los 
principales templos parroquiales y con-
ventuales, con el fin exclusivo de cerclo-
rtirnos de. si la asistencia alos mismos, 
se había resentido por la de la Catedral. 
Computados los datos 'nformativos de 
nuestro enviado especial, con nuestra ob-
servación personal, resulta que en nada 
disminuyó la asistencia a los templos. 
E n todas las misas celebradas se vie-
ron concurridísimas. 
L a devoción de los Siete Domingos ve-
rificada en la mañana, y (iue lleva como 
condición precisa la Sant;i Comunión, en 
nada se notó la falta. Kn todos ellos se 
consumieron Igual numero de sagradas 
Hostias. 
E n Belén dieron dos Padres, la Co-
munión en el altar mayor, y otro en el 
Sagrarlo, emiíleando más de una hora. 
E n la Catedrarl nos colocamos en lu-
gar por donde regresaban del comulgato-
rio los fieles y la mayoría nos oran com-
pletamente desconocidos. No los habla-
mos visto en los templos. Eran ovejas 
descarriadas que volvían al redil del Buen 
Pastor, a la voz del celoso Misionero, que 
en nombre de Cristo, las convidaba a sa-
ciar sus ansias de felicidad en las puras 
y divinas aguas, que manan do la fuente 
eucarístlcas. 
ESSAÍ 1LÍ . „ j . o. No ha mucho se me presento un individuo pacientes con r^ah^LJ.^.^.^.^,. .Jñ* 
M. R. P. MIGUEL 
RIO GEN ERA I, BARAINCtA VICA-l»K LOS I K A N C I 8 . 
CANOS. EN ESPASA, M A K R l ECOS. I continuar su uso. 
El doctor King, 
autoridad médica 
de Nueva York, 
dice: "Sin hierro, 
no puede h a b e r 
hombre» con vigor 
férreo. 
Palidez es sinó-
nimo de anemia. 
A n e m i a sig-
nifica deficiencia 
en hierro. La piel 
de los anémicos es 
pálida, la carne 
naca. Los mús-
culos carecen de 
tono, el cerebro se 
nubla y U me-
moria talla, y a 
m e n u d o sobre-
viene debilidad, 
nerviosidad, irritabilidad, desaliento y melan-
colía. Al irse el hierro de la sangre en las 
mujeres, se les van las rosa» de las mejillas. 
tn la comidas más usuales de este país, almi-
dones, azúcares, almibares, dulces, arroz, pan 
blanco, galleticas, galleta, macarrones, hdeos, 
tapioca, sagú, maicena, maíz degerminado, en 
nada de esto se encuentra mfts hierro. Los re-
finamientos culinarios han desterrado este 
producto de la madre tierra de esos alimentos 
empobrecidos, y la estupidez de la cocina 
doméstica, echando al sumidero el agua en oue 
nuestro» vegetales se cocinan, es responsable 
por otra grave pérdida en hierro. 
Por tanto, si 1 M, 
deseáis preservar 
la vitalidad y el 
v i g o r juveniles 
hasta una edad ma-
dura, necesario os 
será suplir la de-
ficiencia de hierro 
en el alimento 
usando alguna 
forma de hierro 
orgánico, lo mismo 
que a la comida le 
fionéis sal cuando a encontráis sosa." 
El doctor T. A. 
Wallace, direc-
tor en jefe de la 
New York City 
Clinic, dijo: "He 
puesto el Hierro 
Nuxado a u n a 
prueba imparcial y 
prolongada y he 
quedado más que 
complacido con los resultados, proponiéndome 
r.A.WaIlaceMyD 
S E X T A CARRERA.—» Una milla y 30 yardas. 
Tres años en adelante 
Caballos. W. PP . St. % % % St F . O. C. 
Premia: 400 pesos. 
Jockey». 
1 2 2 l'rettv Baby. 91 




Passlon. . . ' 112 
Battle Abbey 110 
Tiempo: 1 41 1.5. 













lO H Shílllng 
10 Wlngfleld 
Francia por ia eautldad de $140.000, nón 
mas caro .tue el precio original en 
aaS?.?1"»^ aún ,,esP>^s de haberlo 
Jiugust Bel ont, para la reerta con 
r?sultados durante varias 
«n s f m s  fi d
n o ^ r j o t " ^ T * r u (,e ,a i8ia a 
A. H. tw * 8eñor~T H " 1 ^ 7 sli como 8e rumora ' fin'-a de reerf az establ<*e un "stud" 
'He unTvnn^ gran fspí,la con Ores-
"""íar en™ T;?ll"Síl ProPiedad que podrá [*i aCOeTfi,PoÍefira maestra en tan be-
H»conri„fl,fiCa^?n; fiando dicho potro 
brá 
emás del 
sábado se '?:°''ranf 1/ ciaI de ^Teras . E l 1 
dos m o ^ ' I / 1 6 "ove(,afl entre rtos 
'rre<i0I?; ^ " ^ l e t a s . dos caballos y dos 
muías. Ri / ' - i J a(lemás una carrera 
« ^ novelad T "i"0 K/ rePetIrá la carre-
í^ra de ofi~ ,nden,lfi8 sp celebrará una 
..ci ejercito. 81 para 
. «usina ee obtiene el necesario número 
^competidores. E n caso de aquí no suce-
ve?, de la carrera de oficiales 
''irá la de muías montadas por mo-
• cuadras, que tan divertidas han 
Wo en varias ocasiones. E l domlnpo 
grama d» las carreras oficiales será 
w competencias, así es que en con-
«»* de ser un notable espectáculo 
la empresa del Oriental Park ha 
nado para deleite de los miles de 
«nos que asisten a presenciar ln 
. - hípicn dominical. 
»;;°,rf RO imirM en el Oriental Pnrk otro 
iciaies del é , si 
A S 
O B 
D A D 
S M M o , per» qile no n* ¿ 
" W O N A C I O N A L D E C U B A 










a tomar parte en las carreras. Fué Tar-
tar probablemente el mejor caballo de ca-
rreras Importado a Cuba este Invierno, 
pues ganó el fumoso Brooklyn Handlcap 
con los colores de R. T. AVllson, quien 
poco después se lo vendió a mister Pangle. 
Tartar tomó parte en muchas notables com-
petencias en su Juventud, pero no había 
estado activo desde que cumplió los seis 
años. E n distintas ocasiones había derro-
tado a los champlons de los tracks ame-
ricanos, y se había distinguido mucho de 
novato, por cuyo motivo su muerte signi-
fica una gran pérdida para la cuadra de 
Pangle. sobre la que se ha cernido la mala 
suerte en esta témpora del Oriental Park, 
con la pérdida de Honobala, Montresor 
y Tartar. 
Hoy reaparecerá Zululand, caballo que 
estableció un nuevo record de 1-44-1Í5 en 
la milla y dieciséis aros en su última 
salida, cuando por vez primera llevó los 
colores de su actual propietario señor A. 
H . Ve Díaz. Zululnad toma parte esta 
tarde en el Handlcap Santiago, a una mi-
lla y cincuenta yardas, en cuya compe-
tencia será ol favoritísimo. 
Las dos primeras carreras del programa . ^1S8 (i0ve 
de nver tarde, en las que fué condición ' i / lmero ., 
previamente especificada que los ganado- . íi11"16^ >"rney 
res pasarían a ser propiedad de la em-
presa del hipódromo para dedicarlos como 
obsequio, fueron ganadas por las Jacas 
Stony Brook y Dr. Prather. 
Arabos son de magníficas condiciones 
para monta, para cuyos usos serán do-
nados en su oportunidad. Stony Brook y 
Dr. Prather ganaron sus carreras con fa-
cilidad. E l primero fué "electricista" y el 
segundo favorito. 
Bank Bill, montado por el desconocido 
jockey Hlleraan, se anotó el triunfo de 
la tercera. Roscoe Gose, después de dos 
Infructuosas tentativas para alcanzar la 
victoria, se adueñó de la delantera en la 
cuarta carrera y ganó por bastante buen 
margen de ventaja sobre el favorito Wo-
dan que llegó tercero. E l Jockey Howard 
llegó otra V M tercero sobre otro favorito 
cuando Curlicue. y Lnzzl derrotaron a Clark 
M en la qulntf: y el favoritísimo de la 
sexta. Fiare, tiimbién a duras penas pudo 
llegar en tercer lugar detrás de Pretty 
Babv v Ralph S. 
T E R C E R A C A R R E R A 













CUARTA C A R R E R A 





















CtJBA V F I E I PIN AS. 
E n el vapor "Monserrate," ha llegado 
a esta Isla, el Reverendísimo Vicario ge-
neral de la Orden Seráfica, en España, 
Marruecos, Cuba y Filipinas, Fray Miguel 
Baralucua. 
E s una de las figuras más prominentes 
d esu Orden, no sólo por el alto puesto 
que ostenta, sino que por su ciencia y 
virtud. 
Muy Joven ingresó en la Orden, en la 
que ejerció los cargos de Guardián del 
Convento de Lugo, Rector del Colegio de 
Misioneros j.nra Tierra Santa y Marrue-
cos. Diflnldor Provincial, y hace dos ^ños, 
fué elegido para el cargo ([ue boy ocupa. 
Conocimos al U^vorcndíslmo Padrte Mi-
guel Baraincua, en Santiago de Compos-
tela, en la época de su estancia como Rec-
tor del Convento de Franciscanos de la 
Jerusalén de Occidente, que según res-
(Petable tradlcclón ha sido fundado por 
N. S. P. San Francisco, en su visita al 
sepulcro del Apóstol. 
Fué para nosotros sumo placer el sa-
ludarle, y recordar a Franciscanos tan 
ilustres como Fray Samuel Eiján, Ferran-
do, Puga, Manterola, Plácido, hoy Obis-
po de Jaén, a quien muchas veces, ser-
vimos en concepto de acólito, y, en su 
compañía recurrimos las verdes campi-
ñas compostelanas. Recordamos las gran-
des fiestas antonlanas y del Serafín de 
Asís, y las de Cuaresma; la llegada de 
los resto» del Beato Juan de Prado, y 
otros religiosos acontecimientos tan Inti-
mamente unidos a nuestra niñez y juven-
tud. E r a nuestro templo favorito. E n 
él fuimos confirmado y en él hicimos 
nuestro ingreso y profesión de terciarlo 
franciscano. 
Hablamos de Cuba y del objeto de su 
visita. 
"He podido realizar mis ardientes de 
seos de visitar a Cuba. Los Padres que 
en ella han residido largos años, y se 
glares distlnguidcs. nos hablaros siem-
pre "con entusiasmo de su fertilidad be 
lleza del clima; de.su prosperidad agrl 
cola, Inudstrial y comercial; de sus 
grandes centrales; pero sobre todo, del 
carácter hospitalario de sus habitantes. 
E n cuanto a su bella en lo poco que 
he visto, ha servido para confirmar 
corroborar cuanto me hablan relatado. 
L a Habana es una populosa población, 
>• su actividad comercial asombrosa. 
Los cubanos que llevo tratados, han 
producido en mi ánimo, excelente efecto. 
No es la primera vez nue los trato. 
Muchos cubanos conviven con nosotros en 
España. E n nuestra Orden, tenemos, jó -
venps cubanos, que ae hallan preparando 
para" recibir el Presblteradb: 
MI visita es Pastoral para los Conven-
tos de nuestra Orden, para cerciorarme y 
El doctor Sauer, médico bostoniano que ha 
estudiado ca instituoumea europeas y ameri-
prendió con~ la presión de sangre propria de 
un muchacho de veinte, con el vigor, el ánimo 
y las vitalidad de un joven; en realidad, era 
un joven, a despecho de sus años. E l secreto, 
me dijo, consistía en estar tomando hierro; 
hierro nuxado que le había inundado de nueva 
vida. A los 30 era enfermizo; a los 40 ya ao 
podia consigo y ahora, a los cincuenta, después 
de harber tomado hierro Nuxado, era un milagro 
de vitalidad con todo el verdor de la juventud. 
El hierro es absolutamente necesario para 
que la sangre pueda cambiar el alimento en 
tejido vivo. Sin hierro, no importa cuánto 
se coma o lo que se coma, el alimento pasa 
por el cuerpo sin provecho alguno, sin forta-
lecer, dejándole debilitado, pálido, enfermizo, 
lo mismo que una planta tratando de crecer 
en suelo desprovisto de hierro. 
Si Ud. se siente sin fuerza o sin salud, su 
deber es hacer lo siguiente: Vea hasta donde 
puede trabajar o caminar sin cansarse. En 
seguida tómese dos pastillas de cinco granos 
de hierro nuxado ordinario tres veces al día 
después de las comidas por dos semanas. 
Entonce» vuélvase a probar las fuerzas y ver 





zas y resistiencía 
y librarse de todo 
síntoma d e dis-
pepsia, d c afec-
ciones del higado 
y otros desórdenes 
e n períodos d e 
semana y media a 
dos semanas, sólo 
con tomar hierro 
en la d e b i d a 
forma. Y esto, en 
algunos casos, des-
pués de haberse 
estado medicando 
y medicinando sin 
r e s u l t a d o por 
meses y meses. 
Pero no tome 
hierro atenuado de 
formas anticuadas, 
acetato de hierro o tintura de hierro, con la 
simple mira de ahorrarse unos centavos. E l 
hierro que la madre naturaleza pide para enro-
jecer las mejillas de sus criaturas no es ;ayl esa 
clase de hierro. Tiene Ud. que tomarlo en 
forma de poderlo absorber con facilidad y 
asimilarlo para que le aproveche, o de lo con-
trario le hará más daño que provecho. Más | 
pacientes con resultados sorprendentes y satis-
factorios. Y los que quieran aumentar su 
energía, vigor y resistencia, hallarftn que e» 
emedio notabilísimo y prodigiosamcotfl 
eficaz." 
El doctor James, 
que perteneció al 
'servicio d e Hi-
giene Publica de 
los Estados Uni-
dos, dice: "Los 
pacientes en con-
dición debilitada y 




das, los anémicos 
d e larga fecha, 
necesitan todo», en/ 
mi opinión, hierro. 
De poco acá se me 
ha llamado la 
atención hacia el-
Hierjo Nuxado. En la práctica lo halle mág» 
niñeo restaurativo y agente ideal para reponef 
las fuerzas en los casos que dejo mencionados." 
^'OTA—Hierro iMuxado, prescrito y rccfti 
mendado según se 
ha visto por los 1 
médicos en tan i 
gran variedad de 
casos, no es medi-
cina de patente ni 
remedio secreto, 
sino articulo bien 
conocido por los 
droguistas y cuyos 
constituyentes de 
hierro son muy 
recetados por emi-
nencias médicas 
t a n t o europeas 
como americanas. 
Al revés de otros 
productos de hie-
rro inorgánico, es 
di: fácil asimila-
ción y no perju-
dica la dentadura 
ni la ennegrece, ni 
descompone el es-
tómago; antes bien es remedio potentísimo 
para casi toda forma de indigestión, como 
también para condiciones de nerviosidad y ex-
tenuación. Tal es la confianza de los fabri-
cantes en el hierro nuxado, que ofrecen en-j 
tregar $100.00 a cualquier institución caritativa 
siempre que a cualquier hombre o mujer faltos 
de hierro no les acrecenté la fuerza en un' 
200 por ciento o más en un período de cuatro 
de un atleta y de un púgil debe sus laureles al semanas, a no ser que tengan algún desorden 
conocimiento del secreto de la eficacia del hierro crónico grave. Todos loa buenos droguiotM de 
para dar sangre, fuerw y resistencia y haberlo esta lo despachas. 
H a llegado a esta r e d a c c i ó n e l ú l -
timo n ú m e r o de la revista g r á f i c a 
quincenal que dirigen los Padrea 
estimular el amor a la Orden, y a la so-
ciedad cubana, por la que ella tiene pre-
dilección y cariño, entrañable, pues con-
vivimos hace muchos siglos con sus habi-
tantes. 
Es mi deseo y a ello se encaminarán 
todos mis esfuerKos, por aumentar, más 
y más, esa corriente de amor a Cuba, In-
fundiéndolo en nuestros numerosos her-
manos terciarlos y en los alumnos de 
nüesttka escuelas, juventudes Antonlanas j pranciscan0g i a Habana, titulada 
y Asociaciones. I _ * 
E n las filas de nuestra Orden Tercera, 1 « a n Antonio, 
militan Ilustres veteranos, que han ver-1 Consta de 36 p á g i n a s de texto y 31 
tldo generosamente su sangre por la pa- J - onntiMna 
tria cubana, según las relaciones que me "e auuxiuu^. 
envían, y con ellos ilustres jurisconsultos E l sumarlo del texto 68 el SlgUlen-
y hábiles obreros. | te : 
Quiero realizar la obra de comunicación i Nuestro Certamen por Cisneros. 
de los terciarlos cubanos, con los millo-' ^ CT^KÍ,. t¡v. . TT» 
nej. esparcidos en todas las naciones del Cartas a Fabio. F r . Antonio U r -
orbe. quiola. 
MÍ propósito es contribuir a la pros-, E n los jardines de L a Trop ica l , F r . 
perldad y felicidad de la República cu- ,T rMn^onnnHia 
banu, por la moralidad, religión; la edu-•Jyi- ^mconanaia. „ . , ' -
caclón de la niñez en la virtud, ciencia | E l alma del Cardenal . Diego S. J o s é . 
•ux.,',a.trioíÍ8movdJeSiirrollando en enu> 108: B u r l a B u r l a n d o . . F . R. Marín 
hábitos de trabajo y economía, que ya sé, „ . „ „ . . , T„„> T T T . , . - , 
realiza la Caja de la Juventud Antoniana 1 E l "Diar io ' de Isabel Leseur . F r a u -
de esta ciudad. [cisco Melgar. 
Í ! % t ^ ^ S & % ^ ^ ^ i Soldadicos Ge la Inmaculada. N 
España, que debo presidir. 
Nuestra cordial bienvenida 
P R O G i U M A P A R A H 0 T 
P R I M E R A C A R R E R A 










Vo •>» Cubí 
Gira 
• • % 9.176.082.O0 
• • $90.003.708.42 
* o s letras p a r a toda* 
E l r ) P * t e s del m u n d o . 
0t ^ o r ^ de Ahorr" «»>o-
,0bre l»s « ¿ M ^ ,nteré8 anual 
^ G U E C 0 N c h e Q u E S 
^ P o d ' r í ' CUenta8 con C H E -
^ • c o N A C I O N A L D E C U B A 
Margaret E . . . 
Mplia . . . • 
Quita Pesares . 
Blue Kaíer . . . 
Lady Caprlrlous 
Mlss Prlmlty . . 
Scylla 
Llttle Wonder . 


















B A N C O f S P ü S O l D E L A I S L A D E C U D A 
C A P I T A L : $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
F U N D A D O B L AftO 1 6 8 0 
P g C g . N O P g L O S » J i . M C 0 9 P B ^ I * A I D 
L ' T l f i y ^ ^ . J l f l ' 0 < ff,ot<POf Rlg^l ^ A , I O O J , " ? ' v o l t ! * ¿ 
Oficina Central: AG111AR. 8 1 y 8 3 
m í s i h « t e » m m . { ^ : ^ : X " ' m ^ 4 t -
«1 ilustre 
Prelado de la Orden Seráfb a en Cuba y 
España, deseándole gratísima estancia en 
nuestra República. 
CONOREGACION D E NUESTRA S E S O -
HA D E LOURDES 
Relación de los niños consagrados a la 
Virgen, en la festividad de Lourdes cele-
brada el 11 del actual: 
Graciela Gastón Segrera; Mercedes Gas-
tón Segrera; Agueda Demcstrc Gastón; 
Felipe Demestre Gastón; Angela Demes-
tre Gastón; Francisca Aurelia de Lour-
des Herrera Ramos; Lolltn Babot Pons; 
José Ramón Castaño Serrano; Concep-
ción Moreno Luna; Roberto García; Gra-
ciela Amer Saúl; Rafael Domínguez Go-
rla; .Toseflta. Morales Reyes ;. Antonia Ma-
ría Román; Micaela Saladrigas Mazo; 
Amparlto Inaúa Pérez; Sara Ramírez Ro-
jo; Antolín Roñal Bltz; Roberto Andrés 
de La Peña; Rafaela García Bahamonde; 
Luollita Ramos Coll; Koralda Aldrlch 
/.-r-/ano; Man"cl Rodríguez Suárez; An-
tonia Guzmán de Saint Clr; Leonila Sam-
plre Rúan; Miguel Gómez Perelra; fto-
slnda Gómez Perelra. 
• P a s c o d « M a r t i 1 2 4 
•antJaao dé 
Clanfu*goa. 
C i rdenaa . 
Matan ra a. 
kanta Ciara . 
F i n a r del Río. 
• a n c t l Spfrttua. 
Calbar lén . 
• a g u a la Qranfe. 
SEGUNDA C A R R E R A 





7M ZU 94 
Hands Off 108 
Plquette 110 
Salíle O' Day 112 
Blddy 112 
Barnard 114 
Fleder 2nd - 105 




Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunc íe se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 1 
ManxaniltOi. 
G uant ánam o. 




















t a n Antonia é a las 
taAoa. 
Vtotoria da t a s T a n a » 
Morén y 
t a n t t tomlnfla. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N Í N T E R E S 
i LUÍ ' S E A D M I T E D K S D R U N P R S O E N A D E L A N T E i* 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D B 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
U H , | P R E C I O . E V C V N T A M A Ñ O «n 
i o s QUINCE JUBVSS 
Eri la Merced, mañana, a las cuatro y 
media, se celebrará este piadoso ejercicio. 
UN < ATOLICO. 
DIA 20 D E F E B R E R O 
Eíde mes está consagrado a la Purifi-cación de la Santísima Virgen. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Igk-sla de Jesús 
del Monte. 
(Témpora) (Ayuno sin abstinencia.) 
—Santas León y Eleuterio. confesores; 
Sadoth. Zenoblo, Nilo y/ Nemesio, mA.r-
tioesv santas Mildreda y Paula Barbada, 
vírgenes. 
San Sadoth. obispo y mártir. 
Algunos escritores croen y aún afirman, 
que San SadotU fué prelado de Babilo-
nia, pero es más fundada la opinión de 
Rolando, el que asegura que no fué obis-
po de Babilonia, sino de mía de las ciu-
dades que pertenecieron a una reglón 
de «n dependencia. De t<Klos modos es 
lo cierto srgün consta de l is actas de 
nuestro Santo, que hallándose en Persia 
a la sazóu de la muerte de Constantlncú 
fué demandadlo por orden del rey Sapor 
para que adorase al so] y renegara de so 
doctrina. Ai>enas oyó el Santíi la exi-
gencia del rey de Pendo, contestó con el \ 
más fervoroso acento de convicción, que 
profe-saba afortTinadaTnmt* Ja unirá rt-H-
idón verdnd^ra, r*\rt e» la dr -lesncristo. 
A esta contestación, siguió»* el innudito 
tormento de magullario, Q^nclnyendo por 
degollarle del modo mis Inhumano que 
Idearse puede, con lo que se hizo acree-
dor Inmortal de la gloria de los már-
t lW' F I E S T A S E L J U K V E S 
Misns Solemnes, en Is Catedral la de , 
Tercia y en las demás iglesias las de | 
costumbre. 
Corte fle María.-Día 20.-Corresponde 
Tlsit-nr a Nnestra Señora de Lourdes, en 
la Merced. 
P é r e z , S. J . 
Crónica T e a t r a l , M. Ross . 
Dos n i ñ o s peregrinos. D e l f í n B ó -
veda. 
Cuadro nocturno. Las ten ia L . de 
Liona. 
A l margen de un libro. F r . M á x i m o 
Cinconandia. 
Terc iar ios franciscanos. A s u n c i ó n 
Mascará . 
Hamenaje de gratitud. 
E l franclscanismo en el teatro. F r . F . 
Pumarega. 
Casino E s p a ñ o l de la Habana. 
Crónica Religiosa de la Quincena. 
Conde Le l i s . 
Publ ica en l a portada l a estatua de 
la Condesa de Pardo B a z á n , terciaria 
franciscana, esculpida por el s e ñ o r 
Ceul laut V a l e i a , y en las p á g i n a s i n -
teriores, el al tar de J e s ú s Nazareno, 
de la iglesia de San F r a n c i s c o ; un 
grupo de devotas de San Antonio, 
diez notas de actualidad y el retrato 
del joven C h u c h ó B a r r a q u é , t¡ue me-
ses a trás fué v í c t i m a de un acidentt-
de a u t o m ó v i l . A d e m á s , l a reproduc-
c i ó n del cuadro " F u n d a c i ó n del hos-
pital de I l lescas" por el Cardenal C i d * 
ñ e r o s . 
L a s personas que deseen suscr ib i r -
se a tan excelente revista pueden h a -
cerlo en el Convento de San Franc ia - ' 
co, Aguiar , 87. 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z 
H e r m o . 
Se encuentra enfermo desde ayer* 
con un fuerte ataque gripal, nuestro 
distinguido amigo e l s e ñ o r Lorenzo 
F e r n á n d e z Hermo, popular concejal 
del Ayuntamiento de la Habana. 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z Hermo no pu-
do concurrir ayer por dicha causa, a 
la s e s i ó n de l a C á m a r a Municipal n i 
hoy a presenciar el Sorteo do la L o -
ter ía Nacional. 
Deseamos e l pronto restableci-
miento del estimado amigo. 
& | Vni-ers-: es k B A S E 
pF, ÔMP/iilACIÓN 
17 ^ r - G " ? m Negro? 
r>uro 
4tf-£9a(BdM& í-zx 11 ' . - ^ 
' ",-, Considersdp -s. mej j r 
—— lápiz comerciau %' * . 
American L s a ^ i^encí'' vOr 
Nueva Vcrk, i . C dt, 
A L P A R G A T A S 
C O W R E B O R D E 
r a í 
N . G E L A T S & C o . 
S O O I A K » t o a - * O S B Á M Q t J j C R O S H A S A R E t ' 
v . d — . C H E Q U E S d e V I A J E R O S ^ a - w 
« A t o d o * p e r t e s d e l ¿ s n m d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n í f i t m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
M 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
R e c i b I « o a dapSsttoa en esta S a c c i ó n 
pagaedo laferaaaa a l 3 p j l anaaf. 
T a d a » catas oparaclonaa pueden afectaaraa t a m b i é n p o r i l f » ^ 
S I N 
v m 
A G U L L Ó 
O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a s , y t o d a c í a s a d e U l c e r a s 
y t u m o r e s » 
« A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . O o n t w r t a s d e 1 2 a 4 
n a l p a r a l o » p o b r e s : d e 8 y m * d i ^ 4 c 
P A G I N A D O C E ü l A & I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 0 de 1 9 1 8 . A N O 
L X X X V I 
N O T A S R E L I G I O S A S , V A P O R E S , & . & . 
6 t i e m p o 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
febrero 19 de 1918. 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P inar , 
766.0; Habana, 766.6; Roque, 765.5; 
Isabela, 767.0; Cienfuegos, 767.0; C a -
m a g ü e y , 764.0; Santiago, 763.0. 
Temperaturas: 
P inar , del momento 20, m á x i m a 28, 
m í n i m a 20. 
Habana, del momento 21, m á x i m a 
28, minima 20. . 
Roque, del momento 17, m á x i m a 
31, m í n i m a 16. 
Isabela, del momento 24, m á x i m a 
28, m í n i m a 23. 
Cienfuegos, del momento 25. 
C a m a g ü e y , del momento 24, m á x i m a 
32, m í n i m a 20. 
Santiago, del momento 23, m á x i m a 
29, m í n i m a 19. 
Viento d i r e c c i ó n y fuerza en metros 
por segundo: P i n a r , E . flojo; Habana, 
S E 4.0; Roque, N E . flojo; Isabela, 
E S E - 8 0; Cienfuegos, 8.0; C a m a g ü e y , 
NB. flojo; Santiago, calma. 
Es tado del cielo: P i n a r parte cubier-
to- Habana, Roque ,CIenfuegos, C a -
m a g ü e y y Santiago, despejado; Isabe-
la, parte cubierto. 
Ayer l l o v i ó en Guanabacoa, Mayar!, 
Caney, S a n L u í s , Dos Caminos, Cristo, 
Songo, L a Mava y Santiago de Cuba. 
P a r a m á s infromes dirigirse a sus 
consignatarios, 
S a n t e m a r í a , S á e n z y Ca . 
San Ignacio 18. Habana . 
T e l é f o n o A-3082. 
H A B A N A . 
Vapores Correos 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T E S D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provisto! de la Telegrafía uin biloa) 
» «f» 
bre todos los bultos de B U equipaje, 
su nombre y puerto do destino, con 
todas sus letras y con l a mayor c la -
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d c i l t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apell i -
do de su dueño , a s í como el del 
puerto de destino. D e m á s pormenorea 
i m p o n d r á ei consignatario. 
M . O T A D U T . 
San Ignacio 72, altos. T e l . A-7900. 
F O M E N T O 
No menos Interesante que los a n -
teriores es e l n ú m e r o corerspondlen-
he a E n e r o de esta notable revista 
aue tan buena acogida h a encontrado 
sn el p ú b l i c o amante de la lectura 
dlt i l . E l ameno texto de l a ú l t i m a 
edic ión e s t á comprendido en el s i -
guiente sumario: 
P o l í t i c a E c o n ó m i c a , (Ci ta de algu-
nos trabajos publicados en el D I A -
R I O D E L A M A R I N A , cuya lectura 
resulta opo-tuna en los presentes 
momentos), por J u a n S . Padi l la -
L a G u e r r a de Hambre , por J o s é 
Lladó, Director de "Mercurio", de 
Ne-w Orleans-
L a s Sociedades a n ó n i m a s . I n s t r u c -
tivo trabajo sobre o r g a n i z a c i ó n de 
estas empresas . 
Industr ia azucarera . I n f o r m a c i ó n 
comentada sobre la venta de l a za-
f r a . 
Avicul tura Por L e ó n i d e s Vicente . 
Colegio do Arquitectos. Informa-
ción i lus trada . 
E l problema de las subsistencias. 
Informes del Consejo de Defensa. 
Progresos industriales . 
Nuevas Industr ias . (Sobre e l aceite 
de m a n í ) , por Amadeo Seraf in i . 
Invento notables nacionales. Infor-
m a c i ó n I lus trada . 
Marcas y Patentes. 
Inventos notables extranjeros. I n -
f o r m a c i ó n i lus trada . 
M i n e r í a . Importante estudio por el 
Ingeniero s e ñ o r Jorge Brodermann. 
A V I S O 
S e p o n e en c o n o c i m i e n t o de 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n t o e spa-
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , qoe esta 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a sin ^ntes p r e -
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l de K a -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e { 9 1 7 . 
£ 1 C o n s i g n a t a r i o . 
M a n u e l O t a d n y . 
E L V A P O R 
MANUEL CALVO 
Capi tán J . C O M E E L A S 
P a r a V E R A C R U Z , llevando la co-
rerspondencia púb l i ca . S ó l o se admi-
te en Correos. Admite carga y pasa-
deros para diebo puerto. 
Despacho de bil letes: de 8 a lO1^ 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrer las , s in cuyo requisito s e r á n c a -
las. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la -
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su duelo, a s í como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores im-
pondrá su consisnatario. 
KL O T A D Ü Y , 
San Ignacio. 72. altos. T e l A-7900. 
E i Vapor 
S e r m o n e s 
Sermones Qae se han de predicar. D. 
m , en la Santa Iglesia Catedral durante 
ei' primer semestre del corrieote año. 
Febrero 24—Domingo I I d© Cnaresma; 
M. I señor Penitenciario. 
Marzo 3.—Domingo I I I de Cuaresma; 
señor Pbro. D. J . Koberes. 
Marzo 10.—Domingo IV de Cuaresma; 
M. I . señor Iiectoral. 
Marzo 17.—Domingo de Pnai6n; M. 1. 
Beñor Magistral. 
Marzo 22.—Nuestra Señora de los Dolo-
res; M I . señor Arcediano. 
Marzo Jueves Santo ( E l Mandato); 
M. L señor Arcediano. 
Marzo 20.—Viernes Santo (La Soledad); 
sefior Pbro. D. J . Koberes. 
Marzo 31.—Domingo do Besurrección; 
M. L señor Magistral. 
Abril 7.—Domingo "in albis"; M. I . se-
fior Penitenciario. 
M. I señor Magistral. _ 
Abril 21.—Domingo I I I (de Minerva); 
Mayo 9.—La Ascensión del Señor; M L 
señor Doctoral. 
Mayo 19.—Domingo de Pentecostés M. 
I . señor Deán. 
Mayo 20.—Nuestra Señora de la Caridad; 
M. I . señor Arcediano. 
Mayo 26.—Nuestra Señora de Trinidad; 
M. L señor Lectoral. 
Mayo 30.—Solemnidad del SSmum. Cor-
pus Chti; M. I . señor Magistral. 
Junio 2.—Jubileo Circular; M. L señor 
Arcediano. 
Junio 16—Domingo I I I (de Minerva); 
M. I . señor Maestrescuela. 
Julio 29—San Pedro y San Pablo; M, 
I . señor Penitenciarlo. 
Babana, 2 de Enero de 1918. 
Vista la distribución de los sermones 
que durante el primer semestre del año on 
curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuistra Santa Iglesia Catedral, veninos 
en aprobarla y la aprobamos, Concedo-
mos cincuenta días de Indulgencia, en la 
íorma acostumbrada por la Iglesia, a to-
dos nuestros diocesanos por cada vez que 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E . B. de que certl-
Tor mandado da S. E . K., Dr. Uéndex, 
Arcediano, Secretario. 
.1- E l Obispo. 
V 
V a p o r e s T r a s a l l a n ü c o s 
á c F m i l l o s , I z q u i e r d o 
D E CÁOíZ 
. i . 
M a n u e l C a l v o 
C a p i t á n A C O M E L L A S 
P a r a N E W Y O R K , C A D I Z , B A R C K -
I iONA; llevando la correspondencia 
públ i ca , que se lo se admite en la ad-
m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
Admite carga y pasajeros, para di-
cbos puertos 
Despacho de billetes: De 8 a 10% 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
Toúi pasajero d e b e r á estar a bordo 
? horas «MIÍ^S de la marcada en el 
billete. 
L a s pó l izxa de carga se f i rmarán 
por el Consignatario ancas le correr-
las, s in cuyos requisitos ?erán nulas. 
L o s pasajeros d e b e r á n tscr' .t ir so-
bre todos ws bultos de ai equipaje, 
«u nombre y puerto de üo^tloo, con 
todas sus letras y con l a mayor c la -
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á Dt'jto a l -
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , a s í como el del puer-
to de destino. 
P a r a cumpl ir el R . D. del Gobier-
no de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto 
ú l t i m o , no Stj a d m i t i r á en el vapor 
m á s equipajes <iue el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar 
su billete en. l a C a s a Cóns ignatar ia .— 
i I n f o r m a r á l u Consignatario. 
M . O T A D U X ) 
San Ignacio, 72. altos. T e l , A-7SK)d. 
E l Vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
P a r a V E R A C R U Z ; ; llevando la 
correspondencia públ i ca . 
Admite carga y pasajeros lara di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 10% 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrer las , s in c u j o roQuisito s e r á n nu-
las. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de e iu ipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño , a s í como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores im-
pondrá su consignatario. 
M . O T A D U Y . 
San Ignacio 72, altos. T e l . A-7900. 
E l Vapor 
M O N T S E R R A T 
Capi tán S A B A T E R 
P a r a C R I S T O B A L , S A B A N I L L A , C U -
R A C A O , P U E R T O C A B E L L O , L A 
G U A I R A , P O N C E , S A N J U A N D E -
P U E R T O R I C O , S A N T A C R U Z D E 
X T N E j S j 
d e 
W A R B 
S E R V I C I O H A B A W A - W Ü E Y A 
Y O R K 
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S E E X P I D E M B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X l C O 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
W . H . S M I T H 
Agente General para Cuba* 
Oficina C e n t r a l : 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes : 
T e l é f o n o A-6154 . 
Prado. 11« 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a ios carretoneros y a esta 
Empresa , evitando que sea conducida 
ai muelle, m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que. esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la merca acia en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
Habana . 2 6 de Abri l de 1916. 
A J e s ú s N a z a r e n o d e l a P a r r o q u i a 
de J e s ú s M a r í a y J o s é 
SOLEMNE F I E S T A E N ACCION D E 
GUACIAS 
Uua devota por gracias recibidas del Di-
vino Nazareno de esta parroquia le dedica 
una solemne misa de ministros el prOximo 
viernes, día 22, que comenzará a las nueve 
de la mañana, después del ejercicio propio 
de este viernes. 
4411 22 f. 
P a r r o q u i a N t r a . S r a . de l a C a r i d a d 
E l jueves, día 21, a las 8%. se cele-
brará misa cantada a Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesüs. 
Da Camarera, 
Señorita MauUnl. 
4239 21 f 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
SANTA CUARESMA 
Todos los Martes y Viernes de este 
santo tiempo, a las 7V-! p. ui., se hará el 
ejercicio del Vía-Crucis con piadosos cán-
ticos, terminado óste, sermón por el R. P. 
Aba sea 1. 
4.'?71 27 f 
m u 
C O M P A Ñ I A I M P O R T A D O R A D E 
V I N O S E S P A Ñ O L E S , S . A . 
C O N V O C A T O R I A 
E n l a J u n t a G e n e r a l c e l e b r a d a 
el d í a 3 0 d e l m e s p r ó x i m o p a s a d o , 
que no p u d o t e r m i n a r s e p o r los 
m u c h o s asuntos d e q u e t r a t a r , se 
a c o r d ó c o n t i n u a r l a e l d í a 3 , D o -
m i n g o , d e M a r z o , a las 9 d e l a 
m a ñ a n a , en e l l o c a l p r o p i e d a d d e 
l a C o m p a ñ í a ( A y e s t e r á n , 8 ) , c o n 
l a s iguiente O R D E N D E L D I A q u e 
cont i ene los asuntos q u e q u e d a r o n 
p e n d i e n t e s : 
l o . R e f o r m a s a los E s t a t u t o s . 
2 o . E l e c c i o n e s . 
3 o . A s u n t o s G e n e r a l e s . 
L o q u e tengo e l h o n o r d e p a r -
t i c i p a r a los S e ñ o r e s A c c i o n i s t a s , 
r o g á n d o l e s su a s i s t e n c i a o d e l e g a -
c i ó n p o r escr i to a f a v o r d e o tro 
a c c i o n i s t a . 
H a b a n a , 1 6 d e F e b r e r o d e 
1 9 1 8 . 
E l S e c r e t a r i o , 
M . A v e l l a n a y D u r á n . 
3d-lfl C 1401 
T H E C U B A N C E N T R A L R A I L -
W A Y S L I M I T E D 
( F e r r o c a r r i l e s C e n t r a l e s de C u b a ) 
S e a v i s a a los T e n e d o r e s d e c u -
p o n e s r e p r e s e n t a t i v o s d e intereses 
d e las O b l i g a c i o n e s H i p o t e c a r i a s d e 
l a e x t i n g u i d a C o m p a ñ í a U n i d a d e 
los F e r r o c a r r i l e s d e C a i b a r i é n , f u -
s i o n a d a h o y en es ta E m p r e s a , q u e 
p a r a e f e c t u a r e l c o b r o d e los m i s -
m o s c o r r e s p o n d i e n t e a l S e m e s t r e 
C I N C U E N T A Y U N O de l a P r i m e -
r a y U n i c a H i p o t e c a q u e v e n c e 
en p r i m e r o de l e n t r a n t e m e s d e 
M a r z o , d e b e r á n d e p o s i t a r d e s d e 
e s a f e c h a d ichos c u p o n e s en l a 
O f i c i n a d e A c c i o n e s , s i t u a d a e n l a 
E s t a c i ó n C e n t r a l , T e r c e r P i s o , No . 
3 0 8 , d e 1 a 3 p. m . , los M a r t e s , 
M i é r c o l e s y V i e r n e s d e c a d a se-
m a n a , p u d i e n d o r e c o g e r l o s en 
c u a l q u i e r L u n e s o J u e v e s p a r a s u 
c o b r o en c a s a de los s e ñ o r e s N . 
G e l a t s y C í a . 
H a b a n a , 1 6 de F e b r e r o d e 
1 9 1 8 . 
G . A . M o r s o n , ' 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
C 4195 . 3d-19 
C R I S T A L D E B A C C A R A T 
T e n e m o s b u e n a s e x i s t e n -
c ia s d e los est i los m á s 
e legantes V e n d e m o s j u e -
gos c o m p l e t o s de 6 0 p i e -
z a s , d e s d e $ 2 4 . 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
H I E R R O G O N Z A L E Z Y 
C O M P A Ñ I A 
O B I S P O , 6 8 . 
H a b a n a . 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c lase d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o en e l B a c h i -
l l era to y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les. C u r s o e s p e c i a l de d i e z a l u m -
n a s p a r a e l i n g r e s o en l a N o r m a l 
de M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 3S2 a: in 12 • 
C 1514 4d-20 
CI T A R A : APRENDA A TOCAR 1>A C i -tara, el instrumento de cuerda más 
dulce que se conoce, con un profesor que 
tiene 20 años de práctica, Antonio Comas, 
Apartado 1705. Habana. 
4343 27 f 
A VISO: DESEO COMPRAR E l , A K K E N -damiento de una casa inquilinato en 
el Centro de la Habana, que esté sanita-
ria y reúna buenas condiciones. Informan 
en Prado y Dragones. Kiosco de frutas, 
F'ernández. 
4409 23 f. 
SE V E N D E UNA LANCHA D E GASO-lina, hecha con maderas de lujo, del 
país. Toda la clavazón y metale* son de 
cobre. Motor Ferro, de 6 a 7 caballos, úl-
tiftio modelo. Accesorios completos. Calle 
Paseo, entre 17 y 10. Teléfono F-1568. 
4221 28 f 
R E G A L O D E $ 2 5 A $ 5 0 0 
Por toda noticia que produzca ei castigo 
legal de los culpables de robos de me-
dicinas en las lanchas, muelles o en de-
terminada Droguería. Reserva absoluta y 
el pago se garantiza si se quiere un-
te Notario. 
FRANCISCO AMAItAL 
O ' R E I L L Y . NUM. 30, A L T O S . 
876 20 ab 
SE V E N D E N DOS G O L E T A S , D E N l K-va construcción, de maderas del país, 
bien aparejada y de ciento y pico de to-
neladas. Informes y venta: Andrés Ferrer 
Cabrera, Sitios, 45, altos. Habana; tambUtai 
se compran más pequeñas. 
4144 20 ¿ 
\ CADEMIA 'HLAZOUZÍC," C I E N i ' C K -
XX. gos, í S altos. Clases nocturnas de 
Bachillerato. Ingreso en la Universidad, 
Magisterio. Veterinaria. Cada aáiguaiura 
es explicada por un Profesor especialis-
ta ee la materia. Curso especial de Ma-
temJMMiai . Física y Química. De 7 a 
11 p. m. 31623 28 f 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A F A -
M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
CALZADA D E LUYAN O. 88. 
Muy provechoso para las familias por su 
esmerada euseüauza religiosa, cieutifica y 
doméstica; su higiene y lo médico de ¿UH 
precios, be recibeu alumnas particulares 
para las clases de Música, Idiomas' y La-
bores de mano. 
C 7347 in 2 « 
FOTOGRAFIA iri tos para post^ ECTl«CA 
se hacen en c ib , ^ i ^ u l a l ' / E T j . 
za. 6 por 60 centavos ?"te a la 
en papel. Retrnt^ ' ^ H o p , , / ^ ! ^ 
. cobra 
Piutura^ 
H o d r í g ^ r V o t ^ J o en ^ 
ble). Decano de S%^/na'-io.r0(e. 
baña, Pintor y c ^ ^ ^ í o s 
las jiras a fei^ 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A cargo de un experto Contador, se dan 
clases particulares de contabilidad, por la 
noche, para auxiliares de escritorio. Te-
neduría de libros, en toda su extensión, 
con Prácticas comerciales, redacción del 
Diario, Mayor y Auxiliares; Cálculos Mer-
cantiles; Mecanografía; Inglés, etc., etc. 
Enseñanza práctica y rápida. Informes: 
Lamparilla, 106. 
3617 25 f 
I D I O M A I N G L E S 
Clases personales. Punto céntrico para los 
oficinistas, etc. Método completo y mo-
derno. Prcios convencionales y horas ade-
cuadas fuera de las de trabajo. Informes 
de U a 12 a. in. Departamento 2o., 3er. pi-
so. Amargura, número 11 
C 1212 in 7 f 
r p E N E D L R I A DE EUJROS, ENSE5ANZA 
JL completa, por un método rápido y prác-
tico, sin necesidad de libros de texto. Cla-
ses exclusivamente nocturnas, de 7 a 10. 
Ai mes, $5. Academia Valie, Neptuno, 
57. altos. 
398 . 28 f. 
P E R D I D A : SE HA irr-A. 
X perro Collies ooW XTRAVlADn ^ 
chas blancas, entiSe1, Z*Tffi*S. 






- a china, corof S n ^ ^ í í 
o entregue será 
íKDIDA: A LAS m.ic~; - H j 
de del domingo, l ? 1 8 ? » ^ ^ PE c dad 
le interesa"" â  su^dueL r0Sarl¿ 
en Tulipán. 10, ^ ^ e r ^ V ^ 
P E R D I D A ' 
Se ha extraviado un cachnr^ 
de un año, de color b E ^Iten,, 
que lo entregue será genero^ .f ^ 
tfi cada en Monte, utñnero ?'¡o '>* 
dónde se encuentra. 0 dia 
;:2í>4 M 
24 t 
V E N D E M O S P O R $ 2 6 
P r e c i o s a s v a j i l l a s d e l o z a i n g l e s a , 
c o n d e c o r a c i o n e s m o d e r n a s y m u y 
e legantes , c o m p u e s t a s d e l a s s i -
guientes p i e z a s : 
2 4 p la tos l l a n o s 
1 2 „ h o n d o s . 
1 2 „ p a r a pos tre . 
1 2 „ „ d u l c e . 
5 F u e n t e s l l a n a s . 
1 „ h o n d a . 
1 „ c o n t a p a . 
1 S o p e r a . 
1 E n s a l a d e r a . 
1 S a l s e r a . 
2 C o n c h a s p a r a e n t r e m é s . 
1 C a f e t e r a . 
1 A z u c a r e r a . 
1 2 T a z a s p a r a c a R 
6 „ „ c o n l e c h e . 
S E R E M I T E N A L I N T E R I O R . 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
H I E R R O G O N Z A L E Z Y C O M P A Ñ I A 
O b i s p o , 0 6 . H a b a n a . 
NO PADEZCA MAS D E L U P I A S , QUI8-tes. lobanillos, bubones, ántrax, be-
rrugas, callos u otra clase de tumores. 
Con los parches "Villamañe" del doctor 
Serra, de "Barcelona, puede usted curarse, 
en su casa, sin el menor dolor, no reprodu-
ciéndose ni quedándole señal alguna. 
Aplicación sencillísima. Siga las instruc-
ciones contenidas en cada caja y ei éxito 
es seguro. Los parches "Vilamañe" no fa-
llan. Curados en la Habana, entre otros 
muchos, la señora del señor Emilio Pre-
sas, Consulado, 101, moderno, bajos; el se-
ñor José Jordán, Trocadero, 73; y el se-
fior Antonio E . Mila, Hospital 5. Los par-
ches "Vilamañe" se venden en las dro-
guerías de Sarrá, Johnson y en todas las 
Farmacias. Depósito: Farmacia del doctor 
José Maclas, San Francisco, 36, Víbora. 
Teléfono 1-1835, Habana. Pídale a su boti-
cario los parches "Vilamafie". Si usted 
desea que su enfermedad sea curada por 
un médico con los parches ••Vilamafie", di-
ríjase al doctor A. D'Clouet, San Rafael, 
104. Consultas d« 11 a 1. Teléfono A-3858, 
Habana. 
C 1136 4d-17 
A L O S M E X I C A N O S 
que residen en la Habana, se les ruega 
envíen su dirección al apartado 1003, para 
darles noticias Importantes. 
4ir.r) 22 f. 
S' B V EN DE MAGNIFICA LANCHA D E gasolina, con motor de 30 H. P. Sir-
ve para remolque o transporte. Vale más 
de ?3.000, se da en $1.500. Diríjase al se-
ñor Basulto. Cuba, número 58. Teléfo-
no A-5215. 
4107 20 f 
AVISO: E L T A L L E R D E MODISTURA y sombreros de la señorita Floren-
tina Menéndez, avisa a su clientela: Agua-
cate. 92-A, bajos. 
3604 25 í 
SE V E N D E UNA G O L E T A , MUY T U E R te, tiene máquina, para mil sacos 






C a j a s R e s e r v a d a s 
AS teneme» «• oxxer 
tra bívoda conttrA 
ia con todci Jos a&» 
Untas moáemxj j 
las ak[u£ami» para 
valmt de teda* «lases 
propia cnstadiB de be I» 
tmeadoe. 
B B teta efieSna ¿anace tedie 
les deteBee que se 
N . G e l a t s y C o m p , 
A A N Q U E R 0 S 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a de l a i g l e s i a de J e s ú s d« i 
M o u t e . ) 
M a r q u é s d e l a f o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
Ha esta Academia ue cuiucrciw uu «u 
obliga a ios eaiuuuuitve. a juuuicuiacsu | K > ; 
ueii-po UetermuiiiLiu vara adquirir el ti-
tulo Ue 'xeueaor Ue Libioc. lugresu en 
cualquier época Uel uuo > ee cuntiere ei 
meuciouado utuiu cuando el alumno por 
su apiicuciúu. inteligencia y coubiaucia ue-
muenire, uieUianie e^auieu, ber a':ie«Uur 
a é l 
La enseñanza práctica es individual y 
constante¡ la teórica, colectiva y tres ve-
ces por semai-a. .Las clubes so dan Jo ti 
a I I a. m. y de 1 a 3^ p. m. 
Lu.» senoraa y ^enonuio que deseen ad-
quirir estos conocimientos, ios del idio-
ma inglés y la uiecanogruiia, pueUen uia-
cnblrse en cualquiera Ue las uoras iuül-
cudas, seguras de nallar en este Cuatro al 
oraen y i» moral más exigentes. 
S6io se admiten tercio-pupilo», C tían m lo. • 
A CADEMIA D E I N G L E S . TAQUIGRA-
JCx. tía y Mecanografía, eu Concordia, 91, 
bajos, ciases de inglts y taquigrafía, de 
español-inglés, a f3 cada una y de meca-
nograiía, $2.00 al mes. 
3391 9 mz 
T T > A B E S O K I T A , I N G L E S A , DEN KA 
^ ilar clases de inglés (Diploma). Neptu-
no. 109, (El colegio.) Telcíono M-119(. 
3733 2 5mz 
\ L G E B R A , GEOMETRIA, TRIGOXOMK-
XTX. tría, Eísica, Química, Historia Iiatu-
ral; clases a domicilio de instrucción pre-
paratoria eu general. Pida condiciones y 
previos al Profesor Alvares. Animas, 121, 
altos. 
2919 5 mz 
L A A C A D E M I A E N E L H O G A R 
Euseñauza de la Caligrafía. Taquigrafía 
Fonética y Ortografía práctica por correa-
pondencia. Exito asegurado. Se fucllitun 
toda clase de informes gratis. Escriba boy 
mismo. Academia "La Jieperanza". Apar-
tado 2292. Habana. 
3880 23 f. 
S A N E L O Y 
Colegio, Academia y Conservatorio. De la . 
y 2a. Euseüanza, Comercio, Idiomas, Mú-
sica y Mecanografía. Antiguo y acredita-
do plantel, con majestuoso edificio, com-
petente e idóneo profesorado. Clases noc-
turnas para obreros y jóvenes aspirantes 
a Tenedores de libros, a cargo de un com-
petente profesor. Admite internos, medios 
y externos. Pidan Reglamentos a su Di-
rector, B. Crovetto, Cerro. 613. Teléfono 
A-7155. Habana. 
3386 0 mz 
\ VISO; BE AVISA i - O K i ^ T r - ^ -
que desde el Banco N a c ^ f ' ^ 0 1 » 
calle Bmptsutado, se L PV?1 hasta li 
carta de ciudadano americana S 1 1 ; ^ 
el Ministro de los EstVr í- -T1*"1» I»r 
Habana a favo'r de E u í e n i o S 0 ^ ' ^ 
ya carta lleva una folocraffñ «• 
dicho sefior; la persoga J í™3 
contrado que la entregó qen%1n í5"4 w-
Dios.o número 0 es urgente yV™** 
86 " favorable al interesan T,• 
4220 
i-Jrti 
P E R R A P E R D I D A 
blanco. E s lanuda, m , con una manrt» 
un costado del vientre y otra m a a 
la cara ambas . manchas son n S 
crema. L a persona que la present* „ /, I 
noticias recibirá diez1 pesos e¿ Car os0,? 
38. esquina a Infanta. 
2023 24 f 
î ASO U R G E N T E . A Y E R DESDETT» KJ cinco de la tarde se perdieron moftí 
enmentos a una joven que tiene necestoS 
de embarcar. Manuela Carhalleira Dlíi 
Sírvi-iise entregarlos en Paula 78- «ek 
gratificarán las molestias. < "mi 
4082 191 
i l q m l l g i r e 
C a s a s y P i s o s 
ttAÜANA 
A L Q U I L A L A CASA MALOJA, t\ 
kJ eu módico precio. Lu llave en la bo* 
dega esquiua a Rayo. Informes: Bw* 
tillo, 2. Teléfono A-1776. 
4328 23 í I 
C E A L Q U I L A E L ESPACIOSO G.m< 
je de la calle L , número 34, entre 18 
y 21. Precio módico. Ini'orman en los iil<* 
4385 25 í 
C A R D E N A S , N U M . 57 
Se alquila en $48, los bonitos, ciaoi* 1 
y frescos altos de al lado de la botiit, 
esquina a Gloria. Informes en Obispo, 10Í 
4408 23 f. 
V I R T U D E S , 144-B 
Se alquilan los altos, eu. $120; sala, » 
leta, '( cuartos, 2 baños, comedor, cocina 
pautri, galería muy fresca, eutratla «•«•j 
pendiente. Puede verse de 2 a &. li"01, 
man: Teléfono F-2134. . 
A L t J L I L O ALTOS, HABANA, 2W, & 
JTX. tre Paula y Merced, sala, comedor,"» 




A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaín, 637-13, altos. Profesora: Ana 
Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a titulo; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales. Se venden los úti-
les. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A - 9 8 í ) 2 . 
S P A N I S S L E S S O N S . 
3199 28 í 
E L N I K O D E B E L E N " 
C 1513 4d-20 
V i a j e s r á p i d o s a E s p a l a 
E l r á p i d o y c ó m o d o t r a s a t l á n t i c o 
español de 16,500 toneladas 
" I n f a n t a I s a b e P 
Cap. J . S U B I Ñ O 
x'ara: 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
T E N E R I F E , C A D I Z Y B A R C E L O N A , S E C R E T A R I A D E S A N I D A D . — D i -
r e c c i ó n d e S a n i d a d . N e g o c i a d o d e 
P e r s o n a l , B i e n e s y C u e n t a s . — H a s -
ta las dos p . m . d e l d í a 2 1 d e l m e s 
d e f e b r e r o p r ó x i m o , se a d m i t i r á n 
llevando la correspondencia públ ica . 
Despacho de billetes: De 8 a 1 0 ^ 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S sntcs üe l a marcada en 
e1 billete. 
J X ^ ^ X l t S Z t l ™ f e UesocKdo. p r o p o s i c i o n e s 
L a Guaira , y carga general, incluso I e n p l iegos c e r r a d o s p a r a la c o n s -
tabaco, para todos los puertos de su 
itinerario y o el P a c í f i c o , y para Ma-
racaibo, con trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cris tóbal , d e b e r á proveerse de un 
certificado expedido por el s e ñ o r Mé-
dico Americano, antes de tomar e l bi-
llete de pa3?j'e, a s í como los pasapor-
tes visados por el s e ñ o r Cónsu l ame-
ricano. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
t r u c c i ó n d e u n " G a r a j e , " en los 
t errenos d e l H o s p i t a l " L a s A n i -
m a s , " c u y a s p r o p o s i c i o n e s se abr i -
r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . S e e n -
t r e g a r á n los p l i egos d e c o n d i c i o n e s 
y l a M e m o r i a F a c u l t a t i v a , a s í c o -
m o otros p o r m e n o r e s , a q u i e n los 
s o l i c i t e . — D r . A n g e l D i e z E s t o r i -
no . J e f e d e l N e g o c i a d o . 
C 029 4d-21 e 2d-10 f 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
D E L I N T E R I O R 
L i q u i d a m o s c o n u n d e s c u e n -
to d e 5 0 p o r 1 0 0 s o b r e e l 
cos to , u n g r a n lote de l á m -
p a r a s de c r i s t a l B a c c a r a t y 
de B o h e m i a . E s t i l o s e l egantes 
y de g r a n l u c i m i e n t o . * 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
H I E R R O G O N Z A L E Z Y 
C O M P A Ñ I A . 
O B I S P O , 6 8 . H A B A N A . 
/ C O M P E T E N T E P R O F E S O R A , ACABA 
KJ de llegnr de Jos Estados Unidos, da 
lecciones en su morada y a domicilio' / i • 
Inglés, Fraueís, Sapafiol, Música y todas | tolegio—Academia ÍViercantil. 
•las ramas de una esmerada educación. Re-
ferencias e impondrán: San Miguel 90. 
4158 28 f. 
C U R S O E S P E C I A L D E I N G L E S 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
p o r u n a p r o f e s o r a a m e r i c a n a que 
h a e j e r c i d o e n t r e s de las m e j o -
res U n i v e r s i d a d e s de los E s t a -
dos U n i d o s . 
Esta Academia ha establecido un siste-
ma especial para el perfeccionamiento del 
Inglés, empleando el método de las Uni-
versidades americanas. Ejercicios, cartas 
y composiciones pueden ser remitidas para 
su corrección y enviaremos detalladamen-
te amplias instrucciones y los observacio-
nes que cada caso requiera a cualquier 
lugar de la República. Trabajo eficiente 
y práctico, de positivos resultados. Pre-
cios módicos. Para informes detallados di-
rigirse a Spanlsh English Acaclsmy. Apar-
tado 240$ Habana. 
arr»! a me. 
Kindergarten: párvu los de 3 a 6 a ñ o s . 
Inglés a la p e r f e c c i ó n . 
M e c a n o g r a f í a " V i d a L " 
Taquigraf ía "Pi tman." 
Alumnos internos y externos. 
Prospectos e informes por correa. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83-87. T e l é f o n o Ar4934. 
C 0632 in 2 • 
entre 4 y C, Vedado. ^ , 
Necesito un local amplio, para talla 
de reparac ión de automóviles y c*| 
rrajería en general. Admito propo» 
c:ones en Hotel Quinta Avenid»! 
cuarto, a ú m e r o 17. Zulueta, nun*] 
ro 71. 
42 
S E A L Q U I L A 
el s a l ó n a l to de Infanta, número I 
8 3 , e s q u i n a a Z a p a t a , con unaca-| 
v i d a d de 1 0 0 metros planos. moD' 
t a d o e n c o l u m n a s , propia para so I 
c i e d a d e s u oficinas. E n el nusnw 
i n f o r m a r á n . 
I N G L E S 
4025 23 f 
Señorita educada en los Estados Unidos 
de América, con método fácil y práctico, 
da clases a señoras, caballeros y niños. 
Precios mrtdlcos. Dlrisrirse de 5 a 9 a Misa 
Surner. Amistad, 15. segundo piso. 
4(C.s 20 f 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S ' " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Glasee nocturnas, 8 pesos Cy. el mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a aomieillo. Hay profesoras pa-
ra las sefioras y sefiorltas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma Inglés: 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido unlversalmente co-
mo el mejor de los métodos basta la fe-
cha publicados. E s el Onlco racional, a 
la par genclllo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República, Sa. ediciOn. 
Un tomo en So., pasta, $1, 
•í2m oí* B ALQUILAN LOS ,ALTOí, I f J 
dos, h, frente a San f l^ui v ^ 
departamentos para ^ X x x ^ ^ ^ ¡ \ rios u , i 
tos para hombres solos o w» ^ ^ 
sin niños, lufonuun en el «uc, 
horas^ ^-'^ í T f ^ I 
murcio y onciuus, 
ÜUMIO tercer piso, cou 
Q E S O R A FRANCESA, CON L O S 
O valiosos títulos de Europa, 
de francés, lüííléá y mlisica 
referencias. Informan: Tejadill 
fono A-99S3. Do 11 a. m. a 1 p. m. 
2455 28 1 
l dor. cinco dormitor os. c0",^. etc. 
,uguu corriente, dobles jervic ^ 
• nave en ios bajos, 'leléfouo 3 
^W» f ^ 0 ! ,' 77^^\ 
, da clases _ — - r ~ r ' T r ^ . . v H \ O S BAJ , R 
Se cambian U ^ E ALQUILAN - « O S a l u d . 
o, 18. Telé-¡ O Lázaro. 30S. lufurm-m. -
alumno a oír y hablar dicho idioma. Cía 
ses alternas, desde $3.00 al mes. Barcelo-
na 6, altos. 
-670 2 mz 
L : E 
P R E S O S 
1 ALQUILAN LOS AUTOS £ 
i fe lujosa y fresca casa. V™̂  ctímP££ 
sus servicios. ltIn5orn1^" la^eouíu. ^ 
berto G. l-'ernftndea, Bela^e 
Teléfono A-055r y A 010S. 
4092 
QLE COMPRAN L I B R O S D E TODAS ola-
kJ sea en Obispo. 80. librería. 
4220 • 
Í3 t 
R ECIBOS PARA A L Q U I L E R E S D E CA-' sas y habitaciones. Cartas de fianza 
y para rondo. Carteles para casas y ha-
bitaciones vacías. Impresos para deman-
das. Recibos para hipoteca. Vales y re-
cibos aplicables a cualquier cosa. De 
venta en Obispo, 86. librería. 
E l D e p a r t a m e n t o ét A|>""°, 
S i l C e ' n t r , d e D e P » % | 
gratuito, 
x IU ni. y 
Teléfono A-O*"; 
camodo 
d p. ni 
K ^ a & ^ B ^ | | , 
comedor, ooc'na f e « y ^ ' ^ ' e l * £ 
«n toda la .<,at,a's„'trila(M'3D « 
fuegos^ 
tu. 
Ü e n t e ^ ' t o d a 1» ( ,^a ' in^ála«f ^ « 1 
y ducha P ^ ^ f ^ y V f i ^ ' -
ca para mz. timbres 
44, letra A. 
4138 
rABA E S T . — - — s n quila la cafa Je man: Ql)lspo, -1, r 
im 
^ C I M . ^ ¿ 
¿J^Z^U^Sos úe esta casa. La 
v f e ^ cuarto ^ f5a-
^ - < Í L A ^ A , O háíos; Precio $75; '^^t^ro g.rê ía0sS' ¿a llave en '̂buenas ^ f 
' '-<' ?; fl 
(«I 
de u 
^ f ^ n V e número 469. es-
^ « a y propia para cualquier 
=1^' saló,, T ^ ^ coUras, y puertas de j 
^ ¿ció módico, « hace contra-
U ^ L f í Diana," Rema y 
•^JosT Fernández. T̂ Wono 








32. 0 dip 
~ — ^ - L 
lal hasta'í 
uviadn uj  
finnada MI fidos en h K̂'Tra, „. y ílrma dt 1  haya «. ;in Juan ^ cují, tan» lo. 
22 f 
para familia americana, 
^ -n. con 3 cuartos, baños, en 
o en el Vedado, de $40 
ÍTmes Avisen, caUe 13 nú-
J ^ e l O ^ Z . Teléfo-
F3133. 
35 TTTmí I'KOXIMA A JíiSTA, 
^ ' ' Í H la esplíaüidû  planta baja 
ie »1<lU1 ai/e M -'62. Informes en Ja 
¡¿ t la esquina. 3 in^ 
mancha u mancha « 1 negras 1 asente o M Carlos iñ, 
24 f 




\LOJA, ^ en la DO-mva: Ba» 
23 f 
SO GAB* Í4, entre 1S 
ÍU lus Sí 
57 
rs, eúmodM 1 la botki, Übispo, % 
23 r 
I; salí dor, cociMr tMda inile-a 5. luí* 
L, 204. .medor, trel Iníonnul 
22 f 
)ara tafia 














con " * 
LXXXVi U I A I U U L A b i m u « A febrero ¿y ae L V I Q . 
CUARTE^^uéspedes. una 
4 503¿- La^ oficinas. Lujoso de-L*»' Â rQue9 IIP v una hermosa ha-iTd' P* ia «̂ fJbles, con o sin co-
H. ^ — » A L O I I L A 
QE ALQUILA, PARA OKICIXA. LA ES-O pléndlda sala de Acosta, númeru 7, en-tre Inquisidor y San Ignacio. A una cua-dra del muelle y tranvía en la esquina, en todas direcciones» 
4̂ 190 23 £ 
17»> AMISTAD, 52, BAJOS. SE ALQUILA ±J una sala, para oficinas, coa vista a la calle. 4200 20 £ 
¥7» > AtíUIAB, 47, PBOXIICA8 AL CO-X J mercio, oficinas y paseos, se alquilan modernas habitaciones altas, amuebladas, con asistencia, luz y agua corriente. Pre-cios reducidos. 4283 22 f 
|ri> CASA AMTKKTCANA SE ALQUILA JLi una habitación recientemente amuebla-da, con agua corriente fresca, limpia y ventilada, punto céntrico. Precio muy mó-dico. Obispo, 54. altos del Almendares. 4208 22 f. 
ALQUILA UNA SALA. CON CUATRO balcones a la calle, en Alonte, para un matrimonio que sea decente; la entrada por Indio, 1U, esquina a Monte 4182 "21 £. 
17» N SAN IGNACIO 118 ENTRE L U Z ¥ JJj Acosta en casa particular se alquila para abogado u oficina la fresca y hermo-sa sala. El tranvía en ia esquina. 41C0 26 f. 
REFUGIO, 2-B. SE ALQUILAN HABI-taclonea y departameíitsw, con mue-bles o sin muebles, todo suuamente bara-to en loa altos informan. 4125 24 f 
'̂ r. A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , para > •> hombres solos, en Obispo, 75. Informan en la barbería. 8780 20 £ 
Gran casa para familias. O'Reilly, 102. 
Famosa por su buena comida. Los 
nuevos dueños ofrecen habitaciones 
con todo servicio a precios módicos. 
También admiten abonados al restau-
rant solamente. Teléfono A-2831. 
2530 2 m» 
I G N O H A D O P A R A D E R O 
D A R A U N A S U N T O D E F A M I L I A . S E X dosea saber el paradero de Felipe Bafia García, natural de San Vicente de la Baña, que en el año' 1913 residía en Pinar del Río; lo solicita su primo Ma-nuel Vázquez García. Velazco, número 14. Habana 4330 C mz 
. r̂ M-PARTAMJENTO 
^EC .̂mcbla'do, en Vedado o \í-
Utfu0' â  ¿milia de tres personas. 
"V4 C Teniente Rey, LL; cuar-
3 d-17 
7 v 27, ALTOS Y BAJOS, 
—w-ji.ioo liahitnrlones. 
îian espléndidas habitaciones, 1(1 i. mar, frescas y ventiladas, familia respetable; precios 
co?. 2-t f 
--T P,Bv E L D I A 15. A L Q U I -
íDAD0,,uós de la calle 11, entre L f^e i f^ Informe-: A-3194. f 
Ú 
VIBORA Y LUYAN0 
SSnio'agarros "Geuer." De 8 
jTde 1 a 5. 25 t 
^ ¡ T O P A R A INDUSTRIA 
.... ios talleres de Plaulol, en la 1 de Luvanó, entre el Puente Pas-, la linea áe Ilavana Central, se üi/nn solar de 550 metros con fren-•̂ t. ralEada y además seis cuartos 'Jen Infonuan: Concha. 183; entre v i'ernas. Viuda de Muga. ' - tí mz 
7i*0 SE ALQUILA, L \ CASA SAN ¡uto 82 en la Víbora, entre Carmen «r uecre; tiene sala, comedor, hall, seis cuartos, (los baños, con ag»ia «o earage y dos cuartos de cna-baño; Puede verse desde las dos Sute. En la misma informan f 
^u, para establecimiento, la ca-
mbada de construir, Calzada de 
fiaó, esquina a Fábrica, tiene gran 
isa, dos habitaciones, buen patío y 
set servicio sanitario. Trato direc-
m su dueño. Al Bon Marché. Rei-
33. 
v 27 f BOBA, CONCEPCION, ENTRE OC-iva y Porvenir, se alquila una casa, artos. 2 baños, patio, traspatio, tran-írente y costado. Llave, 118. Teié-
)M3«). A-8&45. U 20 f 
CERRO 
S L\ CALZADA DEL CERRO. E8-;ilna a Prensa, se alquila una casa Krada para establecimiento, industria, tímodidad para familia, gana trein-J»os, Informan: Teléfono A-2774. 
20 f 
AlQllLA, PARA INDUSTRIA, ES-sblecimlcnto o cosa análoga, una her-»rasa, en la Calzada del Cerro, tle-nrios apartamentos. Informan en el M la misma Calzada, frente a San-3CC5 19 f 
' « - Q U I L A , E N 12 P E S O S . L A C A S A « manipostería, calle Bellavista. nú-11 K̂eparto Betancourt, Cerro, cer-• la Calzada y la Iglesia v lo más 
' saludable del Cerro. Informan al 
Ayala, 19 £ 
VARIOS 




¿ ¡ W O A , EN FALGUERAS, 27, 
^ m L ^ Emilia. En el alto, 
«Paclosñ ^ tê 'a-za y saleta y 
L l ventll*do cuarto. Y en el 
aguán . ^ sala. c<>n Portal, sa-
' J servJi dos lind08 cuartos. Pisos 
¿¿rmâ . 08 8anitarios. Ea. la mis-
^ 23 £ _ 
^S^tM,AXLMO GOMEZ, 20. 
«atebí o . a herm08a casa, con za-
.̂ o» natf̂  ' 8,tte cuartos bajos y 
l»rt¿ma „',coclna y demás servi-
oflmer̂  o?8 Escolapios. La 11a-
í « W21- ^ de eaipeños. In-
¡. PrecioT̂ sa ^ alt0Sk Tel«ono 
22 £ 
H A B l T A C I O N E S 
1 r H ^ L FRANCIA 
* t ¿̂ "d, timK"1101118 «la horaq 
— ^ QOÍOÍL por vll"os Cons: 
lorí01 
***** «OTEL BELVEDERE 
A S í ^ n o ^ ^ ^ ' e Central 
, nü-desde s fijas. Ca-os. 
Esquí-
elevadt 
^ l r ^ c a a i V o o , a me8a 
«i w Ŝ ei1 velnte 





-or. , „rticu-compieto). Precios 
21 mz 
N E S . 
las Apo-no altos; 
VhtA*A ClP^^lorp^^ ro" vista 
''^ada^l^^café. 
23 £ 
DA HA-al pa-de ruo-Comida 
23 £ A 
Í¡\SI MCRALLA, 51. ALTOS, SE ALQUI-'j ia una habitación, muy hermosa y ventilada, con muebles para caballeros o matrimonio de moralidad. Es casa muy tranquila, y se piden referencias. 4094 20 f 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE Víctor Carrax:edo Vizcaya, y de Domin-go González García, de la provincia de Orense; en Agosto. trabajaban en Cayo í Mambís. Antllla, los solicita Catalina Ro-/drlguez Vizcaya; le agradecerá infinito al que dé rezón de ellos dirigirse a Aguila i 115. Habana. 
4-106 23 £. 
DARA OFICINA, SE ALQUILA UN ES-A pacióse departamento en ios altos de la casa Teniente Rey. 14, situada en iu parte más céntrica del barrio comercial. 4143 20 £ 
CUARTELES, 4 
esquina a Aguiar. Casa de huéspedes, cer-ca de todos los paseos y oficinas; hay un lujoso deparlami-nto a la calle y habita-ciones desde 10 pesos hasta 30 con o sin muebles, se admiten abonados a la mesa. La casa que mejor se come en la Habana. Teléfono A-5032. 4038 20 £ 
SE ALQUILA EN CASA PARTICULAR, departamento frescô  claro, de dos ha-bitaciones, luz eléctrica. Exfgense referen-cias. No hay cartel en la puerta. Compos-tela, 104, altos, izquierda, 
3968 23 £ 
CE ALQUILA UN BUEN DEP̂ r.PAMCN-
kJ to, vista a la calle, buenos baños, agua calienta, teléfono, luz toda la no-che, moralidad. Galiano. G3, esquina a Neptuno, 
3875 19 f 
Q A N RAFAEL, N U M E R O 149, A L T O S , O frente ai Parque de Trillo, se alquila en casa de familia, sin niños, una sala, con vista a la calle, muy fresca, a caba-lleros solos, sin muebles, con aJumbrado y limpieza. Hay buen baño y todo mo-derno. Unico inquilino. 
3931 22 £ 
MANUEL ARIAS. SE DESEA, CON UR-gencla, saber el paradero del joven Manuel Arias, natural de Cangas de Ti-neo. Asturias, que el año 1915 residía en la Ciudad de Matanzas. Informen a su hermano Benigno Axias, calle Habana, nú-mero 116. Güines. C UW, IGd-lD 
I S E N E C E S I T A N I 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, q,ue sepa su obligación y que ten-ga buenas reierencias. casa de corta fa-luilia. Salud, 07, altos. 4351 23 £ 
Gran casa, fresca y moderna, esplén-
didas habitaciones, con agua corriente 
y en los baños caliente. Precio módi-
co. Villegas, 58. 
SOOO 22 f 
SE ALQUILA. CUBA, 140, ESQUINA A Merced, hermosa sala, con su gabine-te anexo, propio para oficina, comisionis-ta o consultorio. Tranvías de todas las líneas por la puerta. Se puede ver de 8 a 10 a. m. y de 2 a 4 p. m. 3827 21 f 
TUDELA HOUSE 
Gran casa do Huéspedes, Consulado. 92-A; hay espléndidas habitaciones y departa-mentos, con balcón a la calle, todo amue-blado decentemente, agua fría y caliente, magnífica comida, se admiten abonados a la mesa. Se garantiza estricta moralidad. Precios equitativos. Teléfono A-tí706. 3020 6 mz 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño cíe agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2996. 
2877 28 f 
HOTEL L0ÜVRE 
San Rafael y Consulado. Después de grandes reformas este acreditado hotel ofrece espléndidos departamentos con ba-ño, para familias estables; precios de verano. Teléfono A-4550. 
3028 28 f 
E N REINA, 14, SE ALQUILAN Es-pléndidas habitaciones, con vista a la calle, muy frescas y abundante agua; las hay de §7 en adelante. Se desean perso-nas de moralidad. En las mismas condi-ciones en Reina, 49, Salud, 2 y Rayo, 29. 3759 2tt f 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta 
con magníficas habitaciones y de-
partamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, l̂ Vzy esquina a Habana. 
2S7S 28 £ 
HOTEL MANHATTAfl 
de A. VILLANÜEVA 
6. LAZARO Y BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con baño priva-do, agua caliente .teléfono y elevador, día y 'noche. Teléfono A-0393. 2S0S 28 £ 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, IS1/^, esquina a Habana. 
2878 28 £ 
/̂ ASA BIABRITZ: INDUSTRIA, 124. E8-\ J quina a San Eafael, Departamentos pa-ra familias con agua, corriente. Esplén-dido comedor, con jardín, comida exce-lente Se admiten abonados a la mesa a 
^ me8- '28 £. 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido completamente reformado. Hay en él de-partamentos con baños y demás servicios privados Todas las habitaciones tienen la-vabos de agua corriente. Su propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a las familias estables, el hospedaje más serio, módico y cómoáo de la Habana. Teléfono: A-92e8, Hotel Roma; A-1630, Quinta Avenida; > A-1538. Prado. 101. 
EL HOTELITO, ESTRELLA, 156, ES-qulna Oquendo. espléndidas habitacio-nea independientes, montada con confort, 
siempre abierto, precio de $2.00 a $5.00. 
Propietario Manuel González. 
2532 j mz 
C ! E S O L I C I T A . P A R A UN M A T R I M O -k3 nio, una criada de mano, que sepa al-go de cocina; puede dormir en la co-locación. Sueldo 18 pasos. Crespo, 49, ba-jos. 4354 23 £ 
CE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
i3 no. sueldo 17 pesos y ropa limpia y un jardinero nue haga la limpieza ex-terior, sueldo 20 pesos. Han de saber cum-plir su obligación y traer buenas refe-rencias. 17, esquina a G, "Villa Qfell-!," Vedado. 4361 23 f 
C ! E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , Q U E kJ sea fina y acostumbrada a trabajar, de criada, para un matrimonio solo. Suel-do $20 y ropa limpia. Monte, 191. 4375 23 f 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE SE-pa cumplir con su obligación y tenga referencias. Calle 14, número 1, entre Lí-nea y 11, Vedado. 
4d-20 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA, para limpieza de habitaciones y coser, que sea honrada y sepa trabajar, 20 pe-sos y ropa limpia. San Miguel, 49, altos. 43ái 27 £ 
CUB S O L I C I T A U N A C K I A D A D E M A N O 
O que sepa su obligación. Campanario, 
26, altos. 23 f. 
UE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A , DE 12 a 14 años de edad, educada, para ayudar con un niño. Sueldo $7 y ropa limpia. Informan por el Teléfono 1-1082. 
MANEJADORA: SE NECESITA UNA, que traiga referencias. Calle 17, es-quina a 6, Vedado. 4209 22 1! 
SE SOLICITA UNA BUIONA CRIADA, peninsular, que sepa cumplir con su obligación, en Industria. 148, altos; de 1 a 5 p. m. 
4214 22 f 
CE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
KJ no, que no haya que enseñarla. Suel-do veinte pesos y ropa limpia. Informa-rán en la calle de Luz, número 4, en Je-sús del Monte. 4231 22 f 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no. Es corta familia. Sueldo 18 pesos y ropa limpia. Escobar, número 38, ba-jos. 4259 22 í 
CE SOLICITA UNA A3L\ DE LLAVES kJ para ocuparse principalmente de la lencería del Hotel y para la vigilancia de una parte del servicio del mismo. Se exigen las mejores referencias. Hotel Mal-son Royale. Calle 17. esquina J, Vedado. 4286 22 £ 
CE SOLICITA UNA CKIADA DE MANO, k5 que sepa algo de cocina, para un ma-trimonio, blanca. Rastro, iro^ bajos. 4203 22 £ 
If»M t KVZ DEL PADRE, 41, ESQUINA A j Calzada del Cerro, se solicita una cria-da. Son cuatro de familia. Se pagan do 15 a 20 pesos. 
4300 22 f. 
CE S O L I C I T A U N A P E R S O N A L I M P I A , O para ayudar a ia llmplza de una casa, ha de comer y dormir en su casa, para tratar de 3 a 6, Reina, 77. altos. 
4314 22 f. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A E L campo; es para encargarse del cuidado de una casa en una finca de recreo y co-cinarle a los dnofios cuando van alguna vez dentro del mes. Se da muy buen suel-do y deben traerse referencias. Informes de 10 a 12 en O'Reilly. 33, todos los días. 
4318 23 f. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C K I A D A P A -ra habitaciones. Buen sueldo. Calza-da, 3, Vedado. 
4313 22 £. 
SE SOLICITA UNA CRUDA, PARA LAS habitaciones, que sepa coser y tenga buenas recomendaciones. Sueldo 20 pesos. Calle 21, esquina a G, Vedado, en casa del doctor Reyes. 
4118 20 £ 
SE NECESITA UNA .JOVEN, ESPASO-la, para ayudar a los quehaceres de un matrimonio, que sea educada y de buen trato. Cárdenas, 33, altos. 4198 21 f. 
CE SOLICITA UNA MANEJADORA. PE-kl ninsular, en Calzada y 14, altos. Ve-dado. 4194 21 t 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, que sepa de cocina. Sueldo: 17 pesos y ropa limpia. Zanja, 128-C, altos del alma-cén de J . Rodríguez. 4191 21 f. 
EN LUCENA, 6, ALTOS, ENTRE SAN Miguel y Neptuno, se solicita una mu-chachita para los quehaceres de la casa, para un matrimonio y tres nios. 
4189 21 f. 
SE SOLICITA UNA SESOKITA PARA acomodadora de un cine. Más informes: Industria, 94, de 1 a 3; almacén de pianos. 4186 20 í. 
OE SOLICITA UNA BUENA CRIADA I O de mano, en los altos de San Lázaro, 29, entre Industria y CárceL Buen suel-do: referencias. 4176 21 f. 
EN FACTORIA. 39, SE SOLICITA UNA muchacha, blanca y que sea formal, para ayudar a los quehaceres de una ca-sa pequeña. Sueldo 10 pesos, ropa lim-pia. 4141 20 £ 
SE ALQl ILAN HABITACIONES A hom-bros solos o matrimonio sin niños, con luz eléctrica toda la noche. Calle 22, nú-mero 6, entre Línea y 1L Vedado. 
3739 2fl f 
Se solicita una criada, joven, 
para manejar un niño de un 
año y ayudar a los quehaceres 
de la casa de corta familia. Ha 
de traer referencias y ser lim-
pia. Sueldo el que se convenga 
y ropa limpia. Aguacate, 104, 
altos, entre Amargura y Te-




Y CAJAS DE CARTON 
L O S 
5 A N Í T A R I Q 5 
E L W L L A R 
m / I D E S 6 - Y R E C 1 B I R A 
PAK E X P R E S S 5 M I L 
DEPOSITO AL PbRmYoR 
1 1 
HABANA 
CE SOLICITA UNA CRIADA, LIMPIA O y serla, para casa pequeña, de toda moralidad. Informan: Santos Suárez y Do-lores, botica. 4127 20 f 
CE SOLICITA UNA CREADA, EN MA-
lecón, 29. altos. Señor Arcos. 
4104 _ _ _ _ _ 20 £ 
PA R A L O S Q U E H A C E R E S D E U N A casa, Vedado, se solicita una peninsu-lar, que sea fina en su trato. Sueldo 20 pesos y ropa limpia. Calle 13, número 136, bajos, entre K y L. 4095 20 £ 
CE SOLICITA UNA RI VDA DE MANO, kJ para los quehaceres de una casa, que sepa cumplir con su obligación. 17, nú-mero 10, altos. Vedado. 4001 20 f 
SK SOLICITA, POR UNA FAMILLV americana, en el Vedado, una france-sa para cuidar de dos niños de corta edad, de cuatro a siete de la tarde, o una manejadora francesa permanente. Teléfo-no F-216L 4140 20 f 
CE SOLICITA UNA JOVEN DE 20 a O 30 años para cuidar tres niños ma-yorcltos que van al colegio y limpiar unas habitaciones. SI no tiene buenos infor-mes que no se presente. Sueldo conven-cional. Amistad, 81, altos. 4161 20 f. 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PENINSU-lar, para criada de mano, buen sueldo y ropa limpia. Calle G. entre 21 y 23. La casa más cerca de 21, Vedado. 
3996 20 f 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE SEPA cocinar y limpiar dos habitaciones; si no tiene buenas referencias y no es lim-pia que no se presente. Sueldo 18 pesos y ropa limpia; ha de dormir en el aco-modo; poca familia. Malecón, 22, altos, esquina a Genios. 
4068 20 f. 
SE SOLICITA U N A M A N E J A D O R A , blanca, para cuidar cinco niños gran-des. Que tenga porte decente, fina y ca-riñosa con ellos. Que sepa leer y escribir y traiga buenas referencias. Sueldo $20 y ropa limpia. Informan: Neptuno, U8. 3017 22 f 
CRIADOS DE MANO 
C R I A D O D E M A N O , S E S O L I C I T A , S \ -
KJ hiendo su obligación, de segundo'cria-do, o un muchacho de 16 a 18 años pa-ra ayudar en la limpieza. Carlos ' 111 número 5. 
4359 23 £ 
SOLICITA UN CRIADO PARA H \-cer la limpieza de la casa; no hay que serv r mesa. Tiene que traer referencias. Aguiar, 60. 4396 03 f 
CE SOLICITA UN CRIADO DE MANO kj que sepa servir mesa. Sueldo $25 y ropa limpia. Ha de traer recomendación vedado. Línea, esquina a 8, Juncadella 4242 22 f 
COCINEROS 
SOLICITO COCINERO, DE MEDIANA edad, para corta familia, en Marlanaó que sepa la cocina vegetariana y sobré todo española y que tenga quien lo reco-miende. Informan: bodega Concordia y San Nicolás. 3922 U f 
C O C I N E R A S 
1 7 N F , N U M E R O 179, E N T R E 17 Y 19, 
Xü Vedado, se solicita una cocinera qué ayude a los quehaceres de la casa. Tres de familia, buen sueldo y ropa limpia. 4383 23 f 
piABKKffO, MERCADERES, 36. ALTOS. Solicita buena cocinera, para el Ve-dado, que tengan buenas referencias 4388 23 f 
Cü SOLICITA UNA BUENA COCINE-O ra, que sepa hacer dulces y que sea limpia en su persona y en la cocina, con reierencias, para un matrimonio. Sueldo $25. Calle 13, entre S y 10, casa de Are-llano. 4234 22 f 
B O C I N E R A , Q U E S E P A A L A C R I O L L A 
yj y española, se necesita en Neptuno, 162; debe ayudar a ios quehaceres de la casa. Sueldo 25 pesos y.ropa limpia. Tam-bién necesitamos una manejadora. De-ben de ser aseadas y conocer su obli-gación. 4243 22 f 
SE SOLICITA UNA COCINERA Y QUE sepa algo de postres. Sea limpia y con buenas relterencias. Sueldo veinte pe-sos, si es buena. Prado. 98, principal 4245 26 £ 
Tr»N EL VEDADO, EN CASA DE COR-JL-Í ta liamilla respetable, y de toda mo-ralidad, se solicita una buena cocinera, blanca. Tiene que ayudar en algo a los quehaceres de la casa y dormir en el acomodo. Se le dará buen sueldo y ro-pa limpia. Informan en L, número 188 entre 19 y 2L 
4275 28 £ 
SB SOLICITA UNA COCINERA Y PAKA ayudar en los quehaceres de un ma-trimonio con un niño y que duerma en la colocación. Que traiga buenas referencias. Sueldo y ropa limpia. Neptuno, 339, al-tos de la barbería. 4302 22 f. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE tenga buenas referencias. Malecón, 0-B, a todas horas. 
4312 22 f 
Urge cocinera, que ayude a los queha-
ceres de la casa. Sueldo $25 y ropa 
limpia, etc. Las pretensiones debe de-
jarla donde se encuentre ahora. Tie-
ne que saber cocinar y traer refe-
rencias de su comportamiento. Haba-
na, 126, café, informan. En la mis-
ma una manejadora. 
4114 20 f 
SE SOLICITA UNA COCINERA, blanca, para casa de un matrimonio, que en-tienda de repostería, y que duerma en la colocación. Sueldo $20 y ropa limpia. In-forman en la calle B, esquina a 25 Ve-dado. Villar Pilar. 4052 19 f 
CE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . E N E T . O número 180 de la calle 11, esquina I, Vedado: tiene que dormir en la coloca-ción. Teléfono F-3109. 4134 20 f 
VARIOS 
JE SOLICITA UN JOVEN, MECANO-
(rtaíiUÍtírafo' en espuúol, que es-,¿.1 . 1.r4Pldo. con algunos conocimiento» rHin ioula lngléii y trabajos de oficina. iJinjuse por escrito dando referencias ai 
.̂ fi,"0 de Correos, número 1671. _ *fg 23 £ 
CE N E C E S I T A U N A P E R S O N A S E R I A , 
10 mismo hombre que señora, solos, que dispongan de seis mil pesos o más, se le asegura el capital y se le paga ínteres convencional, y casa y comida. Para mas detalles: Línea, número 12L Vedado. Encargada del solar, informa. 
4345 03 f TMPORTANTE PAKA TODO VENDE--1- dor o comerciante: Podemos demostrar-le, qu© hay más de 100.000 personas en Cuba que necesitan el artículo que ofre-cemos a usted. Si se considera -buen ven-dedor y dispone de $12 escriba a: D. M. R. Apartado número 1.113, Habana. Reieren-cias a satisfacción. 
4380 oj f 
¡¡CIEN TRABAJADORES!! 
Necesito para tumbar caña, aunque sean recién llegados; jornal $2 diarlos y por ajuste, buena comida, buen trato y alo-jamiento, viajes pagos. También una criada y una cocinera. Sueldo; $35. Habana, 114. 4407 03 f_ 
SOLICITO SOCIO CON POCO DINEKO, para que se haga cargo de un negocio que deja libre diarlo 700 pesos; se trata de café y fonda y vidriera; el socio tiene que aportar 700 pesos. Informes: Blanco y San Lázaro, bodega. 4403 23 £. 
I T N LA " H I S P A N O - C U B A N A " , H A B A -J L J na. 120, se solicitan hoy mismo dos ebanistas expertos, con Jornal de 3 a 4 pesos diarios. 4389 23 £ 
Se solicita, para un establecimiento 
del campo, un joven, español, de 16 
a 18 años, activo, honrado y sin as-
piraciones, que quiera emprender en 
el comercio. Preferible si es recién 
llegado. Remuneración según lo va-
yan acreditando sus servicios. Dirigir-
se en persona y con referencias a Luis 
Ramírez, Oficios, 36. 
4248 22 £ 
s 
O L I C I T O P R O F E S O R A U X I L I A R I N -
terno. Suárez, 26, altos. 4100 20 £ 
AP R E N D U C E S , S E N E C E S I T A N D E Ho-jalatería, herrería y fumistería, en Bernaza, 00. Jornal según capacidad. 4020 23 f 
EN 48 H O R A S S E G E S T I O N A N C A B -tas de ciudadanía cubana, licencias para portar armas, títulos de propiedad y hierros para marca de ganado, pasaportes para el extranjero, licencias para ins-talar o trasladar motores eléctricos, de gas o de esencias, marcas para industria o comercio y toda clase de gestiones en el Ayuntamiento y diferentes Juzgados y Registros. Vea o escriba al dbetor Tibur-clo Agulrre. Mandatario Judicial, caUe- de Tacón, número 6-A. 4001 20 f 
SE SOLICITA UNA INSTITUTRIZ O una manejadora fina que sepa inglés, para una niña de cinco años. San Lá-zaro. 24, altos. 4054 23 f 
Se solicita un tenedor de libros, que 
sea mny entendido en dicho trabajo 
y posea una buena correspondencia. 
Se exigen informes. San Ignacio, 40. 
3962 22 f 
SE SOLICITA U N JOVENCITO, QUE conozca la Habana y sepa mecanogra-fía. Sueldo $30 para empezar. Buenas re-ferencias. Dirigirse: Apartado 1090. Ha-bana. 3930 19 f 
$30 SEMANALES PAGARE 
Quiero agentes activos, residentes en el interior. Unicamente mando informes, lis-tas-muestras, etc. Recibiendo 7 sellos ro-jos para franqueo. A Sarralz. Suspiro, 8, altos. 3597 26 f 
AVISO: SB SOLICITAN AGENTES para trabajar un artículo de gusto, última novedad, para venderlo a plazos, en casas particulares, se exigen referen-cias, buena comisión. Animas. 124; de 8 a 9 a. m. y de 4 a 6 p. m. 4265 22 £ 
BUENA OPORTUNIDAD 
Para uno que domine el inglés, y 
desee entrar en una oficina extran-
jera como administrador; el ne-
gocio es de corretaje en general. 
Se necesita socio con $3.000 a 
$5.000 de capital. Pormenores: 
"Oportunidad," Apartado 1170. 
Habana. 
C-1375 6d.. 13 
VAQUEROS 
En la finca "Guayabal," kilómetro 26 de la Carretera de Güines se solicitan 2 bue-nos vaqueros. Sueldo $1.75 diario. 4215-16 23 £ 
OCASION EXCEPCIONAL PARA ESTA-blecerse en una buena colocación; es-tableceremos algunas personas en un co-mercio muy lucrativo; no se necesita ca-pital ni experiencia. Garantizamos $150 al mes; hay quienes ganan mucho más. Dirigirse a CHAPELAIN Y ROBERT-SON, 3337 Natchez Avenue. Chicago, EE. UU. C 1497 SOd-lD 
Se solicitan, para desempeñar car-
gos en una oficina de vapores dos 
jóvenes que sepan inglés y español 
y tengan conocimientos mercanti-
les. Dirigirse al Apartado 1373, 
Habana. 
3d-19 
SE SOLICITA UNA ADORNADORA DE sombreros, para primera del taller, que sepa bien dicho giro, de lo contrario que no se presente. Sueldo y comisión en las ventas del departamento. La New York, San Rafael. 17. entre Aguila y Amistad. 4233 22 f 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, D E 14 años, para trabajar en una oficina. F. Salow. Monte, 2-H. 4272 22 £ 
MECANOGRAFA: SE NECESITA UNA, bien Instruida. Se pagará buen suel-do a persona competente. Conteste dando detalles de experiencia, si la tiene, a Al-fa. Apartado 2129, Habana. 4268 22 £ 
Dependiente para tienda a sueldo y co-
misión, práctico, bien relacionado y 
con buenas referencias se solicita. Pre-
ferible si conoce el giro de música. Di-
rigirse a Universal Music Commercial 
Co. Almacén de pianos. San Rafael, 1. 
4297 22 f. 
SE SOLICITAN AGENTES EN EL IN-terlor. para la venta de un producto que lava la ropa sin restregarla; se mandan muestras gratis. Para detalles: Reina y Arenas, Corrales, 69, Habana. 4304 2 2 £ 
SE SOLICITA UNA SIRVIENTE BLAN-ca, que sepa leer y escribir y entien-da de cocina. Sueldo 20 pesos y ropa limpia. Acudir a Villegas 60. desde las 10 a. m. 
4151 20 f. 
Líos aspirantes a Chauffeurs que apren-den en la gran Escuela de Automovilistas 
¿ * C E D R I N O 
están satisfechos porque aprenden bien el mecanismo, si se descompone la máquina en la carretera. Cualquiera aprende fá-cilmente el manejô de un automóvil, que es más fácil que aprender una bicicleta pero es necesario aprender bien, arreglar el motor si éste se descompone en la ca-rretera. En otras escuelas aprenden solo el manejo y poco de mecanismo y el 90 por éiento de los chauffeurs que tienen título no saben nada si se les descompo-ne la máquina. 
Inscríbase en la Escuela Cedrino y aprenderá bien el mecanismo; también si usted tiene título le conviene tomar un curso y será más fácil conseguir un buen empleo. ' 
El poco dinero que gasta lo gana des-pués diez veces. 
VENDEDOR 
Se necesita una persona con experien-
cia en la venta en casas particulares 
para la Habana y luego en provincias, 
precisa sea enérgico y tenga buenas 
referencias; se paga buena comisión; 
se le garantizará una cantidad sema-
nal. The University Society Inc. 0' 
Reilly, 79, Habana. 
4317 23 £. 
¡GRANDIOSA COLOCACION! 
Necesito un primer criado, sueldo $40; un muestro dulcero $50; diez trabajadores pa-ra fábrica, $1.90; cinco para finca $45; un portero, dos camareros, un matrimonio, dos cocineras y dos criadas para cuartos. Habana, 114. 4317 22 £. 
ROQUE GALLEGO, TELEFONO A-2404 Obrapía 110, solicito 100 peones de lí-nea a dos pesos; 500 cortadores de caña a .«1.20 las 100 arrobas; viajes pagos; un hortelano y un profesor. 4168 20 f. 
"17» XCELENTE OPORTUNIDAD PARA Vi vendedor de productos de hierro y acero, que tenga gran experiencia comer-cial. Conocimiento de español e inglés absolutamente esenciales. Para salario y comisión diríjanse por carta en inglés so-lamente, dando referencias, a Rosmarín. Hotel Saratoga. Ciudad. 4097 20 £ 
EN ANIMAS. 151 (BAJOS), SB SOLICI-ta una cocinera que ayude a la limpie-za, para una corta familia. 4o77-78 23 £. 
CRIANDERAS 
CR I A N D E R A . S E D E S E A U N A D E E E -che entera, que traiga certificado de Sanidad. Dirigirse Ja calle U, número 316 (altos.) Vedado, entro B y c, si con-viene ofrecemos buen sueldo y comida. 
BO R D A D O R A S A M A N O , A M A Q U I N A y oficialas para vestidos y ropa blan-ca, fina, Interior .preciso, doy trabajo den-tro y fuera de casa. Consulado, 52. altos. 4139 24 f 
A LOS HACENDADOS 
Si necesitan semilla de hierba de 
Guinea, diríjanse a José Sánchez 
Morán, Martí, provincia de Cama-
— - - J 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
No -malgaste so dinero, no se exponga al fracaso, acuda boy mismo a esta escuela donde podrá aprender y SACAR SU TI-TULO más barato y rápido sin molestia ninguna y con toda garantía. Sonreirá. 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
El director de esta gran escuela, Mr. Ai-bert C. Kelly, es el experto más conoci-do en la república de Cuba, y tiene todos los documentos y títulos expuestos a la vista da cuantos nos visiten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS, 
tur til la de examen, 10 ceatavoe. 
Auto Práctico: 10 «entevos. 
SAN LAZARO, 249. 
P RENTE AL PARQUE DE MACÍSO Todos ios tranvías del Vedado pasan por la puerta de esta grao eacuela. 
28J6 28 f 
UN V E N D E D O R . R E L A C I O N A D O C O N el comercio de ferretería ai por ma-yor, una persona que pueda aportar refe-rencias indiscutibles del conocimiento del giro, vea a Mr. Fogler, Teniente Rey. 14, altos; de 8 a 10. 3767 21 f 
SOLICITAMOS AGENTES 
para toda la isla, para la venta de nues-tras Balanzas Calculadoras. Hay muy buena perspectiva para ios vendedores com-petentes, pues se trata de un aparato de pesar muy práctico y útil para ios co-merciantes. Sólo queremos agentes exper-tos. Diríjanse a: The Detroit Automatic Scale Co., Sol, 41, Habana. 3509 19 f 
GRATIS 
Remítanos hoy mismo su nombre y di-rección y le enviaremos Catálogos de más de 300 artículos. Aproveche esta oportu-nidad. The Novelty Store, Box 50, Ma-tanzas, Cuba. C 1343 30d-12 £ 
OCASION EXCEPCIONAL PARA ESTA-biecerse en una buena colocación; es-tableceremos algunas personas en un co-mercio muy lucrativo; no se necesita ca-pital ni experiencia. Garantizamos $160 al mes; bay quienes ganan mucho más. Dirigirse a CHAPELAIN Y ROBERT-SON, 3337 Natchez Avenue. Chicago, EE. UU. C 9678 20d 31 e 
PARA MANDADERO DE OFICINA, So-licítase muchachito formal, despeja-do y conocedor de la ciudad. Morro, nú-mero 5. De 8 a 11. 
C 1047 15d-3 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
"LA HISPANO-CUBANA" 
Gran Agencia de Empleos y Colo-
caciones. La más segura y econó-
mica. Anuncia a sus clientes y al 
público su traslado a Habana, 120. 
TELEFOiNO A.8041. 
APARTADO 2444. 
4390 23 f. 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'Reilly, 9l/2y altos. 
Teléfono A-3070 y A-6875 
O'Reilly, 0̂ , altos, departamento 15. SI usted quiere tener excelente cocinero pa-ra su casa particular, hotel, fonda, es-tablecimiento o criados, camareros, depeu-dientes, ayudantes, aprendices, que cumplen con su obligación, avise ai teléfono de es-ta acreditada casa, se los facilitará con buenas referencias y los manda a todos los pueblos de la Isla. Sucursal en New York. 
C 947 2Sd-l 
T T > A J O \ E N , P E N I N S U L A R , D E S E A \ \ J colocarse, en casa de moralidad, de criada de mano o manejadora. Informan: Mercaderes, 39. 
4341 23 £ 
CE D E S E A C O L O C A R C N ' A , M U C H A C H A , O peninsular, de criada de mano en câ  sa de corta familia; tiene quien responda por ella. Para informes: San tenacio tó-tercer piso. * 4357 03 f 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R ; 5 E 7 E \ KJ colocarse, en casa de moralidad da criada do mano. Tiene referencias ' In-forman̂  Vüiegas, 103. 11 
4:'7? , 23 f 
•EN I N S U L A R , D E S E A nana oe nuino, en casa 1 corta lamilla; no tle-iformaa en Fenjandina, 
23 f. 
TTyA 
«J coloe_ de uioralidád. ne preterí número 7 430T 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES Si quiere usted tener un buen cocinero de casa ' particular, hotel, fonda o esta-blecimiento, o camareros, criados, depen-dientes, ayudantes, fregadores, repartido-res," aprendices, etc., que sepan su obli-gación, llame al teléfono de esta antigua y acreditada casa, que se los facilitarán con buenas referencias. So mandan a to- I dos los pueblos de la isla y trabajadores i para el campo. 
3153 28 f ! 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-iar, para limpieza de pocas habita-ciones, vestir señora y coser; no se admi-ten postales. En 23 y J, número 8 darán raaqrtí' 
4001 03 f. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A P E N T N S U -JL' lar. de manejadora o criada. Infor-ma la encargada, calle 13, número 45 entre 6 y 8, Vedado. 4198 00 f 
TINA ¿OVEN, PENINSULAR. DESEA 
colocarse, en casa de moralidad, de criaüá de mano o manejadora. Tiene re-rê renc,as- Informan: Paula. 98. _ 4201 00 f 
T"p M A T R I M O N I O . F R A N C E S , D E -i sean colocarse de criados. Informan: Angeles. 74. 
2 M 2 2 £ 
TINA J O V E N . S E K I A Y F O R M A L , DE-
»U sea colocarse en casa de matrimonio sin niños, sueldo 20 pesos, si no es casa sena que no se presenten. Informes: Te-Wepta Rey, número 57, tercer piso. 
22 f TINA P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R Z yj se en casa de moralidad, de maneja-dora de un chiquito o criada de mano con corU familia. Tiene referencias. In-forman: Santa Clara, 16. 
_ . 23 f 
í tESEA C O L O C A K S E U N A M U C H A C H A xs de criada de mano o manejadora In-forman: Monte, 197; pregunten por Jeno-veva. No se admiten tarjetas. 4230 2 2 f 
CE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-O ninsular, de criada de mano o mane-jadora y tiene referencias. Informan; Ve-i dado, calle 12 y 19, número 481. 4236 2 2 f 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar, de criada de mano, sabe cumplir con su obligación. Informan en Tenerife número 78, entre Carmen y Rastro. 42o7 22 £ 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano, no ad-mite tarjetas. Informes: Aguila, 114 an-tiguo. 4285 22 f 
I NA JOVEN, PENIN SULAR, DESEA J colocarse de criada de mano o de ma-nejadora; sabe cumplir con su obligación y tiene quien la recomiende. Gervaso 50 por Vrtudes, zapatería. ' ' 
4319 23 £. 
UNA JOVEN, ESPASOLA, DESEA Co-locarse de criada; tiene referencias de donde ha estado. Razón: calle 15 109 entro 16 y 18, Vedado. ' 4321 22 f. 
T\ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-XJ ninsular. de criada de mano; tiene bue-nas referencias. Progreso, 31, antiguo 4289 22 f 
"PRESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-JLX ninsular de criada de mano o maneja-dora o para limpiar babitaclonea y re-pasar ropa. Informan Corrales, 35, bodega. 4292 22 £. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN. PE-peninsular, para criada de mano o' para cuartos, prefiero con familia extranjera o del país; tiene referencias. Informan.; Tn̂  quisidur, 29, 4303 22 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PEw ninsular, de criada de mano o coser o cocinera; está dispuesta a ir para el campo. Virtudes, 125. 4179 22 £ 
SE OFRECE UNA CRIADA DE MANO para casa particular; tiene referencias; de mediana edad, para corta Uamilia. Suel-. do. 20 pesos. Informan: San José, 40. 4192 21 f. 
ESEA COLOCARSE UNA MUCHACHÂ  peninsular, para criada de mano o para manejadora; igual para el campo; tiene r-e ferencias. Informan;-Cuarteles, 2. 4187 21 £. 
X^SPASOLA, RESEA COCINAR PARA J C J matrimonio, o corta familia; no duer-me en la colocación. Aguila, Htí, cuarta 59. Frente edificio teléfonosi 4180 21 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-r lar de criada de mano; entiende do co-. Ciña. Monserrate 141 4165 20 f. 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar, para un matrimonio, con uno o dos niños. Informan eu Pedroso, núme-. ro 13, Cerro, 4135 20 f 
CE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-U cha, peninsular, de criada de mano] tiene referencias y sabe cumplir con su obligación, Beiascoaín, 613, letra I. 4112 20 fl 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de criada de mano o de habitaciones. Tiene referencias. Informan: Calzada del Cerro, 607, habitación 8. Prefiere en al Cerro, 4111 20 f ^ 
ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
ninsular, de criada de mano o ma-nejadora, en casa de moralidad, no asiste por tarjetas. Informan; San Lázaro, 303, por Aramburo. 4108 20 f 
DE C R I A D A D E M A N O , S E D E S E A C O -locar una Joven, peninsular, saba cumplir con su obligación y es humilde; tiene buenas referencias. Informan en Lam-parilla, 49, altos. Ciudad. 4096 20 £ 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, de criada de mano o ma-nejadora. Tiene referencias. Informan] Obrapía, 25. El portero. 4090 20 £ 
JOVEN, PENINSULAR, DESEA COLO, carse de criada de mano, sabe cum-plir con su deber y tiene quien la ga-rantice. Prefiere el Vedado. Zanja, 86j cuarto, número 3, a la entrada. 4145 20 £ 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, hon-rada y trabajadora, de criada o ma-nejadora. Sabe cumplir bien con su de-ber; no le importa ir al Vedado. Rayo, 65, antiguo. 
4020 19 £ 
XTNA JOVEN, ESPASOLA, DESEA CO. J locarse de crineja. Informan: Revi-llagigedo, 56. 4103 20 f CE DDESEA COLOCAR UNA JOVEN, O peninsular, de criada de mano, en ca-sa de moralidad; sabe cumplir con su obligación. Informan: Aguila, 157. 4100 20 £ 
DESEAN COLOCARSE DOS PENINSÜ-lares, de criadas de mano; saben cum-plir con su obligación; honradas y tra-bajadoras. Inquisidor, 27; no se admi-ten tarjetas. 4070 20 f 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
TTNA SESORA DESEA COLOCARSE EN U casa de moralidad, para todos los quehaceres de una casa chica; sabe cum-plir con su obligación; no duerme en la colocación. Informan en Sol, 8. fonda. 4391 23 f. 
UN A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S K A colocarse, de criada de mano o para limpiar habitaciones, en casa de conocida moralidad; sino no se molesten. Infor-man: Montê  505, tintorería. Teléfono 
"Tía ¿otíst 2 3 £ 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
TT>'A JOVEN, PENINSULAR, DESEA U colocarse, en casa de moralidad, para criada de habitaciones y costr: sabe co-ser a mano y o máquina o manejadora; sabe cumplir con su obligación y tiene quien la reconr.omje/ Informes; O'lieilly, 84: luiDitación, número 13. 
4358 23 f 
TINA JOVEN, SE OFRECE, PARA LIM-v piar habitaciones; no duerme en la colocación. Calle 4, entre 25 y 27. solar. 4384 23 f 
CE DEí̂ í̂ l COLOCAR UNA SESORA. DB O color, -pi»ra limpiar poca cosa y coci-nar, para un matrimonio solo, duerme en la colocación; lo mismo el Vedado que la Habana. Baños, 2 , Vedado. •j:.'!i6 £V t 
DESEAN COLOCAKSE DOS JOVENES, penicsulurcs. una para liabitaciunei y otra para <!i»clna.. Infpriaan rh Suárez. número *4.' ¿lufltfd. ^42Sl „ ,. 22 £ 
UN A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R . D E ME diana edad, desea colocarse, en cast-de moralidad, de criada de cuartos, repa-so de ropa y ayuda con los nifioj. Tfli ne reflrencias. Informan: San Ignacio. SO 4212 22, f 
DESEA COLOCARSE UNA ClflADA. DI color, para babitaciones, sabo cumplí' v tiene quien la recomiende. Sueldo $20 San Kafael, 65; habkación, 34. 4222 23 t 
P A G N A C A T O R C E D I A R I O L>L LA M A R I N A Febrero 20 de 1918 
CO C I N E R A . P E N I N S U L A R , Q L ' E S A B E i r u i s a r d l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , d e s e a 
c o l o c a r s e e u c a s a m o r a l . S a b e d e r e -
p o s t e r í a . S u e l d o l i o m e n o s d e $.'U) a $ 3 0 . 
T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a l ) : c a l l e 0 y J , 
V e d a d o , b o d e g a . 
4089 2 0 f 
D e c a n o d e l o » d o l a i s l a . S u c u r u d : 
M o n t e , 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
c i o a t o d a s h o r a s e n e l e s t a b l o y r e -
p a r t o a d o m i c i l i o 3 v e c e s a l d í a e n 
a u t o m ó v i l . P a r a c r i a r a l o s n i ñ o s s a -
c o s y f u e r t e s , • a s i c o m o p a r a c o m b a -
t i r t o d a c l a s e d e a f e c c i o n e s i n t e s t i n a -
l e s y s u s t i t u i r s m p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , l o ú n i c o i n d i c a d o e s l a i e c h e 
d e b u r r a . 5 e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a r i d a s . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , p e -n i n s u l a r , d e m e d i a n a e d a d , d e c o c i n e r a , 
s a b e c o c i n a r a l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a ; 
t i e n e r e f e r e n c i a s ; u o d u e r m e e u l a c o l o -
c a c i ó n . D i r í j a n s e a C o m p o s t e l a , n ú m e r o 
150. a n t i g u o ; c u a r t o , n f i m e r o 1 7 , a l t o s . 
4013 2 0 f 
UN A S E S O R A , E S P A S O L A , D E S E A c o -l o c a r s e d e c o c i n e r a , c o n u n a f a m i l i a 
d e m o r a l i d a d . I n f o r m a n : J e s f i d d e l M o n -
t e , n ú m e r o 475 , e s q u i n a a L u z . 
4098 2 0 f 
C 0 C I N E R 0 Í 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O , P E N I N S U -l a r . s e o f r e c e p a r a caf<5, r e s ü i u r a u t o 
c o m e r c i o , t a m b i é n s a l e a l c a m p o , c o c i n a 
v a r i a d a . P l a z a d e l P o l v o r í n , b o d e g a L a 
M a r l p o e a . p o r M o n s e r r a t e . T e l é f o n o A - - Í 2 0 5 . 
4 3 4 7 23 f 
y j J í A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , I > E -
sea c o l o c a r s e e u u n a c a s a s e r l a y d e 
b u e n t r a t o , d e c r i a d a d e c u a r t o s o d e m a -
n o , s i n m a n d a d o s d e c a l l e . I n f o r m a n : C o n -
s u l a d o , t * - D . b a j o s . 
41:54 - 2 f 
f T N A J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E P A -
%J r a c u a r t o s o p a r a m a n e j a d o r a , n o se 
c o l o c a m e n o s d e 2 0 p e s o s , tíitios, 4 2 ; n o 
se a d m i t e n t a r j e t a s . 
4 2 4 0 22 f 
/ p l O C I N E R O - R E P O S T E R O D E S E A C A S A 
p a r t i c u l a r o d e l c o m e r c i o . I n f o r m a n e n 
A g u i l a y S a n J o s é , b o d e g a L a M a t a n c e r a . 
T e l é f o n o A-7(J53 . 
4195 2 1 i. 
SE D E S E A C O L O C A R U N B U E N C O C I -n e r o , d o c o l o r , q u e t i e n e r e f e r e n c i a á , 
e n l a c i u d a d y s u i n t e r i o r . I n f o r m a n u n 
S a n L á z a r o . 2 7 1 . T e l é f o n o A - 4 2 8 0 . 
4 1 8 4 2 1 f . 
JO V E N , D E 15 A S O S , D E S E A C O L O -c a c i r t n e n oficina o comercio, escribe 
a máquina y muy bleu en cálculos. Con 
n o c i o n e s de inglés. Estrella, 22 , bajos. 
4255 22 f 
D e p e n d i e n t e p a r a b o d e g a . P a r a e l 
c a m p o o l a H a b a n a , o f r é c e s e d e -
p e n d i e n t e p r á c t i c o e n b o d e g a , c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e a l 
s e ñ o r V i c e n t e P a r g a . L u y a n ó , 1 1 5 , 
l e t r a B . 
C 1431 5 d - 1 8 
I 
[ D
I N E R O E , 
H E P O T E C A t 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 4 7 ; D E 1 » 4 
¿Quién vende casas' P E R E Z 
¿Quién compra c a s a a ? . . . . S S 5 I £ 
¿Quién vende solares? PMRKZ 
¿Quién compra solares?. . . • PHBBZ 
¿Quién vende fincas d e c a m p o ? . P E R E Z 
¿Quién compra fincas d e c a m p o ? P E U E Z 
¿Quién da diaero en tipoteca?. . P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
L o » negocios d e e s t a ca i t a »on s e r l o s y 
r e s e r v a d o s . 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47 . D e 1 * 4 . 
U N A I " V f A N R I Q U E , 78, S E V E N D E N C A S A S 
itrato, ITX en Antón Recio, con l'í 
7 8 . T e l é f o n o A - C 0 2 1 d e 1 1 a 3. 
4152 2 0 f . 
GA N G A V E R D A D : P R O X I M A L A C A L -z a d a y m e d i a c u a d r a d e E s t r a d a P a l -
m a , v e n d o b o n i t o c h a l e t . S u t e r r e n o 2 0 
p o r 50 , t o t a l 1.000 m e t r o s . P r e c i o $ 7 . 4 0 0 . 
P e r a l t a . T r o c a d e r o . 4 0 ; d e 9 a 3. 
4367 25 f 
U E V E N D E U N A C A S A . E N L A C A L L E 
KJ R o s a E n r í q u e z , 8 5 , u n a c u a d r a d e l c a -
r r i t o d e L u y a n ú , ' c o n p o r t a ! , t a l a , s a l e -
t a , t r e s h a b i t a c i o ' n e s e i n o d o r o , c o n s t r u c -
c i ó n m o d e r n a . I m o r m a n e n l a m i s m a . S u 
d u e ñ o : J o s é M a v o r 
4 3 7 0 03 f 
SE D E S E A I M P O N E R 50 .200 K N H I P O -t e c a , e n m ó d i c o I n t e r é s , J u n t o o f r a c -
c i o n a d o , o se c o m p r a n u n a o d o s c a s a s . 
I n f i o r m e s : T r o c a d e r o , 4 0 ; d e 9 a 3. T e -
l é f o n o A - 1 3 2 1 . T r a t o d i r e c t o . 
4137 2 1 f 
C R I A N D E R A S 
O E O F R E C E U N A J O V E N . P A R A E L 
O s e r v i c i o d e l a s h a b i t a c i o n e s , r e p a s a r 
y v e s t i r s e ñ o r a , c o s e a m á q u i n a y a m a -
n o ; t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . S a n R a -
f a e l , 135 , b a j o s . T e l é f o n o A - 4 5 2 1 . 
4273 22 f 
" P R E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E 8 -
J L V p a ñ o l a , d o c r i a d a d e c u a r t o s , o c o s -
t u r e r a , s a b e c o s e r a m a n o y u m á q u i n a , 
t i e n e r e f e r e n c i a s d e d o n d e h a t r a b a j a d o . 
A g u i l a , 1 9 8 . 
4 2 8 7 22 f 
T T ^ ' A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E -
* J s e a c o l o c a r s e , p a r a l i m p i e z a d e c u a r -
t o s , t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s , d e s e a c a s a 
d e m o r a l i d a d . I n f o r m a n : c a l l e 2 1 y C , d o s -
c i e n t o s n o v e n t a ; s a b e c o s e r . V e d a d o . 
4 2 6 9 22 f 
Q-E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . E S -
K J p a ñ o l a , p a r a c u a r t o s y c o s e r o m a n e -
j a d o r a ; es f o r m a l y s a b e c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n ; t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e u 
I n q u i s i d o r , n O m e r o 3, a l t o s , a z o t e a . 
4 1 8 3 2 1 f . 
y ^ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
X v ' p a r a c o s e r y a r r e g l a r c u a r t o s y v e s -
t i r s e ñ o r a , es f i n a , s a b e c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n y t i e n e i n f o r m e s d e l a s c a -
. s a s d o n d e h a s e r v i d o ; m e n o s d e 2 0 p e -
s o s n o s e c o l o c a . I n q u i s i d o r . 2 9 . 
4 1 2 1 2 0 f 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E V 
\J c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e 
« r i a d a d e c u a r t e s y c o s e r . T i e n e r e f e r e n -
c i a s . D e s e a b u e n s u e l d o . I n f o r m a n : c a l l e 
8, n ú m e r o 183 , s o l a r . 
4 1 0 5 2 0 f 
• " • " T N A M U C H A C H A , P B N I N S I L A R , D E -
\J s e a c o l o c a r s e e n c a s a d e m o r a l i d a d p a -
r a c r i a d a d e c u a r t o s o t o d a l i m p i e z a d e 
c a s a c h i c a ; e n t i e n d e a l g o d e c o s t u r a . T i e -
n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . C a l l e J , e s q u i n a a 
I s ' u e v e , a l t o s d e l a b o d e g a . V e d a d o . 
4 0 6 6 2 0 f 
U N A E S P A S O L A , M O N T A Ñ E S A , S E o f r e c e a ( j u l e u n e c e s i t e u n a b u e n a c r i a -
d a p a r a h a b i t a c i o n e s y c o s e r . E s d e a b -
s o l u t a c o n f i a n z a y t i e n e r e f e r e n c i a s . I n -
" í o r m a n : B e l a s c o a í n , 2 - C ; h a b i t a c i ó n , 4 4 . 
3 7 6 8 2 0 f 
C R I A D O S D E M A N O 
N J O V E N . E S P A S O L , S E D E S E A 
c o l o c a r , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e 
c r i a d o d e m a n o , t i e n e r e c o m e n d a c i ó n y 
s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r -
m a n e n M o n t e , 121, t i n t o r e r í a E l A g u i l a 
d e O r o . 
4352 2 3 f 
JO V E N , E 8 P A S O L , D E 18 A H Í O S , S E d e s e a c o l o c a r d e c r i a d o d e m a n o , e n 
c a s a c o m e r c i o o p a r t i c u l a r . D i r i g i r s e : 
E e i n a , 1 6 , c a f é ; p r e g u n t e e n l a v i d r i e r a . 
4 3 6 2 23 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -r a . S u d o m i c i l i o : V e d a d o , c a l l e F , e n t r e 
25 y 2 7 , n ú m e r o 2 4 7 . R a m o n a L ó p e z . 
4 3 9 8 23 f . 
C R I A N D E R A : S E C O L O C A D E C R I A N -
d e r a u n a s e f l o r a , q u e t i e n e a b u n d a n -
t í s i m a y b u e n a l e c h e , p u e d e v e r s e s u n i -
ñ o ; l o m i s m o v a a l c a m p o q u e e n l a 
c i u d a d . S a n L á z a r o , 368 , f r e n t e a l a . , e s -
t a t u a M a c e o . 
4 2 5 0 22 f 
T \ E S D E E L 6MÍ, D I N E R O E N T O D A S 
XJ c a n t i d a d e s , c o n b u e n a h i p o t e c a d e c a -
sa s . P a r a c a s a s e n c o n s t r u c c i ó n y p a -
g a r é s , c o n b u e n a a f i r m a s . M a n r i q u e . 7 8 ; 
d e 1 1 % a 2 . 
40S8 20 f 
$l . S 5 8 - 4 « A L 6 P O R 100 . S E D A N C O N h i p o t e c a d e f i n c a u r b a n a , q u e o f r e z c a 
g é l i d a g a r a n t í a , e n c u a l q u i e r p u n t o d e 
l a c i u d a d p o r u n a ü o o l o s q u e se d e s e e n . 
Se d a n I n f o r m e s ; e n C u b a . 1 4 0 ; d e S a 
12 a . m . 4002 23 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E -n l n s u l a r , r e c i é n l l e g a d a , c o n b u e n a y 
a b u n d a n t e l e c h e . S u l e c h e e s t á reconocida 
p o r e l d o c t o r A r ó s t e g u l ; p u e d e v e r s e s u 
n i ñ o . I n f o r m a n e n A m a r g u r a , 10 , a l t o s . 
4 2 9 0 22 f . 
SE v e n , p e n i n s u l a r , a l e c h e e n t e r a ; y u n a 
c r i a d a d e m a n o . I n f o r m a n e n V i l l e g a s , 34 , 
a l t o s , a t o d a s h o r a s . 
4 1 2 2 • , 2 0 f 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
TE N E D O R D E L I B R O S . CQkN M U C H A p r á c t i c a . Se o f r e c e p a r a t r a b a j o s d e n o -
c h e . T r e s v e c e s a l a s e m a n a . I n f o r m a r á : 
s e ñ o r F e r n a n d o B e n í t e z , N e p t u n o , 22 . 
3829 ' 27 f 
UN T E N E D O R D E L I B R O S A L A M o -d e r n a , e x p e r t o , c o n a l g u n o s a ñ o s d e 
p r á c t i c a . B u e n o s c e r t i f i c a d o s y r e f e r e n -
c i a s d e p r i m e r a c l a s e . M e c a n ó g r a f o y c o -
r r e s p o n s a l e n i n g l é s y e s p a ñ o l . S a b e l o a 
m é t o d o s a m e r i c a n o s . P a r t i d a m i x t a . P r á c -
t i c a b a l a n c e s , h a c e a p e r t u r a y c i e r r e d e 
l i b r o s . P r o m e d i o s y c á l c u l o s d e f a c t u r a s , 
e t c . O f r e c e s ü s s e r v i c i o s p o r h o r a s . H o n o -
r a r i o s m ó d i c o s . D i r e c c i ó n : B . T e n e d o r d e 
L i b r o s , 9 a . , n ú m e r o 44 , V e d a d o . 
4 0 1 5 20 f 
TE N E D O R D E L I B R O S . P R A C T I C O E N t o d a c l a a e d e n e g o c i o s , o f r e c e s u s s e r -
v i c i o s p a r a t o d o l o relativo a s u p r o f e -
s i ó n . H a b l a i n g l é s y t i e n e b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . V i v e e n E s c o b a r , 119 . T e l é f o n o 
M - 1 0 6 3 . 3949 20 f 
T E N E D O R D E L I B R O S 
P a r a l a c o n t a b i l i d a d g e n e r a l d o c u a l q u i e r 
g i r o a l p o r m a y o r , E m p r e s a o S o c i e d a d , 
s e o f r e c e J o v e n , e s p a ñ o l , c o n 8 a ñ o s d e 
p r á c t i c a e n C u b a , e x c e l e n t e l e t r a , b u e n 
c a l c u l i s t a , c o n o c i m i e n t o d e l i n g l é s y s u -
p e r i o r e s r e f e r e n c i a s . E x p e r t o e n l a r e d a c 
c l ó n d e l D i a r l o . P r e t e n d e b u e n s u e l d o . E s -
c r i b i r a F . E . , V i l l e g a s , 4 0 ; h a b i t a c i ó n . 7, 
a l t o s . 3618 2 5 f 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S : D E S D E e l 6 p o r 100, v e r d a d , e n t o d o s b a r r i o s , 
r e p a r t o s y t e r r e n o s v e r m o s . D i n e r o p a r a 
p i g n o r a c i o n e s , p a g a r e s y a l q u i l e r e s . G l s -
b e r t , N e p t u n o , 47 , b a r b e r í a . D e ü a 1 . 
3658 12 m z 
Dinero en hipoteca. Se facilita 
desde $ 1 0 0 
h a s t a $ 2 0 0 . 0 0 0 y d e s d e e l 6 p o r 1 0 0 a n u a l 
s o b r e c a s a s , t e r r e n o s , e n t o d o s l o s b a r r i o s 
y r e p a r t o s . D i n e r o e u p a g a r é s , p r e n d a s 
d e v a l o r y p i g n o r a c i ó n d e v a l o r e s . G r a n 
r e s e r v a e n l a s o p e r a c i o n e s . D i r í j a n s e c o n 
t í t u l o s : O f i c i n a V í c t o r A . d e l B u s t o . A g u a -
c a t e , 38 . A - 9 2 7 3 ; d e 8 a 1 0 y 1 a 3 . 
3724 12 m z . 
4 P O R 100 
D e i n t e r é s a n u a l s o b r e t o d o s l o s d e p ó s i -
t o s q u e se h a g a n e n e l D e p a r t a m e n t o d e 
A h o r r o s d e l a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n -
t e s . S e g a r a n t i z a n c o n t o d o s l o s b i e n e s 
q u e p o s e e l a A s o c i a c i ó n - N o . 6 1 , P r a d o y 
T r o w l e r o . D e 8 a 1 1 a- m . 1 a B p . m . 
7 a 9 d e l a n o c h e . T e l é f o n o A - 5 4 1 7 . 
C 6926 i n 19 8 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
' l o f a c i l i t o e n t o d a s c a n t i d a d e s e n e s t a 
c i u d a d . V e d a d o . J e s ú s d e l M o n t e . C e r r o 
y e n t o d o s l o s r e p a r t o s . T a m b i é n l o doy 
p a r a e l c a m p o y s o b r e a l q u i l e r e s . I n t e r é s 
e l m á s b a j o d e p l a z a . E m p e d r a d o , 4 7 : d e 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A - 2 7 1 1 . 
C H A Ü F F E Ü R S 
C O C I N E R A S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 1 p e n i n s u l a r , d e m e d i a n a e d a d , e n c a s a 
p a r t i c u l a r o e s t a b l e c i m i e n t o , s a b e c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : F a c t o r í a , 
n ú m e r o 1 . 
4 3 2 4 ' 2 3 f 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N K K A , 
X - / n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e a y u d a r a l a l i m -
p i e z a , t i e n e u n a n i ñ a d e t r e s a ñ o s . A g u i -
l a 1 1 6 ; c u a r t o , 4 7 . 
4335 2 3 f 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
\ J g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , d e -
s e a c o l o c a r s e e n c a s a m o r a l . T i e n e r e f e -
rencias. I n f o r m a n : C á r d e n a s 2 . 
4373 * 2 3 f 
" P k E S E A N C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
J L ^ r a y u n a e f i a d a d e m a n o o m a n e j a -
d o r a ; t i e n e n q u i e n l a s g a r a n t i c e n . I n f o r -
m a n : S o l , 1 3 y 1 5 . H o t e l E l P o r v e n i r 
4 3 8 7 2 3 f 
UN M U C H A C H O , C O N A L G U N A P R A C -t l c a , d e s e a c o l o c a r s e d e a y u d a n t e 
c h a u f f e u r o e n t a l l e r d e r e p a r a c i o n e s . I n -
f o r m e s : T e l é f o n o A - 2 6 1 3 . 
4 3 6 3 2 3 f 
CH A U F F E U R , S E D E S E A C O L O C A R -se, e n c a s a p a r t i c u l a r , c o n o c e b i e n e l 
t r á f i c o , t r a b a j a c u a l q u i e r m á q u i n a ; n o 
t i e n e p r e t e n s i o n e s ; se p u e d e v e r d e 6 a 9 
d e l a m a f i a u a y d e 4 a 5 d e l a t a r d e . C a r -
l o s I I I , n ú m e r o 8. 
4035 j j ' 
Q E S O R A C O C I N E R A . B U E N A , S E O F R E -
O ce p a r a c o c i n a r e n c a s a s q u e s e p a n 
a p r e c i a r s u t r a b a j o . R e c i é n l l e g a d a . T i e n e 
r e f e r e n c i a s d e c a s a s d o n d e h a t r a b a j a d o 
f u e r a d e a q u í . D u e r m e e n s u c a s a . S a n t a 
C l a r a . 2 7 . 
« l l 32 f . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
KJ n i o . s i n h i j o s , d e t o d a c o n f i a n z a , h a n 
t r a b a j a d o e n l a s p r i n c i p a l e s c a s a s e n M a -
d r i d , y a q u í e n l a c a p i t a l ; e l l a es u n a 
e x c e l e n t e c o c i n e r a - r e p o s t e r a ; é l e s u n o 
d e l o s p r i n c i p a l e s c r i a d o s ; y o p r e f i e r o o t r o 
q u e h a c e r , s é m a n e j a r b a s t a n t e b i e n u n a 
m á q u i n a y t e n g o m i t í t u l o . I n f o r m a n : c a -
l l e 1 7 , e s q u i n a 4 . V e d a d o . T e l é f o n o - F - 1 2 0 8 . 
4 2 1 3 2 2 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r . d e c o c i n e r a , s a b e s u o b l i g a -
c i ó n , t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n e n 
S a n R a f a e l , 144. 
4219 22 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A C o -c i n e r a , p a r a c a s a p a r t i c u l a r y c o m e r -
c i o , c o c i n a c r i o l l a , e s p a ñ o l a y " f r a n c e s a , 
e n t i e n d e d e d u l c e , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s ! 
I n q u i s i d o r , 4 6 , p u e s t o d e f r u t a s e s q u i n a 
A c o s t a . 4226 ^ f 
\ T N A P E N I N S U L A R , C O C I N E R A . D E S E A J u n a c o c i n a , q u e n o t e n g a p l a z a n i 
m a n d a d o s , c a s a d e m o r a l i d a d ; n o d u e r m e 
e ü l a c o l o c a c i ó n . V i l l e g a s . 125 . a l t o s . 
4 2 2 Z 2 2 f 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
O p e n i n s u l a r , c o n b u e n a s r e c o m e n d a c i o -
n e s . I n f o r m a n e n V i r t u d e s , n ú m e r o 2 , a l -
t o s , a l l a d o d e E l J e r e z a n o . 
4 3 4 4 22 t 
CH A U F F E U R M E C A N I C O . E S P A S O L . S E o f r e c e p a r a c a s a p a r t i c u l a r , c o n t r e s 
a ñ o s d e p r á c t i c a e n t o d a c l a s e d e a u t o m ó -
v i l e s e u r o p e o s y a m e r i c a n o s , c o n r e f e r e n -
c i a s d e d o n d e h a t r a b a j a d o y s i n p r e t e n -
s o n e s d e n i n g u n a c l a s e . I n f o r m a n : T e l é -
f o n o A - 8 8 7 3 . 00 
4310 22 f . 
V A R I O S 
PA R A V I A J A N T E D E V I V E R E S O L i -c o r e s , p a r a e m p l e a d o d e o f i c i n a o c o -
s a a n á l o g a , se o f r e c e p e r s o n a d e i n m e -
j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . A p a r t a d o 1916. T e -
l é f o n o M - 1 4 6 1 , c i u d a d . 
4 327 24 f 
ME C A N I C O . A M E R I C A N O , S O L I C I T A c o l o c a c i ó n , y a e n l a c i u d a d o e f i e l 
c a m p o , u n b u e n m e c á n i c o , g r a n e x p o r l e u -
c i a e n c o l o c a c i ó n d e m a q u i n a r i a , t r a b a j o 
d e e s t r u c t u r a e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . Ha-
b l a e s p a ñ o l . D i r í j a n s e a E r e c t o r . H n v a n a 
P o s t . 4338 2 3 f 
C J E C O L O C A U N S I R V I E N T E . ^ N S T R U I -
O d o e n e l s e r v i c i o g e n e r a l , c o n r e f e r e n -
c i a s , d e s e a b u e n s u e l d o . I n f o r m a n e n e l 
T e l é f o n o A - 5 4 4 1 . 
4 2 8 1 22 f 
^ l O N G A R A N T I A S 
m e o f r e z c o c o m o a l b a f l l l , c a r p i n t e r o 
e l e c t r i c i s t a , m e c i h i i c o , p i n t u r a s , a s i c o m o 
t o d o t r a b a j o r e l a c i o n a d o c o n m i n e r í a y 
a g r i c u l t u r a . D o m i c i l i o : M a n i l a , 13, C e r r o , 
J . R u á r e z . 
4249 2 2 f 
O E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E S -
O p a ñ o l , d e p o r t e r o o a y u d a n t e c h a u -
f f e u r , t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
c a l l e B , n ú m e r o I T , e n t r e L í n e a y 1 1 . T e -
l é f o n o F - 1 6 S 3 . N o se c o l o c a m e n o s d e 
$ 2 5 y r o p a l i m p i a . 
4 2 4 0 . 2 2 f 
U c i 
A J O V E N . D E S E A C O L O C A R S E D E 
o s t u r e r a , e n c a s a s p a r t i c u l a r e s , p a r a 
c o s e r p o r d í a s , g a n a n d o u n p e s o y e l a l -
m u e r z o . S a b e c o s e r d e t o d o . S I es l e j o s 
l o s p a s a j e s . I n f o r m e s : R a s t r o , áV.,; h a b i -
t a c i ó n , 2 9 . 
4 2 8 0 2 2 f 
" P R E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A M O -
J L / d i s t a , p e n i n s u l a r , c o s e y c o r t a p o r 
f i g u r í n . P a r a m á s I n f o r m e s : S u á r e z , 4 9 , 
a l t o s . 4277 2 2 f 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A c o l o c a r s e , d e c o c i n e r a , c o c i n a a l a c r i o -
l l a y a l a e s p a ñ o l a y t i e n e b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n : C o n c h a , 1 5 ^ ! , J e s ú s 
d e l M o n t e . 
4 2 6 3 22 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , p e n i n s u l a r , l l e v a t i e m p o e n e l p a í s ; t i e -
n e b u e n a s r e f e r e n c i a s , c o c i n a a l a c r i o l l a y 
e s p a ñ o l a y e u t l e n d e d e repostería. I n f o r -
m a n : G l o r i a , 1 2 9 , a l t o s . 
4 1 0 3 2 1 f . 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , d e s e a 
c o l o c a r s e e n c a s a m o r a L T i e n e r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n : S a n J o s é , e n t r e E s c o b a r y 
G e r v a s i o . T e l é f o n o A - 3 3 9 7 . 
4 1 7 4 2 1 f . 
UN A A S T U R I A N A , T R A B A J A D O R A , S E o f r e c e p a r a c o c i n a r a m a i r i m o n i o so -
l o o f a m i l i a d e p o c a s p e r s o n a s . T a m b i é n 
se c o l o c a d e c r i a d a d e m a n o . R e f e r e n -
c i a s i n m e j o r a b l e s . D a n r a z ó n e n C o r r a -
l e s . 204 . 
4 1 7 5 2 1 f . 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E g u i s a r a l a e s p a c i a y c r i o l l a , d e s e a c o -
l o c a r s e e n c a s a m o r a l . S a b e d e r e p o s t e r í a . 
T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : B a y o , 26 , b a -
j o s . 
4 1 7 8 2 1 f . 
JA R D I N E R O Y H O R T E L A N O D E S E A c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r o p a r a I n -
g e n i o ; t i e n e r e f e r e n c i a s ; t a m b i é n se h a c e 
c a r g o d e p a r q u e s . J a r d i n e s y h o r t a l i z a s . 
I n f o r m a n : c a l . e F , e n t r e T e r c e r a y Q u i n -
t a , S e ñ o r a A n t o n i a R o d r í g u e z , n ú m e r o 6, 
s o l a r . V e d a d o . 
4293 2 2 f . 
J O V E N , E S P A 5 Í O L . D E 18 A S O S , D E -sea c o l o c a r s e e n c a s a d e c o m e r c i o o 
p a r t i c u l a r , d e m o r a l i d a d . D i r i g i r s e á R e i -
n a l 16 , c a f é e s q u i n a K a y o , p r e g u n t e e n l a 
v i d r i e r a . 
4 1 8 1 2 2 f 
P e r s o n a s p r o p i e t a r i a s d e 5 0 0 o m á s 
c a b a l l e r í a s d e t e r r e n o p a r a c a ñ a d e 
p r i m e r a c l a s e , y d e 6 m i l l o n e s o m á s 
a r r o b a s d e c a ñ a , p u e d e n c o n s e g u i r 
u n a i n s t a l a c i ó n c o m p l e t a p a r a i n g e -
n i o b a j o c o n d i c i o n e s m u y f a v o r a b l e s , 
d i r i g i é n d o s e a , 
S . S . L E E S , i 
L o n j a 4 3 0 . — H a b a a n . 
4156 2 0 f . 
A C O S T A , U N A C U A D R A D E L O S M L K -
¿x. l i e s , a c e r a d e l a b r i s a . 2 p l a n t a s . 13 .54 
m e t r o s d e f r e n t e y 300 d e s u p e r f i c i e , a g u a 
r e d i m i d a , $ 2 2 . 0 0 0 y r e c o n o c e r $7 .000 d o 
c o n s o s . 
VI L L E G A S . E N T R E E M P E D R A D O Y T e j a d i l l o , p a r a f a b r i c a r , 9 .40 m e t r w s 
d e f r e n t e y 212 d e s u p e r f i c i e , e n p r e c i o 
m ó d i c o . 
VI B O R A , C A L Z A " D A Y L A C U E R Ü i f l J L A . e s q u i n a d e f r a i l o , s o l a r y e r m o , a $17 
m e t r o . 
" \ 7 I B O R A , C A L Z A D A Y A C O S T A , E S -
V q u i n a d e f r a i l e , s o l a r y e r m o a $ 2 0 
m e t r o . 
" D E P A R T O O B T I Z A R R E D O N D O , E N -
X t t r e L a w t o n y B a t i s t a , 2 .860 m e t r o s , u 
$1 .&0 e l m e t r o . 
CA L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E , a n a c u a d r a d e l a I g l e s i a , a l a b r i s a , 2 
p l a n t a s , l u j o s a c o n s t r u c c i ó n , s a l a , c o m e -
d o r , r e c i b i d o r , 7 c u a r t o s e n c a d a p l a n t a , 
e n $7 .000 y r e c o n o c e r $12 .000 , a l 7 p o r 
100. 
Q O M E R C E L O S , U N A C U A D R A D E M O N -
O t e , a e s r a d e l a b r i s a 2 p l a n t a s , 9 ^ 
m e t r o s d e f r e n t e p o r 30 d e f o n d o , e n 
$23 .000 . 
R E D A D O , S O L A R A L A B R I S A , 19 E N -
> t r e 2 y 4 , a $ 1 8 m e t r o . 
O ' R E I L L T , E S Q U I N A C O N E 8 T A B L E -c i m l e n t o , e n $56 .000 . 
AV E N I D A E S T R A D A P A L M A , C E R C A C a l z a d a , c a s a c o n J a r d í n , p o r t a l , s a -
l a , 4 c u a r t o s , t r a s p a t i o , e n $10 .000 . 
CI A R L O S l U . 20 M E T R O S D E F R E N T E J p o r 40 d e f o n d o , a $ 2 0 m e t r o . 
VI B O R A , F R E N T E A L P A R A D E R O , s o l a r d e e a q u i n a , a $ 9 . 5 0 m e t r o . 
V I R T U D E S , C A S A 680 D E F R E N T E p o r 2 0 . 5 0 d e f o n d o , e n $7 .500 y r e c o n o c e r 
c e n s o d e $ 5 1 7 . 
A Y E S T E R A N . C E R C A D E C A R L O S I I I , 
X X p a r c e l a s d e 10 y 2 0 m e t r o s d e f r e n t e 
p o r 2 0 d e f o n d o , d e c e n t r o y d e es -
q u i n a , m u y b a r a t a s . 
IN Q U I S I D O R , P A R A A L M A C E N , E N T R E L u z y A c o s t a , c o n 2 p l a n t a s , y 294 
m e t r o s d e s u p e r f i c i e , e n $14 .000 . 
T f E R C E D , A C E R A D E L A B R I S A , 200 
A , ^ . m e t r o s , e n $ 6 . 5 0 0 y r e c o n o c e r $3 .600 
d e c e n s o s . 
CA S T I L L O , 6 % V A R A S D E F R E N T E , p o r 4 0 d e f o n d o ; t o d a f a b r i c a d a d e 
a z o t e a , e n $4 .000 y r e c o n o c e r I g u a l c a n -
t i d a d , a l 7 p o r 100 . 
D I N E R O E N H I P O T E C A S E N T O D A S 
C A N T I D A D E S . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A . 3 2 ; D E 3 a 5 . 
BO D E G A E N G A N G A . V E N D O e n $ 1 . 2 0 0 , a l q u i l e r b a r a t o , c o n     i   230 m e t r o s , l u 
m u c h o b a r r i o c e r c a S a n L á z a r o . F i g u r a s I m e d i a t a a M o n t e G a n a $ 8 0 , c o n c o n t r a t o . 
P r e c i o $9 .000 . O t r a e n l a m i s m a c a l l e , q u e 
g a n a $ 2 7 . P r e c i o $3 .100 . M a n r i q u e , 7 8 ; d e 
11>/J a 2 . 
AM I S T A D . C E R C A D E N E P T U N O , D O S p l a n t a s , $22 .500 . I n d u s t r i a , c e r c a d e 
N e p t u u o . u n a p r e c i o s i d a d , g a n a $110 . P r e -
c i o $15 .000 . O t r a , C o n c o r d i a , d e d o s p l a n -
t a s , $15 .000 . O t r a , S a n R a f a e l , $19 .000 M a n -
r i q u e , 7 8 ; d e 11 V¿ a 2 . 
CE R C A D E B E L A S C O A i N , 6 C A S A S J u n t a s , d e a z o t e a y m o s a i c o , s a l a , s a -
l e t a , 3 c u a r t o s y s e r v i c i o s , $18 .000 . Z a n j a , 
a l t o y b a j o , n u e v a , $ 7 . 0 0 0 . A r a m b u r o , I d e m . 
$7 .000 . M a n r i q u e . 7 » ; d e l l ^ i a 2. N o a 
c o r r e d o r e s . 
4fKS 20 f 
A R M A N D O A L V A R E Z C U E R V O 
O f r e c e s u O f i c i n a y E x p o s i c i ó n d e ( C a -
s a s e n V e n t a ) e n N e p t u n o n ú m e r o 2 5 , a l -
t o » e s q u i n a a I n d u s t r i a . ( D e 1 a 4 ) . T e -
l é f o n o A - 9 9 2 5 . 
C o m p r a y V e n t a d o c a s a s y s o l a r e s e n 
l a H a b a n a y s u s " R e p a r t o s . " 
F a c i l i t a d i n e r o e n h i p o t e c a s y p a g a r é s 
a m ó d i c o I n t e r é s . 
Y se a s e g u r a n c o n t r a i n c e n d i o s c a s a s , 
e x i s t e n c i a s d e e s t a b l e c i m i e n t o s y m o b i l i a 
r í o s d e c a s a s p a r t i c u l a r e s e n c o m p a ñ í a s 
e x t r a n j e r a s . 
A v i s o . C u a n t a s p e r s o n á i s d e s e e n v e r c a -
s a s h o y d o m i n g o e n l a V í b o r a , p u e d e n 
v e r d e l o d o e l d í a e n e s t a a u c a s a S a n M a -
r i a n o 7 8 A y A r m a s . 
4163 2 0 f . 
CO M P R O , E N L A H A B A N A , V N A C A S A d e e s q u i n a , q u e e s t é e n b u e n e s t a d o , 
m á s p a r t i c u l a r e s , l l a m e a l T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
4262 22 f 
Q B C O M P R A U N A C A J A G R A N D E , D E 
O h i e r r o . P a r a d a r t a m a ñ o , p r e c i o y d e -
t r a t o d i r e c i o c o n e l d u e ñ o . I n f o r m a n : 2 3 . 
n ú m e r o 2 4 . T e l e f o n o F - 4 3 6 5 . 
4 2 1 1 2 8 f 
C O M P R O C A S A S 
d e t o d o s p r e c i o ? y t a m a ñ o s , e n e s t a c i u -
dad, a n t i g u a s y m o d e r n a s . E v e l i o M a r t í -
n e z . E m p e d r a d o , 4 0 ; d e 1 a 4 p . ra. 
4305 22 f . 
A - 2 2 2 3 
T í n i c a s h o r a s d e l l a m a d a : 12 a 2 . 
S á b a d o s , n o se r e c i b e n ó r d e n e s . 
P r é s t a m o s urgentes con garant ía 
de l a . , 2a. y 3a . Hipoteca, V a -
lores y Bonos. Compras urgen-
ets de Real Estate. Capital efec-
tivo: $500 .000 . 
S o l o a t e n d e m o s ó r d e n e s , d i r e c t a s , 
s o b r e n e g o c i o s s e c r e t o s , o c a s i o n a d o s 
p o r e m e r g e n c i a s , o d i f i c u l t a d e s I m -
p r e v i s t a s , o c u r r i d a s a p e r s o n a s h o -
n o r a b l e s . A l t o I n t e r é s y c o m i s i ó n , 
p e r o i n m e d i a t a e j e c u c i ó n , s i h a y g a -
r a n t í a . E n l o s p r e c i o s d e c o m p r a s 
d e p r o p i e d a d e s , p o r i g u a l e s c a u s a s , 
l l e g a m o s s o l o a l l í m i t e q u e c u b r a 
e l i n t e r é s d e l a r e n t a q u e b u s c a -
m o s . S i he p r e f i e r e c i t a , p r i v a d a , p o r 
c o r r e o : S e ñ o r e s R . y C o m p . B o x 5 0 1 . 
H a b a n a . I d i o m a s : I n g l é s y E s p a ñ o l . 
I G U A L E F I C A C I A P R E S T A M O S A 
UNA O R D E N D E $100 , Q U E A 
UNA D E $20 .000 . 
SE V E N D E U N A C A S A E N L A C A L L E S a n t i a g o , a u n a c u a d r a d e B e l a s c o a í n 
y R e i n a , n u e v a , f r e n t e d e c a n t e r í a , 8 p o r 
18. R e n t a $ 1 6 ; e n $9 .500 . I n f o r m a s u d u e -
ñ o e n M o n t e , 6 7 ; d e 12 a 2 . 
4394 23 f , 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
S I d e s e a u s t e d t e n e r u n a m o d e r n a , c o n -
f o r t a b l e y b i e n s i t u a d a c a s a e n e s t e b e l l o 
reparto, n o p i e r d a e s t a o p o r t u n i d a d . V é a -
n o s e n s e g u i d a o d é s u d i r e c c i ó n p o r t e l é -
f o n o y p a s a r e m o s a d a r l e I n f o r m e s c o m -
p l e t o s ; t e n e m o s d e v a r i o s p r e c i o s y d a m o s 
l a c l l i d a d e a e n l o s p a g o s ; p u d l e n d o d e j a r 
l a c a n t i d a d q u e desee e n h i p o t e c a . L . L i m a 
o f i c i n a : L í n e a y 14. c r u c e r o d e A l m e n d a -
r e s . T e l é f o n o í - 7 3 6 7 . 
4279 24 f . 
VE N D O , E N $3 .100 , C A S A M O D E R N A , p o r t a l , s a l a , t r e s c u a r t o s , c o c i n a s e r -
v i c i o s , p a t i o , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . S a n I n -
d a l e c i o , l e t r a A , e n t r e S a n L e o n a r d o v 
E n a m o r a d o s , d o s c u a d r a s d e l a C a l z a d a 
J e s ú s d e l M o n t e . I n f o r m e s : T e l é f o n o 
I - 1 S 2 3 . 4276 22 f 
BU E N A R E N T A : V E N D O D O S C A S A S j u n t a s o s e p a r a d a s , d e $8 .000, p r o d u -
c e n a $ 7 0 . T e c h o s d e h i e r r o , f r e n t e t r a n -
v í a . V í b o r a . S o l . 82 b a r b e r í a . 
4 3 7 1 2 2 f 
CA S A L I N 1 p l a n t a s . 1 D A E N L A G U N A S , T K E S l t s , f a b r i c a c i ó n p r i m e r a . R e n t a 9 0 
p e s o s . $9 .750 , b o n i t a i n v e r s i ó n . E m p e d r a -
d o , 2 0 
4299 22 f 
CA S A E N L A V I B O R A , M A M P O S T E R I . V y a z o t e a , p r ó x i m a t r a n v í a , f a b r i c a c i ó n 
p r i m e r a . $ 2 . 8 0 0 ; es g a n g a v e r d a d . E m p e -
d r a d o , 2 0 . 
4299 22 f . 
T > A R A T A , V E N D O M O D E R N A C A S A D E 
J L ) a l t o s . R e n t a $ 5 8 , y o t r a d e d o s v e n t a n a s 
q u e renta $ 1 1 0 . E n e x c e l e n t e p u n t o d e l a 
c i u d a d . D u e ñ o : S a l u d , 2 - B , C l í n i c a . 
4307 22 f 
l - í i O 
/ C O M P R O , S I N I N T E R V E N C I O N D E 
V 7 c o r r e d o r e s , e n l a H a b a n a , n o e n b a -
r r i o s , c a s a d e s e i s a d o c e m i l p e s o s , q n e 
n o b a j e d e 7 x 2 5 m e t r o s . I n f o r m a l a c a s a 
d e c a m b i o L a F o r t u n a . G a l i a n o y C o n -
c o r d i a . 3923 28 f 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S A D E 8 -d e O q u e n d > b a s t a C o m p o s t e i a y d e s d e 
R e i n a h a s t a S a n L á z a r o , c o n d o s o t r e s 
c u a r t o s , d e p l a n t a b a j a , e n c o n d i c i o n e s 
p a r a f a b r i c a r u n p i s o a l t o , q u e c u e s t e 
d e 5 .000 a $ 7 . 0 0 0 y o t r a d e a l t o y b a j o , 
m o d e r n a , c o n d o s o t r e s c u a r t o s y q u e s e a 
d e $ 1 1 . 0 0 0 a $13.000. I n f o r m a n d e 1 a 3. 
e n M o n t e . 503 a l t o s . T e l é f o n o A - 3 8 3 7 . 
4 0 6 5 2 0 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N . F O R -m a l y s i n p r e t e n s i o n e s e n c a s a d e c o -
m e r c i o o e n o f i c i n a c o m o p r i n c i p i a n t e ; t i e -
n e r e f e r e n c i a s . C r e s p o , 40 . a l t o s . T e l é f o -
n o A - 6 1 7 8 . 
4175 2 2 f 
CO M P R O C A S A , B A R R I O J E S U S D E L M o n t e , s i n g r a v a m e n , c i n c o d o r m i t o -
r i o s , s a n i d a d , u n a a d o s c u a d r a s d e C a l -
z a d a , t r a t o d i r e c t o , a c e p t o e s t i l o c o l o n i a l , 
n o p a s e d e $5 .000. I n f o r m e s : V e d a d o , 1 1 , 
e n t r e L y K , n ú m e r o 139. 
3 7 5 8 2 0 f 
• a 
^ / " T A J A N T E , S E O F R E C E A C A ^ A D E 
• v i n o s y l i c o r e s , a s u e l d o o c o m i s i ó n . 
C o n o z c o e l g i r o p e r f e c t a m e n t e y a p o r t i > 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . E s c r i b a : P . P . L . B . , 
L i s t a C o r r e o s . H a b a n a . 
4115 2 0 f 
AV I S O : H O R T E L A N O . Q U E C U E N T A c o n u n a U R B A N A S 
E V E L I O M A R T I N E Z 
C O M P R A Y V E N D E C A S A S 
D A Y T O M A D I N E R O E N H I P O T E C A 
E m p e d r a d o . 4 0 ; d e 1 a 6 . 
H A B A N A 
C A S A S E N V E N T A 
E n S o l . r e n t a $ 1 6 0 , e n $20 .000 . A c o s t a , r e n -
t a $ 1 0 5 , e n $ 1 4 . 0 0 0 . G e n i o s , r e n t a $ 1 7 0 , e n 
$25 .000 . M e r c e d , r e n t a $125 , e n $17 .000 . P e r -
s e v e r a n c i a , r e n t a $75 , e n $ 8 . 0 0 0 . C o n s u l a d o , 
r e n t a $ 1 8 0 , e n $27 .000 . S a n L á z a r o , r e n t a 
$ 1 2 5 , e n $ 1 7 . 0 0 0 . R e v i i l a g i g e d o , e s q u i n a , 
r e n t a , $165 , e n $24.000. E v e l i o M a r t í n e z , 
E m i > € d r a d o . 4 0 , d e 1 a 4 . 
E N $ Í 7 5 0 
V e n d o u n a c a s a e n R e v i i l a g i g e d o , d e p l a n -
t a b a j a , c o n s. c. y 3|4 y s e r v i c i o s a n i -
t a r i o , m i d e 6 - l j 2 m e t r o s d e f r e n t e p o r 2 1 
d e f o n d o , l i e n t a $ 3 5 . E v e l l o M a r t í n e z . E m -
p e d r a d o , 4 0 ; d e 1 a 4 . 
C A L L E D E G E N I O S 
c e r c a d e l P r a d o , v e n d o u n a c a s a d e a l t o s , 
m o d e r n a , c o n d o s v e n t a n a s , s a l a , s a l e t a 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O 30 B A J O S , 
t r e n t e a l P a r q u e Ae S a n J u a n d e D . o a . 
D e 8 u 11 i . m . j d e ¡i a 5 p . m . 
T E L E F O N O A - 2 2 8 6 . 
L Í E N S E E N E S T E A N U N C I O . C A S A , 
X. e n e l V e d a d o , l u g a r c é n t r i c o , b r i s a 
m o d e r n a , l u j o s a y f a b r i c a d a c o n t o d o c o n -
f o r t . J a r d í n , p o n a l , s a l a , h a l l , s e i s c u a r -
t o s , s a l ó n d e c o m e r , c u a r t o d e s e r v i c i o 
d e f a m i l i a e s p l é n d i d o , g a r a g e y c u a r t > 
p a r a c h a u f f e u r ; c u a r t o s y s e r v i c i o s p a r a 
c r i a d o s ; t p e h o s c i e l o r a s o . S u t e r r e n o 1.150 
m e t r o s . P r e c i o $ 3 0 . 0 0 0 y- u n a h i p o t e c O a d e 
$14 .000 . F i g a r o l a , E m p e d r a d o 30 . b a j o s . 
X T ' U T U R O P A L A C I O P R E S I D E N C L V C . A 
X ' p o c a d i s t a n c i a d e é l . c a s a h e r m o s a , 
p l a n t a b a j a , c o n s a l a , s a l e t a y s e i s c u a r -
t o s d e c r i a d o s , a z o t e a , p i s o s f i n o s , s a n i d a d . 
O t r a t a m b i é n c e r c a d e e s t e P a l a c i o . m o -
d e r n a , d a s p l a n t a s , b r i s a ; e u $17 .000 . F i -
g a r o l u , E m p e d r a d o 30 , b a j o s . 
BA R R I O D E M O N S E R R A T E . C A S A A d o s c u a d r a s d e N e p t u n o , u o s p l a n t a s , 
m o d e r n a , a l a b r i s a ; o t r a e n C o n c o r d i a , 
b o n i t a c a s a , m o d e r n a , a l t o y b a j o , c e r c a 
d e L e a l t a d . $ 9 . 0 0 0 . O t r a e n V i r t u d e s , c e r -
c a d e C a m p a n a r i o , a l t o y b a j o , $ 9 . 5 0 0 . F i -
g a r o l a . E m p e d r a d o 30 , b a j o s . 
" I ? N C O N S U L A D O . C A S A C E R C A D L L 
XU M a l e c ó n , z a g u á n , 2 v e n t a n a s , s a l a , r e -
c i b i d o r y s e i s c u a r t o s e n t r e a l t o s y b a j o s . 
O t r a e u . l a m i s m a c a l l e , d e z a g u á n , 2 v e n -
t a n a . s , 1 2 c u a r t o s e n t r e a l t o s y b a j o s , s a l ó n 
d e c o m e r a l f o n d o , h e r m o s o p a t i o y t r a s -
p a t i o . S u t e r r e n o 5 5 0 m e t r o s . $34 .000 y u n 
c e n s o . F i g a r o l a , E m p e d r a d o 3 0 . b a j o s . 
Ü O S E S I O N D E R E C R E O . A C U A T R O 
X l e g u a s d e e s t a c i u d a d , c a l z a d a y e l é c -
t r i c o , m o d e r n a c a s a d e v i v i e n d a y o t r a s 
m á s , J a r d i n e s , m u c h o s f r u t a l e s ; e l a g u a 
p o r c a ñ e r í a a l a c a s a , d o n d e c a d a h a b i -
t a c i ó n t i e n e s u l a v a b o , g a r a j e , e t c . F i -
g a r o l a , E m p e d r a d o 3 0 , b a j o s . 
T ? N L A V I B O R A . C A S A S C H I C A S , M O -
£j d e r n a s , m e d i a c u a d r a d e l a c a l z a d a , 
c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 3 c u a r t o s , a z o t e a , 
p i s o s f i n o s y m u y c ó m o d a , a $ 3 . 2 0 0 c a d a 
u n a . O t r a l u m e d i a t a a S a n F r a n c i s c o ( l í -
n e a ) c o n p o r t a ! , s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r -
t o s , a z o t e a a $ 3 . 5 0 0 . O t r a a u n a c u a d r a 
d e l a c a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e , a n t i -
g u a , p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , 7 c u a r t o s m u y 
h e r m o s o s e n $3 .800 . F i g a r o l a , E m p e d r a -
d o 30 , b a j o s . 
I?H E L V E D A D O . S O L A R D E E S Q U I N A , . j p r ó x i m o a l í n e a y e n c a l l e d e l e t r a , 
m e d i d a I n c o m p l e t a , a $ 1 1 y u n c e n s o . O t r o , 
e s q u i n a , c a l l e 15 m u y c e r c a d e l í n e a , a 
$14 y m e d i o m e t r o . O t r o I n m e d i a t o a P a -
s e o . 13 .06 p o r 5 0 a $14 m e t r o . O t r o , e n 17 . 
d e c e n t r o , c e r c a d e l p a r q u e . A t r e s c u a -
d r a s d e l a U n i v e r s i d a d , p a r c e l a s d e t e r r e -
n o s d e 1 0 y .2 m e t r o s . C o n p o c o c o n t a d o 
se a d q u i e r e n . F i g a r o l a , E m p e d r a d o 30, 
b a j o s . 
BU E N A F I N C A . E N E S T A P R O V I N C I A , c a l z a d a , 7 c a b a l l e r í a s , t e r r e n o s u p e -
r i o r c a l i d a d , m u c h o s f r u t a l e s . p a l m a s , 
m a g n í f i c a s v e g a s q u e p r o d u c e n u n a c l a s e 
d e t a b a c o d e l a m e j o r c o n d i c i ó n . T i e n e 
v a r i a s c a s a s d e c a m p o y p a r a c u r a r t a b a -
c o , v a r i o s p o z o s p r e p a r a d o s p a r a e l r i e g o . 
E s t á c e r c a d e l a E s t a c i ó n d e l e l é c t r i c o . 
F i g a r o l a , E m p e d r a d o 3 0 , b a j o s . 
OT R A B U E N A F I N C A . E N C A L Z A D A c e r c a d e A l q u l z a r , 4 c a b a l l e r í a s , t e r r e -
n o c o l o r a d o , c o n m u c h o s f r u t a l e s , n a r a n -
j o s e n s u m a y o r p a r t e , b u e n p a l m a r . S u s 
f á b r i c a s m o d e r n a s h e c h a s c o n t o d o g u s t o . 
L a s v e g a s s o n d e p r i m e r a c l a s e . C u a t r o 
p o z o s c o n d o n k i s y c a ñ e r í a s . F i g a r o l a , 
E m p e d r a d o 30, b a j o s . 
I/ N N E P T U N O . S O U A R V E R M O , C O N 8 . i p o r 34 ' m e t r o s , $ 8 . 0 0 0 . O t r o t e r r e n o c o n 
f á b r i c a m u y a n t i g u a , i n m e d i a t o a l a I g l e -
s i a d e l a S a l u d . C a l z a d a d e V i v e s ; o t r o 
e n $3 .750 . E n G l o r i a , o t r o c e r c a d e l o s 
C u a t r o C a m i n o s , $3 .500 . F i g a r o l a , E m -
p e d r a d o 3 0 , b a j o s . 
SO L A R D E E P Q V I N A . R E P A R T O S A N F r a n c i s c o , a d o s c u a d r a s d e l a l í n e a 
d e L u y a n ó - M a l e c ó n . a $3.75 v a r a s . O t r o 
l o m a d e l M a z o , i n m e d i a t o a l p a r q u e i 
$ 7 y m e d i o m ' e t t o . F i g a r o l a , E m p e d r a d o 
30, b a j o s . 
r p R E S C U A D R A S D E I . P R A D O . C A S A 
X a n t i g u a , 7 p o r 2 8 m e t r o s ; o t r a c e r c a d o 
l a p l a z a d e l V a p o r , 7 p o r 22 m e t r o s . O t r a 
i n m e d i a t a a l M a l e c ó n , a z o t e a , c o n ' 1 6 4 m e -
t r o s , a g u a r e d i m i d a $8 .000 . F i g a r o l a , E m -
p e d r a d o 3 0 , b a j o s . 
EN L A V I B O R A . M A G N I F I C A C A S A F A -b r l c a c l ó n e s p l é n d i d a , c i e l o r a s o , p o r t a l , 
t e r r a z a , s a l a , r e c i b i d o r , t r e s c u a r t o s , h a l l , 
u n c u a r t o d e s e r v i c i o s p a r a f a m i l i a , u n 
c u a r t o y s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s , t r a s p a -
t i o c o n f r u t a l e s , s e p a r a d a d e l a s c a s a s c o -
l i n d a n t e s . $ 8 . 0 0 0 l í n e a p o r e l f r e n t e . F i -
g a r o l a , E m p e d r a d o 30, b a j o s . 
SB V K N D E U N G R A N N E G O C I O . P O R a u s e n t a r s e s u d u e ñ o , v e n t a 70 p e s o s 
d i a r l o s , se d a a t r a b a j a r u n m e s y se 
e n s e ñ a a t r a b a j a r , se p a g a n 9 p e s o s a l -
q u i l e r a l m e s y b u e n a g a r a n t í a . I n f o r -
m a n : P l a z a d e l V a p o r , n ú m e r o 3, p u e s t o 
f r u t a s ; n o e s p u e s t o f r u t a s . 
4113 24 f 
E ^ p r ^ y O H U t - c ^ 
r os s o l a r e s . . « P í S S $100 d"~reB' a 
y p a s a r é a i n c , ^ l í ^ t i J ^ 1 ^ 
_3684 " ^ Ktft^ 
V E N D O , r a , p r C A L Z A D A D E L A V I B O - f ^ n i - W a n i e a l i - ^ s í ^ " ^ ( ü r A * ! „ nst*3 r e d o s o c h a l e t , s i n e s t r e n a r , c o n p a 2 2 5 . a i u í o r m a r 7 ; ' x . «u m í í » ^ n i a i » 
f ^ ) m e t r o s . P o r t a l , s a l a , 7 c u a r t o s , l u j o - _ 3t>'vt ' ^ r ú . o f e í S e l » 8 
s o b a ñ o , c o r r e d o r d e p e r s i a n a , l u j o s o m- Z " t % n¿tl» 
l ó n d e c o m e r , h a l l , p a n t r y . c o c i n a , s e r - O * V e n d e n d e fi a o r T ^ - O ti & 
v i c i o d e c r i a d o , g r a n g a r a j e , f a b r i c a c i ó n oí " ^ O tt»!.^ •' ••-
d e p r i m e r a y m u y s e p a r a d a . I l u d o c i e l o ! " 6 1 1 0 » a « 7 p e g o s ^ i l -
r a s o . l u f o n n a n : C a l z a d a , 609 . ' ' 
4116 22 f 
•.s„n . A S A S M O L O N A S . VHoyü 11*""'^ E l ñ t e r ' e » d o . ^ i' 
m o t r a n v í a . $ 2 . 0 0 0 ; $ 4 . 3 0 0 ; $ 5 . 3 0 0 ; D a j O S . N o $ e a d m i f ^ ^ H » , V f n n 
0 ; $ 7 . 0 0 0 ; $ 8 . 5 0 0 y d i e z m i l . G a r a j e , l e a WrreA . r? LTaua 
V 
$4 . 800 
s o l i c i t o s o c i o p a r a f e r r e t e r í a I m p o r t a n t e ^ 
n e g o c i o , s i t u a d a l u g a r c é n t r i c o , c i ñ e o a ñ o s | C _ _ j "~ ^ ^ ' Í 
e s t a b l e c i d a , v i d a p r o p i a , a s u n t o m a n e j o ! « J e v e n d e e n e l h p l L 
s o c i o . S a n L e o n a r d o , 3 - B . 1 a 7 c a s a s e n E n s a n c h e d e l n t i n v . M C U 0 K e n i n He á i & 
p l a z o s , l i a r a , c a b a l l e r í a s . $6 .000. t a de l o s o l i ó o s *a„niV « V » ' j» P»6' 
e m o d e r n o y s a l u d a b l e ^ r ' a r< í í r . ^ 
d e u d a s , a u n a ltí, ^ ' i j a r t r ' < ^ 
n l d a s d e l o s ^ ^ e ^ / V * ^ R íT 
V E N D O E N 10 .000 P E S O S 
e n J e s ú s d e l M o n t e , p r e c i o s o c h a l e t , d e 
a l t o s y b a j o s , a c a b a d o d e f a b r i c a r , e n So-
l a r d e e s q u i n a , c o n 800 m e t r o s , s a l a , c o -
m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , h a l l , r e c i b i d o r , d e s -
p e n s a , m a g n í f i c o b a ñ o , s e r v i d o s p a r a c r i a -
d o s , t e r r a z a s , p o r t a l , j a r d í n y g a r a j e ; t o -
d a d e c i e l o s r e s o s , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , 
a d o s c u a d r a s d e l n u e v o t r a n v í a d e l r e -
p a r t o M e n d o z a . I n f o r m a : A n t o n i o L ó p e z . 
M a n r i q u e . 4 2 . a l t o s ; d e 9 a 12 m . 
3973 22 f 
: e s t a c a i ) U ¿ ? . U t í J n f 0 ^ a C e i 
~fyUEN N E G O C I O : : V E N D O , B A R A T I S I -
J l J m a s , dos c a s a s d e m a m p o s t e r í a y t e -
j a s ; b i e n s i t u a d a s ; b u e n a r e n t a . S u s m e -
d i d a s 8 x 2 4 y 6 x 3 4 m e t r o s , s i n g r a v a m e n 
N o a d m i t o c o r r e d o r e s . I n f o r m a s u d u e ñ o 
A g u i l a y E s t r e l l a , t i e n d a d e r o p a . 
3854 27 f 
VE N D O C A S A M O D E R N A E N SIIJSOO, H a b a n a . C o m e r c i o . C o n t r a t o , r e n t a 
$ 1 0 0 t i e n e 13 y m e d i o p o r 40 . V a l e m á s , 
F i g u r a s 78 . t e l é f o n o A - 6 0 2 1 d e 1 1 a 3 
L l e n í n . 
4153 26 f . 
A L A E N T R A D A D E S A N D I E G O D E l o s B a ñ o s se v e n d e u n a c a s a e s p a -
c i o s a p a r a f a m i l i a n u m e r o s a . D l r i g r s e a 
l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
C - 1 4 7 9 1 6 4 - 1 7 
S E V E N D E 
L a e s q u i n a d e I n f a n t a y E s t r e l l a , s u p e r -
f i c i e 413,47 m e t r o s , a u n a c u a d r a d e 
C a r l o s I I I . I n f o r m a , R a m ó n d e P e ñ a l v e r , 
S a n M i g u e l 123 , a l t o s , d e 7 a 9 y d e 12 a 2 . 
4 0 1 8 24 f 
EL P I D I O B L A N C O : V E N D O V A R I A S c a s a s , e n P r a d o , I n d u s t r i a , C o n s u l a d o , 
A m i s t a d , R e i n a , S a n M i g u e l , S a n L á z a r o , 
N e p t u u o , C u b a , E g l d o , G a l i a n o , P r i n c i p a 
A l f o n s o y e n v a r i a s c a l l e s m á s , d e s d e 
$ 6 . 0 0 0 b a s t a $100 .000 . D o y d i n e r o e u h i p o -
t e c a s o b r e f i n c a s u r b a n a s , d e l 6 a l 7 p o r 
c i e n t o , s e g ú n l u g a r , y p a r a e l c a m p o a l 
8 p o r 100 . O - R e i l l y . 2 3 . T e l é f o n o A - Ü 9 5 L 
1986 £ 2 f 
S O L A R E S Y E R M O S 
^ J E , , V E ? S ! ? l i M f * S ^ > T ^ ^ 
k J S a n t a T e r e s a y C o l ó n . C e n o , e n L a s 
C a ñ a s , s u d u e ñ o e n l a b o d e g a d e e n f r e n -
t e , d e 3 a 4 ; t a m b i é n se n e g o c i a p o r 
u n a e s q u i n a f a b r i c a d a . 
4 3 5 6 23 f 
tí V E N D E . E N L O M E J O R D S L R E -
O p a r t o " E l R u b i o , " u n s o l a r , d e 15 p o r 
5 1 v a r a s , a $ 3 . 5 0 l a v a r a , c o n c a l l e , a c e -
r a , a g u a y l u z e l é c t r i c a , a l c o n t a d o o l a 
m i t a d d e c o n t a d o y e l r e s t o a p l a z o s . I n -
f o r m a r á n : T e l é f o n o 1-1560. 
4377 2 3 f 
RE P A R T O S A N M A R T I N : I N M E D L V O a l c h a l e t d e l d o c t o r D o m í n g u e z R o l -
d f t n , v e n d o d o s l o t e s t e r r e n o , m i t a d de 
c o n t a d j , c o n c a l l e y a c e r a p a g a d a s . U n o 
m i d e 1640 m e t r o s ; e l o t r o 2040 m e t r o s . I n -
f o r m a r á n : M a n r i q u e , 7 8 ; d e 1 1 ^ a 2 . 
4 2 1 0 22 f 
VE R D A D E R A S G A N G A S : S E V E N D E u n c u a r t o d e m a n z a n a d e t e r r e n o , ' e n 
p u n t o b u e n o d e l a C i u d a d y t a m b i é n u n a 
b o d e g a , e n b u e n a s c o n d i c i o n e s , se d a b a -
r a t a p o r can teas q u e se d i r á n ; y u n a v i -
d r i e r a d e t a b a c o s y c i g a r r o s , b i e n s i -
t u a d a . E u S a n M i g u e l e s q u i n a a L u c e n a , 
i n f o r m a n a t o d a s h o r a s ; f o n d a . 
4 2 6 7 2 6 f 
T J N A M A N Z A N A T E R R E N O , 10.000 M E -
\j t r o s , m u c h o s f r u t a l e s , f r e n t e a l r e -
p a r t o L a L i s a . G a n g a , a $85. V a l e $2 .00 . 
E m p e d r a d o , 2 0 . 
4 2 9 9 22 f . 
TE N E M O S ( A S A S V S O L A R E S E N T O -d o s l o s b a r r i o s y r e p a r t o s , n e g o c i o s 
v e r d a d , p i n e r o p a r a h i p o t e c a , t o d a s c a n -
t i d a d e s . ¿ N e c e s i t a u s t e d c o m p r a r o v e n d e r ? 
V i s í t e n o s . S e r i e d a d y r e s e r v a . E m p e d r a d o , 
n ú m e r o 2 0 . 
4299 22 f . 
* P R O V E C H E N G A N G A : S O L A R D E E S -
q u i n a , e n l a c a l l e S a n J o s é , 24 p o r 30, 
7 2 0 v a r a s , p o c a c a n t i d a d e f e c t i v o . R e s t o 
a c e n s o a l 5 p o r 100 . E m p e d r a d o , 20. 
4299 22 f . 
VE R D A D E R A G A N G A . V e d a d o , m e d i a c u a d i ( A S A E N E L r a d e l í n e a , m o -
d e r n a , c o n j a r d í n , p o r t a l , s a l a h a l l , s e i s 
c u a r t o s , s a l ó n d e c o m e r a l f o n d o , c u a r t o 
d o b a ñ o y s e r v i c i o s m o d e r n í s i m o s , c u a r t o 
y s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s y c h a u f f e u r ; Clc 
l o r a s o , u n g r a n t r a s p a t i o c o n s e m b r a -
d o s , g a r a g e p a r a d o s m a q u i n a s . S u t e r r e -
n o 13 .66 p o r 50 . P r e c i o $ 1 8 . 0 0 0 y 978 d e 
c e n s o . F i g a r o l a , E m p e d r a d o 3 0 , b a j o s . 
OT R A P R E C I O S A C A S A . V E D A D O ( A -l l e 17 . d o s p l a n t a s , m u y l u j o s a , m o -
d e r n a , c i e l o r a s o , 17 c u a r t o s , b a ñ o s y s e r -
v i c i o s d o b l e s ; m á r m o l e s , e t c . ; p a r t e d e 
p r e c i o se d e j a a l 6. $30 .000 m á s o m e n o s . 
F i g a r o l a , E m p e d r a d o 30, b a j o s . 
IG L E S I A D E B E L E N . H E R M O S A ( A S \ , p r ó x i m a a e s t a i g l e s i a , c o n z a g u á n . 2 
v e n t a n a s , s a l a , r e c i b i d o r , 7 c u a r t o s se -
g u i d o s , s a l ó n d e c o m e r a l f o n d o ; p a t i o 
m u y g r a n d e y t r a s p a t i o . S u s t e c h o s l o s a 
p o r t a b l a . S u t e r r e n o 538 m e t r o s . P i s o s 
d e m á r n i o l y m o s a i c o s . F i g a r o l a , E m p e -
d r a d o 3 0 . b a j o s . 
J J E 
M O N T E . C A S A C O N E S T A B L E C I -
m l e n t o a n t i g u o , c o n t r a t o b i e n g a r a n -
y c u a t r o c u a r t o s e n c a d a p i s o . K e n t a I l l ^ L 1 " p o r a . , f í í 2 ? a , s o l v e n t e ' M c o m e r c i o . 
$ 1 7 0 , l i b r e d e g r a v a m e n , e n $25 .000 . E v e - ' ^ 1 2 - j 0 0 , í * 1 . - 0 ^ 0 Vle CeQS,0 5 : , r ^ l a r - O t r o 
l i o M a r t í n e z , E m p e d r a d o . 40 . D e 1 a 4 . 
R E P A R T O I A S C A N A S 
E n $6 .000 v e n d o d o s c a s a a ^ m o d e r n a s . c o n 
s a l a , s a l e t a y d o s c u a r t o s » m i d e n 1 2 pvt 
20 , r e n t a n $ 5 0 , 0 0 , a t m a c u a d r a d e l p a r a -
d e r o d e l C e r r o . E v e l l o M a r t í n e z , E m p e • 
d r a d o , 4 0 ; d e 1 a 4 . 
4305 2 2 f . 
GA N G A : A $48 M E T R O . E N C A L C E C o -m e r c i a l , p u n t o d e l o m e j o r , d o n d e 
u s t e d e s n o e n c u e n t r a n m e n o s d e $ 6 0 . C a -
s a s : M o n t e , 196 y 198, c o n s a l i d a a l a 
c a l l e d e l f o n d o . U n o s 4 1 4 m e t r o s . D u e ñ o : 
M u r a l l a , 44 y T e l é f o n o 1-1156. 
4224 2 6 f 
O E V E N D E U N A E S Q U I N A C O N B O D E -
O g a , n u e v a f a b r i c a c i ó n , p r i m e r a , $ 7 . 0 0 0 . 
R e n t a $ 7 5 . E m p e d r a d o , 2 0 , C o r r e d o r e s n o . 
4299 2 2 f . 
c o l e c c i ó n d e s e m i l l a s , p r á c 
t i c o e n t o d o s l o s c u l t i v o s m e n o r e s , c o n 8 
a f i c s e n e l p a í s d e d i c a d o a s u o f i c i o d e l 
h o r f e l a n o . d e s e a c o l o c a r s e e n f i n c a p a r - t ! K V E N D E L A C A S A A P O D A C A . 6 6 . 
t i c u l a r , v a a l c a m p o . R a z ó n : B e r n a z a , 5 6 , 4 . 2 0 x 2 9 , $2 .400 . S a n L á z a r o , 2 7 . V í b o r a , 
b a j o s . A n g e l S l l v e l a , a t o d a s h o r a s . { 6 0 0 m e t r o s . 3 .500 p e s o s . M o n t e , 275 , a l t o s . 
4146 2 0 f 1 4 3 2 5 23 f 
i C n á l es e l p e r i é d i f que 
m á s e jemplares i m p r i m e ? 
E l D I A R I O I>E L A M A R I -
N A . — 
c o n e s t a b l e c i m i e n t o , r e n t a n d o $100. ; c o n t r a -
t o i g u a l q u e e l o t r o ; 300 m e t r o s , b i e n s i -
t u a d a ; $ 1 3 . 5 0 0 . F i g a r o l a . E m p e d r a d o 3 0 . 
b a j o s . 
CA S A D E E S Q U I N A . E N L A V I B O R A a u n a c u a d r a d e l a c a l z a d a ; m o d e r n a ; 
o t r a c a s a c e r c a d e l a c a l z a d a , a m b a s m o -
d e r n a s , c ó m o d a s y m u y f r e s c a s , $11 .500 l a s 
d o s . O t r a e n l a A v e n i d a d e l G e n e r a l G ó -
m e z , l i n d a c a s a m o d e r n a , a d o s c u a d r a s 
d e l a c a l z a d a . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 3 0 . 
b a j o s . 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O . SO. B A J O P , 
t r e n t e n i P a r q n e d e S a n J u ^ n d e D i o » 
D e 9 » 1 1 i ¿ . m . y d * £ a 6 p . m . 
4 1 6 6 2 0 f. 
Q E V E N D E L A E S Q U I N A D E I N F A N T A 
k ' y E s t r e l l a , t i e n e 413 m e t r o s 4 7 , a u n a 
' • u a d r a d e C a r l o s I I I . I n f o r m a : R a m ó n d e 
P e ñ a l v e r , S a r i M i g u e l . 123 . a l t o s ; d e 7 a 
9 y d e 1 2 a 2 . 
404S 23 f 
\ T E N D O , P R O X I M O P U E N T E A G I A 
V D u l c e , d o s c a s a s , c o n t e r r e n o e s q u i n a . 
6 0 x 6 0 , u n f r e n t e a f e r r o c a r r i l , c h u c h o i n -
m e j o r a b l e , c u a l q u i e r i n d u s t r i a a $7 t e r r e -
n o y c a s a , a b o n n a d o p a r t e , a $15 m e n -
s u a l . S a n L e o n a r d o , 3 - B . V i l l a n u e v a ; 1 a 7. 
4033 28 f 
SE V E N D E . V I B O R A , L O M A D E L M A -ZO, a 2 0 m e t r o s d e P a t r o c i n i o y d e l 
P a r q u e , s o l a r d e 1 7 p o r 4 0 , b r i s a , l l a n o , 
m u y b a r a t o , y u n a e s q u i n a e n S a n M a -
r i a n o , p r ó x i m a a l a C a l z a d a , I n f o r m a n : 
E m p e d r a d o , 4 1 ; d é 3 a 5. T e l é f o n o A - 5 8 2 9 . 
A r a n g o . 4 1 0 1 2 4 f 
n l o s . ^ , a l t o r T g 
\ V E N D O s o L A i T E T n r r r - ^ : 
y c e n t r o , a p l a z o s y a i i ! s l » ^ > . 
B i g u i e n t e s R e p a r t o s : E a ¿ i ' 0 ' ^ , l 
l a H a b a n a . E n l a Man™* e¿ ^ s a i ? 
t u n o . , M a z ó n y S a ^ 1 ? . ? ^ ¿ t S ? » 
r r a t e y S a n R a f a e l E n ^ ^ / T E n ^ d e t 
b u r ó E n e l V e d a d o p a r t ^ ' f " « i . V . 
b a y V* y m á s de V . ¿ a n ^ f alta , 1 L pued 
q u i n a d e . f r a i l e . E n Coíun,K-y 4 l Í k 5 * ^ 
"38 e l p r i m i t i v o y e n l i ^ ¿2 f l O T ; 
C o l u m b l a S a n M a r t í n lgñ,T,vuvlk 
S e r r a . E n B a r b ó n . E n ^ U 
p l a c i ó n d e l B u e n R e t i r o VEi 
E n e l K u b i o , > í b o r a M a r t t ^ í « " V 
d e B u s t a m a n t e . OficlaaT Sol ^ : " 
i>. T e l e f o n o A - 4 9 7 9 ' 
2533 
R U S T I C A S " 
eori 
L M - N C A E N C A L Z A D A I v v r ^ 
t l a H a b a n a , u n a d e ^ ^ I 
l e u n a y c u a r t o c a b a l l e r í a , de bu ' 
n o y a r b o l e d a ; se d a a 
t e n g a e l e m e n t o s 
m e i i o r e s y ^ « e a ^ . o n w e r o r ^ [ V m ^ « » " c ¿ ¿ 






, de di 
arde. 
4393 
^ T L - N D O O C A M B I O T O R f i T r " -
V H a b a n a , V í b o r a o L̂ rí Ía 
d e 2 % c a b a l l e r í a s , a 3 k S i f r ^ V 
u a r d d R í o , f r e n t e a l a « S n ¿ 
J u a n y M a r t í n e z , r e n t a §450. 
P a g a n d o o r e c i b i e n d o diferencia ^ 
l o r 
m a 
n ú m e r o 
4333 
d e p r o p i e d a d q^ue ^ c^'m ' f l 
s u d u e ñ o : M i g u e l ü y a r l u n -V " 
A V I S O 
S e d e s e a a r r e n d a r o vender 
l o t e d e t e r r e n o d e d i e z y siete 
b a l l e n a s y c o r d e l e s , s i t u a d o ei 
b a r r i o d e l G u a y a b o i n m e d i a t 
f a l d e o d e l a L o m a d e l Cerro, 
P o s e e m a g n í f i c o s t e r r e n o s , p 
p i o s p a r a c u l t i v o s d e t abaco , 




r e s , c o n b u e n p o t r e r o , a g u a d a f e ^ 1 1 " ' 
c o r r i e n t e s . 
N o r e c o n o c e g r a v á m e n e s , 
m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a su t 'f̂  
ñ o . R e m i g i o R o d r í g u e z , Mai 
n ú m e r o 1 3 8 . P i n a r d e l R í o . 
C 1432 m 




t to y st i, café 
d e t e r r e n o s s u p e r i o r e s , para cafi» t 
r u c r i a , l a s d o s e s t á n un idas por nt 
d e r o , p u d l e n d o h a c e r s e una sola de 
d o s , t i e n e n b u e n a s casas, potrero» 
c e r c a d o s , r í o s , e t c . , l a t i tu lac ión 
s i n g r a v á m e n e s d e n i n g u n a clase, 
d a s e n l a P r o l v n c l a de Cainagüey, > 
l e g u a s d e S a n t a C r u z d e l Sur, pan 
i n f o r m e s d i r i g i r s e a A b a l o , Línea a 
n a a 6, V e d a d o . H a b a n a . 
3504 
na bodi 
cié en mi ion 
Para ln 
. de 12 
E n e l r e p a r t o A h n e n d a r e s , d e C a r -
l o s I I I , v e n d o s o l a r e s a l c o n t a d o y a 
p l a z o s ; l o s t e n g o a l a l c a n c e d e t o d a s 
l a s f o r t u n a s . V é a m e y a u n q u e n o c o m -
p r e , s e l o s e n s e ñ a r é c o n g u s t o . D e s -
a g ü e , 8 8 , J . B . M u ñ o z . 
4157 20 f. 
TK K H E N O E N J E S U S D E L M O N T E , D E 27 p o r 47 , s e v e n d e e n 2.500 p e s o s , c o n -
t a d o v 6.000 p e s o s e n h i p o t e c a . D i r i g i r s e 
a L . S á n c h e z , C u b a , 106. 
4 0 6 1 19 f. 
P r e c i o s a e s q u i n a f r a i l e , d e 1 1 2 0 m e -
t r o s , S a n L e o n a r d o y P r i m e r a , V í b o -
r a , c e r c a d e l c h a l e t d e l d o c t o r O r t e -
g a ; l u g a r r e c o n o c i d o c i e n t í f i c a m e n t e 
c o m o e l m á s s a n o d e l a p r o v i n c i a úz 
¡ a H a b a n a , i d e a l p a r a u n h e r m o s o c h a -
l e t . S e a d m i t e n o f e r t a s y f o r m a d e 
p a g o p o r t o d o o p a r t e . S u d u e ñ o : S a n 
R a f a e l , 1 . N é c t a r S o d a . T e l . A - 9 3 0 9 . 
3S21 2 4 f 
\ 7 ' E N T A : P O R A U S E N T A R S E D E E S T A i s l a se t r a s p a s a n o v e n d e n c u a t r o s o -
l a r e s e n e l m a g u í f l c o r e p a r t o A l m e n d a r e s . 
d e l o s s e ñ o r e s M e n d o z a y C o m p a ñ í a , u n o 
d e e s q u i n a y t r e s d e c e n t r o . P a r a i n f o r -
m e s y t r a t o d i r e c t o : 8, e n t r e 2 3 y 2 5 . l e -
t r a R , V e d a d o . T e K - f o n o F - 3 1 5 0 . 
3454 2 7 f 
RE P A R T O A L M E N D A R E S . E N E L M K -J o r p u n t o d e l R e p a r t o A l m e n d a r e s . 
M a r i a n a o , v e n d o u n a e s q u i n a d e f r a i l e y 
u n c e n t r o , a $3 l a v a r a . P r e c i o d e o c a -
p i ó n y h a y o u e e n t r e g a r p o c o d i n e r o . I r 4 -
f o r a a : M a n u e l R e y e s , c a l l e B y 12 , R e -
p a r t o A l m e n d a r e s , M a r i a n a o . 
3731 2 0 f 
r p E R R E N O E N M A R I A N A O , E N E L M E -
A j o r p u n t o de M a r i a n a o y l i n d a n d o c o n 
e l R e p a r t o B u e n R e t i r o , se v e n d e u n t e -
r r e n o d e 8 .000 m e t r o s c u a d r a d o s . T i e n e 
a g u a y m u c h o s á r b o l e s f r u t a l e s . P r o p i o 
p a r a u n a q u i n t a y se d a a 5 0 c e n t a v o s 
e l m e t r o , l i b r e d e t o d o g r a v a m e n . P a r a 
m á s i i u ' o r m e s . v e a a M a n u e l R e y e s . C a l l e 
B y 12. R e p a r t o A l m e n d a r e s , M a r i a n a o . 
3730 2 0 f 
SE V E N D E U N A H E R M O S I S I M A | t a , m u y a m p l i a , p a r a f a m i i i w de 
t o , es c e r c a d e l a l l á b a n a , antes de 
p r a r e n o t r a p a r t e l e convendrá ' 
d e t a l l e s y f o t o g r a f í a s . I n f o r m a el s ^ m 
C a r d o n a . O ' R e i l l y , n ú m e r o 106. — 
B r o s C o . N o c o r r e d o r e s 




ÍÍ C a m 
m A 
E S T A B L E C I M I E N T O S VARIO 
f̂ ASOA: VIDRIEKA DE TABACO! 
O T g a r r o s y g r a n v e n t a de billeta 
4 y m e d i o a ñ o s d e c o n t r a t o ; se • 
p o c o d i n e r o , p o r e n f e r m e d a d del « 
i n f o r m a r á n e n l a m i s m a : Mf'n-.em». 
c a f é E l J a r d í n . 
4355 
S 5 V E N D E L A V I D R I E R A D E i n 
k 5 se d a p o r p o c o d i n e r o , "ene 
l a r g o , a l q u i l e r e u p r o p o r c i ó n , i » 
e n l a m i s m a . 
4376 
\ > O D E < ; A . E N ¡¡¡1.400, S E ) B M i * 
J D m o t i v o s q u e l e d i r é a l c o m P » 
c a n t i n e r a y p a g a 5 pesos de aiqu ^ 
n e b u e n c o n t r a t o y 8e da J u ^ i x ^ T : 
c a u t a , l o . P a r a I n f o r u i e s - ^ J ? ^ 
B e l o n a , d e 12 a 3. S| SuW- ^ Poner 
i n i i o í ? 
H a b a n a e n 1.500 P ^ ' S f ' ^ u 
4378 
A T E N C I O N 
n o p a g a a l . i u i l e r ; t i e n e una 
p e s o s díarT¿¿ y u n a í . ' r a n j ^ i ^ 
v a l i e n d o e l d o b l e . I n t o r m e s . ¡w 
B l a n c o , b o d e g a ; d e S a i v . 
4404 V*** N I ) o U N A O R A N C A S A ¡líeme 
- l ? e P c e n a d e i ^ - ^ S V ' 
f r a n v i d r i e r a c u U J » ^ . u n a g r a n v i a n o i » ^ - - - m p r e n f » 
t i e n e v i d a P ^ ' 1 1 = ) a C o y ^ 
v e r m e . I n f o r m e s : B l a n c o j 
4402 d e g a . T ^ M O ' ^ 
O E V E N D E O ^ B ^ o r no ^ 
S . o A . . n a c u r n i c e r í a , mgî  O r a t a , u n a c a r m c e r i » . ^ 
a t e n d e r s u J " e f l o . ' ,e„ l n í o r m a a -
t i e n e b u e n a b a r r i a d a ^ R -
A n i m a s , b o d e g a 
P A R A **m 
i d a y - Y r p e e t e r í a . fl 
f o r m a n e n O b i s p o , U L P ^ J 
3172 
/ - ( A S A D E M O D A S " • A K 
iu a c r e d i t a d a .v c o n o c i d a 
C E V E N D E 
e s q u i n a , c o n 
a l q u i l e r , p r e c i o 
c o n t a d o ; tambh 
d e b e b i d a s , e n p u e n 
C á r d e n a s , e n e l c a i e , 
4037 T T T F K I A 
O C A S I O N : « E ^ Á ^ f f i * 
( J c a l l a . P « r u n a *id* lid. 
r a t a . B u e n a c a l l e 5 " p u n t o ' c i g a r r o s . q u i n c a U a e ^ 
b l e . R a r ó n . S. 
7 a 9 y d e 1 ^ & - _ ^ - < í s 
4063 r r ^ E ^ í ; > fi( 
F A R M A C I A , K>I ^«ft., nn*^ 
t c o m p l é t a m e t e de ^ a ^ 
n a y a c r e d l t a _ d a ua i e s . f , 
na y H c r e d l t a u a . ' enSUaie í" - ^ ií(0" . , >-c 
t r o c i e n t o s P f » * ^ . u d ' ^ d e V ' C 
n o p o d e r l a a t e n d e r iU_ c 
g e ü o r B a r r e r a , U a o a 
d e 3 a o. 
4019 
LLEVE SU DINERO 
A l a " C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d a t e d e s d e U N P E S O e o a d e l a n t e y s e p a g a 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a » a o r t a s s e ü q m d a n c a d a d o s m e s e s y e l S n e t o 
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D I A R I O D E L A m A K f N A F e b r e r o 2 0 d e 1 9 1 8 . r A G I N A Q U I N C E 
| ^ R é n t e l a 
_ " a b a 
^ ¿ 8 > S ^ ^pra una persona curiosa y 
ta(1« y n'M d nste-l ^ ^ f j a uno de los que usan 
111 ffi Snít»1* A 1 T ¿ ^ dónde los comprarou 
ni?* «Clos o ^ " íp soues t a de la mayoría 
S ¿ f f S o de W c a de Baya. 
H gabinete u« » ta mi caenveia, 
^ • l di* ^^^ fan t e numerosa, lo que P« va b á t a n l e " .ntisfechoa de 
uso ae 
t e» ^ fndos quedan satisfechos de 
bo> •fik i j e t a d o s por mis Opücos 




MU y ,1, 
K Veudedore3 fuera de mi ga-
fe ««?g(>fie deje sorprender por alguien 
Wtf- nne es vendedor de m i casa. 
Fü diga l ^ i f a r m e , pida mi método 
[JO - la vista que lo mando cra-
L P^/po a todo el que lo solicite, correo 
B a y a - O p t i c o 
í RAFAEL e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
r ^ T T o c i O , VENDO UNA V I D R I E -
fc^, Tabucos, cigarros y billetes, que 
7la Í40 a $50 mensuales, si se 
1 libn4de reconocerse la mitad; no se 
'^peculadores; negocio serio. M i -
to;: Je 12 a 1. 20 f 
S U C A B E L L O , S U B A R B A , 
S U B I G O T E , Y SUS C E J A S 
KECUPEKAN E L COLOR NATU-
R A L CON L A 
T i n t u r a " M A R G O T " 
que es diferente a las demás t in -
turas, pues no mancha, ni presenta 
inconvenientes de ninguna clase, pu-
diéndose usted lavar la cabeza des-
pués de usarla. Vale un peso el fras-
co en droguerías , farmacias y per-
fumerías. 
Depósito General: Peluquería "La 
Par is ién ," Salud, 47. 
En el depósito hay estuches es-
peciales, a $4.00. 
C 1465 4d-lS 
" C O R N I N G " 
T i n t o r e r í a C u b a n a - A m e r i c a n a 
Es l a t i n t o r e r í a p r e d i l e c t a d e las 
d a m a s , m a n d e e n s e g u i d a sus t r a -
j e s , p l u m a s , b o a s , c o r t i n a s o c u a l -
q u i e r o t r a p r e n d a , p a r a l i m p i a r e n 
seco , t e ñ i r o p l a n c h a r . 
T E L E F O N O 
A - 7 6 5 6 




" V E R D A D E R A G A N G A 
. . . . . Kswlatra SI A* ,ina eran bodega, casa a la mo-
I i« en esquina, mucho barrio; tiene 
I ' l i o Vara almacén, contrato cinco 
. ^ prop'" i de pl.ori.0¿ar después que 
. K ^ i i naz que esW próxima, valo el 
ls%Bno se quiere perder tiempo. Por te-
Kie atender negocios en el campo. In -
f^T ^ Fernández, cafe La Lonja, Ofi-
^ Lamparilla. 22 ^ 
VENDO 0 C A M B I O 
«rm rfistica o casa en la Habana, un 
.üi" ""fftMO chalet, de esquina gue estoy ter-
uei camru.W'v ^ fabricar, eu Jesús del Mou-
"Üirto Vivanco, tiene garaje, ja rd ín , 
servicios y demás comodidades en 
LTCOU 10Ü0 varas, pagando o recibien-
erro n„~.Bíifprencia eri el valor de la propiedad 
& r ^ ^ Informa su dueño: Ml-
? !;lpeláeí, Hospital ». o en Obispo. 59, 
50. PreciolJi, de diez de la mauana a cinco de 
lerenda, f-T oo f 
cambia ]MR x" 
^ " U n , i l t VENDE t > A T A ¡í A (i L E K I A, PE-
|joeüa, que sus productos los vende con 
tíos al igual de las de primor orden, 
l̂én tiene buenas marcas muy cono-
Ü en el campo y uua venta de me-
L en su vidriera, con un promedio 
i a 30 pesos diarios. Informan en 
• . fcpla j Habana, sombrerería. 
ez Y siete K 21 f 
situado eií 
o vender 
A T E N C I O N ! 
inmediato! 
\e\ rprrn ñeo01'10 >' formá1- Informa: AÍlol-
1 VCUÜ'••'arneado. Dragonea y Hayo. café. 
lio un socio con 700 a 800 pesos, es 
20 f terrenos, 
i L I E P A R T A M E N T O D E C O M P R A y VEN-
c laDaCO, • u ,1,, fincas y establecimientos, tras-
fmfnc «Ju le eiisi,s (,e buéspedes e inquilinato. 
1 ruiGS nKfcj; (ie 0 a 10 a. m. y de 3 u 4 p. m. 
_ -m,,J,»iirilla, 22, altos, número 3. 
U, agUaUc»- oo f 
amenes. P| 




UN B U E N N E G O C I O 
no ser del giro, vendo o doy en so-
iJ una bodega que hace de 40 a 50 
xde renta; diw pesos de alquiler, buen 
uto y seguro por ¡Jl'.üOO. Informa : Fer-




ara caña « 
¡das por m 





. Sur. pan 
lo. Linea 
«DEGIEROS V CAP ETER OS, VENDO 
Itna bodega muy cantinera, en $2.000 y 
leíé en ?4.000. Buenos contratos si es 
íoruial y taita dinero es lo mis-
tara informes: café de Marte y Be-








^ v J J I PIANOS D E A L Q U I L E R 
! $3.50 al mes. La única casa que 
«pianos de buenas marcas. Viu-
|M Carreras y Co. Aguacate, 53. 
7«o A-9228. 
28 í 
P a r a u s t e d e s , D a m a s y S e ñ o r i t a s 
Una sefiora, recién llegada de Europa, 
prepara una loción para cara y busto, a 
base de almendra, benjuí y limón, es ab-
solutamente casera, pura; disminuye las 
arrugas, quita las manchas, barros e im-
purezas de la piel, dando al cutis blanco 
de nácar y tersura sin igual. Su precio 
es un peso frasco de 12 onzas. Mi naca-
rina se está imitando con el nombre de 
agua Egipcia. ¡Cuidado! no se dejen sor-
prender. La legítima solo se vende en 
Obrapía, 2, altos. Depósito, y en Amistad, 
61, modas. Botica Americano de Galiano 
y en el Palacio de Cristal, de Belascoaín 
y San Rafael. 
1948 21 f 
M U E B L E S Y 
Ü V ü I D « J l , 
l ^ N MONTE ESQUINA ANTOX RECIO, 
JLJ en el café, se vende un sillón de l im 
piabotus, barato. 
4300 23 t 
C E VENDE UNA PRECIOSA E A M I ' A -
KJ ra de cristal, con seis focos eléctricos 
de combinación. Un escaparate ropero con 
tres lunas biseladas. Algunos otros obje-
tos. Calle 27, número 317, entre 2 y 4, 
Vedado. 4386 23 £ 
Q E VENDE TN JUEGO DE CUARTO, 
lO Luis XV, modernista, plumeado y lu 
ñas biseladas, se da barato, y varios 
muebles más. Todo nuevo. Calzada, 71, 
altos, esquina a C. Vedado. 
4241 22 f 
N E V E R A -
R E F R I G E R A D O R A 
Se desea c o m p r a r u n a 
d e p o r c e l a n a , d e t a m a ñ o 
g r a n d e . A v í s e s e a l a A d -
m i n i s t r a c i ó n d e " L a D i s -
c u s i ó n , " p a r a v e r l a . 
C 1450 6d-17 
SE VENDEN TODOS LOS MUEBLES correspondientes a una oficina. E s t á n 
en perfecto estado y con muy poco uso. 
Se venden por tener que ausentarse. I n -
forman en Campanario, 103, bajos. 
4237 22 f 
M U E B L E S 
Se venden seis grandes juegos de cuarto, 
uno de comedor y uno de sala, do maja-
gua y nogal. Factoría . 42. 
3951 22 f 
" L A P E R L A ' 
Factor ía . 42. Teléfono A-444Ó. Dinero des-
de el 2 por ciento, sobre joyas; también 
compramos, vendemos y empeñamos mue-
bles, máquinas y objetos de valor. 
3950 15 mz 
' B.S SE VENDE UN AUTOPIAN© 
renn mes de uso, por tenerse que em-
t;alTera. Pregunten por el au-




da con * 
afé de W 
í 
I !íí,DE U-N MANO FRANCES, COM-
PjMente nuevo. Puede verse eu I n -
1̂ . s Wodemo. 
19 f 
h ^ n E C O M l ' K A N D E U S O P A -
Ih h. ,una Academia; y un auto-
rif„*„ ' ' f ,e8tar en buen uso. Avisar 
•*«ono M-1W2. Señor García. 
25 f. 
l«d?^NO V1CTOK, ,SE VENDE,"con 
V ¿ ,1 ' .t0(l0 casl nuevo y de muebo 
hauin, bar.ato. Muralla, l i ó . azotea, 
¡¿«luina a Beruaza. 
20 f 
, V RANTIZO > , I S A F I N A C I O -
<\ PK HO'Bw • ''•mi.osioioiH'S. si vendo su pia-
n ;.."'<'<,ltSirf„tBl:'ln(>0 Valdés, afinador de 
•alie " f f A4n, pianos- 34. Te-
mren *J 
San Lá^J 2S f 
' ^¿ t a iLJP" M A G N I F I C O P I A N O , 





ffnS!/^1111 UNO MAGNIFICO. l-Vlcolás & ^ una pantalla eléctrica. fí *> W, altos 
25 f. 
r de ^ 





^ ios servicios de la casa: 
K " 4narenta «"^vos. Pelado 
l' 60 ' 0 centav°s. Masaje, 
ora, Qu'r'03' por Profeso ' o 
*» del n i' 0 quemar las 
Vo«. Ven ' Slstema Eusfe, óíi 
r 31 caí, U2ados' estuche. $1. 
t^oT^150 encargos que pidan 
0 artícuir: hno u otros gé" 
^^éfonrtqUe la Cas* tenga.! 
> de , ° n o ' 0 Por carta, io que i 
^ í n e z MgraQ P i q u e r í a de1 
leí. A-5039. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A . 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea e! grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
ú j a d e sa ldrá bien servido por poco d i -uero; nay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
cou bastidor, a $0; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. UE 
COMPKA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B IEN : El> 111-
2SO0 28 t -
" L A P E R L A " 
Á n i m a s , n ú m e r o 8 4 , 
c a s i e s q u i n a a G a l i a n o . 
Esta es la casa que vende muebles más 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas en Juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y lava-
bos desde $12; camas de hierro, desde 
siO; burós y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas , cuadros e infinidad de 
obietos de arto. 
D I N E R O 
Se t a dinero sobre alhajap a módico In-
teres y se realizan bartlorixuas toda cla-
se de jo-yas. 
2799 28 í 
O E VENDE UN APABADOK. REGIO DE 
O excelente madera del pa í s ; propio por 
su t a m a ñ o para un hotel o restaurant de 
lujo. Se da por la mitad de su Valor. 
Fueile verse de 9 a 11 a. m. y de 1 a 
4 p. m., en la calle Campanario. 226-F, 
esquina a Carmen. 
3860 21 f 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 9 
Comerá toda clase de muebles que se lo 
proooagan. esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro Tam-
bién compra preudas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de i r a otra, en la seguridad quo encon-
fr-rón todo lo que deseen y serán servi-
do^ bien y a satisfacción. Teléfono A - l ^ 
2873 g I -
LA PEÍMERA DE VIVES. NUMERO 15.-!. casi esquina a Belascoaín. de Kouco v Tr ico casa de compra-venta, ¡se com-
pra vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetas de uso. Teléfono 
A-20:,.5. Habana. 
3213 7 mz 
i Por qué tiene su espejo man-
cbado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio cati 
regalado se lo dejamos nuero. 
"LA VENECIANA," Angele», 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
B I L L A R E S 
Se fabrican de todas dimensiones, de la 
mejor calidad y con bandas automáticas, 
a precios rezonables por Santiago Gar-
cía Monte. 361. Apartado 288, 
20O8 W f. 
Agmci toM d e ^ 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
San Nicolás, 98. Tel. A.3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de Jos*. Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna ote* 
casa similar, para lo cual dispone de pc.-
sonal idóneo y material inmejorable. 
2803 28 f 
LIMOUSINE FIAT 
Por ausentarse la familia se 
vende un Lhnousine Fiat, nue-
vo, de 25 caballos, en magní-
ficas condiciones. 
Tiene la carrocería^ más lujosa 
y elegante que ha venido a la 
Habana. Se da a prueba si 
prestan garantía. Puede verse 
en San José, número 95. 
4120 21 f 
SE VENDE UN FORD, DEL, 15. CON capo y cubre radiador, pintado de nue-
vo, buenas condiciones, motor a prueba, 
a plazos dando a mitad, o al coutado. 
San José . 99. garaje. Fernández. 
4126 20 f 
UN DELAHAYE DE DOS CILINDROS, diez caballos. o camión ; 
llanta desmontable, $500. Neptuno, 56. 
4295 28 f. 
SE VENDE UN DODGE BROTHEKS. en perfectas condicione», en el café Are-
na Vedado, se puede ver a todas horas. 
Teléfono F-ie00. Su dueño : el Coronel. i2(n 22 f 
Automóvil Ford, modelo 17, perfecto 
estado, trabajando, equipado, lo ven-
do en $500 al contado, ni un centavo 
menos. Informes completos de este ne-
gocio en el café "La Eminencia," Be-
lascoaín y San José, vidriera de taba-
cos o en calle 14, número 192, entre 
19 y 21, Vedado. 
3761 20 f 
L A C R I O L L A 
SE VKNDEV DOS AUTOMOVILES. VN Pierce Arrow, un Okland. ?n buen es-
tado, se dan sumamente baratos, dos tor-
nos nuevos v varias herramientas de un 
taller de mecánica por tener que desa-
lojar el local. Bernaza. 27. mm 22 í 
0 ® M á m a l e s 
SE V E N D E AUTOMOVIL COLE, DE ocho cilindros. Siete pasajeros, en muy 
buen estado. P1"60!" :wf 1-;J00- Puede verse 
en Barcelona, 13. Teléfono A-5510. 
4392 23 f . 
Especialidad en la confección de Tra 
jes de Chauffeur». 
Precios modestos. 
Surtidos de Guardapolvos, crudos y co. 
lor acero, a $2.50. 
CABALLOS T TARROS. EN ZAPATA. 13 se venden dos carros de 4 ruedas, 
vuelta entera, en muy buen estado. Tam-
bién se venden 2 yeguas finas de tiro, 
sanas y sin resabios y las que mejor 
trabajaii en la Habana. 
411» 20 f 
Telat mojadas. 
Corte perfecto. 
Rapidez en la entrega. 
28 f 
28 f 
S I L L A R E S 
ge venden nuevos, con todos BUS acceso-
rios de priinera clase y bandas de go-
n:as automát icas . Constante surtido de 
atcesorlos fran.-eses para los mismos. > I U -
da e Hijos de .1. Forteza. Amargura. 43. 
Teléfonc A-5030, 
Surtido completo de gorras, flojas y 
estilo militar. 
T E M P O R A L 
R A M O N M E N E N D E Z 
T e l é f o n o A - 3 7 8 7 
B E L i SCO A I N Y S A L U D 
Pida catálogo y maestras. Detalles por 
correo al interior. 
A V I S O 
N e c e s i t a n d o a d q u i r i r u n l o t e d e 
d i e z a d o c e m u l o s sanos , d e p r i -
m e r a , m a e s t r o s d e r a d o y t i r o , p a -
r a e l C e n t r a l A l t a m i r a , Z u l u e t a — 
p r o v i n c i a d e S a n t a C l a r a — s e r u e -
g a a l o s q u e p u e d a n p r o p o r c i o n a r -
l o se s i r v a n d i r i g i r las p r o p o s i c i o -
nes a l a o f i c i n a d e l a C o m p a ñ í a 
A z u c a r e r a d e A l t a m i r a , G a l i a n o , 
n ú m e r o 6 6 . — H a b a n a , F e b r e r o 1 2 
d e 1 9 1 8 . 
C-1301 8d. 15 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
¡ O J O ! 
P r o n t o l l e g a r á n 1 0 0 V A C A S 
D E 1 5 a 2 5 l i t r o s y 1 0 0 M U -
L O S . 
Se a v i s a r á e n este m i s m o 
l u g a r e l d í a d e l a l l e g a d a . 
3112 28 t 
M . R O B A I N A 
Acabo do recibir 20 caballos de Kentuky, 
maestros de silla, paso y marcha. Caba-
llos sementales de pura sangre. Burros muy 
buenos sementales. Toros cebús de pura 
raza. También he recibido 25 vacas Jer-
sey de pura raza con su Pedigree. To-
rop Jersey. Holstelns. Cochinos y Carne-
ros; todo de pura raza y procedente de la 
Cook Farms, Lexington, Kentuky. Tengo 
también vacas de diferentes razas, todas 
de gran cantidad de leche; y un buen 
surtido de mulos, maestros de t i ro y 
para aporcar caña. También me hago car-
go de importar cualquier otra clase de 
animales que se deseen, y en sus distintas 
razas. Vives, 151, Habana. Teléfono A-0033. 
C 1371 in 13 f 
D e 
E n $ 4 0 0 pesos se v e n d e u n 
M I E T C H E L L e n p e r f e c t o es-
t a d o . T i e n e f u e l l e n u e v o y l a s 
g o m a s s o l a m e n t e v a l e n l o q u e 
se p i d e . V e r d a d e r a g a n g a y 
se d a a c u a l q u i e r p r u e b a . Gao 
r a g e , M a r i n a 1 2 . 
4150 2177 
QE VENDDE UN FORD, D E L Q L I N -
O ce, en muy buenas condiciones, pu-
diéndose ver en Barcelona, nflmero 13; 
6 a 12 a. m. 
4042 20 f 
Se v e n d e u n m a g n í f i c o a u -
t o m ó v i l P a i g e , d e s i e t e a s i e n -
t o s , e n e l G a r a j e d e G . P e -
t r í c e i o n e , M a r i n a , 6 4 . E n 
p e r f e c t o e s t a d o , e l e g a n t í s i m a 
c a r r o c e r í a . Se d a m u y b a -
r a t o . 
SE VENDE L N PORD D E L 15, EN BUE-nas condiciones, para verlo: de 11 a 
1 y de 5 a 8 en Alambique. 15. 
3558 21 í . 
V E N D O U N C A D I L L A C 
que por su estado es una ganga. Después 
de verlo si ofrece una cosa razonable se 
le da al primer postor. Garantizo su mo-
tor. Teléfono F-5186. 
4131-32 20 f 
A U T O M O V I L E S 
fS/íe AAost Bcautifid Car myimenoa 
D e e s t a r e n o m b r a d a m a r c a se 
v e n d e u n m a g n í f i c o a u t o m ó -
v i l , p i n t a d o d e b l a n c o , d e m u y 
p o c o u s o , m o d e l o 1 9 1 7 , s ie te 
a s i e n t o s , 5 5 H . P . , seis c i l i n -
d r o s , r u e d a s d e a l a m b r e . E l e -
g a n t í s i m o . Se p u e d e v e r y d a n 
i n f o r m e s en e l G a r a j e d e G . 
P e t r i c c i o n e , M a r i n a , 6 4 . 
A V I S O : N o c o m p r e m á -
q u i n a s i n v e r é s t a , se d a 
m u y b a r a t a . 
SE VENDE, EN fSúO, UN OLDSMOBI-le, de cinco pasajeros, que ha anda-
do solo 5.000 millas. En muy buenas con-
diciones. Con gomas de repuesto. I'uede 
verse en la calle Dos, entre 15 y 17, ace-
ra de los pnres, en el Vedado, e infor-
man en Aguiar, 76, bajos. 
4326 07 f 
FORD, CON SUPERIOR MOTOR. P i x . tura, vestidura, etc., del 15, en muy 
buen precio. Poclto, 7. bajos, ciudad; de 
11 a 1 p. m. o después de las 5 n m. 
4346 ¿ i f 
SE VENDE UN A l TOMO\ IU. MAKC A 1 Chevrolet, con cuatro gomas nuevas 
y magneto Bosch, en iumejorahle estado 
para trabajar. San Miguel. 173, garaje. I n -
forma Gregorio Fernández. 
4369 23 f 
^ fENDO MOTOCICLETA "EXCELSIOR," en buen estado, directa, magneto 
Bosch, carburador Schebler, corre 70 mi-
llas por hora, consumo de gasolinn 1 
gaUln en 150 kllónierros. Informes: E l 
Lazo de Oro, Manzana de G6inez. Pre-
guntar por Díaz. 
4374 23 f 
Automóvil de! 17, de cinco meses de 
nao, en perfecto estado, lo vendo en 
proporción, pero al contado. Informes 
completos, en Chávez, 25, garaje. 
23 f 
i UTOMOVIU EN VENTA: SE VENDE 
un automóvil francés, de seis c i l in-
dros, tipo landaulet, en buen estado luz 
eléctrica. Su carrocería es de lujo y es-
tá en perfecto estado de conservacirtn. 
Vedado, calle Paseo, entre 17 y 19. Telé-
fono F-1568. 
4220 f 
SE VENDE UN FOKD, ESTA E N MUY buenas condiciones, se puede ver de 
doce a 8 de la tarde y se guarda en 
Rorlllagigedo, 62. 
4278 22 f 
T ^ D H FORD: UNO D E L 15 Y OTRO D E L 
XJ 17. completamente en buen t-starlo. por 
tener que embarcarse se venden Juntos o 
separados: estiin trabajando; se pueden 
ver en el paradero de Cuba y Amargura, 
pron-iuite por el ca ta lán. 
Al TI — -
Se v e n d e n d o s g u a g u a s a u t o -
m ó v i l e s n u e v a s , s i s t e m a K e -
l l y - F o r d , d e q u i n c e a s i e n t o s . 
I n f o r m e s : R a m i r o B o r g e s , 
G u a n a j a y y B a n c o E s p a ñ o l , 
A r t e m i s a . 
400S 
C a r r o d e r e p a r t o H u p m o b i -
l e , c o n a r r a n q u e y l u z e l é c -
t r i c a , r u e d a s d e a l a m b r e c o n 
r u e d a / g o m a d e r e p u e s t o . 
R e v i s a d o y p i n t a d o d e n u e v o . 
Se v e n d e b a r a t o e n M a r i n a , 
i ¿ . G a r a j e . 
4047 20 f 
TITULOS DE CHAÜFFEURS, EN PO-CO tiempo y baratos, los gestiona Juan 
Sánchez. Pregunte por él en la calle de 
Tacón, C-A. 
4000 20 f 
SE VENDDE UN FORD D E L DIECISIE-te, muy barato, puede verse en Alam-
bique, número 15, tods los días, de 11 a 
doce. 
4063 23 f. 
A U T O M O V I L E S E N V E N T A 
U n F i a t , 7 a s i e n t o s , L a n d a u -
l e t ; u n O v e r l a n d , 5 a s i e n t o s , 
T o u r i n g ; u n R e n a u l t , 5 a s i e n -
t o s , L a n d a u l e t . G a r a j e W e s t -
c o t t , 3 9 , E s p a d a , 3 9 . T e l é -
f o n o A - 8 0 0 1 . 
C 1415 15d-15 
FORD, D E L 17, SE VENDE UNO, T I E -ne sus guardafangos laterales y pin-
tura, nuevo, no tiene abolladuras, está 
listo para trabajar, se da muy barato, el 
motor se garantiza y se admite la prue-
ba m á s exigente. Puede verse en Concor-
dia, 185-A, entre Espada y Hospital, ga-
raje. 4021 21 f 
Se v e n d e , m u y b a r a t o , u n 
chass is P a n h a r d , i n m e j o r a b l e , 
p r o p i o p a r a c a m i ó n d e r e p a r -
t o . Se a c e p t a n p l a z o s y n o se 
r e c h a z a n i n g u n a o f e r t a r a z o -
n a b l e . G a r a j e , M a r i n a , 1 2 . 
3778 21 f 
SE N E C E S I T A N A S P I R A N T E S A 
C H A Ü F F E U R S 
Venga hoy n^ismo a ver a Mr. Kelly, sin 
compromiso para usted. Mr. Kelly le en-
seña mejor y más barato que nadie el 
funcionamiento de todos los automóviles 
modernos, europeos y americanos; las 
prácticas de manejo se dan en automóvi-
les de 6 cilindros, modelos 1918. y por las 
calles más transitadas de la Habana. Ks-
ta es la Unica Escuela de Chauffeurs en 
la Habana que viene funcionando desde 
1!)12. Más de 4.000 alumnos han aprendi-
do en ella. Mr. Kel ly no solo le enseña; 
sino que puede arreglarle los documentos 
para obtener el t í tulo, cobrándole sólo 
$5.00 y después de terminados sus estu-
dios se les busca empleo en buenas casas 
particulares, con sueldos de $75 a $125 
mensuales. E l mes pasado hemos coloca-
do a má» de doce discípulos. Nuestro cer-
tificado es el único apreciado por el t r i -
bunal de exámenes. Venga hoy mismo a 
convencerse de lo que aquí se expone y 
no pierda su tiempo yendo a otro lado 
y a l fracaso. Traiga este anuncio para 
obtener un descuento. Escuela de Chau-
ffeurs de la Habana. San Lázaro. 249. 
R E P A R A C I O N E S 
de magnetos, motores, arranques 
eléctricos y carburadores, por 
muy defectuosos que estén se 
arreglan y ajustan por un exper-
to ingeniero belga. Gómez y 
Martínez, S. en C. Avenida de 
Italia, 49-51 y 53. Teléfonos 
A-7455 y A-3222. 
"Renault," se vende uno, motor 
en espléndidas condiciones, in-
mejorable para camión, no se 
rechaza ninguna oferta razona-
ble; puede verse en el Garaje 
Maceo. San Lázaro, número 370, 
por Marina. 
Í«I0UA 
Q I M N ESTABLO DE BURRAS DB LECHH 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoaín y Poclto. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país , coa ser-
vicio u domicilio o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en bici-
cleta pura despachar las Ordenes ea se. 
guida »iue se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17 
teléfono i ' - lS iü ; y en (iuaaaU-coa, callé 
Alaximo Gómez, número lü», y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
lefono A-4tíl0, que serán servidos iuiuediu-
tamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ntlas o alquilar burra» de leche, dir í jan-
se a su dueño, que edtá a todas horas ea 
belascoaín y Pocito, teléi'ouo A-4S10 qua 
se las da más baratas que nadie. 
"i1*5 S"!»110» a los numeruso» mar^ 
enantes que tiene esta casa, den sus que-
^{504 avisando a l teléfono A-4610, 
2S f 
^ i S O : 8Ji V ^ O E UNA MAQUINA DB 
-*•-»- biuger. ovillo central, de las que bor-
dan Su precio $21. es casi nueva. Berna^ 
¿a t). La Nueva Mina. 
420S <j)f) ^ 
M A Q U I N A R I A Y R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro almacén, 
para entrega inmediata, de Donlieya o 
Lombas, Calderas. Maquinas, Winches. 
etc., de vapor, así como iiomanas o Bás -
culas de todas clases y para pesar caña 
BarfLenechea Hermanos. Lamparilla tf' 
3296 21 f 
U n F i a t s - L a n d o l é , se v e n d e , 
n m y b a r a t o , es p r o p i o p a r a 
f a m i l i a q u e f r e c u e n t e t e a t r o s 
y r e u n i o n e s , s u c a r r o c e r í a es 
d e g r a n l u j o y c u e n t a c o n t o -
d a s l a s i n s t a l a c i o n e s . V e a a 
" C a i i e d o " e n N e p t u n o , 5 9 , 
L a s N i n f a s , y l o c o m p r a r á . 
Es u n b u e n n e g o c i o . 
Se vende un automóvil, tipo 
Dodge Brothers, sin uso, mag-
neto Bosch y carburador Zenith, 
Puede verse en el Garaje Ma-
ceo, San Lázaro, número 370, 
por Marina, se acepta cualquier 
oferta razonable. 
3296 21 f 
V A R I O S 
X^AETON: SE VENDE UNO, D E HERBA-
X je francés, construido para carga o 
cuatro pasajeros. Tiene chapa del ano y 
arreos para un caballo. Conde, 12, esqui-
na, Bayona. 
4199 22 f 
V E N T A 
Se vende un magnífico familiar con nn 
brioso caballo con todos sus arreos. I n -
fo rmarán : "Ferre ter ía Norlega", Guanaba-
coa, Martí , L 
2898 ' 18 f. 
SE VENDE UN CABRO NUEVO, SIR-VO para cualquier industria. Informan: 
Aguacate, número 96. 
3673 20 f 
BUENA OPORTUNIDAD: SE VENDEN tres carros y cuatro muías , con sus 
limoneras, en buenas condiciones; se da 
muy barato por no necesitarlo su dueño. 
Horas de seis a diez a. m. Informan en 
calle Estévez, número 102, esquina Fer-
nandlna, bodega. 
3910 28 f 
REGLA, SE VENDEN DOS CARROS de volteo, con sus muías y arreos, y 
un carro de agencia. Informan en Ma-
ceo, 123, Regla. Teléfono 1-8-5213. C. A l -
varez. 3935 28 f 
V E N D O 
2 carros ligeros, 4 carros grandes, 12 ma-
las, 20 columnas de hierro para frente de 
calle, 20 columnas redondas, dos m i l me-
tros ra i l vía estrecha, 1.000 metros vía 
ancha, 30.000 tejas criollas, 10 m i l tejas 
francesas, 100 m i l pies madera, alfarda 
desde $10 a §50, 10 m i l pies madera de 
cedro a $40, 2 m i l hojas puerta clavadiza 
a 40 centavos, un m i l hojas puerta ta-
blero desde $1 a $5. M i l palos madera du-
ra . 2 tanques para agua, una caldera úti l 
de 125 Hp. Una paila para agua, de 6iC, 
de 18 pies de largo. M i l rejas diversas. 10 
mil mosaicos de uso. 5 m i l losas de 14x11. 
Hay también infinidad do objetos varios. 
Compro toda clase de demoliciones. I n -
fanta y San Martín. Teléfono A-3317. N . 
Varaa. O 1048 80d-2f 
SE VENDE UNA MAQUINA PARA H A -cer hielo de 1000 libras, con su máqui -
na ue vapor completa. Es nueva y se da a 
prueba al comprador. Para informes: D i -
rigirse a Obispo, 31. 
4395 23 f. 
Q E VENDEN: UN TORNO Y UN RE-
k3 cortador, en $300. Una chimenea 7'-0" 
diámetro x 15 -0", 63 tubos fluses 4',xl8,0." 
Un cable %,'x4OO'-0" de medio uso. Un 
elevador guinche, de doble marcha y do-
ble fricción, con su cable de acero de 
i2"x500' largo, 2 frentes de calderas, con 
puertas de hornalla y cenicero, nuevas 
completamente. A. Vila Salud, 7, altos. 
Teléfono A-C446. Habana. 
4202 6 mz 
TI/TAQL'INARIA. PARA E L A B O i t A R MA-
x i x deras, de los sistemas m á s mouer-
nos. Aserraderos de banda y circular Ce-
pillos, garlopas, sinfines, etc., etc. dé ios 
fabricantes más acreditados. Pida lista por 
correo. Especificaciones, presupuestos e 
informes gratis. Solicitudes del interior 
son atendidas en el acto. Precios razona-
bles y pagos cómodos. Manuel B . Lóoez 
J e s ú s del Monte. 16. Habana. 
l ' - ^ 22 f 
T T N TRAPICHE SUPREMO, QUE EST \ 
¡x. movido por un motor trifásico, 
7Vfc caballoe, que a la par muevo otra 
maquina, se vende con o sin el motor m -
tormes: Figuras. 26. Habana, 
3200 7 mz 
MOTORES ELECTRICOS O DE OTRAS fuerzas. Diligencias en el Ayunta-
miento, para sacar la licencia de insta-
lación o traslado de motores, en corto 
tiempo. Pregunte por Juan Sánche. en 
la calle de Tacón. 6-A-
3999 20 f 
SE VENDE UN MOTOR D E E L E C T R I -cidad, de medio caballo europeo y otros 
varios aparatos. Informan: San José nú-, 
mero 100, tren de lavado. 
4024 20 f 
T O S T A D E R O S D E C A P E R A P I D O S 
De carga y descarga andando. Los más 
modernos y cómodos. Tuestan con des-
perdicios de madera o cualquier otro 
combustible. No dan calor. Los hay 
desde 15 hasta 200 libras, Homedes y 
Ferriol. Teniente Rey, 96, esquina a 
Monserrate. Tejieres de mecánica. 
3692 12 mz. 
GANGA. VENDO DOS MAQUINAS P A . ra coser, de Singer y una de Palma, 
están en muy buen estado y las doy muy 
baratas. Monte, 46, altos. 
4410 23 f. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Eemington 10. Retroceso. Cinta bicolor. 
En exceleute estado. $60, Neptuno, 57 l i -
brería . Teléfono A-6320. Otra -visible $30^ 
4399 23 1 
M A Q U I N A R Í A 
S E V E N D E N 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l e s , d e 1 0 
h a í i t a 5 0 H . P . ; Y i g r e s d e d i f e r e n ^ 
tes t a m a ñ o s ; m a q u i n a r i a p a r a i n -
g e n i o ; c e p i l l o s , t o r n o s , m á q u i n a s 
«le C o r l i s s , t a l a d r o s g i r a t o r i o s , r a i - ; 
l es , l o c o m o t o r a s y 2 0 0 c a r r o s p a -
r a c a ñ a . E n t r e g a i n m e d i a t a . L o n j a 
d e l C o m e r c i o , 4 4 0 - 4 4 4 M 4 2 , 
Azul ultramar, fino. Informan: Hipó-
lito Arisqueta. Inquisidor, número 12-A. 
2733 3 mz 
C E VENDE UN INODORO L A D R I L L O S , 
\3 persianas y ptros materiales, de cons-
trucción, todo muy barato, en Obranía . 
116 y 118. 
4308 22 f . 
C ¡ E VENDEN TUBOS DE M E T A L Y CO-
VJ bre, de ditlerentes medidas. 493 tubos de 
metal, da 4 pies 2 pulgadas largo por 2 
pulgadas d iámetro y de 1-16 grueso, a 
!f40 quintal. 101 tubos de metal nuevos, 
de cinco pies dos pulgadas largo por 2 
pulgadas diámetro, a $52.30 quintal, de co-
bre, 100 tubos de 10 por 3; 14 idem de 
18 por 3; 9 idem de 14 por 2-l|2, a §30.00 
quintal. Informa de todo és to en Compos-
tela, 64, altos. Agus t ín Sancho. 
4309 26 f. 
C O M P R O DISCOS E N TODAS CANTI-
\ J dades, usados, y .vidrios graudes. 
Vendo un Anguilete para cuadros. Vendo 
discos y grafófonos muy baratos, 2 • v i - : 
drieras, por reformas en el local. Muy ba-i 
ratas. Teléfono A-9735. Plaza Polvor ín . 
Manuel Pico. 
4147 24 f 
A S T I L L E R O S Y C O N S T R U C T O R E S 
D E E M B A R C A C I O N E S 
2.000 curvas de maderas excelentes del país, 
de cuatro pulgadas a escuadra en adelan-
te, y en muy buenas condiciones. D i r i -
girse al señor Manuel Rubio. Apartado 
143, Caibariéu. 
4031 21 £. 
Se v e n d e n a n c o F i l t r o s " P A S -
l E U R / ' C u a t r o de 6 2 b u j í a s 
y u n o d e ¿ 3 , t o d o s c o a s u » 
t i a e n t e m a t e r i a l d e r e p u e s i o * 
I n í o i m e s . M o r a l l a , n ú m e r o 
b ó ¡ ó a . i c l é í o n o A - 3 5 1 8 . 
c asi» i n a a 
Q E VENDEN UN MOTOR DE PETRO-
IO leo crudo, de 35 caballos, casi nuevo, 
del mejor sistema conocido hasta hoy; tam-
bién se vende un cable de acero de 1-1|S 
con 1000 pies de largo, casi nuevo; otro de 
dos y medio grueso por 31 pies de lar-
go, con uua gasa en cada extremo, propio 
para remolque. Informan: Agust ín San-
iho. Compostela, 64. 
4310 20 f. 
ARQCirECTOS E INGENIEROS: T E -nemos railes vía estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos fluses. nneves, para 
calderas y cabillas corrugadas "Gabriel," 
lu más resistente en menos área . Ber-
nardo Lanzagoria y Co. Monte, número 
377. Habana. / 
n . o . . •-, m | 
"\ TAESTROS Y CONTRATISTAS DE 
B L obras. Se venden los desbarates da 
la casa Quinta Santa Amalia. Arroyo Apo-
lo sobre 700 metros azotea, mitad nue-
vos, 80 metros mármol . 40\) mosaicos ca-
talanes, huecos puertas, ventanas, persia-
nas, mamparas, dos baños completos, la-
vabos, paredes piedra y ladrillos, se oyen 
ofertas con la casa parada. Empedrado, 
5. Doctor Alvarado, 10 a 11 y de 2 a 4. 
3831 -1 f 
TVNtJt ES D E H I E R R O . D E TODAS medidas, el más antiguo de la Ha-
bana. Infanta, 67. Prieto y Muga. 
3822 s. 1* ma 
O R VENDEN: BBI8 HtTECOS PUERTAS, 
¡O tableros con marcos, todo cedro, tres 
rejas ui'HUTuas,. flores, unav gran cance-
la de hierro de,mucho costo, una buena 
escalera de madera, de lujo, -varios cientos 
ladrillos uso superior, precio ocasión. Ga-
liano. 38. a todas horas. ¿ 
3838 ^ 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y rs-
ble, vacíos, todo ei año, en Sán Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvidea, 
Ríos v Ca-
Febrero 2 0 de 191Í8 DIARIO DE LA MARINA Precio: 3 centavo, 
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L A S A L U D 
Voy a Contestarle: 
M5 i n t e r v e n c i ó n , no en-
c a r e c e los a n u n c i o s , por-
erue cobro ai comerc io los 
m i s m o s precios que coti-
ran l a s e m p r e s a s p e r i o d í s -
ticas a los a n u n c i a n t e s di-
rectos. m̂mmmmmm̂  
P a r a ut i l izar m i s servi-
t ios no e s necesar io orde-
n a r m e dibujos . E n mis ofi-
c i n a s s e hacen todos los 
d í a s , m u c h o s a n u n c i o s de 
texto so lamente . 
N u n c a solicito ó r d e n e s 
de a n u n c i o s , porque no 
quiero s e r uno m á s a pe-
dir; bas tante t ienen los 
a n u n c i a n t e s con l a s peti-
c i o n e s que a diario rec iben, 
m u c h a s v e c e s en s u s ho-
r a s m á s ocupadas . Quiero 
s o l a m e n t e c l i en tes volun-
tar ios , no sol ic i tados y mu-
cho m e n o s de compromiso , 
pues ent iendo que en el co-
m e r c i o no c a b e n los com-
promisos . 
M i negocio es servir pron-
to y bien a l c o m e r c i a n t e 
que m e v i s i t a , a i que me 
e s c r i b e so l i c i tando mi pre-
s e n c i a en su despacho o al 
q u e m e l l a m a por t e l é f o n o ; 
« s í he a u m e n t a d o cons ide-
r a b l e m e n t e mi s re lac iones 
c o m e r c i a l e s . 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES 
Y COMERCIALES 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
A G U I A R 1 1 6 . 
T e l é f . A ' 5 2 1 2 . A p a r t a d o 1632 
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Los Piloñeses de 
Villamayor en 
Palatino. 
M A T U T E . 
E n la última junta celebrada por la 
sociedad "Piloñeses de Villamayor" se 
acordó celebrar una matinée bailable 
el próximo domingo, 24 del corriente, 
en los jardines de Palatino con la 
orquesta de Pablo Valenzuela. 
Sociedades 
Españolas 
L O S H I J O S D E I A E S T R A D A 
Lia junta de Directiva se celebrará 
el viernes 22 del corriente, a las ocbo 
y inedia de 2a noche, en el domicilio 
social. 
Orden del día: Lectura del acta de 
la junta anterior, balance, correspon-
dencia. Comisión para entregar títu-
los, asuntos generales. 
E L CLUB GIJONES 
Elecciones 
E n junta directiva celebrada el 14 
corriente se acordó celebrar junta ge-
neral y de» elecciones el día 26 del 
actual,' de ocho a diez de la noche. 
Los socios ene deseen presentar al-
guna candidatura lo harán con vein-
ticuatro Jhoras de anticipación en la 
Secretaría de esta ociedad. 
Las eleaciones se efectuarán en los 
salones del' Centro Asturiano. 
Zonarisoaiiigla Mm 
mmm\ o e m 
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$ 8 .753 .66 
" A L L I A N C E F E N I X " 
A G E N C I A D E A G E N C I A S 
A P A R T A D O 1 9 3 3 . T E L F . a - < í U . H A B A N A 
N e w Y o r k . L o n d r e s . P a r í s . M a d r i d 
" A I X I A K C E nCNTV" tiene por misión P R I N C I P A L dar oonoclmlento y 
poner en relación ai público en general con las Agencias, Entidades y 
Empresas nacionales y eqtranjera» que se dediquen a plantear o ges-
tlonar asuntos Mercantiles, Industríala» y AdministratiTOS facilitando 
muestras, ^catálogos, proyectos, memorias, reglamentos, planos, presu-
pueotos y I cuanta» noticias, datos y antecedentes sean necesarios. 
iííEOESIXA-:, compra-venta de casa o solar? 
Para eso " A L L I A N C E EENIX. , , 
¿NECESITA planos para fabricar? 
Para eso " A L L I A N C E FENUL'» 
i N E C E S I T A materiales de fabricación? 
Para eso " A L L I A N C E FENIX.» 
{ N E C E S I T A obras eléctricas o sanitarias? 
Para eso " A L L I A N C E FENEC» 
¿NECESITA hacer operaciones bancarias? 
Para eso "ALLIANCE FENOL»» 
{ N E C E S I T A obtener marcas o patentes? 
Para eso " A L L I A N C E F E N I X . " 
{ N E C E S I T A hacer algún seguro ©.fianza? 
Para eso "ALLIANCE FENIX.** 
{ N E C E S I T A luicer hipotecas? 
Para eso " A L L I A N C E FENIX.»* 
{ N E C E S I T A gestionar asuntos en oficinas? 
Para eso " A L L I A N C E FENIX.** 
{ N E C E S I T A correr alguna testamentaría? 
Para eso "ALLIANCE FENIX.** 
{ N E C E S I T A otorgar alguna escritura? 
Para eso " A L L I A N C E FENIX.** 
{ N E C E S I T A gestiones en la Aduana? 
Para eso " A L L I A N C E FENIX.*» 
{ N E C E S I T A gestionar en Consulados? 
Para eso " A L L I A N C E FENIX.** 
¿NECESITA toda clase de anuncios? 
Para eso " A L L I A N C E FENIX.** 
¿NECESITA comprar automóvil? 
Para eso " A L L I A N C E FENIX.** 
{ N E C E S I T A hacer algún viaje? 
Para eso " A L L I A N C E FENIX.»» 
{ N E C E S I T A alguna operación quirúrgica? 
Para eso " A L L I A N C E FENIX.»* 
{ N E C E S I T A toda clase de maquinaria? 
Para eso " A L L I A N C E FENIX.»» 
{ N E C E S I T A tejidos o confecciones? 
Para eso " A L L I A N C E FENIX.»» 
¿NECESITA ferretería o quincalla? 
_ _ „ , Á Para eso " A L L I A N C E FENIX.»» 
{ N E C E S I T A víveres, licores, etc. etc? 
Para eso «ALLIANCE FENIX.»* 
¿NENBCESITA pedir algo al extranjero? 
Para eso " A L L I A N C E FENIX'» 
S r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
q u e v i v e n e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
d e s e a q u e " A L L I A N C E F E N I X " l e c o n t e s t e a l a m a y o r b r e -
v e d a d r e s p e c t o a l o q u e a c o n t i n u a c i ó n se e x p r e s a : 
(Contestación gratis a lo* lectores *»l DIARIO D E L A M I B O A ) . 
asociados. Puó por todos aplaudida 
la labor que viene desarrollando la 
Comisión. 
Dió lectura el Secretario de gran 
I número de adhesiones de franquinos 
de diferentes localidades. Asimismo 
informó haber cumplido el acuerdo 
tomado últimamente referente a feli-
citar al Alcalde de Oviedo, por haber 
tenido el honor de nacer en el Fran-
co, y al señor Gobernador y al se-
ñor Alcalde del Franco. 
Los miembros de la Directiva se 
mostraron conformes por la diafani* 
dad de la Administración de la Socie-
dad . 
LOS A Z A H A R E S D E L T E L O 
Flor Berenooer 
E n el brillante jardin de nuestro 
joven mundo social, una de las flores 
más lindas.—Su nombre: Flor, es un 
símbolo—y una gracia.—El encanto 
de la adolescencia en el momento 
preciso en que "la jeune filie" evolu-
ciona hacia "la jeune femme." Una 
linda criatum a quien todas las ha-
das, desde la cuna, han tejido el velo 
de c ío y gasas de que se viste ra-
diante la ilnsión. Tal aparece a nues-
tros ojos la c-xquisia niña que es hoy 
la señorita Flor Berenguer y Ramí-
rez, y mañana será la señora Beren-
guer de Seiglie, 
L a distinción nativa de la "char-
mante" señoriti se aumentó con la 
escogida educación recibida en el Sa-
grado Corazón, completándose en un 
magnífico colegio de los Estados Uni-
dos. Lleva, pues, Flor para triunfar 
en el esplendoi de su nuevo estado: 
el estado matrimonial, todos los 
triunfos sociales en la mano. E l hom 
breelegido por ella se lleva, con ella, 
como se dice vulgarmente, una joya 
inapreciable. 
Un matrimonio de amor—y ^or esa 
! causa, con tuda la fuerza de lo dura-
¡dero. Si es cierto que el amor, en 
los corazones idealmente jóvenes, es, 
como ha dicho un poeta, 
E L D I A 15 
V e n c i ó d trimestre, y a niega a los de-
positantes déla CA|A DE AHORROS, se sir-
van pasar per nuestras oficinas, para abonar 
en sus libretas tos iotereges^ dicho trimestre 
J. A. Baitces y Ca. 
Ü N I O X E R A N Q U I N A 
E n jun:a d iectiva celebrada en la 
noche del 14 dfl actual por los miem-
bros que componen la Directiva de 
la Unión Franquina, se dió lectura 
del informe í e l señor Tesorero. Asi-
mismo se acordó celebrar una jira 
en la primera quincena del mes de 
Mayo a beneficio de los asociados, cu-
ya jira será por cuenta de los fondos 
sociales, puea en el informe del Teso-
rero consta que existe en Caja canti-
dad suficiente para dicho acto. 
Fueron nombrados pare, la comisión 
organizadora los señores José García, 
Alejandro Baniella, Faustino Mortanz, 
Arturo Díaz, Salvador García y el 
Secretario de la Comisión de Propa-
ganda, que no descansa un momento 
en su informe mensual, hizo presente 
en la junta que en el mes de Febrero 
se habían hecho 28 inscripciones de 
nn bonheur plus fon, plus sonore 
que le salut des nids á la nouvelle au-
(rore, 
qué no será para esta pareja herida 
grácilmente por el más dulce de los 
dardos? s 
Esta noche la Iglesia del Vedado 
abrirá sus puertas para el doble ju-
ramento que funde y eterniza en una 
dos voluntades! Vestida como una 
princesita de un país de pureza, rosa-
da como su nombre, entre los plie-
gues de nieve del ondulante velo se-
rá la séducción misma en su angeli-
cal hermosura, postrada ante el ara 
que sus palabras de aceptación per-
fumarán . 
Allí dejará la gallarda desposada 
caer su mano sobre la mano del pre-
ferido para siempre.—Que ambas ma-
nos queden estrechamente unidas 
!iasta la t . imSa! . . 
Conde KOSTIA. 
Triunfo de dos 
profesores 
Guantánamo, 19 de Febrero. 
DIARIO.—Habana. 
Verificados los exámenes en la Aca-
demia Orbón, prepárase para esta no-
che un gran concierto en el teatro 
Martí, homenaje de las sociedades Co-
lonia Española y Liceo y por los alum-
nos y pueblo en general del insig-
ne artista, maestro concertista, don 
Benjamín Orbón, reinando colosal en-
tusiasmo. Fué un acontecimiento so-
cial ayer noche en los salones de mú-
sica de la Agencia comercial el recital 
improvisado al piano y efectuado por 
los maestros Benjamín Orbón y Pepe 
Gallart, ejecutando obras clásicas es-
pañolas ycubanas. E l auditorio selecto 
hizo juicio de la renombrada fama del 
maestro Orbón y valor merecido por 
su inspiración. 
Admirable, su armonía y limpieza 
en la ejecución del maestro guantana-
mero, Pepe Gallart. 
Mád de cien personas invadían 
puertas y ventanales del edificio de 
la Agencia Comercial. 
E l Corresponsal. 
Noticias 
de P o l i c í a 
M A L T R A T O 
E n el «egundo Centro de Socorro fué I e \ f n . f ^ 6 n ^ " i e * « ' 1 ^ « S ? ^ 
_ iuaniresto haber «Wn . ' lwt 
vecino de Suürez 31 A* V 
é i e n J v e s r i 6 n parietai 
rue Manifestó haber niHn , "aa' •»( 
asistido por el doctor Sotolongo el menor Intencionalmente ñor anzado »! M 
Manuel Abren y Abreu, de diez afloa y 1 vendedores de La Noche compafi«rt! 
GIGARKGS&LECÍOSÍNOS 
CON POSTALES AL REDEDOR DEL MUNDO 
W6 
I N F E A C C I O N 
Por el inspector de sanidad, Ignacio 
Alvaitz Pérez, fué denunciado ante la se- 1 
gunda Estación en el día de ayer J o s é ' 
Pérez Hamos, conductor del carro de re-
partir leche número 405, y vecino de San 
Miguel 101. 
Lo acusa de que al ocuparle un pomo 
mediado de agua que llevaba en el carro, 
en Riela y Villegas, se lo quitó violenta-
mente de la mano, rompiéndolo. 
OTKA I N F R A C C I O N 
E l inspector de. Sanidad Oscar Cárdenas 
y Cárdenas, vecino de Neptuno 13», de-
nunció ante la segunda Estación que en 
Egldo y Acosta mandó parar al chauffeur 
que condecía el camión propiedad de 
Bernardo Nüflez, de Fernandlno 61 y al 
tratar de subir al mismo para conducirlo 
a la plaza de las Ursulinas, donde se ha-
bía instalado el laboratorio, se dió a la 
fuga, a gran velocidad, no pudiendo dar-
le alcance. 
MORDIDO POR UN P E R R O 
E l doctor Boada asistió ayer en el pri-
mer Centro de Socorro de desgarraduras 
de la piel en el hueco poplíteo izquierdo, 
leve, al menor Roberto Gudín, de dos años 
de edad y vecino de Paula 33. 
Blanca Fernández, madre del menor, ma-
nifestó que éste fué mordido días pasados 
por un perro callejero. 
APUNTACIONES 
E l vigilante 648, A. Ramírez, de la cuar-
ta Estación, arrestó ayer a Arturo Pasel-
ro y Buch, dependiente y vecino de la 
posada Teniente Rey 96, y Arturo Peláez 
Ramos, tabaquero y vecino de Neptuno 
255-A. 
Los sorprendió en Máximo Gómez y Al-
dama ocupando a Peláez once listas con 
apuntaciones para los terminales y diver-
sos nombres y otros papeles. 
Negaron los cargos y fueron enviados al 
vivac. 
ESCANDALO 
Por el vigilante 130, J . Cabal. íué de-
nunciado ante la cuarta Estación y de-
tenido Gaspar de Armas Minas, vecino de 
Rayo 06. 
Lo acusa de haber formado escándalo 
faltándole al respeto al requerirlo por-
que pretendía romper el turno para la 
compra de manteca en el Mercado de Ta-
cón. 
E l acusado niega los cargos y dice que 
el vigilante también compraba manteca. 
D E L I N C U E N C I A INFAJMTIL 
E n la tarde de ayer el vigilante 1060, 
J . Morrán, arrestó al menor Luciano Ze-
queira Sánchez, de 12 años y vecino de 
Tenerife 00. Por Apodaca y Corrales lo 
perseguía el asiático Jo«é León, despen-
diente del puesto de frutas sito en Suárez 
62 acusándolo de haberle hurtado un plá-
tano que arrancó de un racimo. 
E l menor fué entregado a su madre. 
MALTRATOS E INSULTOS 
E n el primer Centro de Socorro fué 
reconocido por el doctor Senil Jesús Ca-
sas Fonticoba, vecino de Mercado de T a -
cón 11, de hiperemia en la mejilla iz-
quierda. 
Manifestó haber sido maltratado en di-
cho mercado por Manuel Valdés Longa, 
de Pérez 2, en Jesús del Monte. 
Este lo acusa n su vez de insultos. 
CHINO ACUSADO 
Ante la sexta Estación de policía fué 
acusado por Juan Rodríguez Sierra, vecino 
de Manrique 150, el asiático Manuel Cha-
pie, de Estrella 52.-
Lo acusa de haberle dado un empujón, 
transitando por San Nicolás y Estrella. 
E l acusado negó los cargos. 
CASUAL 
En el segundo Centro de Socorro fué 
asistido de herida en el grueso artejo 
izquierdo leve, Ernesto Castillo Vázquez, 
vecino de Antón Recio 5. 
Manifestó haberse lesionado casualmen-
te en su domicilio al hincarse con un te-
nedor. 
HURTO 
Francisco Moya Peraza, vecino de Suá-
rez 118, denunció ayer tarde ante la cuar-
ta Estación a Cecilio Castillo Jiménez, 
de Perseverancia 57. 
Lo acusa de haberle hurtado $21. que 
se le cayeron en Máximo Gómez y Aldama. 
al ayudarle el acusado a lervantar un mu-
lo que se le había caldo. 
Negón los cargos y fué enviado al vi-
vac. 
Revistas ilustradas 
P E L E T E R I A A M E R I C A N i 
C A L Z A D O P R A C T I C O P A R A 
J ó v e n e s 
C a b a l l e r o * 
A r m o u r D e W i t t 
= = = = = P R A D O , 1 0 7 . = = 
O 1178 
CLARK JCWCL Y OLWRA 
Llamamos la atención de las perso-
nas amantes de la lectura, acerca de 
las revistas que acaban de recibirse 
en La Moderna Poesía. 
Figuran en las colecciones a que 
aludimos, l a Esfera, Blanco y Negro, 
Mundo Gráfico, Alrededor del Xun, 
do. Toros y Toreros, L a Lidia, Hojas 
Selectas, L a Ilustración, revistas tea-
trales y de n:odas y los principales 
periódicos de información de España. 
Lo último y nuevo siempre en casa 
de "Pote." 
Nunca Encanecen 
Damas, caballeros, quienes vean 
aparecer el primer hilo de plata en 
sus cabezas, no protesten de la vejez, 
rejuvenezcan usando Aceite Kabul, 
que no es pintura; es el renovador del 
cabello empobrecido, lo ennegrece, le 
da brillo, ylgror, la sedosldad del cabe-
llo nuevo, con su color negro Intenso y 
suare. Se yende cu sederías y boticas. 
C1270 alt. 3d.-14 
fe o r í . * -
K 0 N 0 H O S , PRACTICAS, 
ASEADAS Y Elf 
Consumen la mitad de la* de carbón. Son de fáciljoanejo 7 
cen peligro aJguno. a «is 
Las hay en varios tamaños. E n color negro u olivo, 
¿or y horno, si se desea. . 
Calentadores para agua, mecheros y demás acceson 
P U E D E EXAMCVAKLiS 
J . K O y i K i . 
E N O^REILLy, 27, O E N FLORES Y M A T A D E R V ^ ^ 
AGENTE EXCLÜSIYO. 
PIDA CATALOGO. 
Cerveza: jDeme media feTrop 
